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^ fien^ con aumento en las 
temperaturas. 
Brisas frescas. 
Posibilidad de turbonada. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil) 
E D I C I O N 
DE L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 CTS. 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRKSi'ONDENCIA DB SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
a 
d e l S u b s e c r e t a r i o 
m e r c a n c í a s 
HABANA, MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 1922.~SAN VICENTE FERRER 
^ 
NUMERO 82 
l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
l lego a este cargo-dijo-sin Debe interpretarse el decreto Ocurrieron los primeros des-
avidez alguna y sm com-
promisos personales con 
nadie" - Propósitos 
que lo animan 
387 en el sentido de que no 
es tá prohibida la reex-
portación de las decla-
radas a depósito 
El Presidente de la Asociación de En las últimas horas de la tarde 
de ayer tomó P,0f g ^ ^ ^ f ^ ^ t o ? ; tow¿tortto¿K¿TÍ¿ de Hacienda. 
Subsecretario dem^ief^ ^ X a d o j Habana Abril 4 de 1922. 
T T J s * ^ ^ señor secretari0 de Ha 
órdenes en el distrito car 
bonífero del Oeste de 
Pennsylvania.-El asun-
to en el Congreso 
l u s c n p c i é n 
p a r a c o n s e r v a r e l 









Manuel Cervera Falla . . . 
Miguel Cercera Falla . . . . 
Gabino Revuelta Castillo . . . 
Gabino Revuelta Marchena . . 
Eugenia Marchena de Revuelta 
Francisco R. Marchena . . 
Pedro Rev ueltaMarchena . . 
Leopoldo Revuelta Marchena 
Concepción Inclan de Revuelta 
! Gustavo Revuelta Inclan . . 
Guillermo Revuelta Inclan . 
Luis Revuelta Inclan . , , 
(Humberto Revuelta Inclan . 














i m p u e s t o s o b r e 
l a s v e n t a s 
E s p a ñ a y e l 
t r a s p a s o d e 
e l j a d a 
Inconvenientes que presenta E s posible que España se vea Mr. Moree solicita que el Se-
el proyecto. No se justifi- | envuelta en un pleito sobre ! nado americano rebaje a 
el traspaso de la propie-
dad de la embajada 
rusa en Berlín 
a 
p a r a 
e a z ú c a r 
ca en el mismo la implan-
tación de nuevos tri-
butos. 
La Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Cienfuegos ha BERLIN, Abril 4. El gobierno español, probablemen 
1 .40 centavos los dere-
chos impuestos al azú-
car cubano 
Obdulia Ma. Revuelta y del 
El doctor Pórtela, en el despacho] 
del Secretario del Ramo señor Sebas-| 
tián Gelabert, fué presentado por és- ^ ^ . ^ oo, " " J ^ " ^ ^presidente de la Baltimore & todos los Jefes de Secciones y] ñor j-resiaente ae ra Kepuonca ae - ^ ^ ^ ^ ^ 
WASHINGTON, Abril 4 
Datos numéricos que demuestran! O ^ ! ^ T ; / 6 . ^ ! ^ 
que los ferrocarriles del país trans-
portaron solamente un 2 por 100 
más de cargas en 1918 que en 1917 
fueron citados por Daniel Willard( 
20,aprobado el informe emitido por la ¡te se verá envuelto en un pleito, so ^ Q ; ponencia que la misma nombró pa-
rp0Jra su estudio y el cual ha sido en 
R O J O viado al Senador doctor Leopoldo 




te a toaos iua uc^a ~~ —^ J ~ " I ¿"V _ 'no'Zi — 'Ti**^_V«. Railway Co., ante la Comisión del 
Negociados de la referida dependen-1 fecha 23 de marzo ultlino' ^ refutar los recientes» testimonios 
cia a quienes hizo las siguientes mam, ducido una situación de alarma y d^ de Wil.am McAdoo, ex-director 
sasosiego entro los numerosos co-
Lleg'ra este cargo sin avidez ! merclantes quo tienen declaradas mer ^ Joaquín Pelaez Collado 
compromiáo persona-1 candas a deposito mercantil o con;^^ „̂ Mano Pelaez del Casal alguna y sin uxmsu ^ o v , u » - j < * » O Í , V O , w til " -""¡bían declinado el año anterior antes, T 
les con nadie. He merecido a con- vertidas a esa forma después ^ ^ e a Inanos del Gobierno 
fianzadelHonorablePresideutey del i clararlas a consumo, utilizando la Mr w.llard areció „, 
Honorable Secretario, y esto me oas-j autorización de esa Secretaria y des-
ta Por todo ello, mi línea inguebran; pués de cubiertas las formalidades re-
table de conducta será servirla y ser| queridas por la Ley. i "hallar nada en los archivos que , 
el Pais; ejercitando mis facul-j Es evidente quel ĉomerciante que'justifiCase la declaración de que los; yic*?riaií0 f°yo Sanchez 
Fi 
gueroa a fin de que cuando sean dis 
cutidos los impuestos en el Alto 
"-^Enrique AÍb r̂tr.""*. * '. '. '. ío Cuerpo a que pertenece, haga exposi 
0hl0 Carlos Blanco 12Í^ón en él«del criterio de aquella 
201 Cámara sobre el particular. 
4<j I Dice así el Informe de referen-
Emilio Pelaez Collado . . . . 1.00;cIa- . i . , ,Q0„ 
1ft Cienfuegos, Marzo 31 de 1922. 
Señor Director del DIARIO DB 
Jack Martínez Stewart . 
Vidal Palazuelos Maruri 
10 
10 LA MARINA. 
. Wi l comp al rea-'^ngel Candas Valle • ^ • • • 10! 
nudarse la investigación de la Co-i1*™?10 Irlarte^ Bengochea 
misión declarando que no podía | ^ 
a consumo las convirtió a depósito! declinado en ningún sentido ni en 
mercantil lo hizo por motivos pode-j ninguna ocasión, ni antes ni duran-i 
rosos que les impedían despacharlasj te ni desde que se asumiese el con-! . 
Inmediatamente. Aparte de las que, trol federal, Mr Willard declaró M r ^ , ™ aC1ia 
Benito Roniañach Balester , 
Cándido Gracia 1.00 
Candido Gracia (hijo) . . . . 20 
. . . . 20 
tades, cumpliendo plenamente mis úe-| despuég de declarar sus mercancías, ferrocarriIeS de este país habían i ^mi.lio Sro1 
beres, y haciendo cumplir fielmente' 
los suyos a mis competentes y queri-
dos compañeros de trabajo con ente-
ra y absoluta buena fe. 
El Honorable Secretario está em-
peñado en la ardua y patriótica labor 
de encauzar nuestra HacifmdU Niclo-
nal por cauces de verdadev* morali-




• ^ Q I Por si tiene a bien publicarlo en 
Manuel Coro" Pen7ar. " ' " 10 f1 DIARIO de su acertada dirección 
tengo el gusto de enviarle copia del 
informe aprobado por esta Cámara 
de Comercio y emitido por la ponen 
! cía que la misma nombró para su 
bre el traspaso al soviet de Mascow 
de la antigua embajada rusa en es-
ta capital. 
Parece que, dicha posibilidad, se 
debe a que España al hacerse cargo 
de los asuntos rusos en esta capi-
NEW "iORK, Abril 4. 
En un telegrama enviado por F. 
A. Moree, Secretario del Comité so 
bre Emergencia cubana a la Comi-
sión Financiera del Senado, se pide 
que se rebajen los derechos impues-
tos á los azúcares cubanos por la 
nueva tarifa de aranceles a $1.40 
centavos por libra, afirmando Me-
tal durante la guerra, entregó el Pa | ree, que ese había sido el tipo prome 
lacio a Adolph Joffre, Primer Re- ¡ tido a Cuba, si disminuía la produc-
Presentante moscovita en Berlín des ción de su zafra en el año actual, 
pués de la guerra y después de la i "Este tipo de derechos constitu-
gran revolución rusa. i ye una protección adecuada para 
Cuando M. Joffre, salió de Ber- i nuestra industria azucarera", dice 
lín, el gobierno alemán ee hizo a su el telegrama. "No es'posible creer 
vez cargo de la propiedad, que es- que el gobierno se prestará a aumen 
estuvieran sujetas a controversias en-j que ia grave situación que se des-
tre el importador y el exportador, es i arrolló con motivo de la guerra en . 
del dominio público que gran número i 1917 podría atribuirse a un fra^ j Angel González ^asa 
de esas mercancías fueron convertí-¡ CaSo antes que a una decadencia ?lc/™°T,r„es0 ' 
das a depósito mercantil por Imposi-| completa de nuestros sistemas fe-l Jafael. Pa^llla • • 
i Crervasio \->asas . , 
estudio: el cual ha sido enviado al 
Sr. Senador Dr. Leopoldo Figueroa, 
a fin de que cuando sean discutidos 
¡Miguel PereTr'a '. *. * i '. 50 il08. ini?_,í!!to.s eíí_!i aÍÍ°„^fÍ"f0„! Angel Escobar 20 
Yo vengo a 
bilid d material de pagar los dere i rrocarrileros según 






20 pero sincera y esforzada cooperación; cada por la tremenda crisis que se Los gastos de operación que Iban!^anue.l B?z 
en esa honrosa tarea, en la que, es- produjo en Octubre de 1920 y por rápidamente en aumento en 1917 'Nono Enriquez 1.00 j pero y confio que ustedes nos ayu-
darán a él y a mí. 
Sé que él tieie acul buenos y fie-
les y competentes amigos, que serán 
sus consecuencias todas, demasiado, constituían un serio problema fi-! 
conocidas para que sea necesario Be-lnanciero para muchos de los ferro-
fialárselas a ustsl. I carrileros porque bajo la ley no 
En muchos casos se ha llegado a amigos míos también. Como el que | acuerdos entre exportadores e impor-
cumple con su deber fielmente y de. tadores, admitiendo aquellos la devo-
buena fé nada debe temer p̂ r mi llega, lución de las mercancías como una 
da aquí, para quien obstaculice o no j transacción aceptable, en vista de las 
coopere en esas condiciones a los em- circunstancias que en esos casos con-i Continúa en la nágina DIECISEIS ! José Mauel Pérez 
podían aumentar sus tarifas 
permiso de la Comisión entre 
Estados. Esta Comisión dijo 







Rogelio Manzano . . . . 
José Gómez 
Secundino Corral . . . . 









peños de sanear nuestra Hacienda Na 
cional y levantar nuestro erriito pú-
blico, propondré al Honorable Presl 
dente y al Honorable Secretario, Im-
mediatas comisiones o cesantías. 
Por que todo el problemn presen 
te es de moral personal y Je crédito 
público. 
Nuestro Gobierno ha sido Injusta-
mente criticado, y la demostracóu de 
»sa Injusticia nos compete a nosotros 
curren. El exportador se resigna a 
aceptar la devolución de sus mercan-'p *' 1 TI D ' 
cías convencido de que de no hacerlo K6nUnC10 Oi W . 11601̂ *62 
forzaría al Importador a una situación 
tal vez desesperada. 
La Hacienda debe inspirarse al In-
terpretar el Decreto 387 en un crite-
rio no menos inteligente y práctico 
que aq,uel. Cerrar la puerta a la re 
exportación bona-fide, equivaldrá a 
condenar a la bancarrota a muchas 
Nadie 10 
. . . . 20 
. . . . 20 
que pertenece, haga exposición en 
del criterio de esta Cámara so 
bre el particular. 
De usted atentamente, 
E. Angel. 
Presidente. 
Cienfuegos, Marzo 8 de 1922. 




Correspondiendo al encargo que 
nos confía en su atenta comunica-
ción fecha lo. del actual, nos es gra 
to someter a la consideración de esa 
Cámara, el siguiente informe, en re 
lación con el proyecto de impuestos 
tá situada en uno de los puntos más 
valiosos del centro de esta capital, 
pero el título de propiedad sigue 
siendo registrado en nombre de la 
familia Romanoff. 
La colonia de desterrados rusos 
de Berlín, han experimentado una 
honda desilusión a causa del traspa-
eo, ya que les impide el tener dispo 
nible, un centro oficial donde reu-
nirse. 
tar el precio del azúcar a los consu 
midores por medio de un tipo de de-
rechos más elevado que el que se 
confesó ofrecía protección adecuada 
a los productores azucareros ameri-
canos". 
EN EL SENADO. 
Ayer se dió lectura en la Alta Cá 
mará al Mensaje del Ejecutivo. 
\nCÍnÁ0 ^ l 1 O A ; sobre ventas del Comercio, Agustín Moreno 20 i facturas e Industrias. Manu 
Venerando Iglesias . . . . . 20 
Continúa en la página DIECISEIS I Continúa en la página DIECISEIS 
su cargo en la Junta 
Central Electoral 
A S U N T O S D E L D I A 
El señor Presidente de la 
República señala en el men-
saje que acaba de dirigir al 
Congreso con motivo de ha-
berse inaugurado una nueva 
legislatura síntomas de me-
joría en la situación del país. 
Esos síntomas se advierten, 
en efecto; pero aún quedan 
en el cuadro algunas, bastan-
tes sombras. Una, para fijar-
nos sólo en la más acentua-
da, la amenaza—así la califi-
ca, con acierto, el señor Pre-
sidente—para nuestra 
du pro-ccion azucarera represen-
tada por la reforma-de los 
aranceles de aduana en los 
Estados Unidos; otra, el des-
equilibrio entre los ingresos y 
los gastos de nuestro presu-
puesto. 
* * * 
Para el señor Zayas la 
amenaza no es más que pro-
blemática; porque "aún se 
mantiene la duda acerca de 
su próxima aprobación" (la 
de lâ  Tarifa Fordner) y por-
que "el simple aumento de 
aquellos derechos (los adua-
neros) acaso beneficie nues-
tra producción dándole más 
ventaja para competir en la 
aspiración de cubrir el exce-
so de consumo en los Estados 
Unidos sobre su producción 
doméstica." 
Ese cálculo optimista tiene 
Por base el margen que nos 
asegura eltratado de recipro-
cidad para la competencia 
con ^azucares de otros paí-
ses; pero no vemos nos-
otros por ese lado—ni por 
nmgun otro—la mayor ven-
taja probable, porque no se 
trata de un hecho nuevo de-
terminado por la aprobación 
la, lanía en proyecto. La 
suposición de que es proba-
ble, o siquiera posible, que 
salgamos ganando caso de 
aprobarse la nueva tarifa nos 
parece más que aventurada. 
Bien está que no se desespe-
re, mas no incurramos en el 
error de ver rosas donde so-
lo hay espinas. 
La conclusión del mensaje 
sobre este extremo es que no 
nos conviene denunciar el 
Tratado, aunque la Tarifa se 
promulgue. Es este, a nues-
tro juicio, un problema que 
por el momento no debe re-
solverse, en espera de los 
acontecimientos; todavía no 
es seguro que la reforma 
arancelaria se lleve a cabo en 
los Estados Unidos tal como 
se proyecta, y por otra parte, 
hecha la reforma, debemos 
aguardar a conocer sus resul-
tados por lo que afecta a Cu-
ba. Lo que corresponde aho-
.ra es que, sin denunciar el 
Tratado, imitemos la conduc-
ta de l̂ f, Estados Unidos, re-
formando también nuestro 
arancel de aduanas. 
* ^ ^ * 
El presupuesto de gastos 
lo ha reducido el señor Pre-
sidente, haciendo uso de una 
autorización del Congreso, a 
sesenta millones de pesos; 
pero los ingresos todavía no 
llegan a cinco millones. Dé 
mantenerse ese promedio, el 
déficit es inevitable; pero en 
el mensaje se habla de "un 
acrecentamiento, ya aprecia-
ble, de los ingresos mensua-
les." 
El remedio ha de venir 
por ahí. . . y por nuevas re-
ducciones en los gastos; pues 
todavía queda tela por donde 
cortar para hacer economías. 
Díganlo si nó el presupuesto 
fijo del Poder Legislativo, al 
que no se ha tocado aún, y el 
presupuesto de las fuerzas 
armadas. 
El doctor Ignacio Remirez ha diri 
gido el siguiente escrito al Presidente 
del Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal. 
Un habitante d"l espacio 
Un soldado profeta . . . 
Santos Parra 
Oscar Romo 
Arturo Alberti . . . . 
Luis Sánchez í-ĵ raies. .. 
Serafín Ramos o i re; . 
Julián Sanz 
Caridad de Sanz . . . 
Leandro Brizuela 
Antonio García Pérez . 
Tomamos como base para dicho in ¡ 
forme las importaciones en Cuba 
^XX'durante los años, 1916, 1917 y 1918, 
que ascendieron a $818,473,549,00 
lo que representa para cada año, al-
go más de $272.000.000.00. 
Consideramos normal la importa 







20 la de 1913, 14 y 15 y la de 1919 y 20 
20 
18 
Julio Martínez 1.00 
Habana Abril 3 de 1922. 
Sr. Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal. 
Señor:— 
MÍ estado de salud no me permite 
seguir desempeñando el cargo de 
Miembro Político de nuestro Partido 
en la Junta Central Electoral. 
Por otra parte creo inútil, se lo he 
Indicado varias veces, cuantas medí-' 
das adopte esa ilustre Junta, paráj 
que se hagan elecciones honradas i 
Lo sucedido en la última contienda | 
electoral me autoriza a creerlo así y 
a decirle que han muerto las esperan 
zas que abrigara, hace pocob años de 
ver, en lo que me resta de vida ejercí-; 
tar libremente el derecho de sufra-j 
gio en nuestra República. Mientras; 
no se modifiquen nuestras costumbres! 
públicas, y sobre todo, mientras pue-| 
da el Ejecutivo disponer del Ejercito j 
como de un recurso decisivo para re-; 
solver en loa comicios la contienda 
electoral en su provecho o en el de 
sus candidatos, no habrá más que una' 
comedia electoral. 
Donde decide la fuerza no hay dere; 
cho que se le oponga; con razón dijo 
Bismark: la forcé prime lo droit. 
No vislumbró por ahora, mejora; 
alguna para el porvenir. La escuela 
del vicio y los ejemplos de una.cen-
' surable impunidad concedida a los 
!que disfrutan del poder no pueden dar 
otros frutos que los del envileci-
i miento y la degradación. 
En un medio tan desfavorable, vie 
I jo, cansado, sin esperanzas de poder 
i hacer algo en provecho de nuestra 
i desventura patria, sin obtener el 
; menor estimulo a mis labores renun-
i cío irrevocablemente al cargo que he 
' venido desempeñando. 
Réstame decirle, que como el últi-
mo soldado de fila de las -huestes li-
berales Iré a emitir mi voto por los 
I candidatos de nuestro partido, si es-
toy vivo cuando haya elecciones li-
bres. 
De usted atentamente. 
Ignacio Remirez. 
Total $ 18.00 
Total 
Un nuevo triunfo del Dr. 
Sergio Garda Marruz 
4 8 P A G I N A S 
20, por cuya razón no son tomadas 
en consideracicón. 
Queremos aún rebapar algo la can 
tidad correspondiente a cada año 
y para nuestro cálculo hacemos fi-
gurar una Importación anual de 
~ 7 ~ 7 7 ¡ $250.000.000 y tendermos: 
$ 639.10 |Ilnportación . $250.000.000.00 
¡Derechos y otros 
j gastos 25%. . " 62.500.000.00 
¡Utilidad bruta 10 
por 100 " 31.250.000. 
Por Decreto Presidencial fecha 
¡ del sábado, ha sido nombrado Caté-
' drático auxiliar de Obstetricia, con 
¡ su Clínica de la Universidad Nacio-
I nal, el Dr. Sergio García Marruz, 
i quien ha sido autorizado por el Pri-
mer Magistrado de la Nación a con-
tinuar desempeñando a la vez sus an-
tiguos cargos de Partero del Hospi-
tal de Maternidad "Enrique Núñez" 
' y de Jefe de Cuidados Pos-naturales 
; de la Secretaría de Sanidad. 
La Cátedra de Obstetricia de nues-
¡ tra Universidad, de la cual es titular 
el Doctor Eusebio Hernández, y Ca-
! tedrático Jefe de Clínica el Dr. Al-
berto S. Bustamante, ha adquirido 
i con este nombramiento, un nuevo 
profesor auxiliar provisto por con-
i curso universitario, en el que ha 
triunfado el Dr. García Marrúz, aña-
; diendo un nuevo lauro a su brlllan-
\ te carrera profesional, por lo cual le 
i felicitamos calurosamente. 
ES LO QUE DAMOS AL Pü-
BUCO COMO MINIMUM 
TODOS LOS DOMINGOS 
Más de cuarenta mil pa-
labras de cablegramas de to-
üaé partes del mundo (The 
Associated Press). 
Más de cinco mil palabras 
de cablegramas de España 
(Servicio Directo y de la 
Prensa Asociada). 
Dos páginas de correspon-
dencias e Informaciones Ge-
nerales de España. 
Dos páginas de Habaneras. 
Dos páginas de Teatros, 
Cines y otros espectáculos. 
Dos páginas de Hacienda, 
Comercio, Agricultura y Na-
vegación. Información cable-
gráfica de las Bolsas extran-
jeras. 
Una página do asuntos re-
ligiosos. 
Una página literaria. 
Dos páginas de Sports. 
Dos páginas de automovi-
lismo y aviación 
Informaciones de toda la 
Repúbfllca, Vida Mundial, 
Crónicas de París, Londres, 
Méjico, Buenos Aires, etc., 
etc. 
Editorial Político, Crónicas 
Parlamentarias, Notas al 
Margen, Postales Españolas. 
Informaciones de Palacio, 
del Puerí», del Municipio, 
de Secretarías etc., etc. 
A través de la Vida, La 
Comedia Femenina, Junto al 
Capitolio, Asuntos del Día, La 
Prensa, Noticias Aplastantes, 
Cascabeles y Flores, Sección 
Jurídica, Casos y Cosas, etc., 
etc.. Instantáneas y otras inte-
resantes crónicas. 
ESTE NUMERO SE COM-
PONE DE 28 PAGINAS 
COMO MINIMUM DE TEX-
TO Y ANUNCIOS 
Además damos nn suple-
mento de 16 páginas de roto-
grabado en dos colores con 
Informaciones gráficas (loca-
les y de todo el mundo, y 
suplemento en cuatro colo-
res para los niños. 
EN TOTAL, EL DIARIO 
DE LA MARINA PUBLICA 
TODOS LOS DOMINGOS 




e l n e f i é n d e V é l e z d e l a G o m e r a 
EL "REINA REGENTE" CONTESTO AL FUEGO. — BERENGUER. 
EN ALHUCEMAS Y GOMERA.—LOS DEL "JUAN DE JUA-
NES", EN MELILLA.—BANQUETE A TOMAS SERVANDO 
GUTIERREZ. 
INFILTRACION P O L I T I C A EN V E Z DE OPERACIONES 
MILITARES 
Manifiesto de la Confederación del Trabajo.—Hidroavión destroza-
do.—Escuela para niños desvalidoa.—La huelga de Peñarroya. 
Los aviadores portugueses,, en Las Palmas. — El debate 
sobre los Aranceles. — Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
BERENGUER VISITO ED PEÑON 
DE ALHUCEMAS Y Eli DE VE-
LEZ DE LA GOMERA 
LA HUELGA DE PEÑARROYA 
MELILLA, Abril 4. 
Hal legado el Alto Comisario Ge-
neral Berenguer. 
Sus primeras visitas, apenas des-
embarcó, fueron para el Peñón de 
Suma: . . . 3 43 . 750 . 000 . 00 | Alhucemas y para el de la ^ 
$3.437.500.00. El 1 % de Impuesto i quedando altamente complacido Por pidiéndole su intervención en 
MADRID, Abril 4. 
El Gobierno acordó enviar a Pe-
ñarroya un delegado con amplios po-
deres para solucionar la huelga mi-
nera allí existente. 
Este acuerdo del Gabinete obedece 
a deseo de los obreros que visitaron 
Utilidad bruta pa 
ra el detalle i 
15% $ 51.562.500.00 
I las defensas que tienen. 
E L PEÑON DE LA GOMERA CA-
ÑONEADO 
Suma:.. . .$395.312.500.00 
$3.953.125.00.—El 1% de im-
puesto. 
Nó tenemos datos suficientes pa 
aquel conflicto. 
HIDROAVION DESTROZADO 
MUERTE DEL PILOTO 
MADRID, Abril 4. 
Por noticias oficiales recogidas en 
él Ministerio de la Guerra, se sabe l A. consecuencia de averías sufri-
CARTAGENA, Abril 4. 
ra apreciar la ascendencia de la pro i que los rebeldes cañonearon el Pe-j das cayó al mar un hidroavión. 
lucción del país comprendida den-
tro del proyecto de impuesto; pero 
tomado en cuenta que fabricantes 
exentos de esta tributación venden 
sus productos a almacenistas, y és-
tos a detallistas, y ambos tributan 
1 %; si además han de tributar las 
îndustrias productoras de fuerzas 
eléctricas, hielo, escojidas de taba 
co, cuando no sean exportadas 
ñón de la Gomera 
El "Reina Regente" 
fuego de los moros. 
El Capitán Calderón, que lo pilo 
contestó al' teaba, resultó muerto. 
i La desgracia produjo general sen 
I timiento. 
LOS TRIPULANTES DEL "JUAN! 
DE JUANES" EN MELILLA i MANIFIESTO DE LA CONFEDERA-
CION DEÉ" TRABAJO 
MELILLA, Abril 4. 
Llegaron a este puerto los tripu- BARCELONA, Abril 4. 
di-ilantes del vapor "Juan de Juanes", i La Confederación del Trabajo ha 
rectamente por el escojedor, y otras | que como se recordará fué hundí- j publicado un manifiesto hacien-
muchas, todas las cuales ya están i do por los moros en la bahía de do constar que no está en inteligen-
gravadas por otros tributos, no nos ¡ Alhucemas. j cia con el sindicato único, ni con el 
parece exagerado apreciar una pro i • sindicato libre. 
ducción. de $150.000.000.00 sobre la I SALIO PARA GENOVA EL SEÑOR i — 
RODES VARIAS CASAS DESTRUIDAS POR UN INCENDIO 
que tendríamos que calcular una trl- 1 
butación no menor de 1 3|4%, pues- i 
to que si ura parte tributa solo, ! MADRID, Abril 4. 
una vez, el resto tributa dos, tres j El ex-Ministro, señor Rodés, salió AVILA, Abril 4. 
y hasta cuatro veces. Por lo tanto: | hoy para Génova, donde representa-! En el pueblo de Fontiveros, se ha 
!^rAn00An ^ 1 % sobre;rá, en unión de los señores Gar? I declarado un vioiento incendio. 
! ^ nA io^ JS' * • 1 inica y m&r<lués áe Villaurrutia, a| Las iiamas abarcaron tres edifi-
^ S i l ^ t f r n ^ r J t n n «„« 'España- ! cios que fueron reducidos a cení-Si agregamos a esto lo que por ; 
otros conceptos se propone, el gran i BANQUETE A SERVANDO GUTIE 
total sería mucho mayor. RREZ 
Ahora bien, como los tributos en i 
vigor deben de alcanzar y sobrar ¡ MADRID, Abril 4. 
para cubrir el presupuesto, pensa-' 
zas. 
Otros seis edificios cercanos 
hundieron también a consecuencia 
del fuego. 
i | El caso ha producido general cons Se ha celebrado hoy un banquete i tprnafirtn mos que esta tributación que se pro , al enviado especial del DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, señor 
i Continúa en la página DIECISEIS ' Tomás Servando Gutiérrez. 
j Al festejado le ofreció el banque-
¡Concurso preliminar ite en un bel10 discurso el Ministro 
de la gran exposición 
I Se Inicia mañana, día 6, el Con-
| curso Comercial Industrial de Artes 
: y Oficios, que culminará con la Gran 
Exposición que se Prepara para me-
diados del próximo mes de Julio en 
uno de los lugares mas pintorescos 
de la Habana. 
Esta idea, que llevan a cabo co-
nocidas personas y que se proponen 
que revista un verdadero aconteci-
miento, es debida a la iniciativa par 
1 ticular, y es de esperarse que le pres 
ten calor nuestras autoridades, so-
bre todo la Secretaría de Agricultu 
ra. Industria y Comercio, por ser 
ella la que más directamente le co-
rresponde. 
Por nuestra parte, hemoe ofreci-
do a sus organizadores las páginas 
del DIARIO para coadyuvar a su 
mayor éxito, entendiendo que es así 
como se estimulan las iniciativas 
que directa e indirectamente vienen 
a beneficiar al paísí 
El concureo terminará el día 20 
de Mayo, en la fiesta de la Patria. 
Algunos de los vecinos damnififia-
dos quedaron en la mayor miseria. 
Continúa en la página DIECISEIS 
de Cuba en España, señor García 
Kohly, quien dedicó un cariñoso re-
cuerdo al DIARIO. 
En el acto, al que asistieron nu-| 
merosos periodistas, reinó la más | 
franca camaradería, 
INAUGURACION DE UNA ESCUE-
LA PARA NIÑOS DESVALIDOS 
MADRID, Abril 4. 
La Reina, doña Victoria Eugenia | dación. 
103 aniversario de la 
fundación de Cienfuegos 
En el presente mes de abril Cien 
fuegos celebrará una serie de hermo-
sas fiestas con motivo de cumplirse 
el ciento tres aniversario de su fun-
asistió hoy a la inauguración de una 
escuela para niños desvalidos. 
La Soberana fué aclamada. 
Contribuyendo al mejor auge de 
esas fiestas y como un medio de estí 
mulo agrícola el Secretarlo de Agri-
A los concurrentes al acto se les; cultura ha tomado parte ofreciendo 
obsequió con un espléndido lunch. 
SE PRORROGA EL ACUERDO 
MERCANTIL PROVISIONAL 
ENTRE ESPAÑA Y NORUEGA 
CRISTI ANTA Abril 4, 
Como las negociaciones entre Es-
paña y Noruega con objeto de concer 
tar un convenio comercial no han ter-
minado aún, ambos gobiernos han de-
cidido prorrogar el acuerdo merrantil 
provisional durante otros 30 dlaa. 
valiosos premios para un concurso, 
del modo siguiente: Una medalla de 
oro con diploma como Primer Premio 
y un diploma de honor, como según 
do Premio, para cada uno áe los te-
mas siguientes: lo. "La mujer como 
factor esencial en el progreso agríco-
la", y 2o, "La política agrícola como 
elemento esencial en nuestro régimen 
gubernamental". 
El Jurado que para dicho Concur-
so ha sido designado, lo componen 
los señores siguientes: Sr. Francisco 
B. Cruz, Dr. Mario Calvino y señor 
José Cadena. 
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MIKMBSO DECANO EN CUBA DE "Tflí; ASSOCIATED P^SS''. ^ : 
EDITORIAL 
B L A N C O Y N 
El color rosa y azul son imprescin-
dibles «n todos los mensajes. Según 
ellos, no hay gobierno que no se es-
fuerce desinteresadamente por el bien-
estar y prosperidad de sus ciudada-
nos, que no resuelva con acierto sin-
gular los más graves problemas y con-
flictos, que no realice transcendentales 
mejoras administrativas y que no en-
camine su nación por la senda segu-
ra y recta de su progreso y engrande-
cimiento. Es fácil callar o apuntar al 
vuelo y como de pasada lo malo, lo 
censurable, lo desagradable y repicar 
largamente las campanas en lo que 
pueda significar acierto, en lo que ha-
lague y en lo que se piense realizar pa-
ra la mayor ventura y tranquilidad-del 
país. 
La extensión del Mensaje Presiden-
cial al Congreso (ocupa treinta y nue-
ve páginas de la gaceta) nos ha impe-
dido leerla en su totalidad. Pero bas-
ta lo que de ella conocemos para ad-
vertir su tono plácido y optimista. Ya 
pasó la crisis; la situación de la indus-
tria azucarera va prósperamente; las 
tarifas Fordney—angustiosa pesadilla 
del país—en vez de causarle perjui-
cios redundarán en beneficio suyo, si 
continua el Tratado de Reciprocidad; 
las relaciones de Cuba con los Esta-
dos Unidos son sumamente amistosas 
y cordiales. Así piensa el Mensaje. 
Hay, sin embargo, un dato que el 
sonrosado optimismo del Ejecutivo Na-
cional no ha podido ocultar. El presu-
puesto actual, hechas las repetidas re-
bajas, pasa de cincuenta y nueve mi-
llones de pesos. Los ingresos no lle-
gan a cincuenta y siete millones de pe-
sos. Queda, pues, un déficit de algu-
nos millones. ¿Cómo cubrirlo? El Men-
saje indica para este fin la realiza-
ción de reformas en los impuestos vi-
gentes o la creación de nuevas gabe-
las. No estimamos acertado ni opor-
tuna ninguna de las dos medidas. 
Una y otra implicarán nuevas cargas 
para el país que se rinde agobiado 
por el peso de las ya existentes y que, 
bajo la presión de la penuria actual, 
apenas logra, a pesar de sus esfuer-
zos, más que vivir lánguidamente. Pa-
ra cubrir el indicado déficit hay 
otros medios más eficaces, más fáci-
les, más seguros, más concordantes con 
las presentes circunstancias. A pesar 
de las economías que se han realiza-
do, aun no se ha completado el rea-
juste. 
Ejecutivo, Secretarías, empleados 
públicos; todos han pasado bajo el 
yugo de este reajuste; todos menos los 
congresistas y el Ejército. ¿Qué mo-
tivo especial, qué razón justifica la 
inmunidad económica de estos dos 
Cuerpo? ¿Cómo los congresistas que 
dictan leyes sobre el reajuste de los 
demás, pueden eximirse de sus con-
secuencias? ¿Por qué singular privile-
gio no han de alcanzar las economías 
generales al Ejército, encargado de 
velar por el orden, por la disciplina, 
por el principio de autoridad y por 
la Ley? 
Mientras legisladores y militares 
disfrutan de esta irritante exención, 
los empleados públicos, desmochados 
en el diez por ciento de su sueldo y 
tardíamente pagados, lanzan estériles 
quejas y protestas. 
Con el reajuste del Congreso y del 
Ejército, con una reorganización ad-
ministrativa rigurosa y eficaz y con 
una cuidadosa fiscalización en los in-
gresos de los impuestos, no se necesi-
tan gabelas de ninguna clase para 
cubrir sobradamente el déficit señala-
do por el Mensaje. El Congreso no 
puede dictar leyes sobre nuevos tri-
butos que abrumen todavía más al país 
mientras persista en su tenaz empeño 
de declarar intangible y sagrada no 
sólo la asignación, sino también su 
nutrida gratificación. 
Esta desnivelación del presupuesto 
es la línea negra que queda en el 
blanco optimismo del Mensaje Pre-
sidencial. Mientras subsista, mientras 
no sea definitiva y radicalmente bo-
rrada no se ha pasado el ífar Rojo de 
esta crisis que tantas angustias y tan-
tos peligros ha costado a la Repú-
blica. 
i 5 a r c l & H ¿ 
I 
N a d a r , r e m a r , e j e r c i c i o s a l a i r e l i b r e , s o n 
p r o p i o s d e n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , d e n i ñ o s 
c r i a d o s c o n L E C H E M A G N O L I A . 
L E C H E M A G N O L I A e s e l a l i m e n t o d e l a 
i n f a n c i a , d e s d e h a c e 6 0 a ñ o s . 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R ¡ A s 
" A L C A E R L A N I E V E 
ene, 
En la sesión de apertura, la pro-j que, el Ejecutivo actuaría 
sa del Ejecutivo no conmovió a los gía, con patriotismo, "y „ 0í 
diputados. El mensaje resbaló por, del Ejecutivo y pUedo ^ ,,, 
encima de los pupitres sin rozarlos ¡ que se halla animado de 8Ut¿í 
apenas. ! ^s603' cle las mejores imi^orl 
El señor Giró leía a través de TvDe^e "uestra mesa r o S 0 C 
sus espejuelos Se oro. Su voz toma-! ̂  ^ Z ^ T * ™ * 
bag iros inusitados y tenían inflexio j ^ ' O , la iil ima cuartilla de/S 
nes armoniosas. Las palabras, en sus ; ^]e. P̂ 10 la ̂ '"ma cuavtm 1 H 
labios, adquirían matices tiernos,; f 
graves, melifluos, arrulladores, ine-! ^%fj0mbrero. y el »& 
fables. Iró leía' ^ Sleinpre. Estaba H 1 
, a un extremo de la . de i Los diputados sin darse por ente-" derPresiden^^A^^1 rados, charlaban entre sí. El.señor 
Giró eeguía leyendo el mensaje ô-> gaba el rosti.o ^ -
f̂or 
ez Se taquígraf( ja tras hoja sin perdonar una. Las dian el extremo d —^oe 
moscas jugaban al dominó sobie los 6utretenerse. El señor ^ * señor Giró 
el busto, levantaba un braVn i1"^ 
jaba caer, suspiraba, plañía ^ 
iluminaba el rostro, alzaba la, Se \ 
se componía los espejuelos ^ C8iH 
tomaba agua a grandes tragos 0fí 
formid'able vaso de Cristel y n ^ 
A l 
i 3 c 7 t ¿ e * t é 
O F I C I O S 82 , H A B A N A . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
EESCUÉLAS PRIVADAS 
El doctor Francisco Zayas y Al-
fonso, Secretario de Instrucción Pú 
blica y Bellas Artes, ha firmado las 
correspondientes autorizaciones pa-
ra que funciones legalmente las es-
cuelas privadas que siguen: 
1. —"Sagrado Corazón de Jesús", 
Horruitiner 56, Cienfuegos, dirigi-
da por Lucía Dencasteig, natural de 
dicha ciuefad. 
2. —Sin nombre. Placetas, dirigí- , 
da por'Juan Faura Carbonell. natu M0BILÍARI0 ESCOLAR, a las Jun 
ral do España. •tas de Educación de San Nicolás, 
14. —"Colegio Americano", Co-
mercio esquina a Luz Caballero, al-
tos, Manzanillo, dirigida por María 
Lafita, natural de Baracoa. 
15. —"Colegio Cubano", San Ger-
mán 19, Santiago de Cuba, dirigida 
por Enrique W. Juárez Morales, na 
tural de España. 
MATERIAL ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
ha remitido MATERIAL ESCOLAR, 
a la Junta de Educación de Vuelta, 
3. —Sin nombre, central "Cupey" 
Holguín, dirigida por Dominga Guil 
bes, natural de Puerto Rico. 
4. —"Martí", calles Cid y Recreo, 
Cienfuegos, dirigida por Petronila 
Oliva y Pérez, natural de dicha ciu-
dad. 
5.—"Sánchez Tiant", Simón Bolívar 
118 y 120, Habana, dirigida por Cap 
mela Fe y Tiant, natural de esta 
ciudad. 
Vueltas y Santa Clara, MAQUINAS 
DE ESCRIBIR, ,a la Junta de Edu 
cación de Cárdenas y a la Secreta-
ría de Instrucción Pública. 
Por infracción Sanitaria José Pi-
ñeiro $10 
pupitres vacíos. Nosotros bostezába-
mos de sueño: 
"Quiero dormir oyendo del solibio "El alegre piar en la ya&ruma''. 
Hacía calor; un calor pesado, ener 
vante. En las tribunas públicas, la lejencio el mensaje con la K . , - ^ 
gente cerraba lentamente los párna-; emodon que S! recitara el poeS» 
dos. Junto a las columnas, los poli-; Ejecutivo Al caer la nieve" 
cías vestidos de blanco se balan- i 
ceaban opiatizados.El señor Verdeja : ^ - [ ^ 
escribía. Su pluma movíase desma- Sent{ que el coraz6n se X ma-nto 
yadamente. El señor Guillan persua- Y que brotaba en mi pupila en?111 
día a Rodríguez Ramírez para que I 
se comprase una corbata verde li-j poco a p0C0 la sala 
món como la suya. Germán López i ¿ando desierta. Uno tra<f 7a ̂  





Daniel Lima las maravillas de los ¡ Tambiéni en l s tri u ag 
¡los curiosos desertaban El Q I S 0 1 1 ^ 
'ró, el héroe de la tarde ^ T l ^ 
igotado todos los tonoq ^ "Yo no puedo vivir n! en donde el hielo Aprisiona al arroyo en sus cristales". campanudo y épico hasta el mt?A6 
ce Y suave, se balanceaba nlC 
El señor Giró diluyéndose en el el equilibrio. Iba a debatirá * 
Ejecutivo^ se identificaba con el Eje- rna de la mesa del señor ver^ 
ciutivo. Y para caracterizarse me- cuando advirtiéndolo, Par^ 
jor, traducía en gestos, el inmenso rez y Casado corrieron en 
Giró ponía la cara triste, afligida, 
llorosa. En aquella parte que alu-
de a la quiebra, se alborotaba la 
melena, cerraba el puño, fnordía el 
pañuelo. Al hablar del reajuste so-
llozaba. 
"Toda ilusión al corazón le falta Y convulsivo horror mi ser agita". 
mensaje. En cada párrafo adoptada lio. Lo sustuvieron en brazos v 
una actitud distinta y conveniente, desámente le condujeron hâ t 
Así, al referirse a la crisis, el señor oficina. r 
Allí, el señor Giró creyó oportJ 
desmayarse y sufrió un colapso 3 
tal. Una mecanógrafa le hizo m 
rar su pañuelo de fina batista? 
papado con agua de colonia. EU 
ñor Giró estaba demudacro ito 
Un sudor frío le corría por 'la fJ 
te empañándole los espejuelos de 
de buena ley.. ¡Pobre señor Girf 
¡Acababa ele leerse de nn tiró 
trescientas cuartillas escritas a mi 
quina de Prosa ejecutiva! ¿(w 
cosa igual? Es para morirse mL 
míos. 
Cuando aludió al azúcar, el señor 
Giró se relamía los labios como si 
probara un merengue rosado. Donde 
el Ejecutivo entreviendo un porve-
nir risueño dijo que el horizonte 
. de Cuba se despejaba para reser- , 
Antonio Rodríguez por tener ani-; varíe un futUro espléndido, el señor Me estremezco al pensar que en \m 
males sueltos $5. | Giró se besó la punta de los dedos y Xociio- in nievp con helados hl^ 
Manuel Calvo por escándalo $1. meloso, poniendo los ojos en blanco Fmp.̂  f rá mis lienzos funerales 
Miguel E. García, chauffeur de dijo "Ay qué rico". Los diputados Y en scPl'lcro eremirán mis hm 
un camión por ruido con el mofle, seguían indiferentes, sordos a la 
$30. 'prosa ejecutiva y solo atentos a sus 'De esi-e modo, quedó abierto eib 
José Delgado chauffeur de un ca 1 conversaciones familiares. Algunos nes en la; Cámara, el tercer perlot 
mión que interrumpió el tráfico de vagaban por los pasillos. Otros ya Congresional. Los representantn 
los tranvías envariascuadras burlán; rendidos roncaban estirados en los aseguran que en esta etapa, van. 
dose del vigilante que le ordenaba • pupitres. Don Manuel de la Cruz mi- resolver aquellos asuntos más 
dejar expedita la vía $30. j raba al techo. El señor Haedo se- portantes. Es decir, los asuntos q» 
Juan Martínez por estar tirando j guía con atención el vuelo de una están pendientes. Si es así, Tenj 
piedras en la vía pública $10. mariposilla que penetrando por la en buena hora la apertura. Pero 
Severino Pérez por exceso de ve- ¡ ventana danzaba en el salón. Lico el f"turo como el pasado lia de m 
locidad $5. ¡Lores meditaba algún recuerdo iró- cretarse a ,conceder pensioneSj » 
IUZGAD0 CORRECCIONAL 
DE L A SECCION CUARTA 
Empleados que no cobran .NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
Habana, Abril 3 de 1922. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. . 
Señor: 
Rogamos a usted dé publicidad 
al adjunto documento que es copia 
de la segunda exposición que pre-
sentamos al Honorable Señor Prest 
dente de la República, con objeto 
de ser atendidos en nuestra justa 
petición, de que se nos abonecn núes 
tros haberes atrasados, desde Di-
ciembre a la fecha. 
Esperando vernos complacldoa. 
Quedamos de usted affmo y S. S. 
José Q. Reyes. 
Habana, Abril 3 de 1922. *, 
Honorable Señor Presidente (Te la 
República. 
Señor: 
Con fecha 16 de Marzo 1922 pre-
sentamos a usted una exposición, 
con objeto de que ordenase al señor 
Secretario de Hacienda, la situación 
de fondos para que se nos abonasen 
los meses de Diciembre,, ppdo, Ene-
ro y Febrero dé 19 22. 
Como no hemos obtenido noticias 
del resultado de la exposición de re 
l'erencia, a usted con el mayor res-
peto volvemos a rogarle que. haga lo 
posible por nosotros, pues cada día 
es más angustiosa nuestra situación. 
Somos empleados temporeros del 
Negociado de Aguas y Cloacas, Jefa 
tura de la Ciudad.—(Secretaría de 
Obras Públicas). 
Esperamos agradecer de su bon-
dad reconocida que atienda nuestro 
ruego. 
(f)—Joaquín de la Vega, Castro 
Montaño, E. Santaló, Santiago Te-
jedor, Ofelia Márquez, P. Ramos, 
Mario Sei'pa, Armaudo González, Ma 
nuel Marrero, Marcelo TaberniKla, 
José »Gv Reyes, José López Sánchez, 
rrancisco Armenteros, Juan M. Ra 
mos, A. C. Barbat, Benigno Forco-
lledo, Carlos Rojas y otros. 
COMISION EN LA ALCALDIA 
Una comisión de estudiantes estu-
vo ayer en la Alcaldía a interesar 
que el carro del Necrocomio se en-
cargara de realizar el servicio de 
traslación de los cadáveres desde el 
Hospital Calixto García al anfitea-
tro de la Escuela de Medicina. 
El Ejecutivo Municipal ofreció a 
los jóvenes estudiantes complacerlos 
en su petición. 
RECLAMACION 
La señora Manuela Galán de 
Aranda ha presentado un escrito en 
la Alcaldía, solicitando se le abonen 
las dos mensualidades del haber que 
devengava su difunto esposo, Anto 
nio Arandla, que era empleado del 
Municipio. 
FOCO DE LUZ ELECTRICA 
La señora Rosario de la Peña ha 
interesado de la Alcaldía que orde-
ne la colocación de un foco de luz 
eléctrica en Quiroga y Delicias, lu-
gar quo se encuentra a oscuras. 
MEDALLA DE ORO 
Por la Sección de Pedido y Mate 
rial de la Administración Municipal 
se han cursado las órdenes oportu-
nas para sacar a subasta la confec-
ción de la medalla de oro que el 
Ayuntamiento de la Habana ha acor 
dado conceder a Mr. Horacio Ru-
bens, en señal de gratitud por los 
servííios desinteresados que en todo 
tiempo ha prestado a Cuba. 
DEMENTE 
El Juez de la. instancia del Este 
ha ordenado la reclusión en Mazorra 
del demente Eduardo Andrés Figue-
0 i SENTENCIAS DEL LICENCIADO : 6 - S m nombre, Cristina 51 y 53, : ARMISEN Santiago de Cuba, dirigida por Fran i 
| cisco E. Doná, natural de Turín, Ita Pedro Aróte, por tener menores 
• lia. de catorce años sin certificado de 
7. —"La Virgen Milagrosa", Jove Sanidad trabajando en talleres don 
llanos 20, Matanzas, dirigida por de existen además aparatos peligro-
Josefa Ortega, natural de Méjico, sos $50 de multa. 
8. —Sin nombre poblado de Ve- Julián Ló vejación $5. 
lasco, Holguín, difigida por Emma Manuel González> motorista que 
Phillips. ; p0r imprudencia arrolló un carretón 
9. —Sin nombre, B. Vista, Giba- de agua minerales $31 de multa y! 
ra, dirigida por Carlos Montesino $5 5 de indemnización. 
Aguilera, natural de España | Domingo Pórtela acusado de ofen i 
10. — Martí' , Independencia 7, sa a la moral y que eil el acto d9l jui | 
Ciego de Avila, dirigida por Consue cio presentaba síntomas de tener per1 
lo S r̂auy, natural de Morón. turbadas sus facultades mentales 
11. —Sin nombre, Ch, Valdés 54, ! fué remitido a observación al Hoe-
Ciego de Avila, dirigida por Benita pital Calixto García. 
. — — . nico del General García. El públi-Alberto Contreras chauffeur de c0 dormía a ierna sueIta ¡ 
un camión que lanzo a otro camión ; buna? ^ Elpidi0) golpeándose el 
COn^ Z™™* Z f l f ú J 0 Pech0 10 aseguraba al señor Recio multa y $6 de indemnización. 
Manuel Cueto por lesiones $10. 
José Real por tener un perro en 
condiciones de causar daño $1. En teatros, vehículos, donde 
Manuel Fernández dueño de un | abunde el polvo, prevenga in-
perro que mordió a uno $5. 
Fueron absueltos catorce indivi-
duos. 
Se dictó resolución en 10 causas 
j de delito y 18 juicios de faltas. 
tonces más vale clausurar las 
tas con dobles cerrojos. 
"Triste presentimiento que me asalta Y en nostálgico mar me precipita''. 
J . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radien* 
d alas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corres, esquina a San Indalecio 
UNA FAMILIA RAQUITICA 
fecciones echándose en la boca 
una deliciosa pastilla 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
D n e i í É f o 
E.s la medicación de los pequeños m les, fíranws diviesos, golondrinos, slet-cueros, uñeros, quemaduras, rasguños y otros males semejantes que a i" se padecen en todas las casas, Un„ lo Mon-jsia, su vende en todas las boti-cas y está curando a diario a cuant» padecen de males sin importancia, Q* son muy mortificantes y molestos.'Teiv siempre en su casa Ungüento Mí nesia y los evitará. 
alt 4d-5 
I n s t a l a c i o n e s i n d u s t r í a l e s e n l a " F e r i a d e Sevilla 
CONVOCATORIA DE SUBASTA 
La Comisión de Intereses Morales y Materiales del "Centro An* 
daluz", convoca a subasta para el derecho a instalar en la "Feria de Se-
villa" que se celebrará en el Parque Mundial las noches del sábado 22 y 
domingo 23, establecimientos de cantinas, dulces, lunch, café. En toda familia donde se desarrollan 
López Socarrás, natural de Holguín. . Se dieron órdenes de arresto con- ImcTrTu^arició^^^tiTis. n0 tarda en 1 cburro's, buñolería, y otros 
12.—"Gertrudis Gómez de Avella tra tres acusados de delito que no' Por eso no nos cansamos d© repetir I También se sacará a subasta la instalación del Tío Vivo, Ola, Bue-
neda'V S. Elena 20, Cienfuegos,, di- concurrieron a juicio. la nn familia déhti que tome Fiint (re ida Giratoria, Carrousel, etc. 
rigida por Ana Hidalgo Vera, natu-! Por exceso de velocidad Aurelio K l l S ^ J i ? ^ ^ I El plazo de admisión de las proposiciones se cierra el próximo día 
que ral de dicha ciudad. | Rodríguez $5 y Mario Alvarez 13.—"La Moral Universal", Leal1 se confesó $1. 
tad 120, Habana, dirigida por Gui- Por Infracción del Reglamento 
llenno Vilanova Delgado, natural de Plumas de agua Guillermo Wong y 
Güines. Rogelio Lino $5 cada uno. 
Pllnt (regrenerador do vida) lo ven-den, sarrá, Johnson, taquechel, majó y colomer. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se vende la mejor y más acre-
ditada casa de cambio de toda la 
moneda del mundo. 
Obispo, No. 15-A. Su dueño: 
José López. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidades de todos los 
Bancos. Hoy pagamos a los siguientes precios: 
Banco Nacional. 26 0|0 valor 
Banco Español, . . . . . . . 10|/2 0 0 valor 
Banco Digon. . . . . . . . . 60 OjO valor 
Caja de Ahorros Centro Asturiano 70 0|0 valor 
Hacemos operaciones directamente por Correo. 
CACHEÍR0 Y HN0. Vidriera del Café Europa. 
OBISPO Y AGUIAR. Teléfono A-0000. Cable: Cacbeiro. 
E l 
reconstituyente da sangre pura y abun- , dante. Es indispensable en las conva- doce a las ocho de la noche, y las ofertas que deben presentarse en BU-
Ibre cerrado, se admiten por dicha Comisión en la Secretaría del "Cw 
tro Andaluz" BernazaiS altos, todas las noches de ocho a diez. 
En la misma se facilitan cuantos detallas soliciten los concur 
gantes. 
Habana, 4 Abril 1922. 
Dr. Francisco Barroeta. 
Presidente de la Comisión de Intereses Morales y Materiales del CeJ 
tro Andaluz. 
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Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
C O M A R A C" — P A R Í S 
( Y o d o y T e * . m i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a ; 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S m P E C H O 
Por su sabor agradable y su eficacia, el ¥ 1 ^ 0 MOüüPSRY 
reemplaza ventajosamente al aceite de Hígado de Bacalao, y, 
además, despierta el apetito. 
En las enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos, 
períodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (glándulas, 
escrófulas, usagres, etc.), el V I N O N O U R B Y es ud 
remedio soberano á ningún otro comparable. 
U s t e d 
D e b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
Q U I N I N A desvía la causa, cura» 
también La Grippe, Influenza 
dismo y Fiebres. Sólo hay un '̂¿At/f 
Q U I N I N A La firma de E . W . 
viene con cada cajita. ^ 
Aumenta en un 100% 
las fuerzas y resisten-
cia de personas debili-
tadas, nerviosas, gas-
tadas de salud; en 
muchos casos con so-
lo dos semanas. Trae 
robustez a los hombres 
debilitados, dándoles el 
vigor y fuerzas que lea 
hace robustos y potentes. 
"HIERRO NUXA-
DO'* ha probado su po-
derosa eficacia, abaste-
ciendo a la sangre y a los 
nervios elementos pro-
ductivos de verdadera 
vitalidad. Además de 
hierro orgánico que es la 
ESPECIALISTA DE P'^S, d¿ 
Estómago e intestinos, an 
ugo gástrico Consultáis de 8 a 10 a. m- y 
3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A 
állsi3 
de ll 
IMPOTENCIA. rBtt* SUMI JÍAIES, BSTB^g DA», VENEREO, S^V-Y HERNIAS O CU^»^ 4 RAS, CONSUI.TAS DE * 
MONSERRATE 41. 
frenteiríaTimTezrde ESPECIAL P/%RA LOS ^BR ' 
la sangre, "HIERRO DE 3 ^ MEDIA A 4 
1472 
C 2730 5d-5 
NUXADO" contiene un1 
producto terapéutico de 
extraordinarias cualidades traído a 
la atención de la Academia de Medi-
cina Francesa por el celebrado Dr. 
Robin, y que representa el principal 
constituyente químico de la fuerza ac-
tiva nerviosa. Cualquier hombre pue-
de comprobar el extraordinario efecto 
fortalecedor del "HIERRO NUX-
ADO" con solo dos semanas de trata-
miento. Solo en los Estados Unidoa 
cuatro millones de personas lo toman 
anualmente. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" ou« 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
al.ricantes: Internacional Cons. Che-mical Cio., 11 LJaes 36 st., New York *>r Mayor: Sarrá, Johnson, Majó v Co-.orncr. Taquechel. Mestre y Espinosa, l'or menor en todas las buenas boticas. 
C 1716 
A U T O M O V I L ^ 5 
Nuevos y de « " ^ ^ 
D« todos lo» precios f í* 
dos los gustos. 
Venga a vernos antes oc c 
prar máquina. ^ 
Admitimos carros " ^ r * ** ra venta en comisión o y 
L guarda y limpieza. -Santamaría y ~ * Marina - ^ ^ 
c itías 
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E N N U E V A Y O R K 
o ™ V A T T ? ^ NADA YA.—LOS liADRONES HAN DES-
T O S ^ ™ M S ™ ^ M - H ^ - ^ A P R E G U N T A 
DE INSTRUCCION PRIMARIA 
: Héroes? Los héroes ya no valen nada. Han bajado mucho de precio 
gracias al esfuerzo científico del 
doctor Charles Louis Nix. Este mé-
dicó es naturalmente de Chicago. 
ton, podría hoy contestar a la pre-
gunta rápidísimamente. 
Un "peddler" llamado Salón R. 
Handy famoso en el muño de la li-
mosnería, fué allí "struck" por un 
dic6 es ^ - ^ ^ ^ ^ rer : automóvil de alquiler. El mendigo. Es catedratmo a de ^ - c a ^ ^ muerto> n y 
na. Nuestros Polacos no 1 años de edad y unos ciento ochen 
muchos estímulos Para ser v a l ^ ^ ^ 
pero, si alguno desea ^ a ^ y forrOS de su traje surcidos. 
de ^roicidad puede o^^^^ J y ^ dollarg 
^Uo^drcreo^L s d Í doT- en' ni.e.s. "dim." y » ^ 
sello de correo- ^ éstas: (Medios, reales y pesetas) 
^ o " ^ En ei hospitai ¡oh elr?íritu de 
"Northn esiern ^ investigación! tuvieron la ocurren-
"Tr1 Cobardía -acaba de afirmar | cía casi casi macabra de pesar to-
__La Cobaraia pro-! do este "small change". El portfio-
T ^ Z Z ^ l l r T Z Z ^ ^ 0 Ha„ay. a.rona.0 po. ta.U 
S,abra "Ys cauaed by the suspen- eab, soportaba un peso de Qumce 
^0 01 ' secretion by tbo adrenal Ubras netas... 
¡Y glands". Una* inyección a tiempof. 
más bravos que el Cid! 
Los héroes, pues, ya no valen na-
da. / 
La vida para Handy era verda-
deramente muy pesada. . . 
¡Paz a sus restos deteriorados! 
Los tiempos antiguos vuelven de 
vez en cuando. ¡El cinematógrafo 
^ V Ü ¿ * OXi V Í I A ^ X Í ^ W . I " * W -
Los ladrones están perdiendo aquí 'nos los recuérdala menudo! En el 
ápidaraente el sentido artístico. Es teatro "Crilerion" se representa seis 
rn dolor. Han desmerecido mucho veces al día una "film" de ese jaez: uiA„ l"Los amores de Faraón". A dedu-tamoien. j , , , , « < . . , , 
Ayer unos bandidos penetraron , cir por los resultados de la cintas 
en la Librería de Breitkopf and Har-| era aquel un hombre terrible. ¡Qué 
tel "mueic publishers". Calle 38 înterminable sucesión de mujeres y 
no 22. Llevaban la deliberada que infinita sucesión! El "suceso" 
—"success"— de la película es igual 
mente extraordinario, "Faraón" es 
naturalmente de largo metraje. . . 
Pues bien, como los antiguos tiem-
pos vuelven de vez en cuando, ha 
Con fecha 3 de Diciembre del año 
pasado el Emmo. Señor Cardenal 
Van-Rossum, Prefecto de la Sagra-
da Congregación mencionada, diri-
; gió a todos los Ordinarios del mun-
j do. Letras Circulares en las cuales 
¡ expone los deseos del Santo Padre, 
i de celebrar con pompa el tercer ani-
| versarlo de la institución de la ya 
; nombrada Sagrada Congregación, pa-
ra lo cual se proponía el Sumo Pon-
tífice pontificar solemnemente en la 
I Basílica Vaticana en la fiesta de 
j Pentecotes del año actual y el mismo 
! Vicario de Jesucristo predicaría al 
pueblo sobre la propagación de la fó 
Católica. Dios Nuestro Señor, en 
sus adorables juicios, se ha dignado 
: disponer las cosas de otra manera re-
; servando la celebración de tan solem 
¡ nes festividades al sucesor de Bene-
dicto XV, al sapientísimo Pío XI. 
Más deseando Nos obedecer al Sumo 
de la Iglesia; y diciendo el Emm. Sr. 
Cardenal Van-Rossum en las Letras 
citadas "Que responderán plenamen-
te a los deseos del Santo Padre loa 
Ordinarios, si escriben una Carta 
Pastoral, en la cual expliquen al pue-
blo las gravísimas causas de las mi-
siones, y la obligación que tienen los 
fieles dé ayudar a ellas con oracio-
nes y auxilios materiales según sus 
fuerzas" hemos determinado escri-
biros la presente Carta, confiando 
en que bendiciendo el Señor Nuestra 
obediencia hará frutífera la palabra 
del Obispo. 
(Continuará). 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Incendio en la Esperanza 
I (Por telégrafo) 
ESPERANZA. 4 de AbriL 
, DIARIO.—Habana. 
' A las dos de la madrugada decla-
róse un violento incendio destruyen 
do la carbonería de la calle de Má-
ximo Gómez. Gracias al pronto auxi 
lio del pueblo y de las Autoridades 
el fuego no se propagó a las casas 
colindantes, evitando enormes pér-
didas. Es de alabar el comportamien 
to del pueblo que falto de elementos 
, para extinguir el incendio rivalizó 
j en heroísmo. 
FABIAN, Corresponsal. 
Partido Conservador Nacional 
POR LOS JUZGADOS 
DE 
norando quien o quienes pueden ser 
los autores de este robo. 
ORDEN DE DETENCION CONTRA 
FALSIFICADORES 
. El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda libró ayer orden de de 
tención contra Manuel Santl o San-
tos, Santiago Montemayor y Anto-
nio Gil, complicados en la causa por 
falsificación y tenencia de instru-
mentos para falsificar, Iniciada con 
motivo del hallazgo de la Secreta en 
la casa Consulado número 69. 
Esos ciudadanos han sido puestos 
en libertad por la Audiencia de San 
ta Clara en las causas que se les se-
guía. 
J U S T I C I A 
W 
intención de robar. 
pero no pudieron sustraer ni un 
centavo. 
Y llenos de una sed de terrible 
exterminio se apoderaron de un le exterminio se ayuucioa uu. «o ^ i » . ^ ^ ^^v^ .̂ gajo de manuscritos originales y j aparecido en Berminghan un peque 
los rompieron... i ño "Faraón". Ahora tiene sesenta y 
•Eran originales de puño y letra un años de edad y a la mujer —'a 
de Beethoven, Wagner, Back, Shu- Ja tercera mujer— la 'tiene ên cln-
bert y Schumann. ¡ta. Mr. Charlie Sobb —este es su 
Da pena tener que consignar és- ¡ nombre oficial— ĥa bautizado a 
to. Los ladrones han descendido mu- j treinta y seis hijos. Se propone lle-
cj10 gar a la discreta cifra de cuarenta... 
El vive con su tercera y legítima 
Una pregunta de instrucción pri- i 
esposa, en compañía de todos estos 
maria: hijos. . . 
—¿Cuánto pesan ciento ochenta El silencio en la casa no se ha 
y cuatro dóllars, bien desmenuzados i techo naturalmente para Mr. Sobb... 
en nickels, reales y "pesetas"? 
Ustedes seguramente no lo pue- I Frau MARZAIi. 
den precisar. En cambio todo Bos-' New York marzo. 
S ! 8 i 
fue, acerca de la necesidád de las misiones y de la obli-
ayudar a ellas tienen los fieles, dirige 
el lltmo. y Rdmo. señor Ldo. Ma-
í g u e z , Obispo de Pinar del Rio. 
a $ I B aioces 
y 
NOS LCDO; MANUEL RUIZ Y RO-| 
'•$MIIGVK7J POR LA GRACIA DE 
DIOS Y LA SANTA SEDE APOS-
LJCA, OBISPO DE PINAR 
DEL RIO. 
A los venerables Vicarios, Párrocos y 
Encargados de la Cura de almas, 
a los Rdos. Sacerdotes del Clero 
secular y regular, a las religiosas 
y demás fieles de Nuestra muy 
amada Diócesis. 
Salud y paz en Nuestro Señor Je-
sucrito. . 
La mies es mupha; los 
operarios pocos: (Mat. 
XI-ST). 
Venerables hermanos y amados 
hijos en N. S. Jesucrito: 
Cansado, por la distancia recorri-
da, abrazado de sed, como a las doce 
del dia de uno de los calurosos de 
Tierra^ Santa hafsia el principio del 
Estío, y de viaje desde Jerusalen a 
Galilea, sentóse Jesús en el brocal, 
del pozo de Sicar. esperando a los 
discípulos que habían ido a la Ciu-
dad en busca de alimentos. Llegó en 
esto una mujer samaotana y entre 
esta y el Maestro divino se entabló 
el dulce y profiado diálogo que en 
•as páginas hermosas de su Evange-
lio nos conservó a lo vivo el discí-
pulo AH»ado. Aún repetía el aire la 
cadencia de las últimas palabras de 
Jesús, cuando se presentaron los dis-
cípulos, quienes se maravillaron de 
ver al Divino Caminante hablando 
«on una mujer. 
¡Que ideas tan distintas las de 
Jesús y las de sus primeros prosé-
utos! Preocupábanse éstos del bie-
nestar corporal del Maestro. Quizás 
ignoraban la repuesta que en el de-
sierto había dado Jesucristo al De-
monio: "Uo de sólo pan vive el hom-
"re • •. No habían escuchado aún ia clue aildando el tiempo había de 
trr .a . 1 SOlíc1ita Marta- m Maes-
la hmí * ?h? absorto: apesar de 
se O P ? ; te la fatiga y de la sed. no 
los S f ^ ^ tomar lo necesario: 
gos- ^ M U ? 16 instaban con rue-
°os- Maestro come". Fué esta fra-
se el principio de otro diálogo bellí-
simo terminado por Jesús con estas 
poéticas palabras: "¿No decís que 
aún faltan cuatro meses para la sie-
ga?" Pues yo os digo: Levantad 
los ojos y ved: Ya las mieses blan-
quean para la siega. . ." (San Juan, 
Cap. IV) 
Esta mies es abundantísima, el 
trabajo de la siega penoso, los ope-
rarios pocos. No hay más que dos 
remedios: la oración y la misión. 
"Regate. . . .ut mittat". Rogad al 
Señor de la mies que envíe operarios 
a su campo. Palabras estas que la 
miseria de las turbas que en pos de 
Jesús i.ban, arrancó al Divino Cora-
zón, deipues de haberlas visto dis-
persas como rebaño sin pastor (San 
Mateo IX-3 6). 
Sentado en la Silla de Pedro, el 
hasta poco ha Sumo Pontífice Bene-
dicto XV, de santa y glorioso memo-
ria, sediento como Jesucristo, al me-
dio dia de este siglo abrazado por los 
fuegos de las concupicencias desbor-
dadas, y olvidándose de sí mismo, le-
vantó los ojos, vió la multitud tulli-
da y miserable, dispersa como oveja 
si pastor, y hablando a los cléricos 
les dijo: Dad de comer a esas mul-
titudes (San Marco VI-37), y ha-
blando a los fieles en general les ur-
gía con las mismas palabras del 
Maestro divino: "La mies es mu-
cha, los operarios pocos, rogad al 
dueño que mande operarios a su he-
redad". Y como para animarlos: 
"Ved los campos, decía, ya blanquean 
id a recoger la mies, fruto déla se-
milla regada por el divino Sembra-
dor". ) 
No se cerraron los oidos de los hi-
jos a la voz del Padre y Pastor uni-
versal y a la Encíclida "Maximun 
Illud", siguió un rápido movimiento 
en todo el mundo, habiendo sido uno 
de sus más prácticos efectos la aso-
ciación llamada "Unión Misionera 
del Clero". Tanto se han multiplica-
do las Uniones, que ha sido necesario 
nombrar ne varias partes del mundo 
directores, bajo la dirección del Di-
rector General y todos bajo la de la 
Sagrada Congregación de Propagan-
da Fide. 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
Tenemos SACOS STANDARD para entregar a mediados y 
fines de Abril 
Tenemos también SACOS NUEVOS en existencia para en-
tregar en seguida. 
Sacos usados Standard layados, de primera 
Sacos de cacao, nuevos y de uso, sin lavar, tamaño 29x48 
G . R O D R I G U E Z C o . 
OBRAPIA, 16, ESQUINA A MERCADERES 
B A J O C U A L Q U I E R P U N T O D E V I S T A 
NUESTRO ACEITE ES MEJOR 
Su elaboración esmeradísima 
garantiza un refinado extra. Por 
eso la marca 
M A R T I 
cuenta ya en Cuba con un asom-
broso número de consumidores. 
Pruébelo usted una sola vez y será 
un propagandista más. 
Cosechado en las mejores comar-
cas de Tortosa y Aragón. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
COMITE EJECUTIVO 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente ten 
go el honor de citar por este medio, 
sin perjuicio de hacerlo también per 
sonalmente, a los señores miembros 
de este Comité Ejecutivo, para la se 
sión extraordinaria que se celebrará, 
a las nueve de la noche del próximo 
viernes dia siete del actual mes en 
el Círculo del Partido, Galiano 78,. 
altos, con la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Designación de Miembros Políti-
cos, Propietario y Suplente, ante la 
Junta Central Electoral. 
La Habana, tres de abril de 1922. 
Dr. Santiago Rey. 
Secretario de Correspondencia. 
Etcheverría Ccmpany Inc. 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas, 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
(tEOISTIEttgO O.S. | » * T C N T orfice 
T H E é E N U l N E C L O T M 
MPD. BY óOODALL WORSTED Ct>. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakias, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
2d-4 
Conservamcs su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de , cámaras 
y gomas. i 
Pídanos infomes 
En nuestros talleres realizamos toda clase de trabajos y repara-ciones. GarAgre, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina 2 . . Teléf M-6365. 
G o n z a l o P e d r o s 
f̂ XHXTJAJSO 3>EIi HOSPITAL SS 
Emergencia» y dal üospltal Nü-
mero Uno. 
I7SPECIAI.ISTA X W T I A S UBINá.-
Xli naa y enfermedades venéreas. Cia-
tos copia y cateterismo de los uréteres. 
j ^ S T S O C Z O W S S B H firSOSAXVABSASr. 
rtoKSViiTAS! z>s 1 0 A 1 2 as. y Z » E / * O «o la caU* de Cuba. U</ 
t T R A T A M I E N T O M E D I C C T 
ú e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
< V S c e r a s y T u m o r e s . 
«OXSñRRAn No. 4 1 . CONSULTAS DE í A t -
2 : " P e c a / para los nobres de 3 y media a 4f. J 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
TENIENTB REY. 21 ™*0*T*D0**i* TEJIDOS 
uejes de cuenta 
Apartado núm. 14a 
artículos de algodón e hilo en grandes cantl-liquidación. Pagamos al contado. C 2149 46d-16mz 
1 0 D E L D r . N T 
¿ a n ^ ! 0 ' 3 5 ^ í ^ ^ t e . Enfermedades nerviosas v mentales 
anabacoa. * Barreto' No' 62» ínfonnes y consultas. Berswa, 32 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S , 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S ¡ 
L A B O R A T O R I O S D E t A . 
" S A L _ V I T A r ^ ^ 
V A . I P O P ; K S 
L A F A Y E T T . E 
saldrá el día 12 
A L F O N S O X I I I 
saldrá el día 20 para la 
Corufia y Santander., 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
se. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
des $35.00. 
Maletas desder $2.00. 
Además tenemos loa 
más lujosos baúles del 
mundo. 
Por el mismo precio 
adquirirá usted en esta 
casa baúles nuevos y mo-
dernos. 
L A G R A N A D A 
Mercada 1 y Co. 
Obispo y Cuba 
EN LIBERTAD LOS DETENIDOS 
POR LA CAUSA DEL WHISKY 
Por el Ldo. García Sola, Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
fueron puestos ayer en libertad los 
(fetenidos por la Policía Secreta, com 
pilcados en la causa por cohecho ini 
ciada por la sorpresa de una expor 
tación clandestina de whisky a los 
Estados Unidos. 
Esos detenidos se nombran Anto 
nio Gómez y Santana, Vicente Pont 
y Causín, Ramón Beltrán y Flores, 
Luis García y Barreto, Leonardo 
Díaz y Rodríguez, ,Celestino Gonzá-
lez y Atechati, José Capaz Cañiza-
res y Modesto Pérez y Pérez. El Li-
cenciad'o García Sola ha librado dis-
tintas órdenes de averiguación de 
quienes sean los culpables en el de-
lito de cohecho que se denuncia. 
LE HURTARON LA LEVITA 
Vicente Castillo y Antón, vecino 
de Padre Várela 221, donde existe 
una fundición de metales, denunció 
a la policía que ayer como a las once 
y media de a mañana notó a falta 
de su levita, que tenía colgada al la 
do de un buró que hay en lugar pre 
ferente de la casa, teniendo en ella 
dinero, cuentas, su título de chau-
ffeur y otros documentos. 
El señor Castillo se considera per 
judicado en la cantidad de 104 pe-
sos. 
No sospecha de determinada per 
sona, pero afirma que únicamente 
vió entrar en la fundición a un agen 
te de ia Compañía de Crédito y Cons 
trucciones que fué a proponerle ac-
ciones de la misma. 
PROCESADOS 
Por el fluez de Instrucción de la 
Tercera fué procesado ayer el acusa 
do de hurto José Fernández y Mén-
dez, fijándosele 200 pesos de fian-
za. 
También procesó 'dicho Juez a 
Luis Chong, por expendición de dro 
gas heróicas, fijándole 200 pesos de 
fianza. 
TRABAJANDO 
En la Casa de Salud "Covadonga" 
fué asistido de lesiones graves Jo-
sé Noval, de 26 años de edad, veci-
no de San Ignacio número 57. Dice 
Noval que se causó esas lesiones al 
estar trabajando en el almacén de 
víveres de Alvarez Muñoz, sito en 
San Ignacio número 108, y caerle en 
cima una escalera. 
ROBO 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera se inició causa 
por robo contra Francisco Martínez 
conocido por Panchito, e Ismael 
Acosta, a quienes se acusa de haber-
se robado cinco mil tabacos que es 
taban depositados en un camión, en 
el solar yermo de Martí y Albur-
querque en Regla, así como los re-
flectores del vehículo. 
Ayer, practicando investigaciones 
el soldado Sosa, del destacamento de 
Guanabacoa, supo que Martínez y 
Acosta tan pronto realizaron la sus-
tracióu se dirigieron al domicilio de 
Rogelio Álvarez Molina, situado en 
Amargura 64, en Guanabacoa, don-
de guardaron lo robado durante dos 
o tres días, llevándalo luego sin que 
se sepa a qué lugar. 
El soldado Sosa taimbién sorpren-
dió a Rosario Castaño y Ortiz, ve-
cina de Amargura 64, suegra de 
Molina, y a Armando Alvarez Moli-
na y a José Manuel Alvarez Sánchez, 
y a Blio Acosta Cowan, en los mo-
mentos que salían de la casa a arro-
jar algunos tabacos que dejó allí 
Rogelio, temerosos de verse compll 
cado en el robo. 
El Licenciado García Sola dejó en 
libertad a Rosario Castañeda, Ar-
mando Alvarez Molina, José Manuel 
Alvarez y Elio Acosta, por no apare 
eer nada contra ellos que motive su 
detención. 
ARROLLADA POR UN AUTOMO-*' 
VIL. 
En el Hospital Municipal fué 
asistida Socorro Domínguez y VI-
llalba, vecina de San Jacinto núme-
ro 1, de distintas lesiones graves, 
que le causó ayer el automóvil No. 
88 50, al arrollarla en Fernandina y 
Santa Rosa, en los ̂ momentos que 
pasaba de una acera a otra. 
Era chauffeur del referido auto-
móvil Fidel Núfiez y Abren, vecino 
da San Gregorio letra G. 
ROBO 
TITULOS DE PROCURADOR. 
Se han expedido títulos de Pro-
I curador a favor de los señores si-
1 guientes: Carlos Nicomedes Liscea 
y Cabrera, para ejercer en Victoria 
de las Tunas. Manuel García Ulloa, 
para ejercer en Palma Soriano. Ale 
jandro García y Díaz, para ejercer 
en la Habana. Marcial Torres yUla-
cia, para ejercer en Cienfuegos, y 
Antonio Juan Bautista y Delgado 
Pérez, para ejercer en Ciego de 
j Avila. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
| De igual manera, se han expedido 
títulos de Manciatarios Judiciales, 
a favor de los señores Luis Casimiro 
Elias Cerviño, y Manuel García Mo-
ya, para ejercer en Manzanillo y 
I Cienfuegos respectivamente. 
MAGISTRADO PARA SANTA 
CLARA 
Ha sido nombrado en tercera Ta-
cante Magistrado de la Audiencia 
de Santa Clara, el señor Juan Ma-
nuel Maclas y Rodríguez, Abogado 
que figuraba en la terna elevada por 
el Tribunal Supremo. 
SIN EFECTO 
Se ha resuelto, de conformidad 
con io interesado por el señor Ra-
fael Alvarez de la Campa y Piñeiro, 
dejar sin efecto, cancelándose, el 
título de Procurador, expedido el 22 
de Enero de 1918, para ejercer en 
Santa Clara. 
Cine Mundial de New York 
Una larga, original, interesantísi-
ma entrevista con Harold Lioyd, en 
que el mimado cómico explica cómo 
hace sus películas y relata Inciden-
tes personales: otra entrevista, igual 
mente amena, con Lillian Gish, en 
la sacristía de un templo; un ar-
tículo ilustrado acerca de la "mora-
lidad", la vida de Hollywood y la 
tragedia de Taylór; una descripción 
completa de la manufactura de la 
película virgen, con grabados: una 
explicación gráfica de ciertas esce-
nas de cine que resultan incompren-
sibles para, el público en general; 
un cuento original y las acostumbra-
das secciones, con bellos retratos 
y fotografías, a colores y en negro. 
Tai es la suma de lo que "Cine-Mun-
dial", la popular revista neoyorqui-
na, ofrece a sus lectores en la edi-
ción de abril, que acabamos de reci-
bir, y cuyo sumario va a continua-
ción. 
Frontispicio: Ghand̂ , el líder de 
la Isdia; Un Pequeño Problema; En-
trevistado por carambola, por Gui-
llermo J. O'Reilly; Solución de al-
gunos aceitijos clnematográáficos, 
por Francisco José Ariza; Holly-
wood, la moral, el cine y otras qui-
sicosas; A caza de yernos, por Ra-
miro Pérez; El milagro de la mota 
de algodón, por Gil Pérez; Baturri-
llo Neoyorquino, por Jorge Hermi-
da; Nuestra Opinión; Lillian Gish 
dice un sermón en una iglesia, por 
Eduardo Gaitsel; A través de la mo-
da, por Josefina Romero; Cine-Mun-
dial en Cineiandia; Corresponsales, 
Información General, Eeronáutica y 
Preguntas y Respuestas. 
El Ungüento Cadum ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. ' Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el ec* 
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sama, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-' 
dura, sarpullido, quemaduras, costra,' 
PRENSA PAKA üWi'ACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
El señor Fernando Amel y Amel, ja, según llegó de la fábrica. Para 
vecino de Avenida de la República i , . , 
número 307, participó a la policía mas informes en la Administra-
que en la madrugada de ayer le ro- i ., . . 
barón de su domicilio 407 pesos, ig cion de este periódico. 
15d-l. 
IMPORTANTE PARA PRO-
PIETARIOS D E CAMIONES 
Diríjanse a la Estación de Serrl-
clo "Goddyear" de M. Qómea para 
comprar sus Gomas Maciza». 
Precios de reajuste. Bl serriolo 
más rápido en la Habana. 
ESTACION D E SERVICIO 
GOODYEAR 
M. Gómez. Teléfono A-§207. 
San Francisco No. 60. Infanta 72. 
13215 ?d-l 
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LA LIBERTAD Y EL SR. PRIETO. 
Significados elementos de las dere 
echas, entre los que figura el epis-
copado español, han Iniciado una 
gran campaña social. En estas pá-
ginas publicamos no hace mucho 
tiempo el manifiesto que los prela-
dos dirigieron a la opinión pública. 
En aquel manifiesto se abordaba el 
grave problema social con elevación 
de miras y se le señalaban solucio 
nes dentro de la justicia y de la 
moral cristiana. 
Las derechas, al agruparse como 
lo hacían par lanzar un progra-
ma vdefinido, tenían forzosamente 
que mirar hacia la política y bus-
car una interyención directa en ella. 
Esto alarmó a los elementos de la 
izquierda. Y el señor Prieto Tuero, 
diputado socialistas, se levantó ai-
rado y lanzó sus rayos contra la na 
cíente agrupación. 
La actitud del diputado socialis-
ta es en extremo curiosa. A su modo 
de entender las cosas, la campaña 
social emprendida por las derechas 
es un reto y es una amenaza. De ahí 
que no sólo condenara el movimien 
to sino que llegó a solicitar que se 
impidiera. La lógica de estos socia-
listas es más elástica que la goma. 
Piden libertad para sus propagan-
das y quieren negar esa misma li-
bertad a sus contrarios. 
Protestan airados cada vez que las 
autoridades Intentan poner freno a 
sus campañas cuando éstas traspa 
san los límites de la legalidad, y no 
toleran que se permita a un sector 
de la opinión tan respetable por lo 
menos como el de ellos, que defien-
da sus Ideas y que se acerque a la 
opinión para exponerle un progra-
ma. 
Los que se llenan la boca con la 
palabra libertad no admiten la tole 
| rancla en el campo contrario. Y es 
j que la pasión política les ciega y su 
¡ceguera les lleva al egoísmo de pe-
¡dir libertad para sus ideas y morda 
!za para las ajenas. 
Bonita- estaría la libertad si no 
sirviera más que para dar alas a re-
publicanos, socialistas y sindica-
listas y para facilitar propagandas 
disolventes. Y pobre concepto tienen 
de ella los que sólo la defienden 
cuando puede servirles a ellos de pro 
vecho. 
El señor Prieto es hombre de mu 
cho talento y de gran habilidad po-
lítica. Pero una y otra parecen ha-
ber huido de él en esta ocasión. Por 
que el señor Prieto, al pretender que 
se amordace a las derechas y que 
se les Impida toda propaganda, hace 
recordar a los descamisados aque 
líos de la zarzuela, que cantaban a 
voz en grito: 
"El Ubre pensamiento 
proclamo en alta voz 
y muera el que no pienst> 
igual que pienso yo". 
Eduardo A. QUIÑONES. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
Para el DIARIO DK LA MARINA y 
E L NUEVO OBISPO DE OVIEDO. AGASAJOS Y RECEPCIONES EN-
TUSIASTAS. LA MARCHA DEL PRELADO DIMISIONARIO. LA 
PROXIMA INAUGURACION DEL FERROCARRIL DE CARREÑO. 
SOLEMNES FUNERALES EN CARDA POR LA CONDESA VIUDA 
DEL RIVERO. E L MARQUES DE ARGUELLES Y EL CONDE DE 
LA VEGA DEL SELLA. LA AEREONAUTICA MILITAR EN ASTU-
RIAS. E L TRANVIA ELECTRICO DE VILLALEGRE. LOS CARNA-
VALES. OTRAS NOTICIAS. 
El nuevo Obispo de Oviedo, Iltmo. 
Sr. D. Juan Bautista Luís Pérez; es-
tá recibiendo de todas las clases so-
ciales del Principado inequívocas y 
elocuentes demostraciones de consi-
deración y afecto. Desde su entrada 
triunfal en la capital de la Diocésis, 
que por lo entusiasta y cariñosa 
sobrepujó a todo encarecimiento y 
ponderación hasta el punto de no re-
cordarse recibimiento de Obispo más 
solemne y magnífico, el nuevo Pre-
lado no ha cesado de recibir los ho-
menajes de las corporaciones y en-
tidades que tienen elevadas signifi-
cación en la provincia, no pasando 
día sin que desfile por el Palacio 
Episcopal cuanto de notable hay en 
Oviedo en los diversos ramos del 
saber y de la actividad. 
Si extraordinario fué el recibimien-
to que en. Oviedo se dispensó al nue-
vo Obispo, no lo fué menos el que 
se le tributó en Covadonga, cuando 
la Ilustríslma acudió a la Real Basí-
lica y a la histórica Cueva para pros-
ternarse deifetamente ante la Santí-
sima veneranda. A su regreso de Co-
vadonga el Prelado se detuvo en No-
roña, la villa condal cuyo título osten 
tan los Obispos asturianos. También 
aquí obtuvo entusiástica acój ida el 
Ilustre Pastor, acudiendo a saludarle 
todo el pueblo con el Ayuntamiento 
al ícente y las autoridades. 
También Gijón quiso demostrar 
su adhesión y simpatía al Obispo con 
motivo de la visita de éste a la pa-
tria de Jovellanos, y la prensa dió 
amplios detalles de la entrada en la 
vecina villa de quien viene a regir 
los destinos de la Iglesia en nuestra 
provincia. Cuando se diga del esplén-
dor que revistió la recepción que Gi-
jón dispensó al. Prelado, resultará 
siempre pálido entre la reallda,d, cau-
sando en todos sorpresa el entusias-
mo y el júbilo con que la población en 
masa acogió al Ilustre visitante. Es-
te entró en la ciudad en la carroza de 
gala de los Condes de Revillagijedo, 
la cual no se presentaba en público 
desde que estuvo en Gijón el Rey 
Alfonso XII. Seguían a la carroza 
numerosos coches y automóviles, 
que iban ocupados por las autorida-
des y nutridas representaciones ofi-
ciales. El TeDeum en la Iglesia Pa-
rroquial de San Pedro fué un acto 
emocionante, que constituyó la nota 
más bella del recibimiento dispensa-
do al Sr. Obispo de la Diócesis. 
Por todas estas manifestaciones 
de cariño y respeto. Su Ilustrísimo 
D. Juan Bautista Luis Pérez há-
llase satisfechísimo de Asturias y los 
Asturianos, y así lo expresó publi-
camente, con frase elocuentp y sen-
tida, desde el púlpito de "la Cate-
dral de Oviedo y con la epístola que 
hizo publicar en el Boletín Eolesláás-
tico y en la prensa provincial. 
El nuevo Obispo tiene cuarenta y 
siete años, es hombre de arrogante 
aspecto, de semblante simpático y 
por su cultura, energía y talento, es-
tá llamado a desempeñar un brillan-
te papel en la Diócesis Asturiana. 
de este Título, quien tanto se distin-
guió en la política antillana durante 
los últimos años de la dominación 
española en esa Isla. 
Como saben nuestros lectores, el 
Marqués de Arguelles representaba 
desde hace bastantes años en las Cor-
tes el distrito de Llanes, en el que 
gozaba de inmensa popularidad y 
por el cual había laborado con cre-
ciente entusiasmo, cooperando a su 
mejoramiento mediante fecundas ini-
ciativas que la grangearon la esti-
mación y el respeto de la mayoría 
de sus representados. 
Pues bien: el partido liberal, con-
servador de Asturias acaba de desig-
nar a la persona que habrá de suce-
der al Marqués de Argiielles en la 
reprosetnación del distrito de Lla-
nes. 
Trátase del Conde de la Vega del 
Sella, Marqués de Canillejas y Gran-
de de España por su matrimonio con 
la distinguidísima y virtuosa dama 
doña María de Veerterra y Armada 
quien por su don de gentes y acri-
soladas virtudes disfruta de, altos 
prestigios en la sociedad asturiana. 
Don Ricardo Duque de Estrada, 
Conde de la Vega del Sella, es per-
sona de mucha cultura, notable ar-
queólogo y muy aficionado a las ar-
tes históricas. Ha sido Presidente de 
la Diputación Provincial de Oviedo, 
Senador del Reino por Asturias y 
disfruta de merecido predicamento 
entre las huestes del conservadoris-
mo asturiano. Su designación ha 
sido bien acogida y seguramente que 
el voto popular le será favorable 
cuando se convoque a nuevas elec-
ciones generales, pues en el distrito 
de Llanes posee indiscutible arraigo 
por tradiciones de familia y por su 
atractivo personal. 
T O S T A D O R K D E C A f E , D E B O L A Y " R A P I D O D í A l " 
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i Bermudez de Castro y por varios Je-
: fes de Ingenieros, visitó los terrenos 
i que se ofrecen para instalar el men-
cionado Aeródromo, encontrándo-
los adecuados para el fin militar a 
que se destinan. 
Durante su permanencia en Astu-
rias, el distinguido General estuvo 
en Gijón y Avilés, regresando a Ma-
; drld muy bien Impresionado de su 
i visita a nuestra tierra. 
Ha estado durante unos días en 
esta provincia el General Echagüe, 
Director de la Sección de Aeronáu-
tica Militar en la Corte, y cuyo via-
je a Oviedo ha obedecido al proyec-
to de instalar en la capital asturiana 
un aeródromo para el servicio del 
Ejército. 
El General Echagüe, acompaña-
do por el Gobérandor Militar, señor 
El Obispo dimisionario, Exmo. Sr. 
D. Francisco Javier Bastan, se au-
sentó humildemente de. la cíVñtal 
asturiana, no dando cuenta a nadie 
de su marcha. Por el ferrocarril Can-
tábrico se dirigió a Santander acom-
pañado de uno de sus familiares y 
desde la capital de la Montaña se 
trasladó a Pamplona, su patria na-
tiva, donde fijó su residencia. 
Por su modestia y sencillez, y por 
la encendida caridad que era una 
de las virtudes más altas que real-
zaban su persona, el Obispo Sr. Bas-
tán dejó un grato recuerdo entre los 
elementos sinceramente religiosos 
de nuestra provincia. 
Próximamente se inaugurará el 
ferrocarril eléctrico de Carreño que 
pondrá en rápida comunicación al 
puerto del Musel y la villa de Pedro 
Menéndez. Aunque todavía no está 
fijada con carácter difinitivo la fe-
cha de la inauguración, puede desde 
luego asegurarse que ésta se efectua-
rá en los primeros días del próximo 
Abril., pues la Empresa pretende que 
la nueva linea se halle abierta al pú-
blico para cuando se celebre la famo-
sa fiesta del Bollo, que tanta concu-
rrencia atrae hacia Avilés desde to 
das las partes de la Provincia, 
dicha villa la Junta permanente del i 
Después de la visita que hicieron a, 
Ferrocarril Ferrol—Gijón y otras \ 
entidades y personalidades Gijone-1 
sas, invitadas por el Consejo de Ad-j 
ministración del Ferrocarril Eléc- i 
trico de Carreño, se ha suscitado en 
la prensa asturiana una viva discu- i 
sión sobre los propósitos que se acha- j 
can a la Sociedad concesionaria de la 
nueva linea, cuyo trozo Musel-Avilés , 
trátase al parecer de incluirlo entre | 
las estratégicas subvencionadas por j 
el Estado, para lo cual la referida 
Sociedad se compromete a construir 
una linea desde Aboño a Gijón, a fin 
de que no haya necesidad de hacer 
trasbordos. De conseguir este propó-
sito, la Empresa de Carreño se re-
solvería a extender la línea de su fe-
rrocarril hasta San Esteban de Pra-
via, con la cual quedarían unidos los 
tres grandes puertos Asturianos. 
Defienden apasionadamente esta 
tendencia el diario gijonés "La Pren 
sa" y el periódico avilesino" El Co-
mercio" de Gijón, por entender que 
incluyendo el Ferrocarril de Carreño 
entre los estratéjicos corre graví-
simo peligro la línea directa Ferro-
Gijón, que es el ideal que con tanto 
tesón defienden desde ' hace años 
Asturias y Galicia, 
Por nuestra parte no compartimos 
los temores del popular y querido co-
lega gijonés, pues el proyecto de la 
Sociedad de Carreño no desvirtúa en 
nada la tendencia que representa y 
defiende la Junta Permanente del 
Ferl-ocarril Ferrol—Gijón, o sea la 
linea directa, sin trasbordos, entre 
los dos puertos. 
Sinceramente deseamos y espera-
mos que se llegue a un acuerdo fa-
vorable en cuestión que tanto Intere-
sa al fomento de Asturias, ponién-
dose todos de acuerdo para que el 
justo anhelo de la Sociedad Ferroca-
rril de Carroño consiga llevarse a la 
práctica sin perjuicio de los grandes 
intereses que para el porvenir prós-
pero de Galicia y Asturias envuelve 
la linea directa del Ferrocarril de 
la Costa. 
En la Parroquia de Carda (Villa-
viciosa) se celebraron solemnísimos 
funerales por el alma de la ilustre 
Condesa viuda del Rivero, cuyo fa-
llecimiento produjo unánime pesar, 
no solo en aquel Consejo, sinó tam-
bién en todos los rincones de Astu-
rias donde hay elementos que estu-
vieron en Cuba y conocen la benemé-
rita labor realizada en esta isla por 
el Diario de la Marina y la bienhe-
chora Influencia que en el ánimo de 
su insigne Director ejercía la noble 
dama que acaba de rendir su tributo 
a la muerte. 
Para asistir a las honras fúnebres ^ 
se congregó en la Iglesia Parroquial 
de Carda, numeroso y distinguido 
auditorio, formando parte de él las 
autoridades y todas las clases repre-
sentativas de Villaviciosa y su con-
cejo. 
La Misa revistió extraordinaria 
solemnidad y a su mayor explendor 
contribuyó con su presencia todo 
el clero del Arciprestazgo, que quiso 
rendir así un elocuente testimonio 
de estimación y afecto a la familia 
de los Condes del Rivero. 
Debemos consignar que los perió-
dicos de esta provincia dedicaron sen-
tidas notas necrológicas a la memo-
ria de la bondadosa y ejemplar da-
ma Doña Herminia Alonso y Aguí-
lar, sobresaliendo por lo expresivas 
y conmovedora las de "La Prensa" 
de Gijón y "El Progreso de Astu-
rias" de Avilés, quienes rindieron a 
la Condesa viuda del Rivero los ho-
menajes que merecía por sus altas 
virtudes cristianas. 
Descance en paz la noble dama y 
reciban los que la lloran el mensaje 
de condolencia que por nuestro con-
ducto les envían los asturianos Iden-
tificados con Cuba. 
E L REMEDIO SELECTO. 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la eda(| madura 
v de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los riñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. La verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia módica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
Hernando Segui, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al da 
cualquiera otra preparación aná-
loga." Be venta en las Boticas, 
Ya se halla completamente termi-
nado el hermoso edificio construido 
por le Banco de España para instalar 
su Sucursal de Oviedo y que se le-
vanta en la elegante avenida del 
Marqués de Santa Cruz, una de las 
más bellas y vistosas de la capital 
asturiana. Se hizo conforme al pro-
yecto del notable Arquitecto don Be-
nito González del Valle, y aparte su 
qspecto decorativo, de una gran so-
lidez, pues todo es de piedra sille-
ría, sobresale por su buena distribu-
ción, hallándose en él imejorable-
mente instalados los diversos depar-
tamentos del importante estableci-
miento de crédito. 
El nuevo edificio del Banco de Es-
paña honra a la capital asturiana y 
es digno por todos conceptos del pri-
mer organismo bancario de la Na-
ción. 
El Tranvía Eléctrico desde Avilés 
a Villalegre, que según ya Informó a 
los lectores del Diarlo se Inauguró 
con gran esplendor, constituyendo 
un verdadero acontecimiento, está 
funcionando con el éxito que noso-
tros esperábamos, siendo un espec-
táculo alentador ver los tranvías lle-
nos de gente de Avilés y Villalegre, 
sobre todo los Domingos y lunes, en 
que motores y remolques van aba-
rrotados de viajeros. 
Con la Inauguración de sus tran-
vías eléctricos, el pueblo de Villale-
gre ha entrado en un período de flo-
recimiento que habrá de ir en au-
mento sí aquel vecindario correspon-
de con su laboriosidad e iniciativas 
al progreso que representa el nuevo 
servicio entre las mejoras que urge 
implantar en el pintoresco pueblo, 
figura en primer término la construc-
ción deu n buen Parqué en la misma 
línea del Tranvía y en la vecindad 
del Casino, que es al sitio más venta-
joso y en'donde entendemos hay dis-
ponible un buen solar. 
Se nos informa que en la pronta 
realización de este simpático proyec 
to se halla interesado el entusiasta 
Círculo Villaegrino de la Habana, y 
si es así, desde luego cabe asegurar 
que no pasará mucho tiempo sin que 
se lleve a la práctica tan notable me-
jora, que con un buen servicio de 
abastecimiento de agua, es lo que 
por ahora más necesita el progresi-
vo Villalegre, que está de enhorabue-
na con flamante linea de sus tran-
I vías eléctricos. 
i , 
En Oviedo ha Ido en estos días 
muy agasajado i*BÍ valeroso Comer-
I dante Franco, que perteneció al Re-
: gimiento del Príncipe y que tanto se 
i ha distinguido últimamente en Me-
j lilla al frente de los Tercios de vo-
luntarios. 
j Las fiestas de Carnaval estuvie-
ron este año muy deslucidas, sobre 
I todo en Oviedo y en Avilés, donde 
¡ por la prohibición de usar el antifaz 
\ apenas se vieron máscaras por las 
¡calles. En Gijón, donde el Alcalde 
autorizó el antifaz, aunque la anima-
| ción no fué tan grande como otros 
¡ años, las fiestas se deslizaron entre 
I la algazara y la alegría propias de 
tales dias, desfilando por el paseo 
¿ie Begoña algunos coches engalana-
I dos y muchos automóviles, ocupados 
i la mayor parte por elegantes más-
j caras. El festival infantil celebrado 
I en el Teatro de Jovellanos revistió 
j desusada brillantez, figurando en él 
, un gran contigente de preciosos ni-
ifios luciendo artísticos y originales 
j disfraces. 
De las fiestas sociales celebradas 
í en Oviedo sobresalió el baile de tra-
! jes que en el palacio de los Gasta-
i ñaga ofreció a sus amigos la Duque-
I sa viuda de Cienf uegos, a cuya ga-
lante invitación correspondió la aris-
tocrátíca sociedad asturiana aR, 
I do casi en pleno y luciendo soh II-
j disfraces de fantasía y de épocâ '08 
! Asegúrase que Para" princinio. ^ 
próximo Mayo quedará instalad 1 
línea Telefónica entre Avilés y i la 
ca, mejora solicitada por el Coni 
y la industria de ambos pueblos l̂ j0 
icuya necesidad se hizo intérpretai 
! prensa, asturiana en distintas 
; sienes. 0Ca• 
Partido 
Falleció en Madrid, siendo entT 
rrado en Avilés, el Senador del Rei 
D. Nicolás Suárez Inclán, personav0 
dad prestigiosa que figuró en la r, 
lítica asturiana afiliada al 
conservador. 
Su muerte fué generalmente ( 
tida. 
La Diputación Provincial, queh»' 
celebrado en estos dias las sesiones I 
del primer periodo semestral, acoN I 
dó contribuir con C Í I K - O mil peseta» I 
a la erección del monumento a "cía! I 
rín". 
Este acuerdo honra a la Dinji I 
tación asturiana y por él merece I 
nuestro plácemes. El monumento a I 
Clarín se levantará en una de iag j 
glorietas del Campo de San Francis-' i 
co de Oviedo, lugar predilecto en los 
paseos solitarrios del gran soñador I 
que se llamó Leopoldo Alas. 
Julián ORBON. 
Oviedo, 9 de Marzo de 1922. 
1 
Q 
SU ESTOMAGO DEBE 
FUNCIONAR COMO UN REI 01 
En anterior crónica nos ocupá-
mos del fallecimiento del ilustre 
aristocráta don Federico Bernaldo de 
Quirós, Marqués de Arguelles por su 
matrimonio con la hija de aquel be-
nemérito asturiano que se llamó don 
Ramón Argiielles, primer Marqués 
SI no trabaja bien está enferart̂  hay entorpecimiento en alguna de , sus funciones. 
Si las funciones del hígado se tras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo 
sufre con dolores de cabeza y estóma-
go, falta de apetito, mal aliento, mal 
estar general, mareo, amarga sensación 
en el paladar, cólicos, aventazón y otras 
manifestaciones que indican la auto-
intoxicación por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. 
En este caso se impone la remoción de 
esas materias con la ayuda de un pur-
gante más o menos enérgico y que al 
mismo tiempo, no tenga sabor desa-
gradable ni consecuencias funestas de 
modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
Las Pildoras Antibiliosas De Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
Su efecto es seguro, regularizan el 
movimiento peristáltico de los intes-
tinos, ejerce saludable acción sobre el 
hígado estimulando la secreción biliar, 
ablanda la masa fecal y no dejan tras 
sí hábito ni consecuencias desagra-« 
dables. 
Pildora^ Antibiliosas De Doath, 
De venta en todas las boticâ  
(W) FOSTER-McCLELLAN COU Bumu>, N. V., B.V.Út 
L o s R e v e n t 
e n l a s G 
S o n C a s i D e s c o n o c í 
G o o d y e a r d e C u e r d a . 
Los automovilistas de Cuba han reconocido 
siempre con admiración la ausencia de reventones 
en las Gomas Goodyear de Cuerda. Esta inmunidad 
a los reventones estriba, naturalmente, en la cons-
trucción de la armazón de la goma. 
La armazón de un neumático de cuerda se 
construye por capas de cordeles que se cruzan en 
direcciones opuestas, la mitad en una dirección y la 
otra mitad en la contraria. El calor interno, tan no-
civo a la duración de las gomas, se desarrolla en-
tre cada cambio de dirección de los cordeles, pro-
ducido por el roce o fricción de capa contra capa. 
Un sistema patentado por la Goodyear y usado 
exclusivamente por ella, consiste en colocar las ci-
tadas capas en grupos, en lugar de alternadas una a 
una, reduciendo así los cambios de dirección de cor-
deles. Huelga decir que a menos puntos de roce o 
PRECIOS EN LAS AGENCIAS 
CUERDA RAYADA Y 
fricción, menos calor interno desarrollado y mayo-
res duración y resistencia de las cubiertas. 
En su cara exterior las Gomas Goodyear de 
Cuerda van protegidas por los gruesos y tenaces 
bloocks del Antirresbalable Goodyear, que reduce 
los ponches al mínimum. El mencionado diseño an-
tirresbalable es una creación científica, en la cual 
los filos o aristas de sus blocks impiden el resbala-
miento en todas direcciones. Su hermoso aspecto 
realza además la presencia de cualquier máquina. 
La Compañía Goodyear ha fabricado y vendi-
do más gomas de cuerda que cualquier manufactu-
rero. Su larga experiencia ha desarrollado los inven-
tos y patentes Goodyear, que hoy emplea. ¿Es, 
pues, recomendable que arriesgue usted su dinero 
en gomas de cuerda fabricadas con menos expe-
riencia, cuando puede comprar Goodyears de Cuer-
da a los bajos precios del día? 
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Mdrid 15 de Marzo de 1 9 ^ 
E l parte dado anoche eu G u e r r a 
d i ^ ¿ l A l to Comisario , d e s d e M e ^ l l a 
a las 21, 15 de hoy c o m ú n ca a 
te Ministro que en el t e / r i t ° " v 
* l han intervenido las columnas de 
í o T g e n e r a o s Cabanel las y Berenguer 
l coronel F e r n á n d e z P é r e z , ocupan-
l Tchti v una p o s i c i ó n mas a l 
f or t e Cbu Sba y Tis ingar , S id i -Sa-
í e m y el antiguo campamento de 
K a í o n S e n o quedan dominadas en 
. a r t e la meseta de A r k a l y totalmen-
ÍP la de T i k e r m i n . 
t e ¿ l enemigo se opuso a nuestro 
.vanze ocupando una l í n e a fort it i -
S d a de m á s de 15 k i l ó m e t r o s de 
frente siendo rechazado y persegua-
do por el fuego de las columnas. 
Ha contribuido poderosamente a l 
pxito de nuestras tropas la unidad 
de tanques de A r t i l l e r í a y los camio-
nes bandados que, no obstante las 
grandes dificultades ofrecidas por e l 
ferreno surcado de protundas t r i n -
cheras , 'ha maniobrado con gran 
oportunidad y arrojo , venciendo l a 
tenaz resistencia de lenemigo; L a es-
cuadra, formada por el R e m a R e -
cente, R e c a í d o y M a r í a de Mol ina, 
b o m b k r d e ó la costa entre la desem-
bocadura del K e r t y A f r a u . 
E n los territorios de C e u t a - T e t u á n 
v Larache no ocurre novedad." 
L a importante o p e r a c i ó n real iza-
da ayer por nuestras tropas ha teni-
do f e l i c í s imo resultado, d e s p u é s de 
una lucha tenaz, contra un enemigo 
bastante numeroso, resguardado en 
una extensa l ínea de trnicheras. 
Tomaron parte en la o p e r a c i ó n 
tres columnas. L a de la izquierda, 
mandada por el general don F e d e -
rico Berenguer, tenía por base de su 
brigada Dar-Drius , y su objetivo era 
ocupar la meseta de A r k a l . 
Integraban la columna el Tercio 
E x t r a n j e r o , cinco batallones de I n -
f a n t e r í a , ba ter ía s de m o n t a ñ a y las 
del Grupo de ins trucc ión . Zapadores 
y servicios auxil iares. 
F o r m a b a n la columna Cabanel las , 
que marchaba en el centro, seis tan-
ques de Art i l l e r ía , el grupo de R e g u -
lares de Meli l la , cinco escuadrones 
de Caba l l er ía , cuatro batallone de 
In fanter ía , Art i l l er ía , Ingenieros y 
servicios auxiliare^. 
Sus objetivos eran ocupar K a n d u s -
si y la p o s i c i ó n avanzada de Sbu 
Sba. 
Por ú l t i m o , ostentaba el mando de 
la columna encargada de cubrir e l 
flanco derecho el coronel de C a b a -
llería de A l c á n t a r a , s eñor F e r n á n d e z 
Pérez, cuyas fuerzas eran los escua-
drones de A l c á n t a r a y Farnes io , c in -
co batallones de I n f a n t e r í a , P o l i c í a 
i n d í g e n a y cuatro b a t e r í a s ligeras. 
D i r i g i ó la o p e r a c i ó n el comandan-
te general, s e ñ o r Sanjurjo , que des-
de la noche anterior se encontraba 
en Bate l , con s u cuartel general. 
E l Alto Comisario se encontraba 
desde el amanecer en la p o s i c i ó n de 
Ala l -Hariga , de la cual s a l i ó la co-
lumna Cabanellas. 
L a s columnas partieron de sus res -
pectivas posiciones a p r i m era h o r a 
de la m a ñ a n a , y en su m a r c h a abar-
caron un extenso frente, que com-
prendía unos quince k i l ó m e t r o s . 
Desde el primer momento el ene-
migo opuso tenaz resistencia, con-
firmando los p r o p ó s i t o s que se le 
atr ibuían, pues los aparatos de av ia -
ción h a b í a n descubierto numerosas 
e o s A l 
E L R E Y , E N C U E N C A 
dral , que f u é muy detenida y m i n u - t e r e s á n d o s e mucho por la capital , mismo entusiasmo con que se le re-
ciosa. y e m p r e n d i ó inmediatamente el re- c i b i ó . 
D e s p u é s a pie, a c o m p a ñ a d o por greso, siendo despedido con el E l Monarca l l e g ó a Pa lac io des-
C C I O N S U C T T B S A I . D B L "TtlAMlO Vi 
< EST B S A D H H * 
concentraciones, resguardas en una 
extensa l í n e a de profundas tr inche-
ras . 
T a m b i é n observaron otras forti-
ficaciones enemigas entre T iuzare t y 
T ix ingar t , y otras no menos impor-
tantes entre Sbu-Sba' y el antiguo 
f o r t í n que c o n s t i t u í a el puesto avan-
zado de esta ú l t i m a p o s i c i ó n . 
E n t r e lo contingentes enemigos ha-
bía a lgunas fuerzas llegadas de B e -
n i -Urr iague l . 
P r e c e d í a n a las columnas los tan-
ques de A r t i l l e r í a y los camiones 
blindados. Unos y otros prestaron ex-
celente servicio, no obstante lo acci -
dentado del terreno, ya que h a b í a 
que a travesar el macizo m o n t a ñ o s o 
de Beni -Sa id , y a pesar de las pro-
fundas tr incheras . 
L o s tanques de I n f a n t e r í a no pu-
dieron ser uti l izados en la o p e r a c i ó n 
y quedaron en el cuarte l del H i p ó -
dromo. 
Antes las poderosas m á q u i n a s de 
guerra, los rebeldes h u í a n asustados. 
D e s p u é s trataron de host i l izarlas , 
i n ú t i l m e n t e . 
L a res istencia del enemigo fué 
vencida r á p i d a m e n t e por nuestras 
tropas, que le desalojaron de las 
tr incheras y posiciones, c a u s á n d o l e s 
muchas bajas . 
L a o p e r a c i ó n t e r m i n ó felizmente, 
siendo ocupadas la p o s i c i ó n de Tides 
til , otra m á s al Norte, Sbu-Sba, y 
T i s ingar , S id i -Sa lemn y el antiguo 
campamento de K a n d u s s i . Con ello 
quedan dominadas en gran parte l a 
meseta de A r k a l y totalmente la del 
T i k e r m i n . 
Cooperaron eficazmente a la ope-
r a c i ó n varios aparatos de las escua-
dri l las de G a l a r z a , Moreno Abel la y 
Manzaneque, los cuales t e n í a n como 
base de aprovis ionamiento la posi-
c i ó n de D a r - D r i u s , adonde esta m a -
drugada se les l l e v ó abundante re-
puesto de bombas, a fin de que pu-
dieran afectuar r á p i d a m e n t e los v ia -
jes . 
Por e l m a r hic ieron una demostra-
c i ó n frente a A f r a u , en la ensenada 
de Betoya, el crucero , R e i n a R e g e n -
te y los c a ñ o n e r o s M a r í a de Mol ina y 
R e c a í d o , l lamando la a t e n c i ó n del 
enemigo hac ia la costa, con el fin 
de descongestionar el frente de avan-
ce de las columnas. 
L o s puestos de Sanidad de urgen-
c ia se s i tuaron sobre la l í n e a f é r r e a , 
t r a s l a d á n d o s e a l l í los equipos de c i -
r u g í a , dirigidos por el comandante 
Nogueras y el c a p i t á n P a g é s . 
L a o p e r a c i ó n de hoy ha tenido ver-
dadera importancia mi l i tar y p o l í t i -
ca. Mediante ella, los rebeldes de Be-
ni -Said s ó l o quedan en c o m u n i c a c i ó n , 
por el Oeste, co n í a s c á b i l a s rebeldes 
de Ben i -U lxek y B e n i - T u z z i n . 
L a p r e s i ó n de nuestras fuerzas 
o b l i g a r á a las de Beni -Sa id a some-
terse, a l mismo tiempo que amena-
zan a los de Beni -Ul ixek . 
E s t o logrado, se espera que K a d -
d u r - A m a r se pase a E s p a ñ a y con-
sienta la o c u p a c i ó n de toda la c á b l -
la , y pr incipalmente -de Monte Mau-
ro. 
E n t o n c e s s e r á m á s f á c i l l a a c c i ó n 
p o l í t i c a hac ia T e n s a m a n , B e n i - T u s -
s in y Beni -Ul ixek . 
Rec ib imiento e n t u s i á s t i c o . —Vis i t f t 
a l a C a t e d r a l . — E l Monarca reco-
r r e l a p o b l a c i ó n . i 
Madr id , 6 des Marzo ' 
A y e r domingo estuvo S. M. el 
R e y en Cuenca , y con ese motivo 
I f u é d ía de ga la para aquel vec inda-
j rio, que en masa r e c i b i ó y a c o m p a ñ ó 
! a l Monarca , t r i b u t á n d o l e constan-
¡ tes y e n t u s i á s t i c a s manifestaciones 
! de afecto y s i m p a t í a . 
> A las once de la m a ñ a n a , d e s p u é s 
¡ de o í r misa en el S a l ó n de Tapices 
¡ de Palac io , con toda la R e a l fami l ia , 
1 s a l i ó Su Majes tad en a u t o m ó v i l acom 
j p a ñ a d o por su secretario p a r t i c u -
i lar , el duque de Miranda . 
; E l Mojiarca a l m o r z ó en el campo, 
¡ c o n t i n u a n d o su v iaje d e s p u é s , y lle-
; gando a Cuenca en las pr imeras ho-
[ ras de la tarde. 
: A la entrada de la capital recibie-
i ron a l R e y el gobernador civi l , a l -
calde, gobernador mi l i tar y d e m á s 
¡ autoridades, que le a c o m p a ñ a r o n 
! durante ,su v is i ta , 
j L a p o b l a c i ó n , advert ida de la 
¡ presidencia del Soberano, se d i r i g i ó 
I t a m b i é n a la carre tera , donde le ac ia 
m ó con entusiasmo. 
; E l Rey , a c o m p a ñ a d o por todas 
! las autoridades, se d i r i g i ó a l a c a -
tedral , que v i s i t ó detenidamente. 
! A la puer ta de templo f u é rec i -
bido por el d e á n y todo el clero, 
recorriendo las naves de la soberbia 
ig les ia y admirando sus bellezas a r -
q u i t e c t ó n i c a s . 
E l R e y s a l i ó verdaderamente en-
I tusiasmado de su v i s i ta a la cate-
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
, debe tener R E L Á M P A G O a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bus-
' car R E L A M P A G O para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 
- S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
las autoridades y seguido de todo 
el pueblo, que no cesaba de ac ia- i 
marle , r e c o r r i ó la p o b l a c i ó n . 
Don Alfonso hizo a l gobernador' 
y a l alcalde diversas preguntas, i n - i 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
Resguárdelos contra pelrgro 
de mcendto, robo, roedores 
y otros elementos destme-
lores, en una Caja de Segu-
ridad en 
i i n i E m t 
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PLAZA DEL CRISTO 
por la pequeña suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L M Pildoras do Cozopoaíción do C a l 
"Stuurt" le devo lverán su Cut i s 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días . 
No hay humil lac ión nf&s grande 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros que 
aparecen en su cara. 
p u é s de las ocho de la noche, aun-
que ha l j í a salido temprano de C u e n -
ca, siendo culpa del retraso en el 
v iaje de regreso, e l m a l estado de 
las carreteras . 
I I m p u r e z a s d e i a S a n g r e l 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo % 
LOS • 
C R O S 
r 
H o t e l H o t e l 
L a t a y e t t e 
Quinta ATenldt Dniverslty Place 
HEW TOSK 
EATM6NB 0KTE16, IRC. 
Las dos Bateles y Bestaarantes 
Francases de New Tark 
COIPLETAMENTE RENOVADOS 
. en pildoras inalte-
rables a Offr 25 de 
! ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL | 
Eaaperimentadas con éxito % 
en los hospitales de París. X 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. • 
Al por mayor: J 
G. DELATTRE, 10, Rué du Bac, PARIS • 
En todas las Droguerías y Boticaf ^ 
No se vo lverá a sentir nvergon-
• • d a al permite que las pildoras de 
compos ic ión de cal "Stnart" des-
truyan esas erupciones cntttneas. 
Ahora enviamos un measaje de 
esperanza para toda mujer que pa-
-üezca fie molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud. verá, el 
principio ñel fin de este humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
mire a l espejo, comenzará. Ud. a no-
tar l a « i f erenc la y a l cabo de unos 
suantoe ellas h a b r á n desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
pafio y otras enfermedades de ?.e 
piel, son producidas por impureza» 
en la sangre. L a s pildoras do com-
pos ic ión de cal "Stuart" e v i t a r á » 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la sanare de todas eua I m -
purezas. Estas maravil losas p l l -
doritas se asimilan en la sangre y 
van dlreotamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. T 
con una provis ión de sangre pura, 
su cutis se himplará y hermosear* 
con notable rapidez. 
Representante: K . A . yjtüKNANDEZ. 
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r 
H O T E L S E V I L L A 
7 6 3 D d / I C C Torios los miércoles y sábados, <fc 4 y 
media a 6 y media de ¡a tarde, en el PATIO ANDALUZ. 
O r q u e s t a d e l B U t m o r e . Toca siempre en /as 
comidas especiales de los JUEVES y los DOMINGOS. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
alt I N D . 21 e. 
a h i z G 
La umea Pintura para Automó-
viles, que se conserva brillante 
siempre y no se raía ni cuartea. 
De vent» en todas las ferrelerias y g» . 
' « g e s acreditados y en su d e p ó s i i o 
T U Y A & C O . 
San Rafael 1 2 0 ' í . H a b a n a 
Pídanse mucs t ianoj de colores y el 
folleto ' C ó m o Pintar Mi Auto". 
EN FOCOS DÍAS, RECUPERO 
MUCHAS LIBRAS 
•uuft señorita X, v íc t ima de la anemia, 
r-7^^zó tantü que lltí^6 a quedarse pu-ramente en los huesos. 
Fero tomó Fli i i t( regenerador de v l -
in¿ y . Pccoñ días recuperó muchas 
ñoras de las que había perdido. 
^ * lint (regenerador de vida) da san-
«re Pura y abundante. Combate con gran 
exno la anemia y el raquitismo. E v i -
ta la tisis. E s indispensable en las con-
valescencias. Venta: sarrá, johnson, ta-
quechel, majó y colomer. 
Y o Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D . 
L a s c a n a s q u e h a c e n v i e j o , h u y e n a n t e A C E I T E 
K A B U L , q u e se u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p in ta , es r e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o , a l 
q u e d e v u e l v e su negro intenso y bri l lo n a t u r a l . 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
P L A Z A e ® t e l 
R O O F G A R j D E F r 
i P r e f e r i d l o p o r l a S o c a e d a d l H a l b a i m e r a : 
i é r c o l e s y d o m i i n i g i a ) D I A D E M O D A 
" L A A M E R I C A " 
E s / a S o m b r e r e r í a d e l o s E l e g a n t e s 
Nadie que lo sea p o d r á dudar que el sombrero hace a i H O M B R E 
y por eso la fama de esta casa. 
Tenemos u n extenso surtido « n sombraros de P A J I L L A I N G L E S E S 
L E G I T I M O S . T a m b i é n del P A I S , de los mejores fabricantes, V I S I T E -
N O S y c o m p r o b a r á lo que decimos, siendo nuestros precios los m á s 
reducidos. 
O ' R E I L L Y 8 8 . T E L E F O N O 
C 2 5 2 8 ftlt 84-1 
U n N o m b r e 
U n a G a r a n t í a 
E l nombre W a h l E v e r s h a r p 
en u n * l á p i z , garantiza 
prolongada d u r a c i ó n 
y exce lencia . 
LA punta de acero estriada interior-' mente, es g a r a n t í a adic ional de le-
gitimidad, porque es una i n n o v a c i ó n ex-
c lus iva del E v e r s h a r p . 
L a punta estr iada sostiene firmemente 
la m i n a E v e r s h a r p , ventaja que se ad-
vierte desde la p r i m e r a vez que se usa 
un E v e r s h a r p . 
S ó l o u n a vez en la vida hay que com-
p i a r E v e r s h a r p , porque es eterno. D e l 
m á s costoso a l m á s barato, todos son 
igualmente ú t i l e s . T i e n e n e l mismo 
senci l lo mecanismo y v a n provistos de 
minas de repuesto y goma p a r a borrar. 
E l legitimo lleva el nombre grabado 
Distribuídtíres: Champlín Import O* 
Apartado U30.-Habana. 
De venw en: Wilson, Obispo ja; Swan, Obispo 
55; Hims Bros., O'Reilly toó; Vcnecra, Obispo 
96, Frank Robms, Obispo y Habana; Rma Herma-
nos, O'Reilly y Habana; Minerva, Obispo y Ber-
naza. El Partenón, Obispo 106; Casa Samz, Ga-
Iiano 93; I. González, Prado 93 B ; E l Lazo de Oro, 
Manzana de Gómez; Alfredo Valdés, Gahano n ó j 
Cudiltero y García, Belascoaio y San MigueL 
A N U N C I O O S V A D I * 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
i Z U m O S , M O S A I C O S , C E R A M I C A , C O R N I S A S 1 1 
A l v a r e z , R i u s & C o » 
P r l n c l o e 47 
T e l é f M-389CL 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
G A R D A N O 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E INYEO 
C I O N D E L L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d í q 
l o s f l u j o s coc ientes y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g u n a , 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
X X I I 
P O R 
R a f a e l C a l z a d a 
dureza e Injust ic ia de su gobierno; 
x e í J ^ ^ a n todos ante los R e í 
ndiKno r ^ 1 . 0 de Crue1' odioso e 
en solo H t0<Í-a s o b e r n a c i ó n ; que, 
en solo dos anos 149 6-149 6 npr^ 
'"uigena a causa de sus mediriac; R 0 
M a n T V a m b Í é 1 1 las C a Z oue í a " Wa hecho dar muerta a i • 3 
Principales, as í c Z T v V ^ v o X 
penas terribles a los ^ o s Z r t ^ 
tas leves, como las de c o ñ a n ^ í 
nariz y las orejas. ''Vez í u b o ^ 
;>n escritor de aquel t i e m p o - ^ 6 
G Í S ^ n el- Pat10 de la A l h a m b r a de' 
^ n a d a cmcuenta q u e j o s o s ü rodea? 
c í a S e l ^ T o f o T ' r i i n c ^ n t e s 
« 0 8 # P ^ L b l e S t r t a g e ^ s algU-
c o u f . ^ 0viedO) H ^ e r í ^ V v a ! 
^ as Z V ¿ T a laS Reyes a enviar 
Aguado „o SU rePostero J u a n de 
'o TnÍ\?tVa que ]es h i l e r a s a b r é 
ílaJ1 quedas T ^ fVndado en 
q u e j a s , y, no obstante el infnr 
^ r d % ? g ^ d 0 - R d e s f a - - ^ e e l a l D 0 e r s : 
S S í o 1 0 S H I R E Y E S ' — d i c e F e r n á n -
'<« P a D e l e T ^ A 1 6 ' 0 ^ P 0 = 0 C A S O ^ Papeles de Aguado y de las que-
jas rec ibidas; antes bien, mostraron 
a l e g r í a , c lemencia y benignidad a l 
vorrey, (que h a b í a regresado a l a 
p e n í n s u l a en 11 de junio de 1498) ; 
h a c i é n d o l e mucha honra y m a n d á n -
dole dar memoria les para cuanto ne-
ces i tara en la p r o s e c u c i ó n de sus des 
cubrimientos ." 
Hay que reconocer que l a h u m a -
nidad del A l m i r a n t e , en cuanto a sus 
procedimientos como hombre de go-
bierno, d e j ó mucho que desear. E l 
general J . de la Pezue ia le cal i f ica 
de desacertado gobernante, con cuyo 
juicio se conforma F e r n á n d e z D u r o ; 
y es que u n a cosa es ser gran nau-
ta y, o tra muydist lnta , director de 
pueblos. A n t e su ans ia de encontrar 
ero, todo le p a r e c í a disculpable. 
Efec tuado el tercer viaje , arrec ia -
ron las quejas de ta l modo que los 
Re>es se creyeron obligados a en-
v iar a las I n d i a s a l oficial de la R e a l 
Casa , don F r a n c i s c o de Bobadi l la , 
para que, procediendo con toda j u s -
t ic ia , adoptase las medidas que tu-
viere por conveniente. L e hicieron 
los Reyes portador de este mensaje : 
"Don C r i s t ó b a l C o l ó n , nuestro A l -
mirante del Mar O c é a n o , hemos man 
dado a l comendador F r a n c i s c o de B o 
badil ia, portador de esta, que os di -
ga a lgunas cosas de nuestra parte, 
por lo cua l os rogamos le deis fe y 
c r é d i t o y o b e d e z c á i s . D a d a en Madrid 
a 21 de Mayo de 1 4 9 9 . — Y o el Rey . 
Y o la R e i n a . Por mandato de Sus 
Altezas , Miguel P é r e z de A l m a n -
z ó n . " 
Bobadi l la , que no . l levaba orden 
alguna de proceder precisamente 
contra C o l ó n , sino de proceder en 
jus t ic ia , i n s t r u y ó el oportuno pro-
ceso, y algo muy grave l l e g ó a com-
probar cuando, no obstante al a l ta 
dignidad del A l m i r a n t e y el grande 
^prec io en que los Reyes le t e n í a n , 
obrando como juez, o r d e n ó la p r i -
j s i ó n de aquel y de sus hermanos , 
¡ a s e g u r á n d o l o s con hierros, y los en-
jv ió a E s p a ñ a . E s t á probado que los 
hermanos C o l ó n recibieron al comi-
sionado real en act i tud de franca r e -
j b e l d í a , y se v i ó é s t e en la necesidad 
!de asegurarlos en esa forma p a r a 
imponer su autoridad y quedar a c u -
.bierto de todo peligro. Se ref iere 
|que, apenas sa l ida del puerto la c a -
rabela , quiso e l p a t r ó n quitarles los 
j hierros , pero C o l ó n , con al t iva dig-
'nidad, se opuso a ello, deseando se-
iguramente hacer todo lo rpás odioso 
•posible el proceder de Bobadi l la . 
D e s p u é s de un v iaje excelente y 
|de corta d u r a c i ó n , tan pronto hubo 
i l legado C o l ó n a C á á d i z , en el mes de 
!noviembre de 15 00, los Reyes de-
' mostraron mucho pesar de que v i -
niese preso, ordenaron en el acto su 
¡ l i b e r t a d y l a de sus hermanos, le es-
cr ib ieron que pasara a la Corte, y le 
enviaron para el v ia je dos mi l duca-
¡ d o s , siendo recibido en G r a n a d a , d i -
jee u n historiador de aquel tiempo, 
|"no como un hombre arruinado y 
en desgracia, sino r icamente vest i -
do y a c o m p a ñ a d o de u n a m a g n í f i c a 
comit iva ." Su propio h i jo F e r n a n d o , 
de c u y a verac idad no es posible que 
dudemos, r e f i r i é n d o s e a los que "de-
c í a n m a l de é l , los cuales d e p o n í a n 
tantas maldades y delitos, que s e r í a 
m á s que ciego quien no conociese 
que los dictaba l a p a s i ó n sin a igu-
Ba, verdad, los Reyes C a t ó l i c o s no los 
quis ieron rec ib ir , " a r r e p i n t i é n d o s e 
mucho" de haber enviado aquel hom 
bre con semejante cargo ."Y a grega: 
"Luego que los Reyes C a t ó l i c o s s u -
pieron la ven ida y p r i s i ó n del A l m i -
rante , dieron ordefi, a 17 de D ic i em-
bre, de que fuera puesto en l ibertad 
•y escribieron que fuese a G r a n a d a , 
! donde f u é recibido de Sus Altezas 
con semblante alegre y dulces p a l a - | 
¡bras , d i c i é n d o l e que su p r i s i ó n no i 
| h a b í a sido hecha con su orden ni vo- I 
í l u n t a d , antes les h a b í a desagrada- ' 
ido mucho y que le p r e v e r í a n de mo- \ 
do que s e r í a n castigados los c u l p a - i 
¡b les y se le d a r í a entera satisfac-
c i ó n . " 
Como se vé , no cabe l a menor du- ¡ 
Ida de que los Reyes fueron, desde e l ¡ 
; pr imer d ía , y en todo tiempo, m a g - ! 
n á n i m o s y agradecidos con el D e s - • 
!cubridor; y s i hubo un funcionario ! 
i que, creyendo cumpl ir con su deber, j 
.; e x a g e r ó el rigor de sus medidas co- | 
'mo juez , r e s u l t a r í a l a mayor de las | 
i injust ic ias el sostener que tal cosa 
•constituyese una mancha para l a 
\ memoria de los Reyes C a t ó l i c o s , y , 
i menos a ú n , para E s p a ñ a . 
P a r a poner de relieve la grandezj 
I de Isabe l , no s ó l o respecto de Co-
; l ón , sino en cuanto a las t ierras porl 
; l ó n , sino en cuanto ^a las t ierras pori 
1 él descubiertas se r e f e r í a , me has-; 
| t a r á con recordar lo que dispuso en' 
| «u codilo en 3 de Noviembre de 1500( 
[ otorgado en Medina del Camoo. e n ¡ 
| el cua l ruega al rey, su esposo, y » ¡ 
¡ l o s p r í n c i p e s , sus hijos, que "no con--
¡ s i e n t a n ni den lugar que los indios' 
•vecinos e moradores de las dichas! 
I Indias e t ierras firmes ganadas e 
i por ganar, rec iban agravio alguno! 
j e n sus personas e bienes, mas man-! 
i den que sean bien e justamente 
¡ trastados e s i a lgund agravio h a n 
j recibido, lo remedien e p r o v e a n " . . 
Y bueno s e r á recuerde que, en este 
alto y generoso e s p í r i t u , se i n s p i r ó 
> s iempre toda la l e g i s l a c i ó n de E s -
p a ñ a en Indias , grandioso monu-
mento de c o d i f i c a c i ó n que no reco-
n o c í a precedente hasta entonces en 
n i n g ú n otro pueblo, n i f u é superado 
glorif icar su nombre. 
Cuando m u r i ó e l Descubridor, 
no se le tuvo en el olvido, como- a l -
gunos : pretenden con evidente i n -
jus t i c ia , n i mucho menos. E l rey 
F e r n a n d o o r d e n ó que se Iriglese u n 
suntuoso monumento a su memoria 
en la catedral de Sevi l la , en el cual 
d e s p u é s , y bastante por sí solo a 
se puso esta i n s c r i p c i ó n , que no po-
d í a ser m á s elocuente: 
A C a s t i l l a y a L e ó n 
Nuevo Mundo d l ó Colon. 
No f u é , pues, E s p a ñ a tan i n j u s t a 
con el Descubridor, no; por otros 
caminos vinieron para é l las i n j u s -
ticias. Durante su v ida, no ¡o a t e n d i ó 
l a que é l dijo ser su patr ia , n i le 
e s u c u c h ó Portugal , n i le h a b r í a es-
cuchado probablemente n a c i ó n algu-
na, si so lo hubiese hecho E s p a ñ a . 
D e s p u é s de su muerte un e s p , a ñ o l 
natural izado, hijo de I ta l ia , A m e r i -
go Vespucci , le d e s p o j ó por espacio 
de cerca de dos siglos de l a gloria 
del descubrimiento. Nadioe Ignora, 
que, durante el siglo X V I , apenas 
f u é mentado C o l ó n como el descu-
bridor de las Indias . Su nombre, f u é 
echado a l olvido, apareciendo Ves-t 
pucci como el verdadero d e s c u b r í 
dor. Humboldt lo a f i rma al soste-
ner que "este d e s d e ñ o s o olvido del 
grande hombre, a u m e n t ó en la pr i -
m e r a mitad del siglo X V I , cuando 
l a fama ficticia de Vespucci , las em. 
presas de C o r t é s y las sanguinar ias 
conquistas de PIzarro absorbieron 
todo el I n t e r é s de la E u r o p a comer 
c i ^ t o " . . . P e r o ( a l í i n , l a rectif i -
c a c i ó n vino, y la verdad se I m p u s o . 
U n h i s t o r i ó g r a f o de posit iva auto-
r idad , dice a este respecto: "Comen-
zó a reaccionar la verdad h i s t ó r i c a 
en el siglo X V I I . I n i c i ó la c a m p a ñ a 
el cronista oficial Antonio de H e -
r r e r a con l a p u b l i c a c i ó n de la H i s -
tor ia de los hechos de los caste l la-
nos en Las I s l a s y T i e r r a F i r m e de 
M a r O c é a n o , l l amada comunmente 
" D é c a d a s de H e r r e r a " . Sostuvo este 
cronista , s iguien doa fray B a r t o l o -
m é de las Casas , que el pr imer des-
cubridor de l a t i e r r a cont inental 
del Nuevo Mundo, f u é C r i s t ó b a l C o -
l ó n , y no Amer igo Vespucc i , a quien 
t r a t ó de Impostor y farsante , acusa -
c i ó n que el autor de este escrito 
cree poder sostener y demostrar 
apoyado en pruebas y documentos 
i que no ha visto uti l izados hasta hoy 
| por n i n g ú n historiador". Y < Hum— 
¡ boldt, o c u p á n d o s e de este asunto, 
i nos dice: " L a s cartas m a r i n a s que 
¡ A m é r i g o c o n s t r u y ó en los primeros 
¡ a ñ o s del siglo X V I como Piloto m a -
|yor de la C a s a de C o n t r a t a c i ó n de 
I Sev i l la , y en las cuales c o l o c ó , pue-
| de ser que con astucia, l a e x p r e s i ó n 
j T i e r r a de A m é r i c o , no h a n llegado 
i has ta nosotros". E n E s p a ñ a , e l 
' nombre de A m é r i c a , no estuvo en 
uso hasta bien entrado el siglo 
X V I I I , d e s i g n á n d o s e las t ierras des-
c u b i e r t a s por Co lón con ¡os nom-
bres des Indias Occidentales y Nue-
I vo Mundo, demostrando de esa m a -
i ñ e r a aquella gran n a c i ó n que no po-
d í a resignarse a despojar a C o l ó n 
del m á s grande, seguramente, y el 
m á s sagrado de sus derechos. Mi -
guel Servet, el famoso descubridor 
de la c i r c u l a c i ó n de l a sangre — l a 
p e q u e ñ a c i r c u l a c i ó n — y condenado 
-en Ginebra pojr los « a l v i n í s t a g a 
mor ir en las l lamas , f u é e l pr imero 
que a l z ó su voz en uprotesta de que 
al Nu-evo Mundo se le diese el nom-
bre de Amerigo Vespucci , en vez 
del de C o l ó n . L a d e n o m i n a c i ó n de 
las I n d i a s Occidentales, no pudo h a -
ber sido, en jus t i c ia , sino l a de C o -
l ó n i c a , u otra cualquiera , que tu-
viese por base el nombre de su des-
cubridor. 
S e g ú n eso, Amer igo Vespucci , no 
só lo r e s u l t ó despojando a C o l ó n du-
rante siglos de su « l o r i a como des-
cubridor, sino del derecho, hasta l a 
hora presente, de dar su nombre a 
las t i erras por é l descubiertas; y, 
como dice M a l t e - B r u n , cont inuar 
l lamando t o d a v í a A m é r i c a a l Nue-
vo Continente, es la mayor de las 
Ingrat i tudes . ¿ P o r q u é , entonces, 
no r e p a r a r l a ? 
P e s a r á sobre todos los pueblos 
del Nuevo Mundo, mientras se de-
nomine A m é r i c a , esa colosal i n j u s -
ticia. Nada son n i nada valen, ante 
ella, cuantas estatuas se alcen, n i 
cuantos monumentos se e r i j a n a l 
Descubridor. Y a que é s t e f u é g r a n -
de en su alta c o n c e p c i ó n de las tie-
rras del Poniente, grande en su per-
severancia, grande en sus sufr i -
mientos, grande has ta en sus h u -
manas flaquezas, grande en todo, 
un imponente c lamor de jus t i c ia 
l lama a todas las naciones de A m é -
rica p a r a que tr ibuten a ese v a r ó n 
insigne el soberbio homenaje de que 
le es deudor el mundo entero, dan-
do su nombre a las t ierras Ignotas 
en que é l f u é e l primero en poner 
la p lanta . 
F I N . 
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IÍO DEL DIA 
En la Comedia. t 
Dos funciones hoy. 
La de la tarde con E l Amigo Teddy 
y con E l corazón manda la de la no-
^ L a última repreeentación de Wu-
Ll-Chang, anunciada para este día, 
lia sido transferida. 
Se dará el viernes como función 
de gala en honor del señor Presi-
dente de la República. 
Cerrado está el Nacional para la 
temporada ' de Camila Quiroga. la 
gran actriz argentina, que lleg hoy 
en las primeras horas de la maña-
na. 
Payret está cedido para la función 
de los estudiantes a beneficio de las 
obras del Stadium. 
Doy cuenta separadamente ê es-
ta fiesta teatral en la plana inme-
diata. 
En Martí se representará v de nue-
vo Las Musas Latinas, zarzuela que 
anoche, en su reposición escénica, 
valió a sus intérpretes muchos y 
merecidos aplausos. 
Capitolio. 
Es día de moda. 
Se estrenará la cinta Mendigo en 
púrpura en la tanda elegante de las 
8 y cuarto de la tarde. 
Los hermanos Soler, célebres hu-
moristas, actuarán en las tandas de 
las 8 y media y 9 y media de la 
noche. 
Para mañana prepárase en el afor 
tunado coliseo un acontecimiento. 
La Fiesta del Saínete. 
Muy interesante. 
De ella prometo hablar, con sus 
detalles culminantes, en la edición 
de la tarde. 
Fauto prepárase, a su vez, para el 
estreno de La fé conyugal en la fun-
ción de mañana, que se verá tan 
animada y tan favorecida como la 
de todos los jueves en el simpáti-
co teatro de Prado y Colón. 
Protagonista de L a fé conyugal es 
la notable actriz Katherine Me Do-
nald. 
Cinta preciosa. 
De un mérito excepcift¡ial. 
Noche de moda la de hoy, como 
siempre los miércoles, en el Fron-
tón Jal Alai. 
Y el té de moda. 
En el Sevilla esta tarde. 
Ya llegó el vapor " L a f a y c f / c " , 
dentro de breves días ten-
dremos nuestros 
SOMBREROS DE VERAN9 
c í^l l le ( S u m o n i 
• a A A A A A A A A A A A i ! 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L OBIZABA Y E L 8IBONEY BIN DIERON MUY BUENOS VL1JES.— 
LA COSECHA DE PISA SE ESTIMA EN UN MELLON 200 MIL 
HUACALES,— SALIERON A Y E R TRES VAPORES PARA VERA-
CRUZ, 
Baten todos los records. 
Los vapores Orizaba y Siboney acá 
ban de batir todos los records es-
tablecidos hasta albora entre Nueva 
York y la Habana. 
Ambos barcos de la Ward LIne 
han realizado dos buenas travesías 
pués el Orizaba salió de Nueva York 
a las 11 de la mañana del pasado 
Bábado, y llegó a la Habana a las 
11 de la mañana de ayer martes. 
E l Siboney que salió el sábado de 
la Habana, a la una de la tarde 
llegó a Nueva York a las seis de la 
mañana de ayer martes, o sean en 
dos días y 18 horas. 
La Ward Line está estableciendo 
estos viajes rápidos entre Nueva 
York y la Habana para garantizar-
le a los embarcadores de piña la 
eficacia de los barcos que aspiran 
a llevar la mayor parte del estima-
do de la cosecha de piña de este 
año que se hace ascender a un mi-
llón doscientos mil huacales. 
E l Capitán O Kiff, del Orizaba, 
dijo sobre el asunto de la Ginebra 
que llevó el viaje anterior a Nueva 
York, que había sido desembarcada 
la partida de barriles sin contratiem 
pos ya que todo estaba correcto. 
.pores de bandera americana: el Cu-
[ba y el Estrada Palma, para Key 
West; el México para New York; el 
Cecil County para Texas; el Morro 
Castle para Progreso, el francés La 
¡fayette para Veracruz; el español Al 
fonso XIII para Veracruz; el alemán 







R O P A B L A N C A 
Camisas día, (Te linón, bordadas, caladas y festoneadas a . . 
Camisas día, de linón, bordadas, con encaje y pasa-cinta á , 
Camisas día, de linón, bordadas y festoneadas, con pasa-cinta á 
Camisas día, de batista, bordadas y festoneadas, con pasa-cin-
ta á 
Camisas día, de linón, bordadas, con encaje y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de linón bordadas y festoneadas, con pasa-cinta á 
Camisas día, de linón, con encaje, bordados y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de linón, con bordados encaje y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de linón, bordadas, caladas y festoneadas á . . . 
Camisas día, de linón, bordadas y festoneadas, con pasa-cin-
ta á 
Camisas día, de linón, con encajes, bordados y pasa-cinta á . . 
Camisas día, de linón, bordadas y festoneadas, con aplica-
ciones y pasa-cinta á 
Camisas día, de linón, bordadas y caladas, con pasa-cinta á . 
Camisas día, de linón, con bordados, encajes de valencién y pa-
sa-cinta á 
Camisas noche, de linón, blancas,' con calados rosa á . . . 
Camisas noche, de linón, blancas, con cadeneta rosada á . . . 
Camisas noche, de linón, bordadas, festoneadas y caladas, con 
alforzas hechas a mano á . . 
Camisas noche, de linón, bordadas, festoneadas y caladas, 
con alforzas hechas a mano á 
Camisas noche, de linón, blancas, con entredós valencién, 
aplicaciones y tira bordada de pasar á 
Camisas noche, de linón, con bordados y entredós pasa-cinta 





















Departamento de Confecciones 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
r i N o 
C 5 A R C l A w e/Mc/ i O 
Q 
Y K . M. Q E L A B R A 
n r T T f f T f • T f T T-T.TT T f T TT • T f T f f • T f J W ? 
E l Maasdam. 
E l señor René Dussq, Agente de 
la Amerikan Line en la Habana, re-
cibió ayer la noticia de que el va-
por Maasdam, salió para la Habana 
de Veracruz y llegará mañana pa-
ra salir el día 7 para Vigo, Coruña 
y Rotterdam. 
Más de 600 pasajeros de todas cía 
ses tienen ya tomado pasaje en ese 
buque. 
Además lleva el Maasdam, la si-
guiente carga: 500 toneladas de azú 
car; 9.500 barriles de miel de pur-
ga, 600 tercios de tabaco, 75 tam-
bores de alcohol y varios líos de cue-
ro. 
E l general Menocal. 
Ayer tarde se entrevistó por es-
pacio de una hora con el Jefe del Es 
tado, el ex-Presidente de la Repú-
blica, general Menocal. Al retirarse, 
muy sonriente, manifestó a los repor 
ters que había ido únicamente a des 
pedirse del doctor Zayas, por embar 
car mañana, para Chaparra. Acom 
pañaban al general su hermano Faus 
to, su hijo Mayito y el eeetaoicmf 
del Ejército señor Cadenas. 
Según nuestras noticas, se trató 
de los créditos del Gobierno que es 
¡taban en el Banco Nacional cuando 
jla suspensión de pagos y del pro-
blema del agua entre el Banco Es— 
I pañol y el Municipo habanero. 
Banqueros. 
Mañana por la tarde tendrá efec 
to una importante reunión con el Je 
fe del Estado, a la cual asistirán 
el doctor Lavedán, el banquero Ge-
lats y delegados de varias institucio 
nes bancarias. 
C o n t i n ú a n los incendios de 
c a ñ a v e r a l e s 
En el Orizaba llegaron ayer los 
señores Enrique Ledón, Perfecto 
Díaz, Emilio Morcillo, Manuel G»Dn-
zález, Federico Klénchimudt y fami-
lia, Juan Pascual, Manuel González 
y familia, José Arlas, Eugenio Bali-
nes, Archaival Caballero, Luís de 
la Vega, José Arlas, Julio Pérez y 
otros-
E l Leerdam. 
E l vapor Leerdam debe salir hoy 
de Rotterdam vía España, para la 
Habana. 
La Comisión Bancaria. 
También se entrevistaron ayer tar 
de con el Sr. Presidente, los miem-
bros de la Comisión Temporal de 
Uiquidactón íBancaria, asistiendo, 
además, a la entrevista ios Secreta 
ríos de la Presidencia y Hacienda, 
señores Cortina y Gelabert, respec— 
tivamente. 
L a paz con Austria—Hungría, 
Ha sido remitido a la Gaceta pa 
ra su publicación, el Tratado de Paz 
entre Cuba y Austria-Hungría. 
La marcha de la zafra. 
E l Secretario de Gobernación ma 
'.nífesttó £vyG|r al señor Presidente, 
que según informes de la Dirección 
General de Comunicaciones, desde 
el 28 de febrero ppdo. a la fecha 
se han molido 8.321.166 arrobas de 
caña. 
E l Alcalde de Santa Clara comu-
nicó ayer a Gobernación, que en la 
colonia Porvenir, barrio de Guara-
cabulla, término municipal de P la -
cetas, se quemaron 500.000 arrobas 
de caña, propagándose el fuego a las 
colonias Progreso y Marta Abren, 
en las cuales se quemaron otras 308 
mil arrobas. No hubo desgracias per 
señales. E l hecho se estima intencio 
nal. 
E l Berlín. 
E l vapor Berlín llegará hoy de 
Nuevitas con 19.500 sacos de azúcar 
en tránsito. 
Tomará carbón y agua y seguirá 
viaje a New Orleans. 
E l Secretario de la delegación Apos-
tólica. 
También llegó en el Orizaba, el 
Secretario de la Delegación Apostó-
lica en Cuba y Puerto Ribo, Monse-
ñor Guido Polotti. 
Gran importación de jamones y cho-
• rizos. 
Por la Casilla de Pasajeros se han 
cobrados estos días más de $640 por 
derechos a pasajeros que trajeron 
jamones y chorizos de España, cu-
yo valor se calcula en más de 4 mil 
pesos. 
Los quej embarcan. 
En el Governor Cobb embarcaron 
los señores José González, A. Gor-
don Robertson y señora, Manuel Ba-
ños, el General Calixto Enamorado, 
Mariano Ponce, Antonio y Andrés 
Castells, Alfredo Friffin, Harry Lop. 
E l Infanta Isabel. 
E l hermoso vapor español Infan-
ta Isabel, de la Compañía de Pi-
ninos, llegará de New Orleans, el 
día 8, y saldrá para España el día 
9, fijamente con carga general y 
pasajeros. 
M m e . F r a n c i n e , d e P a r í s , 
Ha llegado con un surtido espléndido de 
T R A J E S D E V E R A N O 
Y S O M B R E R O S D E P A J A 
a precios baratos y a propósito para el 
tiempo de reajuste! 
Hotel Plaza No. 221, de 9 a. m. a 7 p. m. Teléfono A-2107 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
De la Sociedad Prancesa de Dermatología 
I y de Siflllosrrafla 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C 657 IND. 17 e. 
W o f e n e m o s / n e r c a n -
c / a s a f r a s a d a s 
| Diariamente nos llegan los últi-
| mos modelos en Vestidos, Batas Ropa 
interior, Trajecitos de niño e t c . . 
j 
Tenemos lo mejor a 
P R E C I O S d e A L M A C E N 
' Almacén de Inclán, Teniente Rey 
núm. 19 Esq. a Cuba. • 
C2711 3 d-4 
/ / ftiLsé - P r o o f 
E l C o r s é d e F l e x i b i l i d a d 
La mujer de hoy, requiere más libertad de movimientos, 
jer de ayer. Flexibilidad es una de las mayores necesidades en 
corsé. 
En todos sus movimientos, usando un CORSE WARNER, gara^ ' 
do, usted advertirá suavidad y también resistencia, elasticid^ 
también rigidez. 
A consecuencia de la perfección de su diseño, alta calidad df> 0» 
5,11 nía. 
terial y al doble cosido en todos los puntos de mayor uso o (iesgaB 
te, un CORSE WARNER, Garantizado, conserva su flexibiu^ 
tanto tiempo como usted, lo esté usando. 
y además, todos los CORSES WARNER se garantiza, no se 
dan, no se encojen ni se rompen-
P I D A L O E N S U T I E N D A 
osi. 
V O G U 
E D I C C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A - I 
Será una espléndida publicación sobre la vida social, artística 
e intelectual de las grandes capitales del mundo, Londres, París, New 
York, Madrid, Buenos Aires y la Habana. 
SUSCRIBASE A 
V O G U E 
PARA LA REPUBUCA DE CUBA. 
Hermosa revista editada en'castellano donde colaborarán cpJ 
nocidos escritores cubanos e hispano-americanos en asuntos social 
les, gráficos y de sports. 
"VOGUE", EDICION CUBANA le mantendrá al corriente dej 
las actividades y de los acontecimientos del mundo elegante, 
Le mostrará con meses de anticipación y con absoluta certe-
za las modas que van a usarse. Usted apreciará sus cualidades artís-
ticas, sus cubiertas decorativas, y sus hermosos dibujos y fotogra-
fías ; le será útil de mil modos diversos y le ayudará a mantener 
con gracia su posición social. 
La suscripción anual cuesta $5.00 moneda oficial y por ello 
recibirá usted doce números de"V0GUE", EDICION PARA LA 
REPUBLICA DE CUBA, enviados directamente a su residencia. 
Oficinas: Prado, 103, Palacio del DIARIO DE LA MARINA. 
E l Banebrog. 
E l vapor danés Banebrog, que des 
de hacía 5 días estaba frente al Mo-
rro esperando órdenes, entró ayer 
en nuestro puerto, v 
E l Conde Wifredo. 
E l vapor español Conde Wifredo 
debe haber salido ayer de Santiago 
de Cuba para la Habana con carga 
y pasajeros. 
La goleta americana Guisseppe lie 
gó ayer de Tampa con un cargamen-
to de pescado en nieve. 
E l Cádiz. 
Sustituyendo al Barcelona, ha sa-
i lido de Barcelona para la Habana, 
vía Canarias, el día 28 del ppdo. mes 
.' el vapor español Cádiz. 
En el Morro Castle llegaron el ex-
canciller del Consulado de Cuba en 
New York. 
E l Monteteuina, 
E l vapor inglés Montesuma saldrá 
el día 8 de Saint John, con carga 
general y pasajeros. 
E l Esseqnlbo. 
Para el día 2 8 del corriente tie-
ne anunciado B U salida para New 
York el hermoso vapor inglés Esse-' 
quibo, del señor Dussaq y Co. quien l 
tiene ya comprometido gran núme-i 
ro de camarotes para varias familias i 
que embarcarán en ese barco. 
IÍOS que trae eü Pastores. 
Hoy se espera de New York el va-
por americano Pastores, que trae 
carga general y pasajeros, entre 
ellos Ins señores Ernesto Cota y 
señora, Arturo Lobo, Ismael Zeiga, 
Carmen Bonell, Anule Bueno y 
otros. 
Salidas dQ ayer. 
Ayer salieron los siguientes va-
Por la primera vez la 
. . Movimiento de la Naviera. 
E l Julia en Nuevitas; el Marimón 
en Santiago de Cuba; el Purísi-
ma Concepción en Manzanillo; el 
Julián Alonso llegará hoy; el Ca-
ridad Padilla llegará mañana de Gi-
bara; el Gibara cargando para la 
costa Nofte; el Reina de los Ange-
les sale hoy para la costa Sur; el 
Habana en Haití;" el Campeche lle-
gará de Caibarién; el Guantánamo 
en Santiago de Cuba; y el Antolín 
del Collado llegó ayer de Vuelta 
Abajo. 
E l Govern<>r Cobb. 
E l vapor americano Governor 
Cobb llegó ayer con 23 pasajeros en-
tre ellos los señores Pelayo Riera, 
Demetrio Merma, J . G. Martínez, 
señora A. Feria, Benito Alvarez. 
Q R m C A S A C A P D E V I L L E 
de París, antes de regresar a Europa su representante, hace 
una venta de PRECIOS REDUCIDOS de todos los modelos de 
vestidos hngerie y de tul, y vestidos para niñas. 
Esta venta excepcional terminará el sábado, 8 de Abril. 
M m e . G a b r i e l l e M o r i s o n , H o t e l R o y a l 
C a l l e 17 , no. 5 6 , V e d a d o 
m m m m m m 
M O D E L O S D E E S T A C I O N 
A B A D I N T C I A 
un 
: : : P I E L B L A N C A 
BLANCO Y V..RDE, BLANCO Y NEGRO, BLANCO Y GRI 
PRECIOS BARATISIMOS 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A . 
Y B E L A S C O A I N 
C O N L A 
O V O M A L T I N E 
e r r e s u l t a d o e s s e -
' O , r e d o n d e a l a 
i y ( 
r á p i d a m e n t e . 
- O S M 
O V O N A L T I N C 
ELste alimento es notable por sus propiedades nutritivo•fort^e 
cantes, a la vez que digestivas L a combinación del extracto 
malta, (cuyas propiedades tcrapeúticas son bien conocidas), c 
huevos, leche fresca y cacao, por nuestro procedimiento ssP 
cial que conserva la lecitina activa y todas las vitamina* P 
duce los elementos necesarios para la formación de tejidos, s 
gre y huesos haciendo aumentar notablemente el peso de 
personas que lo toman. ^ 
Todas estas cualidades de la O V O M A L T I N E han sido comP^ 
badas oficialmente por médicos y experimentadas en tqíío9 
hospitales del mundo con éxito sorprendente 
P R E P A R A D O E N L O S L A B O R A T O R I O S 
D E L DR. A . W A N D E B , S . A , B E R N A (SUIZA) 
! > • v e n t a *n D r o « u e r l « . , F a r m a c i a » y V i v e r a » FU»** 
R«pr«9entaote J o s é R „ P a g Ó S A«ular 103, Habana 
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Los Emilios, 
Y también las Ehnlllas, 
SANTOS DEL DIA 
lo Teuma, Emilio Gras, Emilio Go-
!doy, Emilio Lecour, Emilio Arteaga 
T E L A S B L A N C A S 
pHm¿ ¿ludo, ¿oo ¿ l ^ r l - l U e ^ J . M u ^ ^ i 
Hace días publicamos algunos 
precios de creas, de cotanzas, de 
bramantes, de lienzo belga 
os ^ l í ^ ^ ^ i r ^ Z \ De artícul 
lio de Már-
mol y Emilio Matheu, , distinguidos 
a que las Irenes, j tre oiô  impor^uui. — «. — . ^ coî o am^mus—y de los de-
,_¡más que ofrece nuestro Departa-
dama a ^ o t S ^ T e sTnombre. 1 mol y . mo Mat 
r B r n ^ o P 7 ¿ c ^ m a abogados los tres ^ 
entre las más Prom^ent^ ̂  su ^ de igual nom. 
^ J P ^ n S f ^ t n b?e. que ha poco contrajo matri-
S señora de C¿nm, tan carltatl-! monlo con la gentü Mercy González 
™ ¿ l f ^ ^ o S r T r e S b r e ^ l ^ ^ ^ ^ Kessel. el nunca olvidado y distinguida, no podrá recioir e i siempre BaTÓn ie Kessel> 
S o r a madre, la bondadosa y I único título de .esa clase existente 
Emilio Domínguez, ex-Contador 
res7etobíe*Emllla BorJes Viuda de en Cuba, 
mdalgo que tembién está de días 
^ C e ^ b r í b ^ su santo, y me com-' ahora a la empresa de Actualida-
_ oaindarla afectuosamente, des. 
K f í o r a E m ü f a ^ i g d . distinguida 1 Emilio Boyes y Emilio Bolívar de 
S n o ¿ del doctor Adolfo Reyes, no- la juventud de la Acera, a cual de 
foMr^ecialista que goza de gran- los dos más simpático. 
v TusS fama por sus repetidos Emüio Martínez y Pérez Veî to y 
Emilio Villageliú y Azcuúe. 
E l teniente Emilio Canelo Bello. 
E l poeta Emilio Martínez, 
E l teniente de la Policía Nacio-
nal Emilio Núñez. 
Emile Roelandts, el Cónsul de Bél 
glea en la Habana, al que deseo 
toda clase de felicidades. 
De la prensa, Emilio Rodríguez, 
esto es, Franco del Todo, prosista 
y poeta de pluma fácil e ingeniosa 
mentó de Telas Blancas—hay en 
El Encanto un surtido realmente 
asombroso. 
La cantidad es inmensa, y la 
variedad extensísima. 
triunfos clínicos. 
Y completando el grupo de las se-
ñoras Emilia Arango, distinguida es 
«osa del culto literato y crítico de 
¿rte doctor Isidoro Corzo. 
Señoritas. 
Emilia Campos y Emilia Rlvas. 
No olvidaré, para mandarle un sa-
ludo, a la caritativa Emilia Este-
Entre las Irenes que están de días 
ban. 
aaludaré especialmente a la distinguí que a diario hace gala en las colum-
da señora Irene Pintó Viuda de Ca- ñas de L a Discusión de su gracejo 
rrilo y m la señorita Irene 
Carrillo, tan espiritual y tan ele-
^ írene Bsverel- de Blasco e Irene 
inagotable. 
Emilio Roig de Leuehserring, 
abogado y escritor, perteneciente a 
nuestra juventud culta y distingui-
Fen-áZ esposa del amigo muy sim- da. 
nático y muy querido, Lorenzo del 
portillo. Auditor del Ejército. 
Y María Irene Martínez. 
Tan encantadora! 
Un saludo más, que es para Ire-
ne López Heredia la bella y talen-
tosa actriz de la Compañía de Vü-
ches. 
Los Emilios. 
Forman Un grupo numeroso. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo afectuosamenle, el geno-
ral Emilia Núñez. 
Son taf bión los días de su hijo, 
Emilio Núñez y Portuondo, joven es-
tudioso, simpático e inteligente. 
E l popular párroco de Monserra-
te, Moml ñor Emüio Fernández, Pre-
lado Doméstico de su Santidad, 
E l Magistrado del Tribunal Su-
premo, licenciado Emilio Ferrer y 
Picablá, caballero excelente, de al-
tos prestigios. 
E l doctor Emilio Alamilla y Re-
queijo, catedrático del Instituto de 
Segunda Enseñanza y fundador, a 
la vez que director, de uno de los ga-
binetes de radiografía mejor mon-
tados de la Habana. 
Para el doctor Alamilla habrá hoy 
con ocasión de sus días, nuevos tes-
timonios de alto aprecio que goza 
en esta sociedad tanto por sus mé-
ritos científicos como por sus cuali-
dades personales. 
E l doctor Emilio Carrera y Peña-
rredonda, caballero muy conocido en 
nuestros círculos sociales, para quien 
son mis mejores deseos por su fe-
licidad 
Otro compañero del periodismo, el 
director de Cuba Ilustrada), Emilio 
Villaverde. 
Y Emilio Castro Chañé, joven y 
culto escritor, ausente en Méjico. 
De propio intento he dejado el 
último saludo y la última felicita-
ción para un amigo del grupo de 
mis predilectos, el muy simpático y 
muy querido Emilio Bacardí, al (iie 
deseo todo cuanto sea para su bien 
personal y el de su buena, bella y 
gentilísima compañera. 
Los Vicentes. 
Llega ya su turno. 
En primer término, con la prefe-
rencia que mi afecto demanda, el 
cumplido caballero Vicente Loríente, 
mi amigo tan cortés, tan amable y 
tan bondadoso. 
Está de días también su hijo, el 
simpático Vicente Loríente y Can-
elo, orgullo y alegría de aquel feliz 
hogar. 
E l señor Vicente Fernández Ria-
fio, ex-presidente del Centro Asturia 
no, muy estimado en esta redac-
ción. 
15n especialista notable, el doctor 
Vicente Gómez, a quien aprovecha-
rán clientes y .ajnigos para reiterar-
le unos su gratitud, todos su afec-
to. 
Un compañero del periodismo, per 
teneciente al Diarlo Español, que es 
Vicente G. Morales. 
Vicente Galbán, Vicente F . Villar 
verde, Vicente Zorrilla y Vicente Jul 
be, ausente este último en el ex-
Hoy vamos a publicar algunos 
precios de otras telas blancas, y 
continuaremos uno de estos días. 
HOLAN UNION 
U34, pieza de 15 varas, $4.68. 
D E PURO LINO 
No. 6, pieza de 15 varas, $6.98. 
No. 8, pieza de 15 varas, $7.50. 
No. 60, pieza de 15 varas, 
$9.98. 
HOLAN BATISTA, DOBLE ANCHO 
932, pieza de 12 varas, $8.98. 






pieza de 12 varas. 
pieza 12 varas. 
HOLAN CLARIN, DOBLE ANCHO 
Linón rosa, azul, lila, gris, are-
na, pastel, todos en tonos páli-
dos, propios para ropa interior y 
batas, pieza de 11 varas, a $5.75. 
LINON CLARIN 
A727, pieza de 17 varas, $6.75. 
A732, pieza de 15 varas, $7.25. 
(Muy fino) 
F422, pieza de 11 varas. $4.48. 
110D, pieza de 11 varas, $5.48. 
LINON BATISTA 
142, pieza de 11 varas, $6.50. 
MADAPOLAN ESPECIAL "EN-
CANTO" 
1920. pieza de 20 varas, $4.25. 
600, pieza de 20 varas. $5.75. 
Extrafino, pieza de 20 varas. 
$7.50. 
CAMBRIC 4000 
Especial para sayuelas y ropo-
nes de dormir. 
Pieza de 11 varas. $4.75. 
Pieza de 22 varas, $9.00. 
Cambric "Reina Victoria", muy 
fino. G225. . 
Pieza de 11 varas, $5.00. 
L a C a s a G r a n d e 








pieza de 12 varas, 
pieza de 12 varas, 
pieza de 12 varas. 
HOLAN CLARIN 
(Más transparente) 
CPX, pieza de 12 varas, $ 12.98. 
Linón blanco y rosa pálido, pro-
pio para ropa interior, pieza de 11 
varas, a $2.95. 
Uno de estos días publicaremos, 
como decimos al principio, los pre-
cios—precios muy económicos— 
de otras telas blancas. 
Pero ustedes pueden conocer-
los hoy mismo si nos honran con 
su grata visita. 
Desde el género más barato has-
ta el de más alta calidad, todo lo 
tiene—en variedad inacabable— 
nuestro Departamento de Telas 
Blancas. 
S A L E S P A R A A D E L G A Z A R " C L A R K S " 
Emilio Sardinas, popular políti-1 tranjero 
co, perteneciente al Partido Conser-
vador. 
E l notable pintor Emüio Velo. 
Otro pintor. 
Emilio Sanz, artista de relevantes 
méritos, muy sencillo y muy modes-
to. 
E l doctpr Emilio Martínez, repu-
tado especialista, y los doctores Emi 
lio V. Valenzuela y Emilio Morán. 
Emilio Grove, distinguido caballe-
ro, a quien mando un saludo sepa-
radameî te. 
E l doctor Emilio P. Núñez. 
E l profesor Emilio Maestrl. 
Emilio Marímón, Emilio ¡Roig, 
Emilio Collazo, Emilio de Sena, Emi-
Vlcente Pardo Suárez, un antiguo 
compañero del periodismo. Jefe de 
Despacho de la Cámara de Represen-
tantes. 
E l querido amigo Vicente Sán-
chez, consocio de La Especial y L a 
Complaciente, en la calle de O'Reilly. 
Pereda, el popular Vicente Pe-
reda, tan conocido de toda la juven-
tud elegante. 
Vicente Lanz. 
E l pianista de moda. 
Y ya, por último, el distinguido 
abogado Vicente Gómez Paratcha, 
que desde España vino a fijar su 
residencia en la Habana 
¡Tengan todos un día feliz! 
LA FEESÍA DE LO S ESTUDIANTES 
Una gran fiesta teatraL guirá el diálogo cómico No hay for-
Es la de esta noche en Payret. jmol, original de Carlitos Robreño, 
Corresponde a la serie de espectá- por los simpáticos jóvenes Alfredo 
culos que viene desarrollándose en i Pellerano y Baby Alvarez. 
nuestros principales coliseos para de-i Luego, Insecticida Misteriosa, por 
dicar sus productos a los fondos des- Alberto Castillo, y Serrucho Musical, 
tinados a la construcción del Sta-
dium. 
Muy simpático y muy atrayente el 
programa combinado por la Comisión 
Atlética Universitaria. 
La Compañía de Caralt estrenará 
por J . A. Trémols, estudiantes de 
Medicina. 
Cuadros Plásticos. 
Y una ópera como fin de fiesta. 
Opera estudiantil con el inconmen 
, surab^e título de II Cavalleri di Na-
E l Sherlock Holmes del Pueblo, co- runkestunkesberg, que consta de tres 
media en un acto, del genéro poli- ¡ actos y un prólogo, cuya interpreta-
cíaco- I ción corrtf por cuenta de alumnos 
Después, el Himno Universitario, de la Escuela de Ingenieros, 
letra de Gustavo Sánchez Galarraga,: Un triunfo más será la fiesta tea-
y música del tenie/te director de tral de la noche para la Comisión 
tor de la Banda de la Marina de | Atlética Universitaria. 
Guerra- . Triunfo también, y muy señalado, 
A continuación, el estreno del apro ¡ del doctor Raúl Masvidal. 
pósito Caribe Salón, Interpretado por Uno de sus organizadores, 
un grupo de estudiantes, al que se-1 De los más entusiastas. 
UNA PIANISTA GENIAL 
Se adalguza con. toda seguridad, sin régimen y Bis peligro algnao 
Los baños de Sal Enmagrecedora Clarks ejercen una acción eminentemente 
fundente y disolvente en las grasas y tejidos adiposos. 
Reducen el vientre, las cintura y las caderas y hacen desaparecer rápida-
mente todos los signos de gordura. 
Sin régimen y sin medicamentos nocivos, «limlnan todos los depósitos cra-
sos, tonifican las carnes y hacen el cuerpo esbelto, flexible y gracioso. 
Los baños de Sal Enmagrecedora Clarks unen a su excelente acción contra 
la obesidad las más perfectas virtudes antisépticas. 
ABSOiOTABrEIíTE XXOFXNSTVOa 
Períyman y suavizan la piel. Imprimiéndole al cutis una sedosldad y 
frescura incomparables. 
Un baño de 15 a 20 minutos todos loa días o cada dos días, durante el pe-
rípdo de un mes o mes y piedlo, basca a la curación completa. 
^ C&A&XS. Ifibls, ra» Vlvienne, (Auo. 1» alais-Boyal) PABI8 (Franco). 
J "Se solicitan depositarios": Manzana de Gómez 453. Habana. 
N De venta en: El Encanto, Dubic, Casa "Wilson, Harris Bros, Palals Royal, 
^ La Francia, Bernabeu, María Teutón, La Filosofía, Farmacias y demás 
.̂ tiendas de primera categoría de la Habana. 
MAÑANA 
Es el día de la inauguración de la temporada de verano en nuestro Departamento de Som-
breros. Ya hemos empezado a extraer de la Aduana, cajas de modelos franceses que mañana jueves 
pondremos a la venta. Recomendamos muy especialmente a las señoras que vengan a ver los sombre-
ros, pregunten por los vestidos cuyos precios, considerablemente rebajados, daremos a conocer en 
el anuncio de mañana. Los vestidos son acabados de recibir y si los rebajamos en plena temporada 
es debido a la proximidad de nuestro Balance General. 
éxito. E 
ORGANDINA 
¿Que es la organdina? Una nueva tela de verano creada recientemente con el más lisonjero 
,s pareada al organdí, pero de tejido mucho más suave y tornasolado, con reflejos de seda, 
hs perfectamente lavable, muy fresca y no se arruga. Es. pues, superior al organdí por todos con-
ceptos. Será una de las telas que más furor harán este verano. Nosotros acabamos de recibirla en los 
colores siguientes: rosa, salmón, dtron, fresa, lila, maíz, azul y beige. 
VANITY BOXES 
Las bolsas americanas que tanto se están usando actualmente, llamadas vanity boxes las he-
mos recibido ayer. Son unos estuches de piel rectangulares, en forma de caja, muy prácticos y ele-
gantes. Ln los Estados Unidos están muy de moda y aquí han tenido muy buena acogida. L a prime-
ra remesa que recibimos el pasado mes se agotó en menos de una semana. Su precio está al al 
del más modesto presupuesto. Las vendemos a $2.50. canee 
L A P R E N S A C U B A N A 
NOTA DE AMOR 
Nuevos compromisos. 
Hay varios que señalar. 
Entre los últimos el de una inte-
fuegos reiterando su adhesión al Con-
greso que este Comité representa. 
6o. Escrito de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de i7d"o"lfo"Mirañ(fa7uño dé Íos7uncio-
En el Diario de Noticias de Lisboa 
encontramos el siguiente suelto: 
Como en otras ocasiones y acom-
pañados de una amable carta de la 
Legación de Cuba, hemos recibido 
últimamente y entre otros muchos 
diarios, las siguientes Revistas: 
"SMART", "CUBA CONTEMPORA-
NEA", "REVISTA DE MEDICINA 
CUBANA", publicaciones todas que 
sirven para evidenciar la cultura de 
aquel país. 
Y nos cumple anotar el interés 
que al Gobierno Cubano, merece la 
propaganda de su progreso y en la 
que tan inteligentemente colabora 
el ilustre Ministro de Cuba en Lis-
boa". 
E l referido cargo lo desempeña, 
desde que fué creado, el señor Luis 
IJn corte de ves t ido de v o i l e f r a n c é s 
o r e a d o p o r $ 1 . 5 0 s ó l o s e puede a é q u i -
en * 'Le P r i n t e m p s " , en donde l a s 
l i n d a s t e las s o n b a r a t í s i m a s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C p f ? f ? E O 
O B I S P O ESQUINA A COMPOSTE LA 
NU33A 
rosante señorita, Araceli Díaz Que- Guantánamo acusando recibo del in narlos mÁ3 competentes de nuestro 
sada, hermana de Enri/ie/, cuyas pro forme sobre ejecución del tema XI serViCi0 diplomático, ,cuyo8 éxitos 
ducciones cinematográficas le han va referente a legislación ferrocarrile- nos complacen especialmente por tra 
lido una envidiable notoriedad. > ra y ofreciendo su concurso para el, tarse de un amig0 estimadísimo. 
La señorita Díaz Quesada ha sido: mejor éxito del mismo, 
pedida en mate-imonio por el señor ¡ 7o. Escrito de la misma corpof ación!. • » 
Hilario del Castillo. ¡mostrando su conformidad con el in-¡ 
Joven y culto ingeniero. forme referente a los procedimientos 
Es el hermano de Urbano del Cas- para formular reclamaciones a las em-
tillo, el confrére querido, de tempo- presas ferroviarias y enviando su fell 
rada en estos momentos en Isla de 
c ú r e n s e 
Pinos. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
Enrique FONTANILLS. 
Rosita López Comunión. 
Nuestra notablec oncertlsta. 
Estamos en vísperas de asistir a 
su primer recital ante el público de 
la Habana. 
Será mañana, a las 5 de la tarde, 
con arreglo a un programa donde 
ticas y es la suya una de las perso-
nalidades más notables que en el 
campo del arte he conocido.—JOSE 
TRAGÓ." 
"Pocos ejecutantes han logrado te-
ner un concepto tan precisto del valor 
de la nota escrita. Su intuición mu-
í sical es enorme; su sentimiento, in íigura en término principal Chonin 
luego Beethoven y a continuación *escriPtible- No ál io que l a ± l P ^ 
baint-Saen ,̂ Granados, Albéniz 
Schubect. 
d»! 4 , ^ Cienfuegos y graduada 
Qei Real Conservatorio de Madrid es 
la pianista. 
Tres juicios sobre ella. 
Que extracto de su álbum. 
"Rosita López Comunión alcanza 
en sus interpretaciones de los gran-
des maestros una extraordinaria 
exactitud artística. Sus interpretacio 
Supuróle t n ^ Z l ÍmPre?nada« ¿e la" Corneé . 
Se í e r d ^ . ? t 6 SentlmÍento- Tie- Será un éxito, 
ne verdadera alma y vocación artís-' Grande y completo. 
RECEPCION ACADEMICA 
Comunión alcanzará en poco tiempo 
la celebridad mundial que merece.— 
TOMAS BRETÓN." 
"Rosita López Comunión es una 
pianista inmensa, de ejecución per-
fecta y compenetración extrema, ver 
dadero orgullo de su arte y fiel in-
térprete del elocuente lenguaje de 
las- notas.— ARTURO BUBINS-
TEIN". 
Fáltame decir que el recital de ma 
ñaña se efectuatá en el Principal de 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
PORCELANAS DE LA REAL FA-
BRICA DE COPENHAGUE 
Acabamos de recibir una preciosa co-
lección de objetos artísticos proce-
dentes de esta famosa Fábrica 
Hierro y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
citación por el plan propuesto. 
8o. Escrito a la Cámara de Comer-
Padecer de loa nervios, es exponer la 
tranquilidad del hogar, el éxito en los 
negocios y la buena salud. Nervios al 
cío. Industria y Agricultura de Cien- terados. hacen hombres perdidos por 
^ ' j . j , - , auo todo lo hacen ver peor de lo que es, 
fuegos, agradeciendo el pésame que le ^ eso hay que tranquilizar los nervios 
fué expresado por el fallecimiento de para poder vivir contento. Los nervios 
su Presidente y delegado ante este alterados, desgastados, excitados, se cu 
organismo, señor Luis Odriozola. i ^ 0 ? V ^ ^ ^ ^ 
9o. Escrito de la Lonja del Comer-1 boticas y en su depósito. El Crisol. Nep-
cío de la Habana ̂ comunicando que 
ha designado al señor Narciso Maciá 
C o m i t é Premanente del 
Congreso Nacional 
(hijo), para desempeñar el cargo de 
delegado suplente de dicha entidad en 
el seno de éste Comité. 
10. Informe del señor Tesorero, so-
bre movimiento de fondos. 
11. Dictámen de la Comisión Espe-
cial nombrada para informar respecto 
de la pretendida creación de impues-
tos. 
12. Otros asuntos. 
nerviosos. 
C 2735 alt 15d-6 
L A M O C E D A D R O B U S T A 
E l E x t r a c t o de M a l t a 




Excelente tónico nutritivo para los 
niños delicados y enfermizos. Con 
su uso se combate eficazmente la 
palidez y flaqueza. Favorece el 
desarrollo y pone al niño de buen 
color y rollizo. Es muy agradable 
al paladar. 
Frmscot di des iama&ox en iodos 
bu Farmucías 
f̂c» B U R R O U O H S W E L L C O M E Y C Í A . 
L O N D R E S 
Aü Kighis Keitrvtd 
Cuanto a más amargase la vida 
i fás barato se pone ddolce. 
Dulces en almíbar. 
Gran variedad" de frutas del país 
a 20 centavos lata (marca Pavo 
Real). 
Crema de Guayaba mechada 40 
sesión extraordinria. 
la noche de hoy. 
Convocada está para las 8 me-
en 
din T 7 ^ las 8 y • 
ta casi medio siblo de existencia. 
Disertará el doctor Arteaga, pri-
meramente, en elogio del doctor Gui 
llermo J. Benasach, estando er^o 
E l Comité Permanente dei Congre 
so Nacional de Corporaciones Econó 
micas que preside el señor Francisco : ^ -
de Paula Machado, se reunirá el jue-, Galleticas finag ingieSa8, maría y 
ves próximo 6 del actual ^ 40 centavos lata. 
y media de la tarde en el domicilio 
de la Cámara de Comercio Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba para 
tratar de los siguientes asumes: 
lo. Lectura y aprobación del acta 
de la sesión celebrada el dia 21 de 
marzo ppdo. 
• 2o. Comunicaciones de las Cámaras 
de Comercio Americana y Francesa, 
mondado el discurso de contestación | del Centro de la Propiedad Urbana, 
del Colegio de Arquitectos de la Lon 
Víveres finos, precios los más ba-
jos de plaza. 
LA CONSTANCIA, Egido No. 17 
Teléfono: A-1282 
Servicio rápido a domicilio 
13 8 84 8-ab. 
N o v e d a d e s p a r a 
V e r a n o a^ta0suJOtuI•nAo• S u é " al doctor! Ja del Comercio y de .a Sociedad Cu Panchito Fernández, como lo llaman baña de Ingemeroe acusando recibo 
todos familiarmente, versando su tra de los róllelos (jue íes ineron enyia-| recibid0 ^ última, noreda-
t„ "nio, el secretarlo del Onin i Jiair. Gnhro liipipno neniar dos. de en telas para verano. 
quienTon tlnt MédÍC0 ^ 0 ^ 1 ^ i ^ E l ^ o r ^ u a r S a n t o s Fernández, 1 3o. Escrito del Sr Presidente de ^ i f ^ J r ^ á i ^ ^ ^ 
S d o i r í o S S ^ u ? 1 1 0 0 ^ r * * ' Utátre Presidente de la Academia S ' O ^ ^ J f ^ J * f g ^ S * ^ ^ ^ ^ ^ U ^ $ ^ ^ J ^ 
cuaderno nn« f**61***. el lujoso de Ciencias, pronunciará el discurso de H Cámara de Repi esentantes mam niás vps. 
X_V . 110 (lue acaba de editar la rio rrmtPvtaóirtn ^ festando que na trasladado a dicho También acaba de llegar un cocpleto 
Cr6mca MediCo.Quirúrírica_ ^ J * ¡ ^ Tin. = ' í^ ;?^^ I organismo la petición de la Asociacia Curtido de encajes de todas clases y an-
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
Ba Publicación profesional 
La aristocrática Sociedad habanera, distinguida siempre por el 
hermoso concepto de hallar la perfección en la mujer, visita siempre 
" L A MODA", la aristocrática peletería de la Habana. 
El Modelo Blanco de última creación, es el que figura hoy en es-
ta sección, tan artístico en el vestir, como elegante y bello en el 
pie de la mujer. 
que cuen-1 Para la que recibo invitación. 
n o s e f o m a e l c a r a . 
O e b e preferirse acabado de hacer y debe exigirse siempre de 
I A F L O R D F T Í R F V b o l í v a r 37 
4 * i M : 3 T Z L F S . A » 3 3 2 J y M-7623 
14 
ción de Viajantes dei coniiecia uuo 
por este Comité le fué recomendada 
con puya solicitud está personalmen 
te identificado. 
4o. Escrito del señor Presidente del 
Senado, participando que ha pasado 
a la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, la exposición de este Comi-
té f-.i exceso de circulación de moneda 
íraccionaria. m 
5o. Escrito del Rotary Club de Cien 
chos. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
o o o o o o o o o o o a o o o o 
O E L DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. O 
a L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l í a n o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGÜNA OCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 5 de 1922. A Ñ O 
T e a t r o C 
Santos y Art igas , propietarios 
H O Y M I E R C O L E S 5 D I A D E M O D A 
T a n d a s de 1 y media y 4 p. m . : 
Repr i s s de l a b e l l í s i m a c inta dra-
m á t i c a , 
E ! I m p o s t o r 
Por P r a n k Mayo 
Precio de la luneta: 20 centavos. 
T a n d a s de 2% y 7 y media : 
L a s preciosas c intas c ó m i c a s , 
tuladas: 
S E K P E N T I X Y L A F E L I C I D A D 
L O S D O S R A T E R O S 
P o r H a r o l d L l o y d 
tl-
Precio de la luneta: 20 centavos. 
T a n d a elegante a las 5 y cuarto : 
E S T R E N O de la b e l l í s i m a p e l í c u -
la interpretada por Bet ty B r i c e , ti-
tu lada: 
M E N D I G O E N P U R P U R A 
B e l l a glosa a un proverbio de Sa-
l o m ó n . 
Prec io de l a luneta: 40 centavos. 
T a n d a s de 8 y media ( senc i l la ) 
y nueve y media , ( d o b l e ) : 
Nuevos actos de humorismo fino 
y bufo, y canciones t í p i c a s de A m é -
rica , por los c é l e b r e s humoris tas 
H E R M A N O S S O L E R 
Precio de la luneta: T a n d a senci l la 
60 centavos, doble: 80 centavos. 
M a ñ a n a , Jueves 6, grandioso acon-
tecimiento a r t í s t i c o : 
L A F I E S T A D E L S A I N E T E 
Con la concurrencia de todas las 
c o m p a ñ í a s que a c t ú a n en, la Habana . 
C o m p a ñ í a s del " P r i n c i p a l de la 
Comedia"; " M a r t í " ; " A l h a m b r a " ; 
"Actual idades" y "Capitol io'^ 
Separe su localidad en la 
i T e l é f o n o M-B500. 
•C2742 
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se celebrará en el Teatro 
la Fiesta del Saínete, organl-
los populares empresarios 
Arti&as, que han querido pre-
una sola noche el saínete es-
dido; los hermanos Soler representarán 
un sa ínete mejicano y Manuel Noriega, 
el grac ios í s imo actor astur, hará un 
monólogo donde relatará la historia 
del saínete, de la comedia, de la trage-
Blanca Becerra, aplaudida tiple cómic» Irene Iiópez de Heredla, l a aplaudida 
de Alhambra, que tomará parte en 1? primera actriz, que actuará en la Ties-
Plesta del Sa íne te . ta del Sa ínete . 
pañol , el sa ínete cubano y el sa ínete 
mejicano, para ver hacia cuál siente el 
públ i co Incl inación. 
Lia justa será interesante sin duda, 
porque Ernesto Vilches e Irene López 
de Heredla presentarán el mejor saine-
te de los hermanos Quintero; Robreño 
y Blanquita Becerra es trenarán un saí-
nete titulado Un chismeclto de Fonta, 
en que se alude a la información de 
nuestro caro compañero Enrique Fon-
tanil ls; Juanito Martínez, Antonio P a -
lacios, Enriqueta Soler y la señora S i l -
vestre, artistas de Martí, harán L a 
Revoltosa; Arquímedes Pous estrenará 
una obrita de palpitante actualidad ti-
tulada Delirio de Arroylto, donde se 
trata, de las peripecias del famoso ban-
día y de los almacenes afianzados!! 
E l Capitolio será engalanado e ilumi-
nado por fuera con farolillos multico-
lores . 
Quedan ya pocas localidades para la 
gran función extraordinaria que ha de 
ser un espléndido acontecimiento ar t í s -
tico. 
E l Capitolio se verá colmado de pú-
blico . 
E l programa es trayente y la popula-
ridad de Irene López de Heredla, Blan-
quita Becerra, Enriqueta Soler, María 
Silvestre, Ernesto Vilches, Manuel No-
riega, Juanito Martínez, Antonio Pala-
cios y Arquímedes Pous asegura el m á s 
brillante dé los é x i t o s . 
Ctastavo 2tobrefto, autor del sa ínete TTn S I célebre actor Ernesto Vilches, que 
chismeclto da "Ponta", que se estrena- tomará, parte en l a Fiesta del Saínete , 
rá en la F ie s ta del Sa íne te . en el Teatro Capitolio. 
E L RECITAL DE MA 
So celebró ayer, en el Teatro Capito-
lio, el anunciado recital de la famosa 
mezzosoprano Margarita Sylva, consi-
derada, después de E m m a Calvé, como 
l a mejor Intérprete de l a ópera Car-
men . 
L a aplaudida artista demostró que es 
una cantante do positivo méri to y que 
es acreedora a los e n t u s i á s t i c o s elogios 
que de ella ha hecho l a cr í t i ca europea 
y norteamericana. 
E l interesante programa f u é cumpli-
do en todas sus partes. 
Margarita S y l v a fué muy celebrada 
RGARITA SILVA 
en todos los números que cantó; espe-
cialmente en la Habanera y en la E s -
cena de las Cartas de la ópera Carmen. 
E l numeroso público que as i s t ió al 
Capitolio quedó muy complacido de la 
actuación de la famosa mezzosoprano. 
Fué también muy aplaudida Mlss Co-
rinne Wolersen, acompañante de Mar-
garita S y l v a . 
E l recital de ayer en el Teatro Capi-
tolio fué un espléndido succés art í s t ico 
y social.. 
J o s é Iiópez Ooldar&s. 
N U E V O S T R A J E S 
P A R A C A B A L L E R O S . D E L G E N U I N O 
H.COISTERED Ú.5. PATENT OrriCC 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M F O . BY C O O D A L L W O R S T E D . C O ; 
Hemos recibido los primeros embarques 
en estos días. 
DIBUJOS Y COLORES NUEVOS, 
HECHURA Y CORTE SUPERIOR. 
P r e c i o s d e s d e $ 1 6 . 5 0 e n a d e l a n t e 
t a í R o í l a i l m f n r a n n 
J 
c h a r l e s b e : r k o w i t z : _ 
P R E S l D E N T E . 
a P A F A E L 2 2 . E 6 Q . a A M I S T A D TEL.A-575-4 - H A B A N A 
C I N E L I R A 
H O Y H O Y 
I N D U S T R I A ST, SAIT J O S E 
M I E R C O L E S 5 
T R E S G R A N D E S E S T R E N O S T R E S 
B E N E F I C I O D E L P U B L I C Ó 3 S U P E R - P R O D U C C I O N E S A P R E C I O S 
P O P U L A R E S . 
A L G O Q U E H A C E R 
por ©1 s impático actor B R I A N T WAS 
¿ E S B O N D A D O S O M E N T I R ? 
Por l a soñadora E T H E L C L A Y T O N 
L a Reina del lienzo. NORMA T A L M A D G E se presentará en su ú l t ima 
producción en 7 grandes actos. 
E L C A R T E L E N L A P U E R T A 
Precios: Matlnee corrida 0.30. Ñocha corrida 0 40 
G R A N D I A D E A R T E E X G L I S H T I T I . E S 
Pronto estreno en Cuba. E L SEÑORITO D E B R O A D W A Y . Harold Locc-
wood. 
E S CTACÜLOS 
M A R T I 
E n la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se pondrá en es-
cena el apropósito en un acto, original 
de anuel Moncayo, mús ica del maestro 
¡Penella, E l Día de Reyes . 
E n la segunda secciin doble se re-
presentarán L a s Muyas Lat inas y L a 
Corte de F a r a ó n . 
* • • 
P R I N C I P A L D E I iA C O M E D I A 
Magníf ico es el programa de las fun-
ciones de hoy en el Teatro Principal 
de la Comedia. 
A las cuatro de la tarde se pondrá en 
escena E l Amigo Teddy, obra en la que 
el célebre actor Ernesto Vilches inter-
preta admirablemente el papel de nor-
teamericano. 
Por la noche, a petición, E l corazón 
manda, que es también una de las crea-
ciones de Vilches. 
L a Empresa del Principal ruega una 
vez más a todas aquellas personas que 
tienen separadas localidades, pasen a 
recogerlas antes de las cinco de la 
tarde cuando sean para la función noc-
turna y antes de las dos, cuando sean 
para función diurna. 
* • • 
P A T R E T 
F u n d ó n extraordinaria a beneficio del 
Stadium. 
E s t a noche se celebrará en el teatro 
Payret la anudada función extraordi-
naria a beneficio de los fondos para la 
construcción del Stadium; función que 
ha sido organizada por la Comisión At-
lét ica Universitaria. 
E l interesante programa de esta fun-
ción es el siguiente: 
Estreno de la comedia policiaca en 
un acto titulada E l Sherloc Holmes del 
Pueblo, interpretada por la Compañía 
Caralt . 
Estreno del apropósito sin pretensio-
nes Caribe Sa lón . 
Himno Universitario. 
E l diálogo cómico, original de Gar-
litos Robreño, No hay formol, interpre-
tado por Alfredo Perellano y Baby A l -
varez. 
Insectada misteriosa, por Alberto 
Castillo, estudiante de medicina. 
Serrucho musical, grandioso acto por 
el señor J . A . T r é m o l s . 
Cuadros p l á s t i c o s . 
L a ópera en tres actos y prólogo, t i-
tulada U Cavallerl di Narunkestunkes-
berg, interpretaad por alumnos de la 
Escuela de Ingenieros. 
Orquesta Sinfónica Universitaria . 
Los precios que rigen para esta fun-
ción son los siguientes: 
Gríl lés con seis entradas: 20 pesos; 
palcos platea y principal con seis en-
tradas: 15 pesos; palcos segundo pito 
con seis entradas. 12 pesos; luneta c .n 
entrada: dos pesos; butaca con entra 
da: imp eso 50 centavos; énrrada ge-
neral: un peso 50 centavos; entrada de 
tertulia: 50 centavos; entrada de pa-
raíso: 50 centavos. 
* * * 
CAMPOAMOB 
Para los caballos, el estreno de hoy 
Hoy se estrena en el elegante y có-
modo teatro Campoamor, en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, la interesante comedia dramáti -
ca en cinco actos titulada Para los ca-
ballos, Interpretada por el notable ac-
tor Tom Moore. 
E s esta cinta un Intenso drama de 
un joven que comienza su vida de ba-
rrendero, mísero y humilde, siendo 
m á s tarde, por azares de la suerte, un 
influyente pol í t ico de la Metrópoli ame 
ricana, cuando se casó con una rica y 
bella joven. 
De t ímido, humilde y acobardado se 
transforma en un guapetón, capaz de 
las mayores audacias. 
E n las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, E l faro de la esperanza, 
interesante drama interpretado por la 
bella actriz Gladys Walton. 
E n ías restantes, el drama titulado 
E l despertar de un vago, los episodios 
13 y 14 de la serie Los conquistadores 
del Oeste, titulados Destino inexorable 
y L a s huellas misteriosas, las comedias 
Viaje infructuoso y Videncia circuns-
tancial y las interesantes Novedades 
internacionales número 59. 
* • >t 
C A P I T O L I O 
Punc ión de moda 
Se estrena hoy en el Teatro Capitolio 
l a magní f i ca producción titulada cine-
matográf ica titulada E l mendido en 
púrpura. 
E l mendigo en púrpura es una de las 
cintas m á s valiosas del repertorio de 
Santos y Artigas . 
E l asunto es una glosa a una de los 
proverbios del Rey Sabio, dentro del 
ambiente moderno de los Estados Uni-
dos. 
"Un millonario sin amor es un men-
digo vestido de púrpura ." 
E l mendigo en púrpura se es trenará 
en la tanda elegante de las cinco y 
cuarto. 
E l precio de la luneta para esta tan-
da es cuarenta centavos. 
E nías tandas de las ocho y media y 
de las nueve y media actuarán los fa -
mosos- humoristas hermanos Soler, 
que tantos triunfos obtienen desde su 
debut en el elegante teatro de Santos y 
Artigas. 
E l precio de la luneta para la tanda 
sencilla de las ocho, es 60 centavos; y 
para la tanda doble d las nueve y me-
dia, 80 centavos. 
E n las tandas de la una y media y de 
las cuatro, se exhibirá el interesante 
drama E l Impostor. 
E n las tandas de las dos y tres cuar-
tos y de las siete y media, las cintas 
cómicas Serpentín y la felicidad y L o s 
dos rateros, por el gracioso actor H a -
rold L l o y d . 
Precio de la luneta para estas tan-
das: 20 centavos. 
* * ¥ 
A C T U A L I D A D E S 
L a Compañía de Pous pondrá en es-
cena en la primera tanda de la función 
de esta noche, la obra titulada L a No-
Iche de San J u a n . 
| E n segunda doble. L a herencia del 
•t ío y De alma grande. 
E n la próxima semana, estreno de la 
graciosa obra de Arquímedes Pous, L a 
ciencia de la brujería . -
E n breve se estrenará la obra L o que 
prometió el Alcalde, original do Arquí- i 
medes Pous. 
Para esta obra se han pintado boni-
tas decoraciones y será presentada con 
gran lujo. 
* • • 
A X i E A M B R A 
Tres tandas por l a Compañía de Re-
glno López, con variado programa. 
* • • 
PAXTSTO 
Para la func ión de hoy miérco les ha 
dispuesto la Empresa del elegante tea-
tro Fausto, en los turnos de las cinco y 
de las nueve y tres cuartos, la exhibi-
ción de la magní f i ca cinta titulada L a 
espléndida mentira, de la que es prota-
gonista la gran actriz Grace David-
son. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia nuevamente la proyección, a 
solicitud de distinguidas familias, de 
la notable producción titulada C l e o ' l a 
Francesita, magistralmente desempe-
ñada por la bella actriz Mae Murray. 
L a exhibición de esta cinta se hará 
con orquesta especial para los bailes 
c lás icos en que aparece la Murray. 
E n la tanda de las siete y media se 
anuncia l a exhibic ión de la cinta cómi-
ca titulada Un pájaro de cuenta, por 
el actor cómico Monty Banks., 
* * • 
VERD-UXT 
Continúan los triunfos de la Empre-
sa de Verdún. 
Triunfos que se deben, principalmen-
te, a los excelentes programas que all í 
se exhiben. 
E n la tanda de las siete se exhibirán 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, estreno del drama en cin-
co actos, por la gran actrí E m m y Whe-
len. Juego de amor. 
A las nueve, estreno de l a cinta Pe-
cado de amar, en seis actos, por L y a 
Mará . 
A las diez. Clamor del débil, en cin-
co actos, por Fanny Ward. 
Dos tandas: luneta, 20 centavos; fun-
i clón corrida con cuatro tandas, treinta 
I centavos. 
L a Cinema Fi lms tiene l a exclusiva 
ide la marca Selznick, que es la que fa-
brica las mejores pel ículas del mundo. * • • 
j N E P T i m O 
Bri l lant í s ima quedó la función cele-
¡brada ayer en el elegante teatro Neptu-
no. con la presentación del trío Cuba-
1 Méjico, formado por la aplaudida Luz 
• Gi l y los conocidos artistas Camelia y 
i Baby. 
Hoy hacen B U segunda presentación 
(dichos artistas, en la tanda de laa nue-
»ve y media. 
Mañana, ú l t ima func ión . 
guiente r 0 progrania de hoy es el si_ 
, . „ £ ^ d o s ^ y ,lnedia a cuatro, en func ión 
corrida. Perla del Mar, por María L u l -
r v ^ n !?si Z. Aventuras de Bijou, por 
Camilo del Rizzo y Alberto Collo. 
i andas de las cinco v cuarto y de las 
nueve y media: Perla del Mar. 
-lanua de las siete y media cintas 
c ó m i c a s . 
Tanda de las ocho y media: Aventu-ras do Bi jou . 
Tanda de las nueve y media: presen-
tación del trío Cuba-Méjico. 
• • • 
D A R A 
Matlnées de una a cuatro y de cua-
tro a seis y m e d í a . 
Se pasarán cintas cómicas y se es-
trenarán las notables producciones ti-
tuladas Menos que el polvo, por Mary 
Plckford, y E l tonto bailarín, por W a -
Uace Re íd . 
. Además, el noveno episodio de la so-
rle E l hombre poderoso. 
Tanda de las siete: cintas cómicas y 
el noveno episodio de E l hombre po-
deroso . 
Tandas de las ocho y media y de las 
m ^media: E l tonto bai lar ín . 
Tanda de las nueve y media: Menos 
que el polvo. 
• • • 
R I A D T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la in-
teresante cinta interpretaad por el no-
table actor Charles Ray, Qué tiempos 
aquellos! 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media: 
L a mujer en la maleta de la que es 
protagonista Enid Bennett. 
Mañana reaparecerá en Rialto la 
gentil tonadillera Sagra del R í o . 
• • • 
T R I A N O V 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: E l pecado de Su-
sana, por la aplaudida actriz Susana 
Grandais. 
Tanda de las ocho: Alma errante, por 
Mitchell L e w i s . 
• • • 
Tanda de las siete y media: E l hom-
bre que ríe, por el aplaudido actor F r a -
co Hobllng. 
Tanda de las ocho y media: Yo soy 
la mujer, por Texas Guinau y Franc i s 
F o r d . 
Tanda de las nueve y media: estreno 
en Cuba de la Interesante cinta en seis 
actos L a sombra viviente, por Max 
L a n d a . 
• * • 
I M P E R I O 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: E l hombre que ríe, por Fraco 
Hobllng. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Yo soy la mujer, por Texas 
Guinau y Franc i s F o r d . 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: estreno de la magn í f i ca cinta 
L a sombra viviente, en seis actos, por 
Max L a n d a . • * * * OI, I M P I O 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Campos de oportuni-
dad, por Warren Kerr igan. 
Tanda de las ocho: E l vengador s i -
lencioso, episodios quinto y sexto.. 
• * 
MVIDSOK 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de Te -
rreno peligroso, por May Allenson. 
Tandas de las tres y cuarto, de la» 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de L a hi ja de la ley, 
por Carmel Myers. 
Tanda de las seis y tres cuartos: re-
prise de E l huésped misterioso, por 
W i l l Rogers. • • • 
n r O D A T Z R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Su Majestad el 
Americano, por Douglas Pairbanks. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estrenov de E l Impulsivo, por 
Buck Jones. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
Dragón, por "William F a r n u m . • • * 
P O R K O S 1 
Tndas de las tres, de las cinco y 1 
cuarto, de las siete y media y de las ' 
nueve y tres cuartos: la Interesante 
cinta E l mundo y sus mujeres, por Ge- . 
raldlna Parrar . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de ' 
las seis y media y de las ocho y media: i 
E l acorralado, por el notable actor Jack I 
Gardner. j 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A P R O N T O E N I 
C A M P O A M O R I 
T e a t r o ' C A P I T O L I O ' 
S a n t o s y A r t i g a s , p r o p i e t a r i o s 
E l s á b a d o 8, D í a de Moda, en las tandas elegantes de chico y CUa 
y nueve y media , Santos y Art igas e s t r e n a r á n l a admirable p e i í c ^ 
obra m a e s t r a de l a c é l e b r e ar t i s ta 
M a b e l N o r m a n d 
t i tu lada 
M i c k e y l a C e n i c i e n t a 
Del ic iosa comedia d r a m á t i c a en l a que, a t r a v é s de un asunto encan. 
tador l a genia l Mabel N o r m a n d se reve la como l a m a s completa ile 
"estre l las" del C i n e m a Moderno. 
" M I C K E Y , I . A C E N I C I E N T A " , es u n a nove la enternecedora, puesta 
e n a c c i ó n ; sus escenas t ienen u n gran poder de emotividad y una suges. 
t i v a plast ic idad. 
E n esa grandiosa p e l í c u l a , l a c é ebre M A B E L N O R M A N D realiza la 
m á s comple ja y be l la labor a r t í s t i c a que h a y a real izado en su fecunda 
v ida , dedicada a l A r t e . 
No p i erda l a oportunidad de conocer l a obra m a e s t r a de una artista 
que h a conquistado f a m a universa l , por s u talento, g r a c i a y belleza. 
L a s localidades e s t á n a l a venta en l a C o n t a d u r í a del Teatro Capito-
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S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
H o y , M I E R C O L E S , 5 , H o y 
5 y cuarto . T a n d a s de Moda, 9%, 
E s t r e n o E 
De l a interesante comedia dramá-
t ica en 5 hermosos actos, t i tu lada: 
P a r e 
F O M M O O R E / V ' H o l d Y o u r H o r s e s " 
( H O L D Y O U R H O R S E S ) 
De escenas a veces d r a m á t i c a s y a 
veces c ó m i c a s , es una c inta rebosan-
te de gusto a r t í s t i c o y de gran es-
p e c t á c u l o , en la que 
T O M M O O R E 
hace u n admirable papel de prota-
gonista. 
C u b a n Medal F i l m Co. 
G o l-O w v M 
C 2740 ld-5 
H O Y M A X I M H O Y 
E S T R E N O E N C U B A ( E N G L I S H T I T L E S ) 
La Sombra Viviente 
p o r e l i n t r é p i d o M A X L A N D A 
( E l R e y d e l o s D e t e c t i v e s ) 
Max L a n d a el gran detective h a encontrado en su c a r r e r a un bandido que es su m i s m a persona. H e a q u í lo m á s Interesante en l a trama 
de esta grandiosa obra. V é a l a es ta ñ o c h a . 








I N G L A T E R R A - : - W I L S O N 
A g u a n t e n Q u e V e n g o 
p o r e r a u d a z j i n e t e r e l á m p a g o 







Sensaciones les eperan . viendo a l endiablado y temerario T O M M I X , e l d i n á m i c o y colosal meteoro de d i a b ó l i c a audac ia v tenaz e in-
cansable p o d e r í o que al g r i t a r . . . A G U A N T E N . . . Q U E V E N G O , en real idad llega como un rayo, salvando nhcjtáfnina ™n on invonnihle fuer-
za y ganando en todas sus luchas y todos sus e m p e ñ o s . oaivauuu uustacuios con su mvenciuio 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
C 2739 ld-5 
P A G I N A 
D í A R i D D E L A W A R Í K A A b r i l 5 d e 1 9 Z 2 . A R ü X € 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
Ifl-IiESIA P A B B O Q T T I A i 33B SAJX NI-
C O L A S D E B A R I 
E l sábado anterior se ha verificado 
lás de Barí, so lemnís ima función en 
honor a la Virgen María bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro, con el plausible motivo de 
ja inauguración del nuevo cuadro y a l -
E l cuadro de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, es una admirable obra 
¿el arte pictórico español . 
Fué pintado en Granada por una dis-
tinguida señorita, parienta muy próxi-
ma del Exorno. S r . D . Antonio Mau-
^ío Pintó por ser de la Virgen y para 
Cuba. _ . 
E l altar fué construido en Cuba por 
el artista señor José Lobato. 
E s de estifo gó t i co . 
A las nueve a. m. , el Párroco R . P . 
Lobato asistido de los Padres Curbe-
lo y Ulpiano, bendijo el cuadro que se 
hallaba colocado en el camerino del 
nuevo altar. 
E l coro do señori tas de la Congre-
ea,<áf>n de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, interpretó el "Bendito 
sea tu purazá de Monje." 
A la bendición s iguió la Misa solemne, 
oficiando de Preste el Párroco, asistido 
de ios antes mencionados Padres. 
pronunció un e locuent ís imo sermón 
«1 reputado orador sagrado Monseñor 
Manuel / Bernal, Canónigo de la Cate-
dral de Santiago de Cuba. 
E l citado coro bajo la dirección del 
maestro Pardo, organista del templo. 
Interpretaron la Misa de Bórdese; Ave 
María al Ofertorio y después de alzar, 
una bella composición eucar ís t ica . 
Concluida la función fué trasladado 
el Santísimo Sacramento para el sagra-
rlo del nuevo altar. 
Asistieron los Congregantes de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro y otros 
fieles. 
Fueron obsequiados con estampas de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
v del Cristo de Limpias, cuya vene-
rada imagen es v i s i t ad í s ima . 
Corresponde a este templo el Jubileo 
Circular en la actual semana. E l sá -
bado de esta semana que es de Pas ión, 
después de la Reserva se suspende el 
Circular hasta el domingo de Resu-
rrección, en cuyo día se hace la expo-
sición de su Divina Majestad en esta 
misma Iglesia parroquial de San Nicolás , 
efectuándose por la tarde la proces ión . 
I G L E S I A PAKROQTTIAL S E J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
Con gran concurrencia de fieles vie-
ne celebrándose la Santa Misión por el 
R . P , Antonio Arias, S . J . 
Da comienzo a las siete y media con 
el rezo del Santo Rosario, que dirige 
el Párroco R . P . Francisco García Ve-
ga; a este rezo, siguen los cánticos do 
Misión por el organista del templo se-
ñor Tomás de la Cruz; sermón moral 
por el R . P . Arias; cánt icos de per-
dén, plát ica doctrinal por el mismo Mi-
sionero, y cánt icos bajo la dirección de 
éste. 
E l celoso Párroco distr ibuyó a domi-
cilio la siguiente exhortación: 
De sumo Interés para, todos 
No todos los esfuerzos deben dirigirse 
a perfeccionar nuestros cuerpos y nues-
tros Intereses luchando en persecución 
de regalos y placeres. No hemos de 
dedicar día tras día nuestras facultades 
en servir al hombre, debemos oir la 
voz de Dios y servirle siempre; pero 
más principalmente cuando por medio 
de sus ministros hace un llamamiento 
extraordinario. Como un ejército en 
marcha hace sus altos para adiestrarse 
en las maniobras bél icas , as í nosotros, i 
ejército en marcha para la Eternidad, 
necesitamos hacer un alto para ejerci-
tamos en el modo de ganar la batatlla 
y coronarnos con la recompensa de la 
Gloria. 
Para esto precisamente, vuestro P á -
rroco, que no puede desatender su de-
ber hacia sus amantes feligreses, se 
dispone a acrecentar los medios de re-
generación espiritual, 
E l Muy Rvdo Paíire Misionero e s tá 
Investido a este fin de todas las fa-
cultades extraordinarias para que po-
dáis al punto legalizar vuestro estado 
ante Dios todos los que lo n e c e s i t é i s . 
Os exhorto, con toda mi alma que 
aprovechéis estos días de salud acu-
diendo al Templo para oir la palabra 
de Dios manifestada por sus minis-
tros. 
I ¡Madres de familia!! Traed a vues-
tros hijos. 
¡ ¡ ¡ E s p o s a s ! ! Traed a vuestros espo-
sos. 
¡ ¡Hermanas! ! Traed a vuestros her-
manos. 
¡ ¡Amigos»! Traed a vuestros amigos 
a la Santa Misión, y preparaos así pa-
ra recibir los Sacramentos de Peniten-
cia y Comunión, con ello l lenáis un 
gran deber, cumpl ís la obligación que 
tenéis de hacerlo, cuando menos una 
^ez a l año en este santo tiempo. E s c u -
chad para animaros a cumplir este 
gran deber, la voz de Dios que dice: 
"Si no hacéis penitencias, todos perece-
ré i s ." T aquellas otras palabras dichas 
Por ©1 mismo Jesucristo: " E l que no co-
me mi carne y bebe mi angre, no tendrá 
Parte conmigo.' 
Quiera Dios en su infinita misericor-
aia, que se cumplan todos estos deseos, 
y así las g r u í a s de lo alto descenderán 
sobro todos vosotros, y descenderás, 
duda, si sabéis correponder a etos 
favor© del Señor. 
Ta l es la súplica que dirige al Cielo 
vnestro humiide Párroco. 
francisco García "Vega," 
lOlaESXA D E I O S P A D R E S P A S I O -
N I S T A S 
E l viernes anterior han dado comien-
en T , T 0 3 EJercIclos espirituales 
i t V í W a * 6 PadreS P a s i o n i s ^ 
ent0rideSÍlnfd0S a fom^tar la piedad í o n e s 68 06 laS diVersas Asocia-
ciones del expresado templo. 
' Ten ^ « a m e n t é concurridos. 
A P O S T O L A D O D E X A ORACIOIT D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
E l jueves y viernes próximo solem-
nís imos cultos al Sacrat ís imo Corazón 
de J e s ú s . 
E l programa del jueves, es el s i -
guiente: 
A las cuatro p. m. , exposición del 
Sant í s imo Sacramento, Santo Rosario; 
Hora Santa; sermón por el R . P . Ama-
llo Morán. S . J . , bendición y reser-
v a . 
Programa del Viernes 
A las 7 a . m. Comunión general. 
E n ella se dará a cada comulgante 
el hermoso Librito del Vía Crucis . 
L a comunión se da mientras se ce-
lebra la misa . 
A las 8 a . m. Misa cantada y ser-
m ó n . 
Queda expuesto el Sant í s imo todo el 
día para recibir nuestras súp l t i cas . 
A las 4.30 p. m. Trisagio y Reser-
v a . 
Conviene asistir a )a Comunión Gene-
ral, pues el Libro del V ía Crucis es el 
complemento de la colección de lámi-
nas del Vía Crucis que damos en la Co-
munión de los Siete Domingos. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S E N L A 
Q U I N T A L A A S U N C I O N 
Como en años anteriores se celebra-
rán en la Quinta de los R R . P P . Jesuí -
tas en Luyanó los días 8, 9, 10 del co-
rriente . 
Los que deseen y puedan aprovechar 
las gracias que estos ejercicios repor-
tan, diríjanse a los R R . P P . Santilla-
na y Camarero en el Colegio de Belén 
y al señor L u i s B . Corrales, Presidente 
de la Conferencia de San Vicente do 
Paul, en el Colegio situado al lado de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. 
Se recuerda que la entrada en la Quin-
ta de L u y a n ó se hace el día 7 antes de 
las 9 de l a noche, y que los ejercitan-
tes deben llevar sábanas, fundas de a l -
mohadas y toallas. 
" A S O C I A C I O N D E J O V E N E S C A T O -
L I C O S " 
L a Asoc iac ión de Jóvenes Catól icos 
e s tá aprobada y bendecida por el Iltmo. 
S r . Obispo de la Habana, y tiene el 
apoyo moral y material de Párrocos 
y Religiosos de la Capital . 
E s la Sociedad Ideal para los jóve-
nes que quieran practicar la Re l ig ión 
que profesan, y que de otro modo se 
les d i f icu l tar ía . E n ella encuentran coe-
s ión y e s t ímulo mutuos. 
Cuenta, además, con un local social 
donde se estrechan los lazos de artnis-
tad y se tiene toda clase de recreos lí-
citos, as í como también los medios de 
cultivar la inteligencia. 
Haga una visita y conozca esta obra 
social tan importante. 
Los Jóvenes Catól icos invitan muy 
cordialmente a todos. 
Teniente Rey, 19, altos. 
De 8 y media a 10 y media p. m. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l viernes 7 reunión extraordinaria "a 
las ocho p. m. , para la admis ión de 
nuevos candidatos. 
E l domingo 9, a las ocho de la no-
che, comienzan los Caballeros de Co-
lón los Ejercicios Espirituales en el 
templo de la Merced, continuando el L u -
nes, Martes y Miércoles Santo. 
E l Jueves Santo, Comunión general 
para ganar la indulgencia plenaria de 
los Santos Ejerc ic ios . 
L a comunión Pascual, el Domingo 
de Resurrección en la Catedral. 
Tanto a los ejercicios como a la Co-
munión Pascual, invitan a los hombres 
de cualquier clase y condlcrórt social, 
porque todos son hermanos en Nuestro 
Divino Redentro, porque a todos redi-
mió con su Prec io s í s ima Sangre. 
S O L E M N E B A U T I Z O D E U N CHINO 
E l domingo, a las noce a . m. , tuvo 
lugar en la iglesia de Be lén el bautis-
mo de un chino adulto, que cuenta 29 
años de edad y se l lama Jenaro Font 
Yeechin. ' 
E s de Sun Wui, Cantón, China, y ha-
ce once a ñ o s que vive en la Habana. 
L e catequizó y preparó para el bau-
tismo el P . Pranganillo Balboa, S. J . , 
y le baut izó el P . Rector del Colegio 
de Belén, P . Pedro Abad, S . J . 
Fueron padrinos el señor Ignacio del 
Valle y su señora, Rosa Perdomo. 
Nuestra fe l ic i tac ión al bautizado y a 
todos los que han intervenido en acto 
tan solemne y conmovedor. 
B A U T I Z O D E S I E T E H E R M A N O S E N 
E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
E l domingo anterior se e fec tuó en 
el templo de l a Merced, el bautizo de 
siete hermanos, catequizados por la 
Junta Directiva del Catecismo Domini-
cal de los Padres Paules o de la Mi-
sión del mencionado temple. 
Los nuevos cristianos son sobrinos 
del actual Cura de Limpias (Santan-
der) . 
Su padre emigró casándose ante Dios 
y ante la patria, pero se abandonó co-
mo tantos otros en la indiferencia re-
ligiosa. 
Vino a establecerse a Cuba, y su hi -
j a mayor fué al Catecismo de la Mer-
ced. Al l í se supo no estaba bautizada, 
pasaron a su casa las celosas catequis-
tas, y con pena y dolor vieron que ha-
bía cinco m á s sin bautizar y uno bau-
tizado, pero por lo protestante. 
E l domingo, en la Merced, a las ' diez 
y media a. m. , los siete sobrinos del 
Cura de Limpias, fueron bautizados por 
el R . P . Luciano Martínez, ayudado 
por el R . P . Nicanor Mujlca. 
Se efectuó en el Presbiterio del altar 
mayor. 
Un numeroso concurso presenció el 
be l l í s imo acto. 
Fueron madrinas las catequistas: M . 
del Carmen Las tra , Encarnación del 
Haya, Rosa Martí, Dulce M . Martí, Ro-
sarlo Casanova, Ana M . Martí, Ana M . 
Bez. 
He aquí las generales de los siete 
hermanos, conforra© las anotó el R . 
V I T A M I N A S H A R E I S 
E L M t J O R E S T I M U L A N T E D E L A N U T R I C I O N 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P . Hilario Chaurrondo, para el A r -
chivo Parroquial: 
María del Carmen. Octubre 31 de 
1919, nació en Colón ( P a n a m á . ) 
José María. Mayo lo . de 1912. N a c i ó 
en Valpara í so . Estaba bautizada por 
lo protestante. 
María Encarnac ión . 30 de Octubre de 
1913. Valparaíso (Chi le) . 
Saturnino. 15 de Diciembre de 1915. 
E n Ancón (Chi le ) . 
Matilde. 5 de Septiembre de 1917. 
Nació en Gatún (Panamá.) 
Francisca de la Preciosa Sangre na-
ció el 24 de Abri l de 1919, en Colón 
(Panamá. ) 
Eduardo nació en 27 de Septiembre 
de 1920, en Valparaíso (Chi le) . 
Padres: Saturnino Miqueli Pérez y 
Concepción García Carlos. 
Antes del bautizo hubo Misa armoni- i 
zada por el coro del Colegio. Ofició el | 
R . P . Salnz, C . M . 
Expl icó el Evangelio de la Domi- ¡ 
nica, el R . P . Tovar. 
D e s p u é s del bautizo pronunció una' 
plát ica alusiva al acto, el P . Martínez, ' 
Director del Catecismo. 
E l coro fué dirigido por reputado, 
cantante, R . P . Ignacio Maestrojuán, 
C . M . 
A s i s t i ó el catecismo en pleno. 
A los bautizados se les obsequió con ; 
dulces, vestidos y zapatos. 
Reciban las Catequistas de la Merced 
nuestra entusiasta enhorabuena. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 5 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á corsagrado a la R e -
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
jeptad e s t á ' d e manifiesto en l a Ig le-
s ia de San N i c o l á s . 
A y u n o s in abst inencia. — Santos 
Vicente F e r r e í , dominico; F lorenc io 
y F i l a n o , confesores; eantas Irene y 
E m i l i a , v í r g e n e s y m á r t i r e s ; R e n a t a , 
eolitaria y J u l i a n a de C o r n i l l ó n , v i r -
gen. 
Santa Irene , v irgen y m á r t i r . E n 
T e s a l ó n i c a v i v í a Santa Irene. E r a 
tan perfectamente a ius tada a la mo-
ra] e v a n g é l i c a , l a sencillez de sus 
coftumbres, y la humi ldad de su ca -
r á c t e r , que toda la p o b l a c i ó n cr is -
t iana la respetaba, admirando las 
c é l i c a s virtudes en que r e s p l a d e n c í a . 
o r a c i ó n y la penitencia, escogiendo 
Prac t i caba la car idad y v i v í a en la 
o r a c i ó n y la penitencia, escogiendo 
todos los d í a s nuevos medios de 
agradar a l S e ñ o r . Imperaba a la r a -
zón el i m p í o Diocleciano, cuando f u é 
delatada Santa Irene de ocultar ejem 
piares de l a E s c r i t u r a Sagrada. 
Conducida a presencia del prefec-
to, c o n f e s ó con b e r ó i c a fortaleza, que 
no tr ibutaba, ni t r i b u t a r í a j a m á s 
a d o r a c i ó n m á s que a l verdadero 
Dios, y nunca a lao mentidas y fa l -
sa? deidades, ante quienes doblaban 
n í s e r a b l e m e n t e e n g a ñ a d o s sus rodi-
llas. 
Entonces , irritado el t irano, sen-
t e n c i ó a Santa Irene a que sufriese 
el mart ir io que poco antes h a b í a pa-
decido San Fel ipe , obispo de H e r a -
clea. F u é b á r b a r a y cruelmente azo-
tada con gruesas varas hasta que se 
descubrieron sus e n t r a ñ a s , y d e s p u é s 
quemada v iva , en cuyo suplicio v o l ó 
su bendita a lma a recibir la corona 
y, la palma de sus merecimientos. 
I A , P R E N S 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
E n nuestro gran surt ido e n c o n t r a r á e l s u y o 
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L a p o l í t i c a esa s e ñ o r a revoltosa y 
d i f í c i l de entender, vuelve a ser l a 
ú n i c a o mejor dicho la m á s impor-
tante actual idad en estos d í a s , pre-
sagio de la c a n í c u l a in ferna l que nos 
espera. 
H a c e d í a s c o n s t i t u y ó l a nota repor 
teri l m á s importante el c r a c k de R o -
d r í g u e z Acosta como le l l a m a un co-
lega a l incidente en que intervino 
este funcionario y e l s e ñ o r G e l a -
bert. 
L a fiesta l ibera l efectuada en l a 
c iudad de Cienfuegos la patr ia ch i -
ca del grande hombre Don J u a n P u 
mariega , constituye la nota m á s i m -
portante de hoy o como dij imos a l 
principio constituye la actual idad. 
T e n í a que ser importante t e n í a 
que causar s e n s a c i ó n como la ha 
causado, t e n í a que dar tales frutos 
ese meeting o lo que fuese en donde 
part ic iparon principalmente los m á s 
connotados p o l í t i c o s del l iberal ismo 
F e r r a r a , P e ñ a , Mendieta, B a r r e r a s , 
M é n d e z P é ñ a t e , V á z q u e z Bel lo , M a -
chado etc., etc. 
Y t e n í a en verdad que haber l l a -
mado la a t e n c i ó n , como efect ivamen 
te l a ha l lamado en todos los cuba 
nos ese acto por el c u a l se v i s l u m -
bra nuestro futuro p o l í t i c o gracias 
a las trascendentales revelaciones he 
chas de palabras por elocuentes, con 
notados oradores. 
Dice L a P r e n s a que en C i e n f u e — 
gos se h a b l ó mucho y se h a b l ó bien 
y sobre todo hubo que anotar u n a l -
go m u y signif icativo y consolador 
y que predice mejores d í a s p a r a l a 
s iempre deseada paz m o r a l entre los 
cubanos: no hubo ataques de ese or 
d e n personal t a n peligroso que exci 
t a pasiones y despierta odios, apesar 
de que l a s i t u a c i ó n a c t u a l de gobier-
no f u é severamente j u z g a d a p o í los 
oradores. 
E s decir que e g ú n so deduce de 
estas l í n e a s se han adelantado v a — 
rios pasos, conducentes a v i n c u l a r 
las m á s caras esperanzas en u n m a 
ñ a ñ a de bienestar genera l y de j u s -
t i c ia . 
Digamos con el p e r i ó d i c o de la 
calle de B lanco: 
"Creemos f irmemente que s i , y 
esperamos que in i c iada de tan b r i -
l lante m a n e r a l a I n t e r v e n c i ó n de l 
P a r t i d o L i b e r a l en l a urgente f i sca-
l i z a c i ó n de nuestro desenvolv imien-
to adminls tart ivo , m u y pronto , se 
h a n de sent ir los efectos de su o b r a 
que no t i tubeamos en ca l i f i car de 
b u e n a y de p a t r i ó t i c a . " 
I Nosotros no creemos posible n in -
guna vio lencia , por parte de ciernen 
tos p o l í t i c o s cubanos; n i esperamos 
r e b e l d í a s que no t e n d r í a n bandera 
n i idea l , y mucho menos esperanzas 
de é x i t o d e s p u é s de l criterio estable 
cido por e l Gobierno americano, des 
p u é s de los acontecimientos de m i l 
1 novecientos diez y siete. 
A n o ser que esas r e b e l d í a s o 
I esas vlollenclas p u d i e r a n v e n i r de 
otra par te o contar con otros apo-
'yos, lo que tampoco creemos, "ni es 
probaible que 'crea e l docter F e -
' r r a r a , porque, entonces, no s e r í a y a 
s ó l o e l P a r t i d o L i b e r a l e l que se en 
c o n t r a r í a obligado a l e s p o n t á n e o y 
p a t r i ó t i c o compromiso de defender 
el Gobierno constituido; s e r í a todo 
el pueblo cubano, s in d i s t i n c i ó n d é 
matices n i de colores, de edades, n i 
de sexos, los que t e n d r í a n l a obliga-
c i ó n ineludible , de repet ir los e jem-
plos consagrados e Inmortal izados 
por l a h is tor ia , escribiendo en sus 
p á g i n a s , con letras de fuego y de 
sangre los nombres gloriosos de E s -
parta , N u m a n c i a y Sagunto. 
Nosotros t a m b i é n con E l Mundo, 
¡ o p i n a m o s que no hay nada en el ho-
'rizonte p o l í t i c o cubano que pueda 
e n t r a ñ a r un peligro para l a sobe-
r a n í a nacional . 
j Decimos esto inspirados m á s que 
en n inguna otra cosa en las propias 
promesas del doctor Alfredo Zayas 
expuestas en su ú l t i m o mensaje a l 
Congreso, promesa de que manten-
drá l a m á s extricta imparc ia l idad en 
las fu turas contiendas electorales. 
Creemos en estas promesas de Za-»-
yas, a pesar de que sean de quien 
son. 
P o r lo que son. . 
A p r o p ó s i t o de la f iesta l ibera l de 
Cienfuegos escribe E l Mundo lo que 
s igue: 
Dice en un t í t u l o a grandes carac 
teres e l H e r a l d o de C u b a : L o s popu 
lares h a n denunciado a l Pres idente 
que e n Pa lac io existe u n a banda de 
p o l í t i c o s menocal lstas los c u á l e s es-
p í a n cuanto hace. 
M á s adelante y dentro de l a mis-
i-^a I n f o r m a c i ó n encontramos este 
parraf i to : 
— E l P a l a c i o e s t á infestado de m e 
nocal lstas . H a y altos empleados y a l 
g ú n ayudante que obstruccionan 
nues tras solicitudes de audiencia . 
Nos m i r a n despectivamente, se r í e n 
de nosotros, s ecues tran a l P r e s i -
j dente. 
[ Nosotros estimamos que los po-
'pulares , como su Presidente , se equi 
(vocan a menudo en sus pareceres— 
¡y en esto m á s que en n i n g ú n caso.— 
jNo son tantos los menocallstas que 
;ambulan por Palac io , como los pues 
¡ tos vacantes , es decir como los po-
ipulares . 
" E l I R I S " 
• Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 
E n cumplimiento de lo que dispone el a r t í c u l o 35 de los Es ta tutos , 
cito a los s e ñ o r e s Asociados a esta C o m p a ñ í a para l a pr imera s e s i ó n de 
l a J u n t a Genera l ord inar ia que t e n d r á efecto a la u n a de la tarde del 
d í a seis del entrante mes de Mayo, en las Oficinas, E m p e d r a d o , n ú m e -
ro 34, en esta Capi ta l . 
E n d icha s e s i ó n se d a r á l ec tura a la Memoria de las operaciones 
efectuadas en el s e x a g é s i m o s é p t i m o a ñ o socia l terminado el 31 de D i -
c iempre de 1921, se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n de glosa de las cuentas 
de dicho a ñ o , y se e l i g i r á n tres vocales propietarios y dos suplentes para 
sust i tu ir a los que h a n cumplido e l tiempo reglamentario; a d v i r t i é n d o -
les que s e g ú n dispone el a r t í c u l o 3 6 de los citados Es ta tutos , l a s e s i ó n 
t e n d r á efecto y Serán val idos y obligatorios los acuerdos que en e l la se 
adopten, cua lquiera que sea e l n ú m e r o de los concurrentes . 
H a b a n a , 5 de A b r i l de 1922. 
E l Presidente. 
Anton io G o n z á l e z Curquejo . 
C 2713 alt. 6d-5 
V I S 
L a C o m p a ñ í a Nac iona l de P e r f u -
m e r í a S. A . l l a m a l a a t e n c i ó n por 
é s t e medio a todos los fabricantes 
de jabones para tocador, que por me-
dio de su L e t r a d o el D r . Car los G á -
rate B r ú , ha establecido querel la c r i -
mina l c o n t r á unos fabricantes de 
é s t a plaza que han puesto a l a ven-
ta jabones imitando a su famosa y 
acredi tada Marca H I E L D E V A C A 
l e g í t i m o de C R U S E L L A S y ha toma-
do el aeeurdo de perseguir jud ic ia l -
mente a todos cuantos traten de i m i -
tar sus acreditadas Marcas regis tra-
das. 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P e r f u m e r í a 
S. A . 
C2754 2 d-5 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & 
T R A D E M A R K B U R E A D 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D I R E C T O R E S . R I C A R D O E . V I U R R U N Y A D O L F O O V I E S , A B O G A D O S 
Y P A B L O J . O L I V A , I N G E N I E R O . 
G e s t i ó n de m a r c a s y patentes en C u b a y e l extranjero. Consultas t é c n i 
cas y legales sobre propiedad i n d u s t r i a l . 
H O N O R A R I O S P O R T R A M I T A R U N A M A R C A N A C I O N A L . $15.25 
Centro E m p e d r a d o 28. E d i f i c i o L a r r e a . T e l é f o n o s A-2621 y M-9238. 
Pr ivado . 
14123 alt . 7d-7 
C2727 a l t 3d-5. 
R E G U I O S 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , í ^ e l p j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
ielojería y Optica " í l P M E f i r , II. 1. E S P Í E , S. en C. ^ ^ Tel. 11-1583. - U M k 
e b r a mmm s i i 
L A U N I C A L E G I T i M A 
IMPORTADORES EXCLOSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C o . 
T c L A - U 9 4 . - 0 6 r a p í i , 1 8 . - H a b a n a 
M a s e a l D I A R I O D E L A M A R I M 
m A R í O i*?, U MAkin* A Ñ O 
C I E N D A , C O M E R C I O . 1 N D U S T A G R I C U L T U R A 
I L O N E S D E R I Q U E Z A 
E l gobierno (Te l a r e p ú b l i c a del 
B r a s i l , se ha propuesto impulsar las 
industr ias derivadas de la s iembra 
y cultivo de la yuca . A esos efectos, 
en el mes de febrero ú l t i m o f u é 
promulgada una L e y que publicamos 
en la e d i c i ó n dominical ú l t i m a de es-
te D I A R I O , por la que se ha estable-
cido un s istema de p r é s t a m o s de di-
nero por medio del Banco del B r a s i l 
y sus agencias respectivas a todos 
los agricultores, industriales y em-
presas que ee propongan insta lar e 
instalen f á b r i c a s p a r a producir h a -
r i n a de yuca. Dicho auxilio consis-
t i r á en entregar a esos industriales 
y empresarios el setenticinco por 
ciento en efectivo del costo de ins-
t a l a c i ó n que e f e c t ú e n , a l i n t e r é s 
anual del seis por ciento y tuyo 
reembolso d e b e r á verif icarse en seis 
a ñ o s . 
Se pretende por ese medio en l a 
r e p ú b l i c a del B r a s i l vu lgar i zar el ¡ e n Cuba es de $55, 
uso de la h a r i n a de yuca , protegien- j potasa un valor de 
Ja zafra de 1913-14 la p r o d u c c i ó n 
azucarera que l l e g ó a ser de 2.500,-
000 toneladas, ha debido dar como 
promedio 40 galones de mie l por to-
nelada, haciendo un total de cien 
mil lones de galones, los cuales con 
los procedimientos modernos de fer-
m e n t a c i ó n y d e s t i l a c i ó n han podido 
producir cuarenta mil lones de galo-
nes de alcohol. E l a lcohol como com-
bustible vale e l sesenta por ciento 
de la gasolina. E s o s cuarenta m i -
llones de galones de alcohol equiva-
lentes a 24.000,000 de gasol ina ven-
dido a 36 centavos h a b r í a n produci-
do $8.540,000. E l l o d a r í a a l alcohol 
u n valor de v e i n t i t r é s centavos ga-
l ó n . 
E s o s cien mil lones de galonee pe-
s a r í a n 600.000 toneladas: de modo 
que dichas mieles c o n t e n d r í a n die-
ciocho mi l toneladas de potasa. E l 
precio actual del sulfato de potasa 
lo que d á a l a 
$110 tonelada; 
. F O R G A D E 
E X A G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C S . E x c h a n g e 
V e n d o b o n o s R e p . O u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 ^ 
e s l a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M . 2 9 2 4 . 
BOLSA DE L A HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A B R I L 4 




do ampliamente dicha p r o d u c c i ó n . 
Lros americanos por eu parte, en el 
A r c h i p i é l a g o filipino, c o n t i n ú a n rea-
lizando pruebas p a r a hacer aguar-
diente y alcohol de yuca a f in de ' potasa, agrega Deerr , las mieles con-
poder hacer frente a las grandes exi- \ t ienen un cinco por ciento o m á s de 
gencias de combustible por conse- n i t r ó g e n o que r e p r e s e n t a r í a en total 
consiguientemente, las 18,000 tone-
ladas de potasa, procedentes de las 
mieles, r e p r e s e n t a r í a n u n valor en 
renta de $1.980.000. A d e m á s de la 
cuencia del enorme impulso indus-
tr ia l que viene d e s e n v o l v i é n d o s e en 
el mundo. 
Tenemos pues en Cuba , dos cas i 
nuevos y portentosos filones de r i -
queza por explotar; y decimos ca-
si nuevos, porque has ta ahora, esos 
medios de producir h a n merecido de 
nuestros agricultores y empresarios, 
muy l imitada a t e n c i ó n : nos refer i -
mos a l alcohol de las mieles y a las 
industr ias diversas derivadas del 
cultivo de la yuca, de nuestra r i q u í -
s ima yuca que el eminente econo-
mista y a g r ó n o m o cubano. Conde de 
Pozos Dulces, ha calificado como la 
mejor é n t r e las mejores yucas pro-
ducidas por pa í s alguno. 
E l problema de las mieles en C u -
ba, ha escrito un notable experto en 
q u í m i c a azucarera , Noel D e e r r ; se 
ha l la relacionado í n t i m a m e n t e con 
el bienestar de la industr ia azuca-
rera en dicho p a í s : actualmente, 
agrega, en la fecha de su estudio; la 
p r o d u c c i ó n de mieles en Cuba de los 
176 ingenios de la isla, se vende 
a precios que f l u c t ú a n de dos y un 
tercio a cuatro centavos g a l ó n , de-
jando una ut i l idad a los vendedores 
de un centavo por dicha medida. 
E s a ut i l idad no es l a razonable. E n 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
$1.200,000. P o r m a n e r a que el a l -
cohol de los c ien mil lones de galo-
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro U I o directo) 
Valores 
N E W Y O R K , abril 4.—(Por la Prensa 
Asociada). 
L a s transacciones en el mercado bur-
sát i l de hoy fueron las de cifra m á s 
elevada, aunque no las de escala m á s 
amplia de todas las sesiones desde la del 
nes de miel , l a potasa y el n i t r ó g e - !20 do ^mhre de 1920, ascendiendo las 
| ventas a 1.375.000 acciones. Sin em-
I bargo, la mayor parte de esta actividad 
fué a expensas de los precios de los va-
no obtenidos, v a l d r í a n en total cer-
ca de doce mil lones de pesos, que 
estamos desperdiciando, en perjuic io 
completo y demostrado de l a indus-
t r i a azuacrera . 
Otro beneficio grande r e c i b i r í a e l 
p a í s con u n a gran p r o d u c c i ó n de 
alcohol: l a f á c i l u t i l i z a c i ó n de t rac -
tores en los campos p a r a las faenas 
a g r í c o l a s movidos a vapor, quedan-
do l i m i t a d í s i m a l a i m p o r t a c i ó n de 
gasolinas, con cuya l i m i t a c i ó n r e -
d u c i r í a n s e las exportaciones de d i -
nero a l exterior, p a r a adquir ir las . 
D i s m i n u y é n d o s e en esa forma e l 
costo de hacer a z ú c a r por medio de 
la u t i l i z a c i ó n p r á c t i c a de todos los 
derivados de la c a ñ a , — p r i n c i p i o 
e c o n ó m i c o de gran i m p o r t a n c i a — 
no h a b r í a que temer a competencia 
a lguna en el exterior, porque nues-
tro a z ú c a r vendido a m á s bajo pre-
cio que cualquiera otro en los mer-
cados extranjeros h a b r í a de produ-
cir m á s ventajas posit ivas a nuestro 
industr ia l , que las conocidas has ta 
e l presente, porque se m a n t e n d r í a n 
f irmes, estables y c i e n t í f i c a m e n t e 
consolidadas. 
MERCADO D E CAMBIOS 
P l a z a d e N e w 'Vork 
(Cable recibido por uneotre Mío directo) 
N E W Y O R K , abril á . — ( P o r The Asso-
ciated Presa ) . 
C I E R R E : Precios, irregulares. 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 días 4.36% 
Comercial 60 dias bancos . . . 4.36% 
A la vista . ,„ 4.39% 
Cable 4.40% 
lores cotizados y un buen número de 
favoritos en los grupos industrial y mis-
celáneo reaccionaron de uno a tres pun-
tos mientras que algunas especailidades 
desplegaron aún mayor pesadez. 
E l principio del movimiento, cuando 
las tendencias en los precios de los va 
lores que lo encabezaron eran al alza, ¡ 
de treinta a cuarenta emisiones, incluso 1 A 
United States Steel, Studebaker y algu-j 
nos de los petróleos , establecieron nue-1 
vos records elevados durante un año o A 
F r a n c o s 
TIPOS DE CAMBIOS 
T h e National Ci ty B a n k of N . Y . 
A B R I L . 4 
M I E M B R O S D E 
Vr.c N. Y o r k C o i f e e a n d S u g a r £ x u 
A Z U C A R C R U D O 
A B R I L 4 
Marso. 
.56 















N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v is ta . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , v is ta . . ,1, 
L O N D R E S , 60 dlv. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S * vista 
B R U S E L A S , v is ta . . , 
ESPAÑA, cable. . . > 
ESPAÑA, v is ta . . . . 
I T A L I A , vista . . . . 
Z U R I C H , vista . . . . 
H O N G K O N G , v is ta . 
B E R L I N 
A M S T E R D A M , vis ta . 
02 j C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . 
E S T O C O L M O , v i s ta . 


















m á s . 
L a mayor parte de la demanda en la 
ses ión de la mañana fué atribuida a los 
pools, pero la prolongada actividad de 
las casas comisionistas o de las que re-
ciben órdenes por te légrafo , confirmaron ¡ 
la creencia de que la partic ipación del ¡ | a vis^a 
público a sumía mayores proporciones, j 
Uno de los rasgos de carácter contra-! 
rio en la ses ión fué la reamcción de cin- I 
co y medio puntos, experimentada al me 1 
diodía por Studebaker, aunque recobran- 1 
do parte de lo perdido, cerró con una' 
pérdida de 2 1|4 puntos. \ 
Una mayor ía de los aceros, equipos, I 
gomas y petróleos cerraron con pérdi- ! 
das de fracciónales , hasta de 1 1|2 pun-
tos, pero las emisiones navieras, los 
azúcares y los productos químicos , es-
pecialmente Davidson estuvieron de f ir-
mes a fuertes. Los ferrocarriles se mos-
^ K , a vIsta • 9.14 
Cable , 9.14% 
F r a n c o s b e l g a s 
A la vista 8 46 
cable 1:46% 
F r a n c o s su izos 
A la vista 19 .4« 
F l o r i n e s 
I f vista 37.87 
<-'aDle 37.96 
L i r a s 
A la vista K 
Cable 5. 30% 31 
M a r c o s 
Cable * 0-30^ cat,le . . . 0.31% 
P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 
Pesos mejicanos . '." . . ."* * ' 65% 49% 
B o n o s 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios F irmes 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 dias, 6 meses a 4% 
Montreal 9 7 % 
suecia : : : : : : : : : 26.15 
Grecia 4 4 0 
traron apát icos durante toda la ses ión, | Noruega 18 '02 
restringiendo sus cambios muchas ac-1 J^námarca, descuento 2 l ! l 7 
? r a s i l • 13.87 
L a mas alta 
L a mas baja 
N E W Y O R K , abril 4. — (Por la Prensa 
Asociada) . 
Los ú l t imos del 3% pór 100 a 98.84. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 98.76. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.24. | 
Los segundos del 4% por 100 a 98.90 
Los terceros del 4% por 100 a 99.54.' 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.16. j 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.04. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a . 
100.88. I 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
N E W Y O R K , abril 4. — (Por la Prensa: 
Asociada). 
P E S E T A S , a la vista -15.47 i 
P R O N O S T í C O T E r t i m P O 
P A S A HOY 
C A S A B L A N C A , A b r i l 4. 
. . D I A R I O 1>JE L A M A R I N A . H a b a -
na . 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a : buen 
tiempo en general esta noche y e l 
m i é r c o i e s , aumento de las tempera-
t u r a s , viento del pr imer y segundo 
cuadiante ; alcanzando fuerza de br i 
sas frescas; posibil idad de turbona-
das. 
Observatorio Nacional . 
A B R I L 4 
T I F O S Cambios 
N U E S T R O S 
F A V O R E C E D O R E S 
Y A L C O M E R C I O 
c a s a T s i l z 
Z U L U E T A 15. 
desea poner en conocimiento gene-
r a l , un cambio habido en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de su Sucursa l . 
E l s e ñ o r Gabr ie l K a h n ya "no es-
t á conectado con la S u c u r s a l de l a 
Habana , y agradeceremos que todas 
las comunicaciones se d i r i jan a l a 
C a s a , donde el s e ñ o r E . B iagg i les 
d a r á la debida a t e n c i ó n . 
Servicio mejorada s e r á nues tra 
especialidad. L a cal idad de nuestros 
a r t í c u l o s s e r á n siempre de lo mejor 
y los precios e s t a r á n de acuerdo con 
l a s f luctuacionts del mercado. 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v ista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par ís , cable. . . . 
Par ís , v i s í a . , . ,. 









clones del grupo de invers ión a fraccio-
nes de poct cons iderac ión . 
Ni el mercado del dinero ni el de cam-
bios extranjeros tomaron gran parte en 
las operaciones del día. Los p r é s t a m o s 
a la vista abrieron y se mantuvieron a l 
4 1|2 por 100 hasta la hora final, en que 
se anunció el tipo del 5 por ciento. 
Los fondos a plazos continuaron de 4 
y medio a 4 3|4 por ciento, s e g ú n los 
distantes del vencimiento, pero las ofer-
tas no fueron abundantes. 
L a s operaciones en remesas Interna-
cionales se ampliaron en' comparación a 
las transacciones nominales de ayer, 
mostrando firmeza casi todos los giros, 
con excepción del tipo a lemán y del es-
pañol. L a s esterlinas subieron hasta una 
fracción inferior a $4.40, las cotizacio-
nes aliadas adquirieron alguna ventaja l ^ r " ~ T " " ' 
. TT , , , . i -H. üi lectnc Con 
y las remesas sobre Holanda y los paí-
ses escandinavos acrecentaron sus ga-
nancias de ayer. 
Nuevos ecords m á x i m o s para las emi-
siones de la Libertad fueron el rango 
m á s notable de otro fuerte y amplio 
mercado de bonos. 
Todos los emprést i tos de la guerra, 
de los Estados Unidos, cerraron con ven-
tajas 
en los 
men especialmente en los segundos y los 
cuartos de ese grupo. 
L a s ofertas de la Gran Bre taña refle-
jaron el Influjo del aumento en la f ir-
meza, de las esterlinas, y las''del domi-
nio del Canadá, fueron objeto de deman-
das bastante considerables. L o s bonos 
mejicanos descendieron buscamente de 
su m á x i m o de ayer pareciendo anticipar 
los resultados del próximo meeting de 
representantes del gobierno mejicano con 
•us acreedores extranjeros. 
L a s compras en ferrocarriles del pa í s 
abacaron de nuevo, los favoritos del 
grupo del Oeste y del Sur. Missouri, 
Kansas and ,Texas, y Seaboard Air Line 
experimentaron mucho movimiento y des 
plegando fortaleza. E l total de las ven-
tas, valor a l a par, fué*de $18.957.000. 
Argentina . . 
Polonia .'.*..'!.'.'* 2 
Checo Eslovakia . . . . . . . I M . . i 




F I R M E S 
Promedio •. 4 
Ultimo prés tamo ! . ! ' ! ! * 4 
Ofrecido 5 
Cierre 5 
Aceptaciones de los bancos"!'.'.! 4 
Giros mercantiles 4% a 4 
DE NEW Y O R K 
Cuba External de 1904. . 
Cuba Exterior 4^. s de 1949, 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
1952 ofedo. , 
Cuban American Sugar. . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . 
Ciudad de Lyons, 1919 
Ciudad de Marsella, 1919. . . . 










T « n t M JLbv Oáorra 
American Sugar. sustanciales y las transacciones r > „ ^ o „ * _ ^ . , . . , : ' j , (Cuban Amer. Sugar 4 14 s. fueron de enorme volu- ^ ^ Cuba Cañe Sugar. 
Id. id pef 
















B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 4 — (Por la Prensa Aso-
c & a a j . 
Precios, mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.60. 
Cambio sobre Londres a 48.15. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 78.95. 
E l dollar a 10.93% f r . 
España, cable. . . . 15.60 
España, v ista . . . 
Italia, v ista . . . . 
Zurich, v ista . . . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Chrlstiania, v i s ta . . 











B O L S A D E M A D R I D 




N E W Y O R K , abril 
Asociada). 
•(Por la Prensa 
Esterl inas 28.55 
Francos . 59 j l5 
B A R C E L O N A , abril 4. 
D O L L A R 6.85 
Prensa 
5 por 100 a 
4 por 100, a 
A z ú c a r e s 
Prrfmedlo de la primera quincena; D O 
hubo. 
Promedio do l a segunda quincena- no 
hubo. 
Promedio mes: no hubo. 
N o t a r i o s d e t a n t o 
Para cambios: Carlos R. Bonnet. 
Para azúcar: no se des ignó. 
Para intervenir con la cotización ofl-
¿ai d,e^la Solsa- Privada de la Habana: 
Kafael G . Romagosa y Franc i scó V Ruz 
vto Bno.: B31 presidente. Andrés » 
Campiña. — Eugenio E . Caragol, Secre-
tario Contador. 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 1 
firme y m á s alto, cot izándose los cuba- I 
nos de entrega inmediata a 2 7|16 costo 
y flete, equivalente a 4.04 por el cen-I 
tr í fuga y los de embarque en la s egún- j 
da quincena de abril a 2 1|2 costo y fle-
te, o sea igual a 4.11 por aquel pro-j 
ducto avanzando también los de Puerto i 
Rico a 3.98. Se vendieron anoche a una, 
hora avanzada 9.000 sacos de a z ú c a r e s ' 
cubanos a flote a 2 3|8 cosot y flete, y ' 
unos 40.000 sacos de igual procedencia j 
para embarcar en la segunda quincena i 
de abril a 2 <7|16 costo y flete, junto con 
10.000 sacos de puertorriqueños a 3.80; i 
hoy se registraron ventas de 7.000 sacou ; 
de azúcares de Cuba, vendiéndose para 1 ~ " ^ z r r : 
entrega inmediata a 2 7116 costo y flete. un buen Interés por parte de Intereses 
Se hizo a d e m á s una venta de 10.000 sa- ¡ exPortadores y se dijo que la demanda en 
eos para embarcar en la segunda quin- j el País era menos activa, 
cena de abril a 2 1|2 centavos y otra de 1 •No ocurrieron transacciones 
19.000 sacos de azúcares de Puerto R i -
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 4. — (Por la 
Aí íoclada) . 
E l mercado, sostenido. 
Oonsolidados, 56% 
Emprést i to británico del 
99% 
Emprést i to británico del 
93% 
F . C . Unidos de la^Habana, 5« 
Oro en barras, 94 chelines. 
Plata en barras, 33% 
Dinero a 2% 
A corto plazo, 2% a 2 13|16 
A noventa dias, 2% a 3 por 100 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.552.974.65 
co a 3 .98 . 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
activo y los precios m á s firmes a causa 1 
de las repetidas compras por parte de 
Wall Street y de casas comisionistas, 
llevadas a ello por la firmeza del mer-
cado de entrega Inmediata. L o s precios 
] «e l cierre fueron de cinco a diez puntos 
netos m á s altos. Mayo cerró a 2.61; 
Julio a 2.7'; Septiembre a 2.97 y Di -
ciembre a 3.01. 
No se experimentaron cambios en el 
mercado de azúcares refinados, que con-
tinuaron cotizándose a base de 5.25 a 
5.60 por el fino granulado. So reg i s tró ¡ 
en los 
futuros refinados, cerrando Mayo a 6.00 
y Julio y Septiembre a 6.10. 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) »0 »1 
í imprést í to República do C u -
ba, deuda Interior. . . 66% 75 
Kmüréstíto Repúbl ica de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior Nomnlal 
República de Cuba. 1914. 
6 por 100 Morgan. . . Nominal 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior . 80 85 
República de Cuba. 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 82 95 
Obligaciones la . Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . Nominal 
Obligaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . • . Nominal 
Obligaciones la . Ferrocarri l 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidada? de los F . 
C U. de la Habana. . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A del Banco T e r r i -
torial de Cuba (20.000.000 
ci rcu laci 6n ) Nominal 
Obligaciones Hipotecarías 
Serie B. del Banco Terr i -
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas. . . . . Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Oas y Electricidad de la 
Habana Nominal 
Havana Electr ic 86% 95 
Bonos H. E . R. y Co. Hlpt. 
G. (6000.000 en circula-
ción Nominal 
Electric Santiago de Cuba. Nominal 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industria Nominal 
Cuban Telephone 73 «0 
Uonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . . Nominal 
Bonos F . del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de. Cienfuegos Nominal 
Obligaciont.^ Ca. Manufac-
turera Nacional 15 50 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone Nominal 
1 Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora de1. Parque y P laya 
de Marianao 10 30 
«.CCXOCTES 
Banco Agrícola de Fuerte 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Banco Territorial de Cuba, Nominal 
Banco Territorial de Cuba. 
Beneficiariaa Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
?50.000) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería (Í500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco iniernacíonal de C u -
ba (Serie A ) Nominal 
Ca. F . C. U. H . y Almace-
nes de Regia 56 59 
P. C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R . y L t d . 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd . 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarri l Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléctr ica do Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Rai lway 
Light Power Co, pref. . 98% 101 
Havana ¿ l ec t r l c Rai lway 
Light Power Co., com. . 83% 85 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao. Nominal 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spír i tus Nominal 
Nueva Fabrica, de Hielo. . Nominal 
Ca. Cervecera internacional, 
preferidas Nominal 
Ca. Cervecera Internacional, 
comunes Nominal 
Ca. • Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
C a Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas. . 83 90 
Cuban Teiepnone Co., co-
munes Nominal 
International Telephone and 
Telegrapoh Corp 53 55 
Matadero Industrial (fun-
dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . . . . 30 60 
Empresa Naviera ¿e Cuba, 
(comunes) 9 70 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 33 
Cuba Ciine Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila, Compañía 
Azucarera Nominal 
"% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) »n cir-
culación ($550.000). . . . 35 70 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.000.000 5 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. Nominal 
Unión H'sp. Americana 
Benef ic iar ías 10 60 
Unión Oil Co., (en circula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co, preferidas % 10 
Cuban Tire a^id Rubber Co. 
(comunes) % 6 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominan 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 7% 12 
Ca. Manuíacturera Nacional 
(comunes). . Nominal 
Constancia Copp«r Co, . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas 17 20 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) , 4% S 
'% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.00» 
en circulación, pref. . . 40 100 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
cíón ($1 .300.000). . . . Nominal 
8% Ca. Nacional de Plano» 
y Fonógrafos (pref) . . . Nominal 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calzado 
proferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuego». . Nominal 
í% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 60 70 
7% Ca, de Jarcia ña Matan-
zas, pref, sindicadas. . . 50 70 
C a de Jarcia úe Matanzas, 
(comunes) 11% 25 
Ca. Oo J a r d a de Matanzas 
com, sindicadas 1 1 % 25 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
8% " L a Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 35 69 
Id. id, benef ic iarías Nominal 
Ca, Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000>. . . , Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, pref Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
(comunes) Nominal 
n r 
E G R E Ñ A S 
A g r u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
>MSS. A Z ü C A i E S 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
1 E N D 0 Z A Y CJS 
A B R I L 4 
American Locomotive. . . 
American Smeltlng. . . . 
American Sugar Ref . . . 
American Sumatra. . . . 
American Woolen 
Anaconda Cop Mining. . . 
Atlantic Gulf and West. 
Baldwln Locomotive. . . 




Chesapeake Ohio and R y . 
Ch,, Mí lw St. Paul pref. 
Coca Cola 
Corn Products 
Crucíble Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Atere Olcrr» 
j Davidson Chemical, 
General Asphalt, . 
Guantanamo Sugar 
jInterboro Consl 
1 Interboro preferidas. . 
;' Internatl Mer, Mar pref, , 
/ International Paper. . . . 
1 Kansas City Southern. . . 
Kel ly Springfield T ire , . , 
Lackawanna Steel. . . . , 
Lehigh Valley 
I Manatí comunes 
Mexican Petroleum 
Missouri Pacific Rai iway . . 
N . Y . Central H . River . . 
Pan . A m . Petl , T r a n . Co 
Peoples Gas 









































































5 1 5 % 
83% 
20% 
Punta Alegre Sugar 
Reading. . . . ' •• •• ,., 
Republíc Ion and" SteM ' • 
St . Louís St . F r a n c W " * 
Sinclair Oil Corp. Co- • 
Southern Pacific. ' ' * • 
Southedn R a i i w a y . ' ' • •• 
Studebaker Corp ' ' ' ' •' 
Texas Gulf Sullipr ¿ o * " 
Uion Pacific. . . v S 
United Retall Stres 
U S Food Products' " "k H 
Vr § Indvustrial A l c ¿ h ¿ r " 
U S Rubber, . • ••• 
U S Steel 
Vanadiun oCrp of AiWrlca*. 
29 v 
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MERCADO PECUARio 
A B R I L 4 
L a ver,ta - ^ 
^ m e r c a d o cotiza lo, ^ 
Vacuno, de 5 1|4 a 6 112 ^ 
Cerda, a Y1 'centavos el2",,., 
13 ol americano, 1 361 Palg . 
Lanar., de 7 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de LuyanA 
L a s reíi«s oeneflclaflas en . . . 
í e r o «e cotizan a los Risri,',.^, nui». 
Vacuno, de 22 a 28 centava 8 
Cerda, de 45 a 55 centavo* 
Vacuno, 80. * l * ^t»»^ 
Cerda, 67. 
' V l a t m W Industr ia l 
L a s reses beneficiadas en Mt« », 
ro <" r. a loa slguiem*. n**?*»! 
Vacuno, de 22 a 28 centav0SPr<*l,« 
Cerda, de 45 a 55 centavos 
Lanr de 45 a 65 centavos 
•Reses sacrificadas en esta ~ . 
Vacuno. ^ Ü , 5te ^tafl^ 
Cerda, 140. 
Lanar, 5 6 , 
E n t r a d a s de ganado 
Hoy no so registró entada alglln(k 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s Accionis tas de esta C o m p a ñ í a , 
que en J u n t a Direct iva celebrada 
con fecha l o . del corriente, se t o m ó 
el acuerdo de repar t i r un dividendo 
a cuetna de las uti l idades del a ñ o , 
de 3 pesos por cada a c c i ó n ; cuyo di -
videndo e m p e z a r á a pagarse en l a 
C a j a de la Sociedad a part ir del d í a 
15 presente mes de A b r i l , de 9 a 11 
a. m. 
a k , a ñ o r e s tenedor, 
de acciones al po r t ador , pasen ni»! 
viamente por la Ofici yi Central a rí 
coger los modelos, que han de prejj 
tar conjuutamenate con el CUD 
No. 11, a que corresponde el expr! 
sado dividendo. ' j 
H a b a n a , A b r i l 4 de 1922. 
L u i s de ZUÑIGA. 
Secretario. 
3 d-i C2759 
" L A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edi f ic io Banco G ó m e x Mena. 
( T e r e « r piso.) Obispo y Agular . 
T e l é f o n o (Centro Privado 
Durante el a ñ o 1921 ha pagado 
en los distintos conceptos del r a -
mo loa siguientes s iniestros: 
M a r í t i m o . 
Incendios-










T O T A L PAGADO 4 9 8 . Í 7 Í . 2 5 
Asegure su vida y resguarde sus 
propiedades que nuestras p ó l i z a s en 
caso de S I N I E S T R O son la mejor ga-
r a n t í a de sus intereses. 
T i 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A M 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W O R L E A N f 
VAPOR " E L S I E HUGO STINNES" . 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y s e e s p e r a que arribe l 
(a H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S U N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O pi 
r a C U B A e n M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o ? a m e r i c a n o s de l Golfo. 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 U , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 , 
C 10242 IND. jo á l e . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
O. S. P E D R O , 6 . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e ñ a v e " . - A P A R T A D O 1^1 
A - 5 S 1 5 . — I n f a m a c i ó n General 
T E L E F O N O S ^ A-4730 .—Depto . de T r á f i c o y 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n do Couoclinlenlw 
E l vapor " G I B A R A " s a l d r á de este^puerto sobre el d ía 12 del ««* I 
tual , p a r a los de V I T A , B A Ñ E S N I P E ( M a y a r í , Ant i l l a y Preston). }. 
S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A GÜANTANAM" I 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A ; este buque a t r a c a r á en Antil» ¡ 
a l muelle de la T e r m i n a l ( F . C.de C u b a ) . L a carga se recibe b*** J 
hasta ex d í a mencionad'o, en el 2o. E e p i g ó n de P a u l a 
E l vapor " C A R I D A D P A D I L L A " , " L A P E " sa ldrá de este p u j 
sobre el d í a 8 del actual , para los de T A R A F A N U E V I S T A S , MAWA 
T I , P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) y G I B A R A ( K o l g u í n ) 
E s t e buque r e c i b i r á carga a flte corrido en c o m b i n a c i ó n con loí 
F . C . del Norte de Cuba ( V í a Puerto T a r a f a ) , para las estacioneJ 
guientes: M O R O N , E D E N , D E L I A G E O R G I N A , V I O L E T A , VELAb1-. 
C U N A G U A , C A O N A O , E S M E R A L D A , W O O D I N , D O N A T O , JIQUL ^ 
R O N U , L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O C I E G O D E A V I J * 
S A N T O T O M A S , L A R E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , ^ 
V E I R A , J U C A R O , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A Y- JAGUBYAI* 
L a carga se recibe hasta el día. mencionado en el 2o. Espíg011 
P a u l a . u,a 
E l vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " s a l d r á de este P " e r t 0 V A -
a los de C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S ^^*0) 
día !«• 
ra1' 
Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A 
N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O . D E C U B A . 
L a carga se rec ibe hasta el d ía mencionado en el 3er. E s p i 
P a u l a . 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o 
de Abri l a las 10 a. m. directo para los de G U A N T A N A M O (Caimán^ 
S A N T I A G O D E C U B A , A U X C A Y E S ( H a i t í ) , S A N T O D O M I N G O (R; 
S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , S A N J U A N / M A Y A G U E Z , AGUA" 
L L A Y P O N C B ( P . R . ) . De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o día 9 
las 8 a. m. „ t 
E m p e z a r á a r e c i t l r carga en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a , desde l»8 '¿ 
m. del lunes, hasta las 9 a. m. del d ía de la sal ida. 
V A P O R " A N T O U N D E L C 0 L L A D 0 , , ^ 
S a l d r á de este puerto los díaa 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 P - ^ 
£ t r S ^ t d e B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P ü E R T O J » 
n ^ ™ A ; , ™ L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de M a t a h ^ * 
R I O D E L - M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F B 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del d í a de sal ida. 
V a p o r L A F E re. 
í.,-Kl0nHÍdrt de eSt^ puert0 todos 103 s á b a d o s , directo para Caibarién. 
dí^r «i ^íf3 t f l l te corrido » a r a V™*-* de San J u a n y Punta M6* 
desde el m i é r c o l e s hasta las nueve a. m. del d í a de sa l ida . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A J L E S P A R 4 C A R G A M E N T O S m F O R T W -
A n O X C 
J i A R i O ÜE L A MAkí^A Á L U I 5 t e li>¿2. 
U N A O P I N I O N S O B R E J O M P E N S A C I O N E S 
REPUTANDO AI . DOCTOR M A N U E L E N R I Q U E GOMEZ 
to puede hacerse a veces sin necesi- recho a que la Comisión vele por 
dad de dinero efectivo, mediante ce- ellos en este concepto, ya que no en 
sions, transferencias, compensado- el de deadores. Ante esta noble cua-
Ines, &&. Ahora, si el doctor Gómez lidad de los que pueden exigir la 
quiere decir que los Bancos necesi- compensación, es visto que la mi-
|tan dinero para pagarlos justos h o - ' s i ó n de la Comisión debe consistir 
norarios de la Comisión Temporal y en harmonizar los intereses de to-
de las Juntas Liquidadoras durante dos. Y dígasenos si se harmonizan 
ran nada al Banco. Cierto que si 
por medio de la compensación se 
agotara el activo, los acreedores que 
no hubieran sido deudores quedarían 
sin cobrar. 
A esto podría contestar el que com 
pensó que nada tenía que ver con 
las relaciones del Banco con terce-
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
INNOVACION ANTICUADA 
el i ius- Í acreedor, no es necesaria. E s más, el tiemp0 qUe (jUre ia liquidación, bien los Intereses de los deudores- ras personas y que el interés de és 
L a lectur^^1p1 EnríaUe Gómez se produce aún contra su voluntad, que va para larg0) según la opinión acreedores exigiéndoles que paguen tas no puede disminuir su derecho a 
* Pv- f ^ i o nrocedencia o im- automáticamente. ' del doctor Gómez perfectamente de-: y no permitiéndoles que cobren, la compensación. Con los demás 
^ iac ^nmoensaciones en- ' A esta conclusión no llega el doc- morrada en el párrafo o inciso 16, cuando la ley pone en la mano un ;acreedores del Banco no le une al 
[a de ias ~"Md a las leyes tor Gómez, porque por lo que se de- tiene razón. necesita dinero el Ban- medio como el de la compensación, Ique com 
tre los Bancos som«L aeree- duce de su trabajo que examinamos, co pero subordinar la procedenecia ! que, sin requerir cobros ni pagos, pueda ln' 
dores que son a la vez 
pensa relación alguna que 
I vocarse en su perjuicio. 
Pero sin llegar a esto, no puede 
admitirse en absoluto la conclusión riMti'ftri observaciones i de compensación: la voluntaria. Y sación a la posibilidad de no poder ¡recíprocas, 
ha sugerido a igun^ t0 .se hicieran ¡por esto, se lanza a lucubraciones pagar ias dietas de la Comisión y | Dice el doctor Gómez que el Ban- : que dedude el doctor Gómez, sobre 
que veríamos con g resUeivan económicas para demostrar si les con de > las Juntas, con dinero efectivo, co está en peor situación que sus 'todo cuando para llegar a ella se ha 
públicas, no p°^lue ^ qUe, si lo ¡viene al Manco y a los acreedores eg h&ceY descender el problema a tie deudores. Estos pueden comprar de forzar los números a decir lo que 
el Problema' i: en CUenta pa-jdel Banco que se admitan compen- rras demasiado bajas para la altura créditos contra sus deudores para no dice la realidad en ninguno de 
valieran, se adecuada. jsaciones, y cuales sean las que pue- de criteri0S que en todas ocasiones hacer lo mismo. De ahí deduce que los Bancos puestos en liquidación, 
darle SGluc10JV anova su opinión ¡dan y deban admitirse y cuales no. ge ha reconocido en el doctor Gó- |la compensación es una operación es Pone para ello un ejemplo en el que 
E l doctor ^omez .Ps^ompensac.o_ |pero hay otrag clages de compensa- mez> ¡tablecldo en favor de los deudores hace aparecer el activo inferior al 
ontrana a las y ^ fundamentos, 1 clones que no dependen de la volun- por est0) haciendo honor a su bien de los Bancos, no de éstos. Pero ¿es pasivo e incluye en el activo solo par 
ues, en l ' a log catorse prime- ¡tad de uno de los deudores ni ae cimentada reputación, no puedo me- que la institución de la compensa- tidas que se presten a la compensa-
QUe' ^Pdpn clasificarse, para su dis- jambos. Inos de decir que "legalmente no se ción ha nacido ahora en presencia de ción cuando las hay en todos los 




o denada en r zo e
CUS i e-al razones de orden moral y jrent, Poitiers, Baudry-Lacantiverie, hecho de ser cobrable el crédito." antiguo (el derecho romano la ad- dos tienen edificios no compensa-
den ' orden económico. Los jManresa, & &) y nuestro Código con sienta con esto el derecho; pero co- mitía aun en la conditio furtiva) es bles con créditos, 
razones tienen por objeto demos- ¡ellos, admiten tres clases de com- mo esto no conviene a su tesis, aña- ¡una forma o medio de extinguir obli- Pongamos otro ejemplo nosotros, 
otrOBia Qin razón de los partidarios ¡pensaciones: la compensación ex-le- de luego el hecho inexacto de que to- gaclones ¿por qué quiere distinguir par demostrar lo contrario que el 
^ í a s compensaciones sin limitación, I 
d e ¿ e a S lo ^ e se nos ocurre so-
del 
laq  . ¡ge) ia compensación voluntaria y la dos aceptamos que los créditos bien el doctor Gómez entre la compensa- doctor Gómez, casi con sus mismos 
- compensación judicial. garantizados deben cobrarse en di- ción entre particulares y la compen- números. 
L a primera, que es la que opone- ñero, y de ahí parte para decir que sación entre un particular y un Ban- I 
mos a la opinión del doctor Gómez, si puede negarse la compensación co? Los Bancos no gozan de privile-
dei Código Civil, que dice así: " E l para créditos hipotecarios y pignora- gio alguno en sus relaciones con-
viene consagrada en el artículo 1202 ticios,—también habrá de negarse tractuales con un particular, porque, 
efecto dé la compensación es extin- cuando la solvencia del deudor sea de ser así, se vulneraría el princi-
guir (ipso-jure) una y otra deuda suficiente garantía, aun sin tener- pió de la igualdad de derechos y obli-
hre cada una de las 
Razones de Orden Legal 
Están contenidas en los Incisos 
Activo: 
primero al cuarto 
e es la base de toda la argumen- no tengan conocimiento de ella los de la propia suerte que si el crite- ¡ Que el Banco pueda o no pueda 
t^cion del doctor Gómez, de tal ma- acreedores y deudores. rio para admitir la compensación ha i comprar créditos contra sus acree-
n^ra que, destruida aquella, cae por E1 doctor Gómez silencia este ar- de ésr solo la probabilidad del co- dores para compensar, debido a su 
cu base todo el edificio levantado tículo que, dada su jurispericia, no bro, deberá admitirse la compensa-: estado de suspensión, es cosa que en 
ñor el ilustre miembro de la Comí-.pUede desconocer, porque si admitió- ción aun tratándose de créditos hi- nada puede variar el derecho del 
eión Temporal de Liquidación Ban- ira la compensación ex-lege, esto es, potecarios si se comprueba que son acreedor-deudor, porque a este es-
aria la que por su propia virtualidad, por incobrables a pesar de la garantía tado le habrán podido llevar al Ban-
L a afirmación es esta: L a com- lpropia derivación del derecho, sin real. Pero como este criterio obliga- co varias concausas, como la impre 
ellos una afirmación ^ n la cantidad concurrente, aunque ia real el crédito de que se trate; gaciones dentro de la contratación. 





nensación es una forma de pago. 
P ? sentado esto como premisa ma-
yor de un silogismo perfecto, ana-
^feomo premisa ^menor r Los Ba -
o contra la voluntad de deudores y ría al Banco a hacer tasaciones de visión, la fatalidad, el fraude, nego-
acreedores produce la extinción de bienes o garantías e investigaciones ¡elaciones imprudentes, ambiciones 
recíprocas obligaciones, no podría sobre la fortuna o solvencia del deu- desmedidas, & &., y no sería justo 
perder el tiempo en averiguar si le dor y esto traería muchos inconve- que, por razón de ese estado de sus-
^nr p^tar en suspensión de pagos, no |que por sí misma, se impone, quiera no admitir compensaciones 
pui c e , _ „ „ „ i i / i r , a n nae-ar. Con- i . _ _ -n, „ _ . . . , 
fectados por las leyes bancanas ¡COnviene al Banco admitir una cosa nientes, termina con que lo mejor es : pensión que no ha contribuido a pro 
Préstamos 50.00 
Cuentas Corrientes , . 850.00 
Efectos varios 100.00 
1.000.00 
nueden ser compelidos a pagar. Con 
c S n que deduce: ios Bancos no 
nueden ser obligados a compensar, 
nuesto que c o m p e n s a c i ó n ^ pago. 
P Pa?ece esto de una lógica incon-
testable. 
¡vocar el acreedor-deudor, éste viese 
A, deudor de la partida 1, adquie-
re los créditos de la partida 2 (por 
cuentas corrientes) y compensa. 
1 B, deudor de la partida 2 y acree-
(préstamos) ¡o no quieran el Banco y su aeree- i Coma se ve, el doctor Gómez no mermados y hasta desconocidos de- dor por la partida 1 
¡dor. . ¡habla más qué del Banco y de lo rechos en la ley pre-establecidos en .también campensa. 
¡ Por esto, prescindiendo de la com- que al Banco le conviene. No tiene ;su favor y en su contra. j acreedor por la partida 3, únl-
pensación ex-lege, se aforra a la para nada en cuenta el interés del | E n suma: la compensación no hay ca subsistente, no puede compen-
:compensación voluntaria y dice que, que con él contrató, quien si bien es que discutirla: es un hecho produ- sar. Pero cobra su crédito íntegra-
mediante la conformidad de las par- cierto que debe al Banco la conside- cido por ministerio de ley con, sin mente con la partida 0 del activo: 
Sin embargo; la primera afirma-|tegj pUede hacerse la compensación ración que, como acreedor, viene o contra la voluntad.de los Bancos, el 100 por ciento. « 
ción es, como el talón de Aquiies, ;señalando determinadas condiciones obligado a prestarle, recíprocamen- Por ella han quedado extinguidas de | Hemos querido hacer este cálcu-
deleznable, falsa, y de ahí deriva el |para admitirla o no, ya fijando un te tiene derecho a exigirle la consi-, derecho hasta la cantidad concurren lo para demostrarle el doctor Gó-
error de la conclusión. ¡límite, ya atendiendo a la naturaleza deración que por su parte merece co- te, las obligaciones recíprocas del mez que, barajando números ad l i -
L a compensación no es una forma |del crédito. Y habla de que si se mo acreedor. Bueno es que la Co-¡Banco y de sus acreedores-deudores, bitiun se demuestra todo, 
de pago. Soleille la define como nn i admite, la fijación del límite es al- misión Temporal defienda al Banco; ¡Asi lo quiere la naturaleza históri- i Y, por consiguiente, con los suyos 
¡co-jurídica de la institución, no ha demostrado nada. 
Veamos ahora, aunque sea a la | Admite el doctor Gómez que con 
ligera, las 
Razones de Orden Moral" 
Todas ellas se fundan en la di-
la compensación se disminuye el pa-
sivo, pero añade que, como también 
se disminuye el activo; quedarán sin 
cobrar los acreedores no deudores o 
no cobrarán íntegramente como los 
derecho de retención reforzado.- |g0 arbitrario. ¿Algo? Y aun mucho, pero no olvide la Comisión que re 
E l pago es, como la compensación, :i)orclue egte iímite, según el doctor presenta todos los intereses, inclu-
un medio de extinguir una o vanas ;Qómez, lo ha de fijar el Banco ex- so los de los acreedores del Banco, 
obligaciones. _ . jcluxivamente y con un criterio res- entre los que se encuentran los que 
E l Artículo' 115 6 del Código Ci- jtrictivo. De manera que, según la a la vez con deudores, como lo re-
vil señala seis medios de extinguir ¡teorfa del doctor Gómez, en la re- conoce en el incito cuarto, al decir 
las obligaciones, y cada uno de es- :iaci5n contractal entre el Banco y que no está llamado a velar por ios 
tos medios tiene una sección adecúa-;uno de sug dientes, aquél es el que deudores de los Bancos, olvidando férente situación en que pudieran acreedores-deudores, 
da del capítulo IV, Libro IV de aquel manda, aqueél el que dice si quiere que esos deudores son a la vez aeree- quedar los deudores que pudieran Ya hemos dicho antes que esta con-
Cuerpo Legal; del primero, que es el 0 n0 ja compensación, y hasta donde dores y por consiguiente tienen de- compensar y los acreedores no debie- sideración no deroga el derceho que 
pago, se ocupa la sección primera, ja quiere o admite: el otro contra-
en los artículos 1157 al 1181, al se- tante no es nadie-ni itene voluntad, 
gundo, o sea de la pérdida de la cosa y ^ de pasar pro lo que el Banco 
debida, está dedicada la sección se- quiera. Hay en el nexo jurídico que 
gunda en sus artículos 1182 al 1186; une a ]as partes acreedoras y deu-
del tercero, que es la condonación doras recíprocas, una provilegiada 
de la deuda están encargados los ar- qUe dispone y otra que debe some-
tículos 1187 al 1191, que constitu- terse_ ¿Qué clage de contrato es és-
yen la sección tercera; es el cuarto te que anula el consentimiento de 
la confusión de derechos regulado, una de las partes, obligándola a pa-
por la sección cuarta en sus artícu- Sar por lo que quiera la voluntad 
Jos 1182 al 1194; el quinto medio de la otra, aún en lo que ella misma 
de extinguir obligaciones es la com- considera arbitrario? 
E s muy difícil que nuestras Revis 
tas iluattradas no estén salpicadas de 
noticias dignas de comentarse, gra-
cias a ese sistema de las "cuñas", 
como se dice en el argot de las im-
prentas. Ese sistema, consiste en 
tener material preparado, que lo 
mismo puede salir hoy que dentro 
de tres meses, pues no pierde actua-
lidad: son chistes baturros, recetas 
culinarias, sentencias de Platón, pro 
blemas matemáticos, "curiosidades 
científicas", citas históricas, etc. Y 
como los asuntos son cortos, se pres 
tan divinamente para cerrar una pía 
na. Así, por ejemplo, después de 
una descripción del sitio de Zarago-
za, que termina con estas frases 
emocionantes "y aquel puñado de 
valientes, roídos por el hambre y 
derramando la sangre, por las heri-
das recién abiertas, salieron por la 
puerta principal de la ciudad a tam 
bor batiente y banderas desplega-
das", se lee á veces a renglón segui-
do esto otro: "Los niños en el Ja -
pón, no usan ^calzoncillos. E l uso 
de esta prenda íntima está reser-
vada para los mayores de quince 
años. E n cambio los ancianos se po-
nen dos camisetas". 
Tal vez ésto explique que cierta 
Revista de esta Capital nos haya 
dado, como noticia fresca, ésta que 
a continuación reproducimos: 
" E n Portland (Estados Unidos) 
acaba de organizarse un Cuerpo de 
Policía infantil, exactamente igual 
que el regular de dicha ciudad. Su 
misión no es detener a los delin-
cuentes, sino comunicar sus delitos 
a la Policía de verdad". 
¡Se necesita tener el cerebro de 
cemento ortland, para haber reali-
zado ese invento! 
Y para aceptarlo como tal. ¿Ver-
dad que cuando ustedes y yo íba-
mos al colegio, ya existían esos po-
licías infantiles? Sí, hombre. ¿No 
se acuerdan ustedes del Real y be-
nemérito cuerpo de "chotas"? Eran 
los mismos, con las mismas funcio-
nes. 
Cosas veres, señor Morales. . . 
Con motivo de la muerte del se-
gundo maquinista de " E l Triunfo", 
ocurrida, según se supone, por ha-
ber ingerido una droga heróica en 
el vinillo de Cariñena que le ven-
dían en cierto que le vendían en 
cierto cafetín, el estimado colega 
pide justicia. Y lamenta que se ha-
yan puesto en libertad, por medio 
de una' pequeña fianza, a los com-
plicados e | este asunto. Un tal Ra-
monín, un tal Mora y " L a Chambe-
lona". Según el colega, los tres de-
ben estar en la cárcel. 
Sí, señores. " E l Triunfo", aunque 
la cosa resulte paradójica, quiere 
que metan en la cárcel a " L a Cham-
belona". 
Ahora que las cosas se han pues-
to mal para el comercio al por me-
nor, bueno es lanzar ideas financie-
ras, que no necesitan un gran capi-
tal para llevarse a la práctica. 
Esta, que recomiendo a los que 
deseen establecerse, me parece mag-
nífica. Basta disponer de trescientos 
o cuatrocientos pesos. Con ellos se 
pueden comprar dos docenas de tra 
jes de caballero y ya en posesión de 
esa indumentaria (que debe ser de 
las mayores tallas) se va uno para 
Guantánamo. Allí se consigue Un lo-
cal chiquito, que tenga un cuarto 
reserva y se coloca a la puerta del 
establecimiento este cartel: "Se al-
quilad trajes; pueden mojarse con 
ellos". . . . ¡Y ya vendrán! E s decir, 
ya vendrán los marchantes, como 
moscas. 
Un amigo mío, que tuvo una tien-
da de esas en la citada población, 
y que se hizo rico en un par de me-
ses, me cuenta que los parroquia-
nos suelen ser unos señores rubios, 
vestidos de marineros, que chapu-
rrean el castellano y mencionan fre-
cuentemente al señor Bacardí y a 
Mr. Domeq. Llegan a las tiendas del 
giro por pelotones, sin p á h x . , V 
giro por4 pelotones, pagan si discu-
ción lo que se les pide por el alqui-
ler del traje, sin preocuparse de si 
están estr\chos o anchos, cortos o 
largos y lo devuelven religiosamen-
te. 
Eso sí, cuando entran a devolver-
lo, vienen mojados, Por dentro y 
por fuera, ero como se les cobra bien 
el alquiler y ya sg.alquilan con esa 
ventaja, no hay nada perdido. 
Yo, por mi parte, solicito un so-
cio capitalista. 
Tartarín de TARASCON. 
L a s G o m a s United States son B U E N A S G o m a s 
pensación, perfectamente instituida 
con independencia de todo otro en 
la sección quinta, artículos 119 5 a 
1202, y consagra el último,. de la 
novación, la sección sexta; artículos 
1203 a 1213. 
E s claro que, razonando de esta 
suerte, ha de llegar el doctor Gó-
mez a lo absurdo. Asi dice, por ejem 
pío, que todos estamos conformes 
en que tratándose de un crédito de-
bidamente garantizado, no se debe 
Pero,, se dirá, si la compensación admitir la compensación. Desde lue-
es un modo de extinguir obíigacio- go que no es verdad que todos es-
nes, produce los mismos efectos que temos conformes en esto. L a garan-
el pago. Exacto: y los mismos que tía del crédito es una obligación 
la pérdida de la cosa debida, que accesoria que no varía la naturale-
la condonación, que la confusión y za del crédito mismo, y que se ex-
que la novación. Pero esto no quie- tingue con él y por los propios me-
re decir que la compensación sea la dios que él. Si procede la compen-
novación, ni la confusión, ni la con- sación, nada importa la garantía que 
donación, ni la pérdida de la cosa tenga uno de los créditos: desapare-
debida, ni el pago, aunque, como és 
tos, sea un medio de extinguir las 
obligaciones. 
cerá lo accesorio con lo principal. 
Pero el doctor Gómez funda la l 
supuesta conformidad de fodos, en 
Esto que a los profanos en dere- la razón simplísima de que el Banco 
cho podrá parecer una sutileza, no lo necesita dinero para liquidar. ¿Es 
es, sin embargo, porque la distinción que los deudores-acreedores del Ban-
tiene su fundamento en la distinta co no necesitan también dinero pa-
manera como se produce la extinción ra liquidar sus pasivos? ¿O es que 
de lac obligaciones, según que se no hay más interés que el de los 
emplee uno u otro medio. Bancos, y a este interés hay que su-
Para que se produzca la extinción bordinar todos los demás? Esto; 
Por el pago, es precisa la voluntad aparte de que para liquidar no es 
del deudor que va a pagar. Para que necesario, en ciertos casos, el di-
se extinga por compensación, la vo- ñero. Liquidar quiero decir realizar 
luntad del deudor que a la vez es el activo y extinguir el pasivo, y es-
r 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 f 
GÉro§ « o b r e bodas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s cyn y s in i n t e » 
r é s . invers iones , n e g o c i a d o n c a d e l e t r a s » d e p a g a r é s y « o b r e 
toda c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los in t ere sados . 
A M A R G U R A p T ü M E R O 1 . 
L a s G o m a s " R o y a l 
C o r d " de l a U n i t e d 
S t a t e s a u m e n t a n l a 
e c o n o m í a y e l confor t 
d e l a u t o m o v i l i s m o . 
G o m a s R o y a l C o r d 
E n l a c a r r e t e r a , d o n d e l a s g o m a s 
s o n s a c u d i d a s i n c e s a n t e m e n t e , 
d o n d e s u s u p e r f i c i e ^ u f r e . e l 
m a y o r d e s g a s t e y s u s p a r e d e s 
e x t e r i o r e s s e d o b l e g a n a c a d a 
s a l t o , l a s " R o y a l C o r d " l e h a r á n 
o l v i d a r q u e e x i s t e n g o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
M O M O Y G E N I O S . HÁtfÁNA. 
(Tenemos distribuidores en toda la Isla) 
establece la compensación. Pero ade-
más se nos ocurre que, no aceptan-
do los Bancos como un hecho las 
compensaciones, hay que ir a la li-
quidación total y esperar su resul-
tado para graduar los créditos y 
prorratear los pagos. 
Y nada queremos decir a los 
acreedores del Banco sobre el térmi-
no de esta liquidación si el Banco 
ha de discutir judicialmente en cada 
caso la procedencia o improcedencia 
de las compensaciones, como forzo-
samente tendrá que hacerlo, ya que 
es de suponer que ningún acreedor-
deudor, al ser demandado, dejará de 
utilizar la excepción de compensa-
¡ción, para la cual tiene sobrados ar-
gumentos con los que hemos expues-
to antes, y que en nuestro concep-
to habrían de prosperar en definiti-
va. 
Años y lustros pasarán antes de 
llegar a la liquidación, para a la 
postre dejar en manos de Abogados, 
Procuradores y miembros de la Co-
misión Temporal y de las Juntas L i -
quidadoras el poco efectivo que se 
fuere recaudando, y quizás para que 
en definitiva los Tribunales recono-
cieran la compensación. 
¡Bonita manera de liquidar! 
L a hernia mata 7.000 indi-
P. Barbé. 
(Continuará) 
Mueren anualmente siete mil perBc 
ñas y el certificado de defunción dice: 
"Hernia."' ¿Por aué? Porque estos 
desdichados no ban tenido cuidado del 
síntoma (la hincbazón) de la parte afec-
tada ,sln poner atención a la causa. 
¿Qué está usted haciendo? Se esta 
usted Jbandonand'o y usando un bra 
güero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? El braguero cuando mas es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar mas 
que una ayuda mecftnica. La presión 
qu<» ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos -iebllitados de lo que mas 
necesitan: oS alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
do y to^os aqjísllcs que padecen con 
los bragueros, quedan invitados a ha-
cor una prueba GRATIS muy privada-
nmiHw en sus propias casas. E l méto-
do PLiAPAO es incuestionablemente el 
métod'o mfis científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "«•olchonclto" J'UAPAO cuando sa 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
i resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón f»ur.ca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—facü de 
aplicar—sin costo. Se puede asar du-
rante el trabajo y durante el sueiio. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes . 
Aprenda usted c6mo cerrar la abertu-
ra de IR. hernia, cómo lo manda la na-
tura IfeíH. para que ia hernia no se sal-
ea para abajo. Manda su nombre hoy 
mismo a PLAPAO. Co- 2258 Stuart Bldg. 
8t. Liouls, Mo. E. U A , para la prue-
ba GRATIS del PJLAPAO y loa infor, 
mea instructivos necesario»-
FABRICA D E CARAMELOS D E T O D A S CLASES 
L A 1 S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A É N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l a s de t o M y d e a l t e a y de g o m a . D e v e n t a e n S a r r i , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . S 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
L a s G o m a s Uni ted States son B U E N A S G o m a s 
N . G E L A T S & C o . 
B X L N Q U B R O S . 
Tendeo*» C H E Q U E S d e V I A J E R O S m ü a n 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o a * 
R e c i b i m o o d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
Tonas estas operaciones pueder de tuarsc también por como 
F O L L E T i N 
JEANNE DE COÜLOMR 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
^ laS librerla3 de J- ^'be-
*' ^ascoaIn. 32; y en la ce 
Cervantes-. Galiano. 62) 
( C o n t i n ú a , ) 
todo lo que ven' n tailto de 
— o U p1etn?e0.S^Mts^faU;drea ^ 
ocurre lo mismo. po¿ desgraei'6' ^ 
— ¡Es verdad!.. Aqf vn t • 
Pío, me rpncnr^ ü t ^ P01' ejem-
vestida con este di^-1" VenÍdo aquí' los míos i f í , . , /az ' mientras que 
T Q u S ^ e n e m o ? ^ ^ 0 1 0 3 ' - t r Í S Í e S 
que no rPoihT V ? a c e varios 
J O S S P I J i 0 notlcias suyas!.... 
josselin la miraba- Q iJ 3 
encuadraba los Dórttn» iUZ que nos de la J i f ?°nicos greco-roma-
abiena""!^111^ de damasco azul. 
L I . v L 6 U5 zaSale3o blanco. 
estabL iaS f d,as qne lo componían 
estaban algo deslucidas, el encaiP fliH 
cuello había amarilleado en ef Tv-
mario; pero el conjunto formaba algo 
sugestivo, dulcísimo, que no recor-
daba en nada las deslumbbradoras 
suntuosidades de María Stuart, pero 
que tenía acaso un encanto más dis-
creto. 
— ¿ P o r qué preocuparte de - ese 
modo?—replica él cariñosamente—: 
¿no conoces el proverbio? ¡Sin noti-
cias, buenas noticias! Confiesa más 
bien que has abandonado los salones 
porque, com oyó, no teagrada el 
mundo 
— L a s uvas están demasiado ver-
des—podría argüirseme—; cuando 
no se puede figurar en el mundo, sue-
le hacerse un papel desairado... Sin 
embargo, me parece que, aun siendo 
i rica, no le amaría... Creo que todo 
j es falso, puramente convencional...., 
; hasta las sonrisas son fingidas... 
— ¡No te equivocas!.... Hace pocos 
| momentos lo observaba yo. ¡Y pensar 
i que para mantener su puesto en el 
I mundo, según la expresión consagra-
| da, hay quien está dispuesto a todos 
i os sacrificios, a todas las concesio-
nes no me atrevo a decir a todoa 
las bajezas... Quizá hayas reparauti 
esta noche en todos esos bellos su-
jetos que acechan los millones de Ma-
ría Stuart , sus ojos brillan de co-
dicia: pero ¿imaginas que se pregun-
tan si es linda, caritativa, inteligen-
te?.... ¡No, en verdad!.... E l la tiene 
trescientos millones de dote: esto les 
bsata.... Podría muy bien ser joroba-
da, estúpida y mala como una arpía, 
si tal se le antojaba.... 
Sibila sonrió a nte la Indignación 
de Josselin. 
— ¡Sonríes—prosigue éste—, pero 
compartes mi opinión!... . Esto me ani-
ma.... No puedo comprender esa sed 
de dinero que consume a nuestra ge-
neración.... ¡Se puede ser tan dicho-
so sin fortuna!.... Con frecuencia, en 
el curso de mi carrera, he ido a ver 
a compañeros o antiguos condiscí-
pulos, que habitaba en una urbe pro-
vinciana una casita rodeada de un 
jardín: las rosas decoraban los mu-
ros, chiquillos mofletudos jugaban so-
bre la yerba, y la dueña de la casa 
me recibía sencillamente, con un tra-
je sin adornos, de lana o de tela, no 
lo sé Esas gentes parecían felices, 
francamente felices, porque colmaban 
sus deseos.... ¡Oh, cuán a menudo he 
soñado con esa casita perfumada de 
rosas! 
¡También Sibila ha había visto, 
frecuentemente, desde hacía algunos 
días y parecíala que era la misma!... 
No se atrevía a hablar ni a mvoerse... 
¿iría a sonar la hora decisiva de su 
vida? 
De repente olvidó los homenajes y 
las oficiosidades del barón Le Goff, 
j para no ver ante ella más que la hu-
! milde mansión donde se era tan di-
choso. 
j Josselin continúa: 
1 — S é perfectamente que en la clase 
social a que pertenezco se me moteja 
de original, casi de loco, quizá..., ¡Po-
co me importa! No correré a aumen-
tar el número de los cazadores de do-
tes, a sacrificar mi querida indepen 
dencia. 
E n el alma del joven se desencade-
naba una verdadera tempestad. 
A su alrededor—lo advertía—nse 
conspiraba contra su libertad, se le 
quería casar con su prima de allende 
el Atlántico. E l mismo, resisiiéndose 
a reconocerlo, comenzaba a encon-
trarla encantadora. ¡Qué locura! ¡Co-
mo si hubiera nacido el uno para el 
otro! E l la amaba el lujo, el mundo, 
el ruido en torno de su nombre. E l 
aborrecía todo eso. E l necesitaba una 
mujer sencillamente educada, que 
compartiera sus gustos. 
E n resúmen: poseía cien mil fran-
cos de capital y su carrera de inge-
niero. ¿Muchos de sus colegas no se 
habían casado en análogas condicio-! 
nes? ¿Por qué no había de imitarles? 
Al alcance de su mano hallábase la 
mujer bella, piadosa y buena con 
quien soñaba, y la casita se encontra-
ba en Diñan, sobre el flanco del ribazo 
que mira a la Ronce. Entonces, ¿para 
qué aguardar? 
Y en su afán de destruir con un 
acto irrevocable los proyectos de su 
madre y demostrarse que su corazón 
era libre, continúa: 
—Sibila, ¿no has pensado ya todo' 
eso que te digo? Muchas veces he i 
creído adivinar que nos comprendía-1 
mos sin palabras... ¿Me permitirás,! 
pués....? j 
No acabó la frase. 
Delante de ellos había surgido el! 
barón Le Goff. 
—Querido: deploro importunar al 
usted, pero su señora madre pregunta j 
insistentemente por usted, y hasta' 
me atrevo a asegurar que Su Mages-I 
tad la Reina de Francia y Escocia pa-j 
dece fuertes distracciones, a las^ua-
les usted no debe ser ajeno. 
Arrugóse la fretne de Josselin, Nun 
ca le pareció más antipático Jorge 
Le Goff, 
—¡También yo vuelvo al sa lón!— 
dice vivamente Sibila. 
—¿Por qué, señorita?—exclama el 
barón—. Me han rogado que, por el 
contrario, permanezca usted en la ga-
lería. E l calor es cada vez más inten-
so en los salones. 
—Vuelvo en seguida—murmura 
Josselin, que no disimuló su contra-
riedad al alejarse. 
L a señorita de Kersaguel hubie-
ra querido retenerle, suplicarle que, 
se quedara, pero no se atrevió, Asíj 
le vló alejarse, con la impresión de' 
que había pasado la hora decisiva 
y de que ésta no volvería a sonar, 
—¿Quiere usted que nos acerque-
mos a una puerta de cristales?— 
propone el barón—, Allá abajo hay 
un sillón. Oiría usted el concierto sin 
molestia. 
—No. gracias; no me muevo de 
aquí, 
—Déspués del concierto se repre-
sentarán reconstituciones de danzas 
antiguas, pavanas, chaconas, vueltas 
y otros bailes, ejecutados por artis-
tas de Parí,s 
—Mejor me encontraría en mi ha-
bitación, con la jaqueca que sufro, 
— E l aire la curará. 
•—O quizá la aumente. 
L a joven avanzó un paso, para 
alejarse rodeando la galería y des-
aparecer por una puerta trasera, por 
donde regresaría a su cuarto sin que 
nadie la viera. 
E l barón la detuvo, murmurando: 
—¡Cuánta prisa tiene usted aho-
ra! No sucedía lo mismo hace al-
gunos instantes. 
Para que no prosiguiera, la joven 
renunció a retirarse, pero sin acep-
tar el asiento que el barón había 
arrastrado hasta allí. Así permane-
ció en pie, apoyada sobre la balaus-
trada, 
— ¡ P o b r e Josselin!—continúa el 
barón, con un tono de protectora 
compasión.— ¡Cuántas preocupacio-
nes le acechan! 
Sibila se estremeció imperceptible-1 
mente: había mordido el anzueloJ 
Ahora ya no pensaba en huir. 
—¿Ignora usted, pues—dice Jor-
ge Le Goff—, que el castillo y las1 
tierras están hipotecados por las 
tres cuartas partes de su valor? An-! 
tes de seis, meses será necesario ven-
derlos. E n París todos lo saben, 
-—Eso es imposible, 
— L a misma Verdad puede algunas 
veces no ser verosímil, y cuando sue-
ne la hora de la catástrofe no serán 
Guy ni su mujer—a, quien ha arrui-
nado en parte—ni la marquesa—que 
dispone solamente de una renta vi-
talicia asignada por sus hijos—quie-
nes podrán conjurarla. 
—¿Quién, entonces? 
—¡Josse l in ! 
— ¿ Y cómo? 
—¿Cómo? ¡Oh! De una manera 
bien sencilla. L a embarcación se 
hunde. E l reparará las vías de agua.;, 
contrayendo un matrimonio venta-
josísimo. 
— ¡ N o accederá! 
—¿Quién sabe? Ciertamente. Jos-
selin no es Interesado; pero le obli-
garán las circunstancias. Precisa po-
seer una fortuna muy independiente 
para permitirse el lujo de un ma-
trimonio por amor, cuando la mu-
jer amada es, pobre. Y ese silen-
cio forzado debe ser la obligación 
más dolorosa de una existencia di-
fícil. E s tan dulce pensar: "El la ha 
sufrido, ¡yo la proporcionaré la fe-
licidad! Ha llorado, ¡quiero verla 
sonreír!" 
Su voz era acariciadora como el 
día en que, en la vieja torre del par-
que de Kersaguel, había hablado por 
nrimera vez a Sibila, sin testigos. 
A b r i l 5 d e Í 9 2 2 . E L A M A R I N A 
P r e c i o ; 5 c e n t a v o s 
s C A 0 S A S 
Manual del per foüo s invergüenza 
Prontuario de conocimientos út i les , 
para los que aspiren a ser "algo" en la 
vida pública. Por José M. Muzaurrieta. 
("Tom Mix") . Tomo de 98 p á g i n a s . — 
Imprenta " E l Siglo X X " ) . 
S i e m p r e f u i d e T o m M i x u n f ie l d e v o t o , 
p o r q u e t iene l a g r a c i a p o r f a n e g a s 
( y a q u e d i c e n a lgunos p o r a r r o b a s , 
b i e n se p u e d e d e c i r d*esta m a n e r a ) .; 
A c a b o d e l e e r u n l ibro s u y o , 
e l " M a n u a l d e l p e r f e c t o s i n v e r g ü e n z a " , 
y d i r é que es e l t iro m á s c e r t e r o 
q u e , a m i j u i c i o , s a l i ó d e s u e s c o p e t a . 
i P o r q u e e l l i b r o , a d e m á s d e s e r g r a c i o s o , 
u n a g r a n d o s i s d e i r o n í a e n c i e r r a , 
i r o n í a q u e t iene l a v e n t a j a 
d e h a c e r s e c o m p r e n d e r s in m u c h a s v u e l t a s . 
Y o no q u i e r o n i p u e d o h a c e r u n j u i c i o , 
p o r q u e t engo m u y p o c a i n t e l i g e n c i a ; 
p e r o p u e d o d e c i r a m i s l e c tores 
q u e y o g o c é c o n s u l e c t u r a a m e n a . 
D o y g r a c i a s a l a u t o r p o r e l p i r o p o 
q u e e n é l m e p o n e d e s u " p u ñ o y l e t r a " 
y q u i e r a D i o s q u e l a e d i c i ó n se ago te 
y q u e g a n e b a s t a n t e p l a t a b e l l a . 
S e r g i o A C E B A L . 
T R I B U N A L E S 
R E C U R S O C O N L U G A R . r C i v i l de. los autos del ju ic io declara-1 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l , tivo de mayor c u a n t í a que sobre pres-
Supremo h a dictado sentencia decla-i c r i p c i ó n de dominio p r o m o v i ó ou e r 
raudo con lugar el recurso estabieci- Juzgado de P r i m e r a I n s t a r c i a del ¡I 
do por el doctor R a f a e l Po la Mon- Oeste de esta capital Don R a m i r o , 
toro contra sentencia de la A u d i e n - Monfort y G u t i é r r e z mandatar io ju- ] 
c ia de la H a b a n a que c o n d e n ó a l P r o dicial , domiciliado en esta capita l , | 
curador J o s é Romero Nussa , por fa l - , por su propio derecho, contra el a b i n ' 
sedad en documento mercant i l a dos! testo de Don R i c a r d o L a v g g i y Carbo-jj 
a ñ o s de r e c l u s i ó n E l Supremo en s u | u e l l , en el que ha comparecido el A d - , 
i segunda sentencia absuelve a l p r o c e d e r . J u d i c i a l dea mismo Don J o s é ; 
i sado Romero Nussa . i F e r n á n d e z de Cossio y Romero pro-
pletario domicil iado en esta capi ta l 
R E C U R S O S S I N L U G A R . cuyos autos se encontraban p e n d í a n -
se declara sin lugar por ei propio i tes en este T r i b u n a l de a p e l a c i ó n oida 
T r i b u n a l Supremo el recurso estable-; l ibremente a l demandado contra la 
o ído por Romualdo F e r n á n d e z B a r r i o s ; sentencia que d e c l a r ó con lugar la 
. contra sentencia de la A u d i e n c i a de! presente demanda y c o n d e n ó a dicho 
i l a H a b a n a que lo c o n d e n ó por h o m í - j demandado a reconocer a l actor co-
cidio a 1 4 a ñ o s 8 meses 1 d í a i mo d u e ñ o del terreno en que estuvo 
E s t e individuo d ió muerte por r iv a - ; edificada -a casa n ú m e r o 5 de la ca-
lidades amorosas el 2 4 de diciembre lie de A m e r o » del Pueblo de R e g l a , 
de 1 9 2 0 en un camino R e a l de Ma-! por haber ganado por p r e s c r i p c i ó n ex-
druga a Si lverio Acoata M a r t í n e z dis-! t raordinar ia ol expresado t í t u l o de 
p a r á n d o l e un tiro con una escopeta' dominio d e c l a r ó s in lugar la recon-
de caza. ' v e n c i ó n abmjviendo de el la ai (feman 
S in lugar t a m b i é n el de C a r i d a d i dante y c o n d o n ó a i repetido demanda 
H o r t a contra sentencia de la A u d i e n - do a l pago de las costas; H A F A L L A -
cia de Matanzas que la c o n d e n ó por, DO confir.-nado la sentencia ape la-
lesiones graves y menos graves a l ; d a y condenando a l apelante a , 
a ñ o 8 meses 2 1 d í a s de p r i s i ó n corree-; gar las costas causadas aunque n O | l í b e r t o F e r n á n d e z ; L u i s Angulo ; I s -
cional y 3 1 d í a s de encarcelamiento, en el concepto de l it igante temerario] ^ a e l G . del V a l l e E n r i q u e t a del V a -
G U I D O R 
E l m e j o r R e g a l o p a r a í a s E S 
No hay duda, toda m u j e r , lo que m á s est ima y agradece es un buen Bouquet para adorno de su 
Tocador y para f u s i ó n de Bel leza y S e d u c c i ó n . L o s Per fumes G U I D O R con sus i oivos y maraviUoSoa 
Jabones se a j u s t a n cua l ninguno p a r a tales obsequios. . n i • 
Usted a l hacer un regalo de los Perfumes Guidor, y a sean Extrac tos , Lociones , Loiomas , Polvos o 
Jabones, sabe de antemano que e n c a j a como J o y a F l o r e n t i n a , por su p r e s e n t a c i ó n impeeable y calida^ 
absoluta.. 
D E V E N T A 
L a s F i l i p i n a s , S a n R a f a e l 9 . 
E l A s i a , San R a f a e l 15. 
L e Pr intemps , Obispo y C o m 
postela. 
E l Vest ido R o s a , M u r a l l a y 
Compostela. 
L a Opera, Gal iano 7 0 . 
L a Ros i ta , Gal lano 71. 
E N : 
L o s Invencibles , Acosta 9 0 . 
L e B o u M a r c h é , R e i n a 3 3 . 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a " L a 
A m e r i c a n a " , Gal iano 1 2 9 . 
F a r m a c i a : A g u i l a y Barce -
l o n a . • • 
Y d e m á s S e d e r í a s de pr imer 
orden . 
Representantes exclus ivoí Pujol.Quirch y Co., Acosta 40. TeléfonoM-S-f51. 
franco jde portes y certificafi-, 
U L T I M O S L I B R O S R E C l B i n J nue l F . A l ^ á r e r , E v a i s t o í l u i z A b a s -
ca l ; I sac Rega lado , Justo V a s a l l o ; 
F e n a n d o C . T a n c h e ; Margar i ta Go-
v i n ; E r n e s t o A lvarez R o m a y , Antonio 
. R . Q u i n t a n a ; Severino M a r t í n e z ; F i 
LOS MAESTROS 
DEL A J E D R E Z 
Sin lugar Igualmente el de J u a n ¡ n i de mala fe. 
R o d r í g u e z M á r q u e z contra sentencia! 
de la Audienc ia de P i n a r del R i o quei C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
lo c o n d e n ó por m a l v e r s a c i ó n a seis I - E l F i s c a l h a pedido las siguientes 
meses de p r i s i ó n . penas: 
E l de N i c o l á s Nieves, contra senten; 1 a ñ o 8 meses 2 1 d í a s de p r i s i ó n 
c ía de la Audienc ia de Matanzas que1 correccional para F r a n c i s c o e n s i -
lle; J o s é A . E c h e v a r r í a . 
S O R P R E N D E N T E 
Cientuegos, jun io 8 de 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Se c e l e b r a r á en el teatro "Impe-
r io" , (antes "Comedia") en honor 
y a beneficio de la rev i s ta "Adelan-
te", e l d í a 2 6 de A b r i l actual , de 
acuerdo con u n sugestivo programa. 
Podemos ant ic ipar que se exhibi-
r á n tres preciosas c intas cinemato-
g r á f i c a s , que h a b r á n ú m e r o s de can-
to, baile y un m o n ó l o g o por el m á s 
popular del os art is tas criollos. 
E l teatro "Imper io" s e r á b ó l l a -
lo c o n d e n ó por estafa a 4 meses 1 d í a ' dor Santana por rapto, 
de arresto mayor. 5 0 d í a s de encarcelamiento p a r a 
E l de J o s é Junco, contra sentencia i T o m á s N ú ñ e z G u e r r a por introduc-
de la Audienc ia de esta P r o v i n c i a que c i ó n fraudulenta de m e r c a n c í a s , 
lo c o n d e n ó por atentado y lesiones gra1 2 a ñ o s 1 1 meses 1 1 d í a s de pres i -
ves a 4 meses y 1 d í a de arresto ma-j dio correccional para Pablo J o r s e ! i o 7 " r " ; ^ 
yor y 6 meses 1 d ía de p r i s i ó n co-| Sonsa por robo s in .armas en l u g a r ^ a ^ 
rreccional . naDltaao. 
E l de R a m ó n F e i j a n , contra sen-, 1 a ñ o 8 meses 2 1 d í a s de p r i s i ó n co-
Caonao, 
1 9 1 3 . 
D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto complazco a va-
mente adornado con mul t i tud de 
plantas y las damitas concurrentes tencia de la propia Audienc ia que lo; rrecc ional para J u a n S a n t a m a r í a A l -
s e r á n obsequiabas 
bouquets de flores. 
preciosos | e t n d e n ó como autor de un delito de 
estafa 
L o s palcos ya h a n sido d i s t r i b u í - j 
dos entre nuestras principales f a m i - j 
l ias . 
L a colonia e s p a ñ o l a t a m b i é n coo-
peran a l é x i t o de esta ex traord ina-
r i a f u n c i ó n . 
E N L A A U D I E N C I A . 
varez por rapto 
2 a ñ o s 1 1 mesas 1 1 diao (?e presi 
dio correccional pxra Jos 
robo. 
miento por. l a {pronta c u r a c i ó n ob-
tenida 
G E O G R A F I A DK E U R O P A v 
O C E A N I A , ( N A T U R A L Y HU 
MANA.—Curso de Geografía 
para la enseñanza secundaria 
normal y especial, con los re' 
Selecta colección de libros de Ajedrez, \ sultados territoriales de la fil-
en la que sucesivamente irán aparecien- • tima guerra, por el Dr. Juan 
do las C I E N M E J O R E S jugadas de ca-1 Beltrán. 
da uno de los grandes Maestros. , 1 frueso «omo de 667 páginas, 
Acaba de ponerse a la venta el y o - ¡ holandesa, con mapas y gra. 
L U M E N I de esta interesante colee-j bados. . • • • • • . . 
ción, dedicada a R U B I N S T E I N . G E O G R A F I A D E A M E R I C A F I -
E ¿ este primer volumen es tán des-! SICA, P O L I T I C A Y ECONO-
critas las C I E N M E J O R E S P A R T I D A S MICA.—Curso de geografía pa-
jugadas por R U B I N S T E I N desde 1908 | ra l á enseñanza secundaria 
hasta 1922, recopiladas por los aficiona- normal y especial, por el Dr. 
dos Jaime Baca-Arus y José Ricardo Ló Juan G . Beltrán. 
pez, con una noticia biográf ica del gran i tomo de 447 páginas, con ma 
Maestro ' Pas ^ grabados, holandesa. 
Además de la descripción de cada una N O C I O N E S _ p E G E O G R A F I A 
de las partidas, las jugadas que lo ame-j G E N E R A L Y D E ASIA, AFRT-
ritan llevan sus notas aclaratorias, pa-
ra mejor inteligencia de las mismas. 
Precio de este P R I M E R V O L U -
M E N en la Habana $ 2.00 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certvíica-
do. . . . 2.20 
'01 
2.60 
^ P Q ^ V ^ T T ^ T T A ^ ^ 0 I E N S E Ñ A N Z A l ' B A C T I C A D E l A CrEO1 
de P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S - , M E T B I A ¡ 
Q U E " d e s p u é s de haber probado con Colección de 23 figuras geométrica' \ 
0 var ios preparados que dicen curan i 3 ángulos , en cartón piedra, para que • 
i .aupo. ¡ e l e s t ó m a g o s in haber obtenido re - i Puedan servir para la enseñanza de l a , 
. 1{ SUltado alguno ! G ^ ^ ^ t r í a lo nnsmo en las escuelas, que 
4 anos 2 meses y 1 d í a de presidio' 
L I Q U I D A M O S 
5 . 0 0 0 R e l o j e s L e g í t i m o s 
w R O S S K O P F w 
P a t e n t e 
S U I Z O S 
9 9 
E n é s t e poblado tenemos a l doc-
U N A S O C I E D A D D E C H I C A G O R E correccional p a . a Narciso bot ín G a r - . tor J o g é S u á r e z del v i l l a r que es 
C U R R E C O N T R A R E S O L U C I O N E S , c í a por robo s in armas en C ' - S ; habi- j uno de los m é d i c o g que i n á s ^ rece. 
D E U A J U N T A D E P R O T E S T A S . ¡ tada tan, y me d ice ' que sus resultados 
Habiendo conocido la Sa la de lo C i - j 1 8 2 1 d í a s de p r i s i ó n correccio- ' 
sus 
. son sorprendentes. Y o siempre ten-
v i l y de lo Contencioso Admin i s t r t i - ; na l para Avehno ( a.-.diez por lesiones j g0 un buen g^t ido de su preparado 
vo de esta Audienc ia ,del recurso con graves. 
tencioso establecido por la entidad 1 - 8 - 2 1 de p r i s i ó n correccioaal p a r a 
"Swift A n d C o " domici l iada en la c iu Rogelio Valdes Penichet por rapto. 
dad de Chicago (Es tados Unidos de' 
A m é r i c a ) , contra la A d m i n i s t r a c i ó n . ' S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Genera l del Es tado .en solicitud la ' S A L A P R I M E R A , 
c o m p a ñ í a recurrente de que se revo - ¡ Contra Ruperto Madison D e r l e r r 
C O N S U C O R R E S P O N D I E N T E S E L L O D E G A R A N T I A 
Cada reloj trae su estuche, y los enviamos por certificado de correos a l 
recibo de su importe en efectivo o giro postal . 
L A C A S A D E O L I V A 
A v e n i d a de I t a l i a , 9 1 / Apartado 2 3 2 7 
1 
HABANA 
G 2 7 4 9 alt. 8d-5 
particularmente. 
Todas lap figuras están contenidas, 
en una elegante caja de madera. 
Precio ed cada caja en la Ha- í 
baña $ 3 .50 | 
E n los demás lugares de la I s - i 
la, franco de portes y certi-
ficado 4.001 
pues cada d í a se vende m á s . ¡ M É T O D O P A L M E R D E C A L I G R A E I A , 
De esta carta puede hacer el U S O ; serie de fác i les lecciones de escritu-; 
que m á s le plazca. | ra corrida por movimiento muscular. 
R e c o n ó z c a m e como amigo y mande con letra cursiva. sencilla y sin som-
brear, para uso de las escuelas públi-
: cas o particulares en que se requiera un 
método de escritura corriente bien cla-
I ra 
caran las resoluciones de la J u n t a de por d e f r a u d a c i ó n a la A d u a n a . Defen-
protestas N ú m e r o s 1 1 0 5 0 , 1 1 0 8 4 , Sor: D r . J o s é F u i g y V e n t a r a . 
1 1 0 8 5 , 1 1 0 8 7 , 1 1 0 0 0 , y 1 1 2 0 , las c inl 
co pr imeras dictadas en 2 6 de No-j S E L A S E G U N D A , 
viembre y la ú l t i m a en 1 7 de dlciem-j Contra Es tan i s lao R o d r í g u e z C r u z 
bre del a ñ o 1 9 1 9 , por las que se d e c í a ' por lesiones. U e í e n s o r : Ü Í . Campos ' 
raron s in lugar las protestas estable-1 (don Miguel A n g e l ) i 
cidas contra los aforos practicados! 
por la A d u a n a de este puerto, que apl i S A L A T E R C E R A , 
có a una i m p o r t a n c i ó n de carne de Contra Pabio Godinez K u p i a n por' 
puerco l a part ida 2 4 0 del A r a n c e l , ; hurto. Defensor; D r . Pu ig . 
por entender que era tocino; H A F A ; C o n t r a P l á c i d o D í a z P o n d a l por 
L L A D O declarando sin lugar la ex- atentado. Defensor: D r . Reyes , 
c e p c i ó n de falta de personal idad y Contra M a r t a R e y D iana por aten-
con lugar la de incompetencia de j u - tado. Defensor; D r . F e r n á n d e z , 
r i s d i c c i ó n declarando en consecuencia S A L A D E L O C I V I L , 
s in lugar la presente demanda de l a ' Juzgado Esf.e. Francioco P e r m u y 
que se absuelve al Estadio, s in ha - contra J o s é D í a z en cobro de pesos. 
co o a igo y 
como guete a s. s. q. s. m, b. 
R a f a e l L e ó n J i m é n e z . 
L o s curados son los siguientes: i 
A l e j a n d r o Ojeda , 
P a u l i n o P é r e z , 
A g u s t í n Crespo, 
P r ó s p e r o B e r m ú d e z y 
C á n d i d o D í a z . 
Y muchos m á s que los conozco 
de v is ta . 
14-6 
C A Y O C E A N I A , por el Doc 
tor Juan G . Beltrán. 
1 tomo de 309 páginas, con 
mapas y grabados, holandesa 
H I S T O R I A F I S I C A . ECONOMll 
CA, P O L I T I C A , I N T E L E C -
T U A L Y M O R A L D E L A IS-
L A D E C U B A , por D . Ram6n 
de la Sagra. Relación del til-
timo viaje del autor. Ob.ra ra-
ra y de difícil adquisición. 
París . 1861. 1 tomo en 4o. ho-
landesa .-
E L M I C R O S C O P I O Y SUS A P L I 
C A C I O N E S — M a n u a l de Micros 
copla práctica e introducción 
a las investigaciones microscó-
picas, por el Dr. H . Hager. 
1 tomo en 4o ilustrado profu-
samente y elegantemente en 
cuadernado 
X . r o B E R I A " C E R V A I T T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O -
Avenida do ItaUa, 6?. esetuina a '.íepts. 
no. Apartado 1115. Tel, A-4953. Kaljani I 
Ind. 
Es tas lecciones son también muy ade-
cuadas para quienes deseen aprender en 
su casa sin maestro. 
E l Método Palmer resulta ser el m á s | 
práctico para adquirir en poco tiem- j 
po una completa reforma de letra, tal 1 
como se requiere en los escritorios • 
mercantiles. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na $ 0.75 
E n los demás lugares de la Isla, 
D R O G U E R I A 
cerse especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
P L E I T O D E M A Y O R C U A N T I A . 
Conociendo el propio T r i b u n a l de lo 
Menor c u a n t í a . 
Ponente del B a r r i o . 
Le trado Vivanco . 
Le trado G í b e i g a , Procuradoi Mazo-
A B R I L 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e M a y o . t 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e o t r o s a n u n c i o s 
e n l á G u i a 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
J J S d único Directorio Comercial de TODA 
L A N A C I O N , con una circulación ga-
rantizada de 42.000 E J E M P L A R E S , 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Juzgado Sur . L u i s R í o s ? contra he 
rederos de Is idro L a v i n Menor C u a n -
t ía . 
Ponente del B a r r i o . 
L e t r a d o A r m a s . 
L e t r a d o D r . Nogueira. 
V A P O R B A G A R 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l d í a 
6 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a g e n e r a l . 
' ' C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í S . A . " 
A m a r g u r a , 4 9 . T e l é f o n o A - 3 3 2 0 . 
81 Edif ic ios . L a Mayor, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los d ías la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
n a ñ a . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d í a el domingo 9 
de A b r i l . 
C 25 84 5d-2 
FARMACIAS QUE ESTAI 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 3 6, Vfbo 
r a . 
518. 
Juzgado E s t e . T e r c e r í a de xuejor de, 
recho sociedad a n ó n i m a Banco de la; 
L i b e r t a d contra la Sociedad M é n d e z ' 
y C o m p a ñ í a en co^ro de pesos. ! 
Incidente. i 
Ponente del B a r r i o . i 
Le trado Sabi procurador L . Aldaza-1 
bal . 
P U R D Y Y H E N D E R S O N 
T R A D I N G C O . 
Juzgado Esto . J o s é V e n l o s a contra 
Salvador R e v i r a en cobro de pesos. 
Menor cuaut la . 
Ponente del B a r r i o . 
L e t r a d o Casubo. 
L e t r a d o G . L l ó r e n t e . 
Juzgado de Marianao. Manue l B a -
randa administrador j u d i c i a l bienes 
testamentaria de Manuel B a r a n d a con 
tra R a m ó n P é r ^ z Ort lz sobre devo-
I U C Í I ' . D de un terreno 
Menor c u á n t l a # 
Ponente de l B a r r i o . 
L e t r a d o B a r r e r a s . 
L e t r a d o S a r d fits. 
Procurador Gianados . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i enen 
notificaciones en el d.'a do hoy. en l a 
Audienc ia Secre tar la de Í O " d v i l y 
de lo contencioso-adnilnistratlvo. 
Lñ I R A D O S . 
Manuel Dorta , Duque, J o s é M . R o -
d r í g u e z ; O. Giberga , Rodolfo F e r n á n 
dez, C r i a d o ; F r a n c i s c o O. de los R e -
yes L u i s Vizoso, Franc iaco &í. R o s J o r 
ge R . Costa, R icardo E r n e s t o V i u -
r r u n ; O. Viamontes ; Sa lvador G a r -
c í a R a m o s ; E n r i a u e C a s t a ñ e d a ; M a -
nue l S. B a r r e r a g ; A n g e l F e r n á n d e z , 
L a r r i n a g a , E . N ü ñ e z Feder ico C a s t a -
ñ e d a ; P a u l i n o A l v a r e z ; E m i l i o A . del 
M á m o l ; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s 
R a ú l Calonge, C a l l o s M. G u e r r a ; E m l 
lio V i l l a g e l i ú ; Oscar M i ñ o z o , M . S a i n z 
M. R . P é ñ a t e . 
P R O C U R A D O R E S . 
T o m á s J . Granados ; M. AUlazabal 
C á r d e n a s , R e g a e r a ; Rec io ; Carrasco* 
B a r r e a l ; TrujiH->; P u z o ; P a r e i r a ; Ste 
l ing; S p í n o l a ; R a d i l l o ; O, R e i l l y ; F e -
r r e r ; L l a a ; J . A . R u l z L e y a é s , J A . 
R u i z ; H u r t a d o ; F e r n á n d e z ; Y a n i z ; 
I l l a ; L a r e d o ; Perdomo L i a n u s a ; C h i -
ner. 
M A N D A T A R R I O S Y P A R T E S 
A n d r é s Avehno O r t a ; Urbano C o -
d ina; E n r i q u e e ñ a ; M a r í a L u i s a B a -
rr ios ; C. C a r d o n a , Franc ioco Anteque 
r a F r a n c i s c o O. Quiró<j J o a q u í n G . 
Saenz; B e n j a m ' n L e v y : E d u a r d o V a l -
des; R o d r í g u e z , Pedro R o e l l ó M a -
D i s t r i b u i d o r e s d e 
C e m e n t o L E I G T H 
P o d e m o s o f r e c e r p r e c i o s v e n t a j o s a s p o r e l c e m e n t o e n t r e g a d o 
s o b r e e l m u e l l e . 
H a b a n a , 5 5 , T e l é f o n o s M - 6 9 2 4 
E s q u i n a a E m p e d r a d o . A - 4 0 7 4 
H A V A N A — C U B A . 
alt 5d-5 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o S83. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
C e r r o n ú m e r o 859 . 
V i s t a h e r m o s a n ú m e r o 1 4 B . , C*" 
r r o . 
Pa la t ino y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . , Vedado. 
2 3 y G . Vedado. 
B e l a s c o a í n y San Rafae l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y Campanario . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Ange les . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
Consulado y Trocadero . 
S a n Miguel y A m i s t a d . 
Zu lue ta entre Dragones 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Vil legas y Progreso . 
T e n e r l e / l i m e r o 7 4 . 
Monte y E s t é v e z . 
Gei-vasio n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a Dulce n ú m e r o 1 7 . 
Crespo n ú m e r o 7 1 | ! $ . 
H a b a n a y S a n Is idro. 
Monte. 
T H E 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E ! c u b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i d o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A l i ' A I G L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I - A L A I - P U Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d í a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
ble&ráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
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S E G U N D A S E C C I O N 
4 n Para cualquier reclamación en el 
•errlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el C«rro y Jesús del Monte 
Teléfono. 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
€ú P A S I € ) 1 i T ( 
ido así: De mis investigaciones—busque-
UNA E N T R E V I S T A OON E L P R I M E R MINISTRO D E 
DOCTOR P E D R O C E S A R DOMINICI 
V E N E Z U E L A 
Un industrial que tiene su tienda un hombre se sacrifica cuan 
un muusiiiai M • .-^^r-cM í a das por aldeas, por archivos, por ma-
i ^oll- ^1 DKUno nosee un pe-; conviene a determinados intereses, i^a ^ ~ . H ' . 
en la calle del UDispo, posee mi ^ I J J • nuscritos, por libros,—he llegado a 
rro, que no debe querer mucho a juz-jgente que nos contemplaba de inc>.,gacar la conclugión de que .<no exig_ 
ar como lo martiriza. E l perrito es j jos es la primera en arrojarnos la tió jamáa Mitología Asturiana", al 
de raza "griffon" que aquí se cono- i piedra cuando la fortuna nos es ad-' menos en el sentido en que se tomó 
J n ^ r "malteses" y que son de pe-| versa. En todo encontramos siempre | hasta hoy. 
jo blanco. largo sedoso. Estos anima-; la ingratitud que acecha y se descu-
les, como los * canihes," son los más; bre 
inteligentes de todas las especies, y 
sinteresado, el mejor amigo que en¡vida en los volúmenes: de la una( ya e 
este desdichado mundo pudiera ha-isaqué cuanto necesitaba mi labor, 
liarse, el que nunca decepciona, eljPero los otros son Inagotables. No r,; ^«oonra^aKU | obstante, encontré los datos a mi que jamas es traidor ni desagraaaDie, 
Su impresión de Buenos Aires.—Int ercamíblo con Venezuela.—El autor 
de "Dyonisos" se muestra comp!acido de ser conocido intelectual-
mente en Buenos Aires .—La fi-nanzas de Venezuela.—La intelec-
tualidad Argentina.—Un plagio ruidoso.—Su próxima labor inte-
lectual. 
por ello se observa que Iss titiriteros 
que los adiestran tienen siempre de 
esta clase para hacer las mejores suer-
L A DEMORA ¡de interés para ambos pueblos por 
jla trascendencia y novedad que ella 
No ha podido el gobierno venezo-; pudiera sustentar, desde que es la 
, Hacía falta estudiar este proble- (lano justiflcar de otra manera la de. iprimera vez que Venezuela se hace 
ima con algún detenimiento, y no jmora de acreditarse ante el gobier-| representar diplomáticamente en es-
E l único que es absolutamente de- p^e{l0 aíirinar ^ lo logró Tres ]n0 argentino, que nombrándolo abo- ¡te país, es que lo hemos intimado con 
'anos viví en la aldea; casi toda m l í m nara «iir. « T > O ^ M r < A „ ~ • T \ J. ^ . , . , , 
'ra para ello a Pedro César Domini- ¡preguntas al doctor Dominici inci-
d M T ( D A ( C A ] l ' I l l ' ( D M ( l ) 
L A S T R E S CANDEDATAS 
WASHINGTON, Marzo 27. j Pero las mujeres se reunieron, hi 
¡ cieron cuestión de honor para si 
Las mujeres de Charlotte, en el sexo el trlunfo de SUg tres candi 
Estado de lowa, sacaron triunfan-! dataa> y aCordaíon, para lógralo 
te de las urnas, en las elecciones j és to . 
municipales efectuadas ayer a susj 
tres únicas candidatas: Mrs. James! 
Me Dermott, para Alcalde, Mrs. Nick | 
Steiner y Mrs. Martin Nellson, para 
Concejales. 
Fué un triunfo notabilísimo, tan-
Facto de codos, entre todas lai 
mujeres de Charlotte. 
L a s novias exigieron a los novIo< 
j que votaran por las tres candidatat 
|o no había más tertulias.) 
Todas las mujeres y niñas' de Cha1 
Esto salva esa noche tend da tándolo a declararse en los puntos 1 to que los hombres derrotados sejlotte se comprometían a no soste 
entre los dos pueblos. E n esa espera que más abajo iremos narrando, dán 
tes 
El comerciante a que me re fiero sino bueno, generoso y fiel, es el pe-
juiclo suficientes para orientar la 
cuestión en dirección científica se-
gura, completamente distinta de la 
que señalaban los mitólogos, 
Y hoy se puéde sostener: 
da la nción, y que cuanto se, escriba 
de este punto, más que de preliml-
y el viento, el frío y las nieves, sijnar a la historia regional, debe ser-
puede permanecer cerca de su amo. ivir como primer capítulo de la his-
Lamerá la mano que nada puede ofre-|toria nacional. 
cerle y jamás guardará rencor por los { Que por ende, nuestros mitos, in-
castigos que se le impongan. Velará'cluso los tenidos hasta ahora Por ^ 
, _ , . característicos y propios,—la hues-
ei sueno de su amo como si se tratara .{„ , . 1 * „ 
tia, la xana, el t rasgu . . .—y ios 
de la seguridad de un príncipe. Cuan-) cuentos qUe de eilos se refieren, son 
no se dedica a amestrar perros sabios, j rro. 
pero utiliza la gracia e inteligencia ¡ Este compañero del hombre está a 
del que posee, de la siguiente manera: j su lado en la prosperidad como en la 
U hace tener pendiente de la boca un | pobreza, en la salud como en la en-': Que la llamada hasta ahora Mito-
ie r \ r , 1 • ' orvi i j , , ^ I logia Asturiana, era antaño la de to-
cartel que muestra al público, senta-j *ermedad. Dormirá sobre el duro sue-i 
do sus patas traseras. L a actitud es ¡ lo. a la intemperie, sufriendo la lluvia 
graciosa y los transeúntes se detienen 
a contemplar al animal y de paso 
leen el anuncio que es de camisería. 
El objeto está conseguido y tiene in-
genio; pero lo que es lícito un momen-
to resulta una tortura cuando se obli-
ga al pobre perrito a estar horas ente-
ras en esa posición. Decididamente la do los demás amigos huyen él se que- mitos y son cuentos españoles, y ^ ! ^ ^ 1 0 7 serán 
impaciente, injustificada e injustifi-
cable, ha gestado el gobierno vene-
zolano con una calma desesperante 
la representación diplomática. Hoy 
debemos felicitarnos de que haya si-
do así. De que no se haya improvi-
sado o ensayado la representación 
venezolana con un diplomático cual-
quiera. . . 
Bien ha valido, pues, la incuria 
de los gobiernos de Venezuela, por-
que en materia diplomática como en 
estadística, el ensayo puede ser una 
aberración que no tenga disculpas 
ni se acomode a premisas voluntario-
sas. Con Dominici el gobierno no en-
dole la fidelidad más estrictata que 
nos permite la memoria, que puede 
ser tan buena consejera como inhá-
bil interlocutora en el diálogo qu© 
sostenemos con ella. 
L A S B A S E S D E L I N T E R C A M B I O 
—¿Qué medios cree posibles el se-
ñor ministro para intensificar el In-
tercambio comercial de Venezuela 
con la Argentina? 
Rotundamente me contesta: 
- — L a facilidad y rapidez de vías 
de comunicación. Sin ello nada ha-
remos. Así podría venir hasta aquí. 
saya: ratifica y refrenda con el di- directamente, sin pasar por inter-
da. No serán las riquezas la que lo ha-|ben estudiarse como tales, notando 
1 1 • L I io que aumenta su valor y crece su 
gan abandonar a su amo miserable. . , . 
0 _ . . . . . (transcendencia. 
E l único privilegio que solicita es el 
, „ . i - i Véase un cuentecillo de tesoros 
de acompasar siempre a su dueño, de-
fenderlo cuando lo atacan y ayudar-
lo en el peligro. Y cuando el último 
instante llega y la eternidad se apo-
conciencia es como la goma elástica 
Mi perro "Pepito" que es d é l a mis-
ma clase que éste, y que en su vida 
ha dado "un golpe" para ganarse la 
comida, pero que me profesa una ver-
dadera amistad, me oyó hablar del 
asunto y cuando se marcharon mis 
amigos me díó un periódico, en in- dera del amo y el cuerpo reposa ha-j 
glés (¿Dónde diablos habrá aprendí-i jo la fría tierra, no importa que los 
do Pepito este idioma?) Pues me en-' hombres se alejen del triste lugar pa-
tregó, como hace el otro con el car^ [ ra seguir el camino de Ja luz, porque 
siempre se encontrará al noble perro 
que con el hocico entre las patas, y, 
los ojos llorosos y profundamente'tris-
tes, permanecerá vigilando, fiel y 
constante hasta la muerte." 
plomático la concordia de ambos pue 
jblos, que de lejos han sido y serán 
hermanos y de cerca, por ia repre-
uno mismo, como lo 
que es una de las mil pruebas 
la tesis. 
de 
E n Siero, Vega de Poja, lugar de 
dice la historia, la tradición y 
honradez continental. 
la 
mediarlos, nuestro café y cacao, dos 
productos que abundantemente pro-
ducimos y cuya calidad está fuera de 
toda ponderación. Hay otros produc-
tos Importantes cuyo intercambio se 
podría estudiar sobre bases de mu-
Viene con Dominici la Venezuela jtua conveniencia. L a Argentina tie-
de las letras, tradicionalmente apo-jne su gran producto: el trigo, 
línea, epresentante, pues, de un ideal ' A cambio, pues, uno de otro, se 
que mientras la naturaleza venezo- I podrían entablar negociaciones pre-
lana geste con la diafanidad de su j Hminares, como en vías de ensayo, 
cielo azul, de sus campiñas exube- ! Pero, como le digo, sin vías de comu-
rante, de sus ríos caudalosos, de sus 
bosques vírgenes, ese ideal no ha de 
tel, un diario americano señalándo-
me el discurso pronunciado por el Se-
nador Vest, cuando, como abogado, 
tuvo que defender a un perro injus-
tamente acusado y perseguido. 
El ilustre hombre público se expre-
saba de aquesta manera: 
"Señores del Jurado: E l mejor 
amigo que el hombre tiene, en el mun-
do, puede un día volverse contra él y 
convertirse en su enemigo. Su hijo o 
su hija a quien con más cariño ha 
cuidado le pagarán con ingratitud. 
Los más cercanos y más queridos de 
nosotros, aquellos en cuya fe confia-
mos y por cuyo nombre damos el nues-
tro faltan a sus promesas y se hacen 
traidores. El dinero que el hombre ha 
aprisionado se le va. Huye de él cuan-
do más lo necesita. L a reputaci<jir/ do 
Claro está que la oración deí insig-
ne abogado produjo el efecto natu-
ral. Esto era, sin duda, lo que Pepito 
quería que yo me percatara, porque 
se alejó de mí meneando el rabo con 
la satisfacción del animal contento-
No es estraño que un perro encon-
trara defensor de ese prestigio, porque 
había tribunales que le dieran la ra-
zón. L o raro es que fueran hombres 
los que hicieran tal cosa. Pero todos 
los hombres, por fortuna, no tienen 
iguales sentimientos.., 
Paño Careses, hay una cueva con .apagarse nunca en los hogares de 
tesoro oculto; y si el tesoro no se ¡Venezuela. Y menos en una fuente 
encuentra ya, por lo menos debió ¡tan alta como la de Dominici. Dl-
haberlo por lo que entre la gente se I plomático sincero, consagrará la ya 
€ A M I M © 
P A R T U R A ASTURIANA 
existente armonía entre la Argentina 
y Venezuela. Y como artista sumo, 
que ha narrado lo dyonisiaco con ma 
no maestra y lo apolíneo con ideales 
levantados, cincelará sus cantos en 
el suelo hospitalario de la Argenti-
na, patria de Andrades. 
E s por eso que nunca estará me-
jor representada Venezuela que con 
él, como no lo estuvo nunca Méjico 
que con el mágico Ñervo . . . 
—Estoy en tierra propia—me ha 
dicho Dominici, sinceramente emo-
cionado. 
Y es que él es un espíritu bonda-
Luis de Pinedo—siglo X V I , — e n doso, que ama las cosas y las cosas 
su "Libro de los Chistes", dice así: lie aman. Eso es lo que nos hace 
"Hernán Cortés me dijo que una - creer que ha quedado justificada la 
beata, hermana de su agüelo, hizo 1 demora del gobierño venezolano pa-
cavar en una ermita cabo Medellín, Ira acreditarse diplomáticamente an-
y hallaron una estatua de piedra" jte este gobierno. Formado como es-
tá Dominici en las escuelas consula-
res, primeramente, y luego en las di-
contaba. Ello es que hay una piedra 
en esta cueva con la siguiente ins-
cripción: 
— E l que la vuelta me diere, 
buena fortuna tuviere.. . 
Y hubo incauto que sudó la go-
ta gorda por dar la vuelta a la pie-
dra, y cuando lo consiguioó, dió con 
otra inscripción que decía así: 
—Gracias a Dios y alabado 
que ya estoy del otro lado. . . 
TI 
con estas letras: 
—Vuélveme, y verás que hallarás... 
L a volvieron, y toparon estas 
otras: 
—Por volverme de esta otra parte 
lo h a c í a . . . 
O. C A B A L . 
Después de leer lo que los perió-
dicos cuentan en estos días sobre laa 
hambres y miserias que en Rusia ee 
plomáticas europeas, llega a este 
país después de haber representado 
a Venezuela en España e Inglaterra 
y de haber recorrido casi toda E u -
ropa persiguiendo esa belleza lumi-
nosa que ha estampado en todos sus 
] libros. 
L A L L E G A D A 
Somos testigos de las primeras 
manifestaciones que le sugirieron al 
señor ministro la ciudad y su trá-
pareció que había aludido a la fico- Podemos hablar por él al pú-
blico de Buenos Aires, sm temor de 
exagerar, sin tener que recomponer 
ningún elogio para abastecer el es-
tímulo de nadie. 
A bordo del vapor "Andes", la ma-
no pequeña del artista que pulió la 
nicaciones rápidas, nada haremos. 
Pero confío mucho en el afán que 
tiene mi gobierno para ensanchar el 
rubro de la exportación, y, a sernos 
posible, ningún mercado más sólido 
que el de este país. 
E s , pues, primordial buscar por 
todos los medios posibles las vías de 
comunicación sin las cuales todo se-
rá nulo. 
OTRO F A C T O R D E COMPRESION 
—Siendo el factor comercial po-
co propicio, ¿qué otros pueden ser-
vir para facultar la mejor compren-
sión de un país en otro? 
— E l conocimiento mutuo por me-
dio de éstadísticas adecuadas, casi 
hechas con ese fin que den una Idea 
general del estado comercial, indus-
trial y financiero de ambos países. 
Sin conocerse no pueden acercarse 
los pueblos. L a cadena de unión y la 
que despierta interés es la compre-
sión exacta de la finalidad de am-
bos países. Siendo esto una cosa fá-
cil, sin embargo su resultado será 
beneficioso en absoluto. Necesitamos 
conocernos más y mejor. Después 
vendrá ásáola, por su cauce natural, 
otra corriente de acercamiento que 
señalará un rumbo a seguirse para 
la mutua comprensión de la concor-
dia continental. 
por las mañanas un centro de ex- ] con cierto torcimiento de hocico po-
trordinaria animación y de vida. Mil co tranquilizador—-, ande pa acá y 
o dos mil mujeres compran y ven- ¡ miérqueme estos calamares que tie-
yadecen no puede uno por menos ¿Ten o discuten o riñen todas a la ¡ nen muy buena tinta pa teñir 
niegan a creer todavía en su derro-
ta. 
Loa políticos de Charlotte se ha-
bían negado a tomar en serio la 
candidata femenina, por que las mu 
jeres no quisieron unirse a ningún 
partido o fracclónp olítica, sino que 
desde el principio declararon que 
iban a la elección como mujeres, 
nada más que como mujeres, y, co-
mo quiera que, según el censo elec-
ner relación alguna con los enemi 
gos de las tres candidatas. 
A l conocer esos acuerdos, al vei 
como todas las mujeres de Char 
lotte los llevaban a la práctica, pro 
testaron lo*s políticos, pero no 1» 
valieron de nada sus protestas, 
ayer todas las señoras del pueblo » 
movilizaron, montando una guardii 
junto al único colegio electoral, freí 
te a la cual desfilaron mansos 
toral, los votos femeninos en el dis- ^ ... , , ^ - ' 
I obedientes, én actitud de rebaños 
trito constituyen menos de la quinta! todos los noylos> enamorados y ma 
parte del total, era obvio' que cual-1 TÍdos jóvenea> del pUeblo, a votat 
quiera de los hombres c a n d i d a t o s , ^ las treg .mujeres, que así ga 
de los grupos más fuertes obten-i por abrumadora mayoríí 
dría mayor número de sufragios por i los puestog que ambicionaban, 
lo que desecharon el temor de que 
pudiera ser Alcalde una mujer. A T T A C H E . 
I P 
Se ha dicho que el pagará más , E l pagaré de los cuatro sidos qu« 
antiguo que se conserva es uno de hemos mencionado es el documente 
cuatro sidos de plata qee data del ;má6s interesante que de esta clase 
año 19 62 antes de Cristo, que se ad .existe. 
mira en el Museo de la Universidad FUé extendido por un individuo 
de Pennsylvania. Sin embargo en el 'llamado Bur Mama y lleva el conoci 
Museo Británico hay uno fechado miento de cuatro testigos. E n lugai 
en 2500 antes de Cristo. jde firma lleva los sellos de los tes-
E n el departamento de Asiria y .tigos. 
Egipto hay varias tabletas de barro Un sido de plato en la época en 
cocido en las que hay registrados 'que se extendió el pagaré valía unas 
ventas y préstamos hechos en Ba | quinientas pesetas de nuestra mone 
bilónia hace cuatro mil años. i da. 
que dar infintas gracias al 
mo Hacedor por habernos permití- | minismo que en dada se parece al i blancura Se mi bigote y que me ha 
do nacer y vivir en esta pródiga y ; de los comités de bachilleras y doo- | l:ía faltado un poco al respeto, pero 
apacible tierra asturiana. Uoras; allí no se ven más que ma-lno creí prudente exigir explicacio-
Ssto pensé muchas veces al salir |trona9 aloradas, rollizas y fuertes jnes a la moza y seguí de largo, 
esta mañana a dar una vuelta por que trafican ? ^ ta l lan Porque ca-
las alegres y bulliciosas calles gi^da ^ tiene una Patrulla de hijos 
Vuélveme a mi hospedaje hacien-
do in mente comparaciones entre el ¡gema griega "Dyonisos", nos dió la 
lonesas. Con lo primero que trope- Ique mantenor- E n cuanto a la P^°V tienegtar y fartura de esta mi ama-1 sensación de que esa mano era de 
cé fué con una mujer del pueblo, ro-iVÍ8lón Ael mercado es una bendi'-
clón (Te Dios. Montones de legum-
ble tierra y las terribles hambres: un temperamento estético, de un 
que dicen que están despoblando el | ateniense a quiqn habría que decir-husta y garrida, como una Céres, la 
cual llevaba en la cabeza una an-^bres y verdura9' "fabes", patatas, iinperio de Lenine. Pienso en el co- le en salutaciones de fe pagana: 
diiaima cesta colmada de "bollas" ' "arbeyus"' garbanzos' arroz' lente" 
uromáticas £ calientes. Un poco más 1 jas' castaña3' nucce3 y avellanas; 
pirámides de huevos y de quesos etc. 
etc., todo en cantidad euficlente pa-
allá, en la primera esquina, me de-
tuve a contemplar el paso de tres , 
o cuatro Tendedoras de pescado que | ra hartar a una ciudad máS P0P 
munismo y en el socialismo y en ¡ —"Que Dyonisos te proteja, hijo 
otros "ismos" Inventados por la ne- iNeócl i to!" ,—como dice en su cele-
cedad o la demencia humana, y mejbrado libro. 
disponía otra vez a bendecir a Dios • Cuando Buenos Aires se ofreció a 
por haber librado a mi país de tan-Uu vista y cuando hallóse en tierra 
también llevaban en la cabeza gran-i6a- E n cuanto a ]os Precios, ya es ^ calamidades cuando de pronto jargentina, me dice: 
des canastas repletdá de variados pe- fíabÍdo' todos el djbl8 <1Ue haCe 8613 llegó hasta mí un grito que me de-( — E l ministro permanece aun a 
ees y mariscos. ¡A lao sardinas gran- 1,1508' pero 68 Io que le deCÍa Una jó estupefacto. Me hallaba frente a bordo. Ha bajado a tierra el hombre 
dones! ¡A las (Te variados peces y? . iuttlligente veríTulera a una P a r r o - ^ ..chigSi„ en el qüe se oía gran al- que quiere sentir la belleza de la 
dones! ¡A los parrochines vives! î 11̂ 311** igazara. E l obscuro local estaba lle-tciudad y buscar luego su descan-
.A los ricos percebes! iban prego-i —De que esta beTza cuesta agora !no de obreros que celebraban su cas-I so. . . 
r ando dichas pescaácrás con sus vo- - dos peras y antes una y e verdá; pe- | tiza francachela (Te percebes y de si- j Tomamos un coche y al internar-
ees agudas y penetrantes; y por la'ro también lo ye que agora el tu dra. Dominando 10 "^"via" anr^iA rma Rnpnna Airea nniatmna 
V E N E Z U E L A E S E X O T I C A E N L A 
A R G E N T I N A 
—-¿No cree el señor ministro que 
debe por todos los medios posibles 
propiciar que la Argentina conozca 
ampliamente a Venezuela en su ca-
pacidad financiera, en su industria-
lización y en su evolución intelec-
tual? 
- • • T a lo creo que si, A acepción de 
la Vápezuela intelectual, todo lo de-
más insulta exótico. Venezuela po-
see muchas industrias de importan-
cia, que son las que la han llevado a 
su estado floreciente actual. Posee 
riquezas, además, que aun no se han 
explotado debidamente. Además de 
los productos mencionados, posee co-
bre, cobalto, carbón de hulla, asfal-
to y petróleo de muy buena calidad 
y en abundancia. Tiene- salinas im-
portantes. Y, en fin, sería cansarlo 
reseñándole los diversos productos 
que constituyen nuestra riqueza. 
supera a la venezolana es el doliar. L A I N T E L E C T U A L I D A D 
Fuera de esa, incluyendo a la pode- , ARGENTINA 
rosa libra esterlina, ninguna le aven- . 
t a j a . . . Eso se debe a la polít ica; —¿Cómo juzga a la intelectuali-
económica seguida por el gobierno, dad argentina de nuestros días? 
que le ha permitido sanear las f i - ! — L e contestaré dentro de unos 
nanzas hasta el extremo de valorizar meses. No me gusta prejuzgar. E n 
en esa forma la moneda. Durante el poco tiempo que llevo en Buenos 
la guerra fué uno de los pocos paí- Aires, he podido enterarme que hay 
ses que rechazó la moratoria inter- . un abundante movimiento intelec-
nacional, y fué cancelando sus deu- tual, difundido en diarios y revis-
das y dando estricto cumplimiento a tas importantes, que dan una idea 
sus obligaciones. Cada seis rieses ha exacta de la cultura nacional. No 
depositado en el Consejo de tenedo- siéndome conocido sino algunas per-
res de bonos extranjeros, de Lon- sonalidades argentinas, no puedo ha 
dres, el importe de sus obligaciones blar de las nuevas corrientes en que 
y deudas diplomáticas, las que gravó : se forma el intelecto del país, 
la política de Castro con sus actitu-
des intransigentes. SU L A B O R I N T E L E C T U A L 
Los largos años de paz que han 
cerrado ese período de incertidum- | Como el medio es propicio pien-
bre, han creado una situación prós- ga intensificar en este país su labor 
pera y beneficiosa. Venezuela tra- , intelectual. gu misma, misión diplo-
baja intensamente y así afluye el ca- mática lo pondrá frente a una obra 
pital extranjero, seguro de encontrar literaria. Tiene esbozados algunos li 
las garantías que les brinda la cons-jbros, entre ellos una novela de cos-
titución y respeta el gobierno. Se 1 tumbres antiguas de España. E l máa 
han creado industrias petroleras, se • próximo a publicarse es el que ti-
extraen metales, se cultiva ' 'godón ;tulará "Tronos vacantes",, de los 
y el rico tabaco de Capadare. E n fin, j cuales algunos se han publicado en 
creo, por eso que está Venezuela en ;ei "The Times", de Londres. Estos 
un momento de sano progreso y lo j tronos tratan de personalidades li-
aprovecha. [terarias desaparecidas y han sido 
¡bien acogidos por la crítica docta. 
—¡Arriba Lenine! 
su gió nos en Bue os s quisi os ense-
ñarle al señor ministro el primer en-
canto de la ciudad: Florida. 
Eran más de las 21. L a luminosi-
Y lo corearon estrepitosos aplau- j dad de esta arteria tenía una bri-
zos, carcajadas y vociferaciones. ülantez bruñida. De los escaparates 
me detu- ¡ei espectáculo que o í r e c e , l a .pe3C^ } —Por fuerza —dije para m í — es-¡brotaban los tonos reflejados de los 
la folixia 
escasa demanda que noté de tan sa- ' honse gana tres veces más que an- el grito mencionado 
brosos productos de la mar dedu-1 tes y con menos tmbayo. De modo 
je la poca necesicTad que de ellos i y manera que tamos lo mismo. 
^ Por aquello, contornos. | ^ meno8 alegre y optimista es 
Al continuar mi camino 
•e varias veces par admirar des-jdena. También aquí predomina el • (,venturaos,. ^ figUran que el! miles de objetos y letreros lumlno-
das de ca™! ^ de las tien-' fementemo, puesto que no se encuen i n D.ente moscovjta Ieg va a me. ; 
Mbían d e l f n t ^ 61108 66 m i t r a n más calzones que los del re-1 ^ el ..mandao.. de 8idra y per. 
Binas invenrñ ! V0nSerVaC y golo-j Presentante de la autoridad y Para • 8 Había ^ mandarlog a la re. 
«cas c o l S d í ^ Ula' ba30 ^ e n í - e s o bastante desteñidos. Vénse a lo ^ N o l g a _ 
rl« aechas con rime-1 largo del estrecho colgadizo cente-
ü© perdices v s r a ? ^ ^ i " " " - , l gin embargo, puede que estos cm-
jr gazapos y liebres Sin nares de canastas desbordantes de ( ^ 
embargo, las zp-n+w , " J v - i ^ aoimru. i dadonos tengan sus razones para 
"a-a n senté? pasaban ante s;irQinas. panchos, mugiles, salmo-1" ^ T 
^3 ellas suntuosidades alimenticias : ^ets, lenguados, 
« a fijarse más en 
ntibes, i0 
sos. E l encanto de esta calle, casi 
fanumbulesco a esa hora, le incitó 
a decir: 
—Tiene mucho de París esta sun-
tuosidad. . . 
I N T E R C A M B I O U N I V E R S I T A R I O 
— ¿ N o jugza conveniente un inter-
cambio de profesores universitarios 
para que desarrollen un curso de 
Agregará posiblemente dos tronos ar 
gentinos y con ello dará volumen 
al libro en gesta. 
Hombre joven, dotado de una ca-
pacidad singular, desarrollará una 
L A I N T E L E C T U A L I D A D V E N E Z O -
L A N A 
— ¿ N o cree el señor ministro que 
es necesario hacer conocer aquí la 
intelectualidad venezolana, o r g a n i - ; ^ digüa de la Venezuela contem-
zando una biblioteca esencialmente ijfcor¿nea 
Fué Cónsul general de Venezuela 
en Italia, durante tres años. L a po-
lítica del presidente Castro no le 
nacional en un lugar público ade-
cuado? 
—Como es bajo el aspecto que se 
nos conoce, nada nos será más fá-
cil. Hay un verdadero florecimiento : satisfizo V / e n u n c i ó el cargo consu-
intelectual en Venezuela .que debe 
ser conocido. Organizando pues, una 
biblioteca venezolana en este país 
lar. De allí pasó a París, donde es-
tuvo nueve años. En esa ciudad es-
tudió la Grecia antigua durante cua-
tro años, que condensó en las belle-
zas incomparables de "Dyonisos". 
Fundó por aquella época la revista 
"Venezuela" con el sólo fin de com-
batir la política de Cipriano Castro. 
Caído del poder el tirano, cesó la re-
(p i - . só nunca que esta joven intelectua-ivlsta do acuerdo con el único fin 
nión pública con toda amplitud' ¡Hdad argentina conociera tan a m - ^ u e Perseguía. Como a Dominici solo 
—Todo lo que a la cultura se re- ¡pliamente su obra literaria. Se ha se le conocía en su l ^ o r intelectual 
fiera, tendrá mi más decidido apo-j sorprendido de que le hayan segui-
yo. Siendo esta una forma muy útil ¡do tan de cerca su labor desarrolla-
para conocerse entre si ambos países ida.) 
es de desear que se lleven a cabo 
IMPRESION D E BUENOS A I R E S 
ávido a toda manifestación de cul-
tura, es una forma práctica de ha-
cernos conocer con toda amplitud. 
( E l ministro se muestra vivamen-
te impresionado por lo bien que se 
le conoce intelectualmente. No pen-
osos cambios de profesores de todas 
las asignaturas. Muchos de los pro-
fesores actuales de Venezuela han 
formado su acervo científico en E u -
ropa y Norte América, lo mismo que 
los de este país. Se podría, pues, con-
sorprendió con las revelaciones de 
¡su cualidad de estadista y hombre de 
¡gobierno. 
Su primera novela fué "Tristeza 
Ivoluptuosa", publicada en España. 
| L e siguieron luego " E i triunfo del 
-Qué impresión ha recibido de ^deal'V novela, "Le Lutecia", "Libro 
Buenos Aires? 
—Desde el primer momento, de 
que estoy en una gran ciudad. A pe-Y al entrar a la Avenida de Ma 
merlusas iaclamar a Lenine- Por ^ Pronto ca- iy0- en donde los cafés desbordaban ¡signar esta iniciativa del intercam-j sar de la ponderación que de ella íne 
w e t c etc y en cuanto a mariscos y1 s3 todos los Periódicos declaran a: de ese público que liba ansiando des- bio universitario, que cultivaría la habían hecho, me ha sorprendido, 
^ual demuestra que el ; crutáceos se encuentran de cuantos | ̂  "soviets" irresponsables de laa terrar el calor de la noche aurlcuíar, concordia entre ambos países. E s Buenos Aires una ciudad alegre, 
de mucho tráfico y muy bella. Tie-
nen la Avenida Alvear y Paiermo 
una analogía con los paseos parisien-
V E N E Z U E L A 
kaen pueblo gijonés no está en el «1 Padre océano cría. Detrás de ca-¡ ̂ " ^ e s rusas y acusan francamen 
.CaB0 ^ otros pueblos que so-' <ia cesta aparece «entada la varonil i ̂  al capitalismo europeo de ser su! te aspecto me da la sensa- ¡LAS FINANZAS D E 
¡fmos ^ las estampas devoran-; Personalidad de .u dueña la que j verdadero causante, de modo que la « ^ ^tar en Madrid. Esa an ima- ¡ 
^ con ojos famélicos los exquisitos i pegona a grandes voces su merca-! STan 8Ílueta de Lenine prevalece Clón de 103 café3 63 tan genuino del — ¿ E n que estado se encuentran ¡ses; pero el Rgsedal es sencillamen-
nianjares que se exhiben en las vi i dería cuando no fuma o disputa con | eiorlosa 6 inmaculada. ¡pueblo español, que debe de e s tar las finanzas de Venezuela? |te soberbio. N ohe visto nada igual 
mas de los restaurante y cabarets ; ^ que tienen al lado o la toma Por eso los del chigre. . . lammado esto por el elemento his-j — E n estado franca prosperidad. I en las ciudades eropeas. . . Pueden 
jpano radicado en esta hermosa ciu-|Hoy se coloca la moneda venezolana ¡estar orgullosos los argentinos de 
idad; lcon excelentes ventajas. Como dato | tener un paseo tan hermoso como 
Considerando que una entrevista ; interesante, que quiero haga conocer 1 Paiermo y una belleza tan incompa-
con «1 ministro de Venezuela sería es el siguiente: la única moneda que ¡rabie como la del R o s e d a l . . . 
lujo. 
Penetro t ^ Z en 61 Sran mercado de ieucedió al 
« « t o * do la calle de Jwellaaos.. E s j —Oiga, 
con algún señorito ocioeo como le j 
i  l cronista. 
moreno, —me dijo una 
M. Alvarez MARRON. 
Gijón, Marzo 10 de 1922, 
Apolíneo" e "Ideas e impresiones", 
de Arte y Crítica y muchas confe-
rencias y artículos. 
Cuando Rubén Darío enardecía su 
Intelectualidad en la "Revista de 
América", que publicaba aquí en 
Buenos Aires, Dominici, Pedro Emi-
lio Coll y Urbaneja Acelpohol, ha-
cían obra intensa en la revista. "Cos-
mópolis" que fundaron ellos en Ca-
racas, haciendo en Venezuela la 
misma revolución en las letras que 
se sentía en las Repúblicas del Pla-
ta. 
Manuel García Hernández. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 5 de 1922 . 
A Ñ O X C 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T 
E s t a n o c h e 
C H A R L E M O S . . . 
L y o n s V s W a f l a s c a v a n a B o x i n g 
E l lunes ful testigo de un espec-
táculo, que considero único en la 
historia de la humanidad. 
Estaba finalizando el segundo par 
tido en el Jai Alai, y al acercarse 
Irigoyen Menor al juez de la raya 
del 4, con el pretexto de hacer uso 
de su toalla, pero en realidad, para 
hablar mal de su compañero; el 
citado funcionario judicial, que lo 
era Baracaldés, le pidió un fósforo, 
para encender una breva que acaba-
ba de desperiilar. . . ! 
Ver a Irigoyen Menor arrollado, 
sudoroso, sintiendo latir en el am-
biente una silla, que estallaría tan 
pronto pifiase una pelota, y suponer 
que llevase en el bolsillo del pan-
talón, que por lo húmedo parecía 
un pantalón de ahogado, una caja 
de fósforos. . . ¡es el colmo de los 
absurdos! 
Yo me reí, diciéndome que inne-
gablemente no es Irigoyen Menor un 
hombre afortunado, pues, para bur-
larse de él, la Suerte, no conforme 
con hacer que sus compañeros jue-
guen mal q sus contrarios, invaria-
blemente, bien, llegó al extremo de 
hacer que un juez le pidiese la can-
dela al final de uno de sus partidos 
mas desastrosos. 
E s indiscutible, que el privilegio 
de conferenciar con uno de los jue-
ces, de comentar las últ imas, es uno 
de los más simpáticos de que disfru-
tan los que ejercen la noble profe-
sión de jugar a la pelota trasatlán-
tica, pues les permite, comentar, "en 
callente", los errores de su compa-
ñero, que es en lo que más lo em-
plean, ¡que, por lo tanto, es muy difícil que 
Todo el mundo, en todas las pro--pueda formarlo imporcialmente, tie-
guridad el censurado no puede escu-
char la censura, pues el zaguero no 
busca nunca la toalla del juez del 4, 
ni el delantero la del 7. 
Eso de terminar un tanto, que es 
perdido por el compañero, por mala 
colocación de este, o por cualquier 
otro defecto, y tener a mano, allí, al 
borde mismo del asfalto, a otro com-
pañero, que tiene entre otros debe-
res, el de escuchar sus desahogos, 
de la misma manera que él se los 
oyó pacientemente la noche ante-
rior y se los oirá mañana, es de un 
valor Inapreciable. 
No existe otra profesión en el 
mundo qúe ofrezca tantas y tan bue-
nas oportunidades como la del pe-
lotari, para saborear el exquisito pía 
cer dé hablar mal del compañero, sin 
ulteriores consecuencias, por que el 
médico que sustituye a otro médico 
en el cuidado de un enfermo no pue-
de hacer otra cosa para satisfacer 
ese deseo, absolutamente humare, 
que sonreír enigmáticamente al mos 
trársele lo que recetó el compañero. 
Un tercero, del oficio, que está 
dispuesto a no contradecir al pro-
testante, aunque este diga la mayor 
barbaridad, por que tal es la cos-
¡tumbre, del oficio, mientras se en-
juga el sudor, no lo tiene a mano 
nadie, en ninguna otra forma de las 
actividades humanas. 
>K * * 
Digan los que digan, aunque la 
de pelotari tenga el terrible defec-
to de ser profesión en la que el que 
la ejerce está obligado a aceptar el 
criterio de un público que apuesta, y 
D E A J E D R E Z 
Match López- Rovirosa-Buch. 
Terminación de la Sra. partida. 
E n nuestra información del viernes 
ppdo. publicamos la tercera partida 
hasta la jugada 33 inclusive y anun 
ciamos que el mismo día se terminaba 
He aquí cómo siguió el juego: 
BLANCAS N E G R A S 
Sr. José A. Buch Dr. López Rovirosa 
F O O T B A L L 
A S S O C I A T I O N 
Las cosas inexplicables de los faná-
ticos. 
E l domingo terminó la primera 
fesiones, tiene derecho a hablar mal ine muchas ventajas". ¿No lo crees tu suelta del Campeonato Nacional de 
' . , „ ^. . • Fot Ball Association. Ese día luga-
de lo que hacen sus amigos y com- 'así. . . ? Si no piensas como yo segui-
34 A 2 D (!) (la sellada 
35 T x A 
36 C x P x 
37 C x P 
A x P 
T x T 
R 2 T 
T x A 
T x C 
T 3 C 
T 3 R 
T 4 R 
R 3 C 
38 C x P x 
39 T x C 
40 A. R 
41 A 3 A 
42 T 4 T x 
43 T x C X 
44 T 2 C 
45 R. C 
46 R x T 
47 P 3 T x 
48 R 2 A 
49R 2 C 
50 R 2 A 
51A 2 Dx 
52A 3 A 
53R 3 A 
54 R 4 C 
55R R 5 C 
56R 6 T 
57 P. T 
58 R 5 T 
59 A 2 D 
60 A 6 T 
Se rinde. 
Estado del match: 
Dr. López Rovirosa: 2 ganados. 
Sr. José A. Buch: 1 ganada 
W. Steinltz 
Carlos Cásala contra Tommy 
López.-ChocoIate Black Bill 
se fajará con Albear. Ac-
tuará de referee Fernan-
do Ríos . Delegado de la 
Comisión de boxeo 
Mario Mendoza. Pro-
grama de excelente 
garantía para una 
fiesta de boxeo 
Ofrece el Havana Boxing Commi-
fiesta de pugilismo 
! N E L D E 
G R A N D E S 
R 4 A í t é e su segunda 
T (2D) 2 Riesta noche. 
T x T x| E s el resurgimiento del hermoso 
R 5 C'arte, de la magnifica ciencia de la 
R 5 A defensa propia, la que hace su apa-
T 2 T rición por segunda vez, desde que la 
T 2 C x capital de la República entró a for-
T 2 R mar parte de nuevo en el gran cir-
R 5 R cuito mundial, en el ring del Sta-
R 6 Djdium de la calle de Zulueta. 
T 2 A x| Podemos decir que esta noche ha-
l l 5 Ribrá dos star bouts y un magnífico 
T 2 C x'P1"6̂ 111!11̂ 1". Púes la pelea de Bobby 
T 6 CiLyons y Young Wallace, dos buenos 
F A E N A S Q U E P R 
Los cuatro que riñeron el de pala se remontaron al pináculo de lo sublime.-Tres dece-
nas formidables-Igualadas frenét icas . -Y elpubliquito encantado, exclamando: 
Asi , así se juega a la pelota 
NUEVO FRONTON Himno, palmas, música erave, litúr-Ilca vascuence. Dos señores de blanco 
y dos de azul. Los de- lo blanco eran 
Mora y Errezábal. Los de lo azul, J'a-
siegx) y Lesaca. Grair número de amigos 
al drama Remonte y Pala, cubriendo 
cuasi en total las canchas bajas. ]r>̂  
tendidos intermedios, los palcoo cen-
trales y la alta grada. 
Se Inicia la primera tanda, de 30 tan-
tos. Y se pelotean cuatro tantos con 
verdadera hidrofobia para fundir un" 
par de saludos tan parejos como seño-
PBOGBAMA FAKA BOY 
MIERCOLES 5 DE ABRIL, A LAS 
DOS Y MEDIA DE L A TARDE. 
DIA S E MODA 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Pasiego y üarrlnaga, "blancos, 
contra 
Salsamendl y Iiesaca, aznles. 
güeros serenos, seguros, sabios; 
gando bien, castigando mejor, pelóte 
do con una destreza sin limites y p 
cuatro metiendo en la faena las 
manos como cuatro grandes maestr0" 
de la Universidad del Remonte, y * 
¡público encantado, emocionado, cautlv' 
de la sonoridad de la pelota y (je j0 
colosal del peloteo; consagrando ^ 
batalla, que se daba en cada tanto 
un aplauso y con un grito: 
—;Así, así se juega a la pelota! 
Todo fué ataque, porque las dos 
con 
par ue sainaos tan parejos como seno- i»i»i.sM.au.oüuj. j xiwu»^, ~-— . — v»-
ríales. Y se acabaron los saluditos. Blan-lA savar los primeros del cuadro 10 112 se "^aban a pasar a la defenSl 
. I , 11 e^io Y atacándose como cuatro fi»ív><, . y los segundos del 11, con seis pe-lotas finas. 
R 2 A 
Y atacándose como cuatro fieras, exaj 
tados, enfurecidos, locos salieron Iguj" 
les y marcharon casi a la par hasta el 
26 de la decena del epílogo. Pues en 
Ochotorena; Errezábal; Arambnru; Ar-> la primera decena igualaron en 4 , 5 , 5 
co, blanco, blanco. Blanqueamiento 
general. Caprichos de Mora y caprichos 
R 4 A'PuSÍlistas importados, es capaz por de Errezábal, que se encapricharon enj 
T. c l s í sola de reunir en torno del ring j zurrar el cuero al par de azules ver- Primera quiniela, a remonte, a ( 
T. T xj millares de fanáticos. Los dos son j ¿es y con pintas, y lo consiguieron des-
de cartel y han de agradar mucho al I plegándose como un par de docenas de 
público, el que ya conoce a Bobby | fenómenos, de a dos mil pesantes pesaos 
Lyons por su manera limpia y vale- , por meS( y deSarroiiando un arrogante 
rosa de luchar en anteriores ocasio-1 plan) y ^ plán plá h¡cieron baUar 
nes en los rings habaneros Wallace a log citadog verdeg una danza ma_ 
es un americano italiano, de la ma 
zamendi; Mora; Resaca. 
A sacar del cuadro 10 1|2. 
dera de Johnny Dundee, madera que cabra y danzando muy grotescamente 
pañeros, pero ninguno dispone de re siendo, como antes, tuyo y de la 
auditorio obligado, como los potaris, P. S. 
ni de la ventaja de que con toda se- Vio MUÑOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A . 
J A N O K E N T Ü C 
ron en primer término "Iberia" y 
tanto alaba justicieramente el mag- I se fueron de la Catedral por el cammo 
nífico redactor corresponsal de < más larso ^ más ventilado. Por la azo-
sports de este diario en New York, • tea- Desde la cual cayeron de cráneo. 
Robert Edgren. Young Wallace es V^- L p- dos veces. 
de los que nunca se rinde: se encuen | Cosa que a mí no me extrañó ni un Segunda 
Segundo partido, a pala, a 35 tantos 
Perea Segundo y Ermúa, blancos, 
contra 
Hermanos Begoñés, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1¡2 
y los segundos del 11, con seis pe-
lotas finas. 
tra siempre peleando bravo en, todas ,'pitoche. Pues la faena de Errezábal íué' ." a pala, a 6 tantos 
8 y 9; en la segunda en 12, 15, 18 y 19. ¡i 
en la tercera en 23 y en 26. Y en cada I 
uno de tan vibrantes tropiezos cantaba 
la exclamación: 
^-¡Así, asi se juega a la pelota! 
En 26 se inició la bifurcación; Quln. 
tana y Arrarte cargaron, cargaron con I 
tanto vigor, tan rudamente y con taat» I 
brío q̂ ue salieron por delante y gana, I 
ron el partido; mejor dicho, se lo arran-
caron a los a,zules, Iraurgul y Elorrio, i 
porque estos azules se resistieron he-
las esquina del ring sin darle cuar 
tel al enemigo, ni" por su parte pre-
sentar bandera de parlamento. 
L a otra pelea que es casi de tanta 
calidad como la que acabamos de 
enunciar, es la de Carlos Casalá, el 
llamado León de Montjuich, por ser 
Begoñés Primero; Chista; Iraurgul. 
A sacar del cuadro 10 112. 
podrá resistir todo el peso de la 
ciencia del muchacho de la Ciudad 
Condal, porque es demasiado boxea-
Cual nuevo Judío Errante, me en i mentan todos los que luchan por 
cuentro de nuevo sumergido entre | el mejoramiento del truf america-i rios ios primeros equipos "ci 
los nobles brutos que tan malas no-1 no, con el fin de colocarse a la al- ,(tadoh esperaban el triunfo del equi-
ches le hacen pasar a Andrés Alón- tura del inglés y francés, fué sin | p0 números. E l último, o séase los 
so, el Pontífice Máximo de la astro-] duda alguna el pur sang cuyos des-j partidarios del Hispano ansiaban el 
logia hípica. E n este viejo estado \ ciendentes han escrito la página j triunfo del Rovers, todas sus mani-
do la Unión Americana, comenta- j más bella en resultados de toda la 1 ffestaciones de júbilo eran para alen-
río obligado de las conversaciones! última decada. Y fundándose en to- tar a los ingles. A la verdad que nos-
es la próxima discusión del cuaren-' das estas circunstancias, de gran im- 1 otros no nos explicamos el por qué 
tiochogésimo Kentucky Derby, en el portancia en lo que a caballos de de esa aptitud del "ejército hispa— 
cual ha de lucir sus habilidades el carrera se refiere y además, en las nófilo" Y nos extraña bastante en 
invicto campeón Morvich. Termina- pruebas que empieza a lanzar Surf estos días en que el atinado "Fray 
dos los meeting de la Habana, Mobi- Rider, es que hombrte tan reserva-
la, Méjico y Nueva Orleans, una do y flemático como Spence se ha-
inmensa caravana de entusiastas se lia aventurado a hacer la manifes-
dirigen hacia estos lares o ya tienen tación de que Frad Burlew, entre-
establecidos aquí sus reales. Parece nad(7 de Morvich, Jiará bien en evi-
mentira la cantidad de éstos con tar que caiga siquiera una pajita en 
los cuales he iniciado relaciones de las fulgurantes pupilas del campeón 
amistad, engendrada por nuestro apa de la temporada pasada, 
sionamiento mútuo por el deporte i E n todas sus carreras, Surf R i -
de los reyes. Además, durante las' der ha evidenciado que su fuerte se 
"Rovers", los cuales quedaron empa- cataián, un valiente mozo de la her-
tados a cero. Y después a segunda 
hora, el "Hispano" le ganó al "Olim-
pia" con escore de tres por cero. 
Esta vez la afición llenó los stnds 
de Almendares Park. Ello debe agra-
decerlo la Federación Nacional a 
"Fray Modesto". L a carta que de es-
te amigo publicamos en las columnas 
de DIARIO D E L A MARINA dió mu-
cho que hablar en los clubs futbolís-
ticos, y por ver si se ratificaba lo 
que él anunciaba en su carta, fueron 
al campo casi todos los iberistas, casi 
todos los hispanófilos. Los partida- Black Bi l l ocupa un número del 
programa, el primer preliminar, 
combatiendo contra Tonny Albear, 
que fué este último el que le aplicó 
el knocout al pugilista gallego Igle-
sias en un su pelea últ ima. 
Y Black Bil l todos sabemos quién 
es: un muchacho que pelea mucho y 
con maestría; es el vencedor del Ga-
llito del Mundo", y el que pidió a un 
promotor no menos de cinco mil pe-
sos por su pelea con Joe Dillon, el 
italianito champion Júnior fly we-
superior, pegando, levantando y pelo 
i teando, como un maestro, y lo de Mora 
fué devino completamente. Saque bo-
, nito, resto valiente; audaz y seguro XXXZXX 
1 en el aire y dando con aire pulmonía- "—~ . 
co; pegó más que la cola llevando a 
l ia colocación; se colocó como los mi-l En lo de pala de palo, lo grande, lo 
a de i nistros y llev6 al rebote con una vio-1 brioso, lo arrogante, lo verdaderamente 
los bravos'almogávares que conquis- lencia y una justeza admirables. Una brutal, no fué cosa de una pareja sola; 
taron medio mundo con la jabalina faena de gran fenómeno de remonte, fué cosa de las dos parejas, que lo 
y la terrible faca de Cataluña. Ca- \ Q"6 puso a suplicar a Pasiego y a pedir jugaron en una hora de equilibrio estu-
salá ha de batirse esta noche con i limosna a Lesaca. Mal que anduvieron pendo y de peloteo monumental. Los 
Tommy López, que es a SU vez un j los dos. Como tenían que andar. Al son delanteros admirables tocando la pelo-
muchacho de mucho valor personal j que les tocaron los valientes Mora y ta, haciéndola cantar bonito, en el sa-
y de conocimientos pugilísticos, con j Errazábal. A este par de nsías les con- que, en el resto, en el remate y en el 
más peso que Casalá, pero que no vido yo a sidra "El Gaitero" y acaba- contrarremafé, al bote-pronto y lleván-
rán con tnttl 11 mundi. ' dola al lejano rebote silbando; los za-
Perea Tercero; Cantabria; | poicamente que llegaron a los 
Fué a 35 tantos. 
¡Así, así se juega a la pelota! 
Un partido monumental. 
—A estos cuatro tíos los convido s 
la misma sidra. Y esta es la fija 7 
bebamos. .. 
Sea enhorabuena. 
Otra vez puso Salsamendl en salsa 
a la primera quiniela y tragósela sin 
decir aquello de ¿gustan ustedes? 
Y Cantabria, pa engordar, falta QUÍ 
le hace, se tragó la segunda 
¡Qué tragones! 
I dor para él . 
F . B1YEBO, 
P R I M E R A F O T O G R A F Í A D E L C H A M P I O N 
A L E M A N R E T A D O R D E J A C K D E M P S E Y 
Modesto" nos hablaba del patriotismo, 
de los futbolistas. Seguramente quej^11* de los Estados Unidos 
los fanáticos del Hispano no se acor- 1)6 referee actuará el insustitui-
daron en esos momentos del Peñón |ble Fernando Ríos y Valletierno, 
de Gibraltar. 1 nuestro gran juez profesional. De 
Hay quien dice que todo lo que] delega(*0 <ie la Comisión Nacional de 
gritaba el "ejército hispanófilo", era!Boxe0' el sportman en toda la línea 
por alentar a los "ingleses" a quie-'Mario Men<loza y Freiré de Ápoda-
nes deseaban el triunfo parar quel^" hiendo estos dos funcionarios 
quedase fuera de la final el equipo'una •v,erdadera garantía de que el 
ocho temporadas invernales de Orien ¡ halla en las distancias largas, pués del Canarias. Si esto es cierto tiene'piograma se d s s ^ v o l v e r á dentro de 
tal Park, inconscientemente, sin es- ha demostrado condiciones especia- su disculpa la gente del Hispano !la seriedad más estricta, 
fuerzo alguno, hemos ido conocien-I lísimas de finalistas, lo cual han de : pues según tenemos entendido a esté i "̂ 'as oc'1? y treinta de la noche es 
do a la mayoría de las figuras po-[ servirle de gran ayuda en su em-! club se le hace cosa muy difícil de- ^a.'ll0ra 0^ic^al marcada para dar co-
pulares que han ido pasando por j peño de tornar victorioso ante eL rrotar en sus encuentros al equipo niÍenzo a es^e ^ermoso programa de 
el ring, el paddock o las , escaleras I jurado, después de cubrir la milla de los isleños. De todas maneras fiesta ^oxístíca en el stadium de la 
almirantescas. Kay Spence, después \ y cuarto de Kentucky Derby. F a l - j véase cuán distinto es el sentir de fa-'Havana Boxing Committee de la ca-
de su ruidoso pleito con el millona- 1 tan aún muchos días para que lle-
rio petrolero Thraves, dueño de! gue el trece de Mayfe, y por lo tan-
nuestros conocidos Legal, War Spi- to todos los candidatos se hallan 
rity y Mlle. Dazie, ha entrado como aún muy lejos de estar electrizando 
trainer oficial de la cuadra del po- a las multitudes por medio de sus 
pular Montford Jones, cuyos coló- i prácticas. E l tiemp|) empleado por 
res frecuentaron este año nuestros ' Morvich en cubrir la milla, que fué 
aires de Marianao por medio de los de 1.45 calificado de sensacional 
acrobáticos Bermo-|t y Marcela Boy.' por los expertos, teniendo en cuen— 
Al pasear lentamente por las calles 1 ta el hecho de haber estado en con 
náticos iberistas y de fanáticos his-
panófilos. 
Gritemos junto con estos últimos-
¡Viva el Rovers! ¡Rbajo el Cana-
rias! 
E n el partido primero de la tarde 
lie de Zulueta. 
Los precios de las localidades son 
los de siempre: los más populares. 
pía, "intervenido" por un americano 
que jugó de "back" y el Hispano 
el Iberia hizo todo lo humanamente, con "Bayoneta", 
posible por ganar; pero no pudo ser. E l resultado, que era poco más o 
Í N O siempre al valor le acompaña la! menos el esperado, ya lo hemos dicho 
de Louisville, pronto hube de tro ¡ serva durante los largos meses de i fortuna". Y en ningún otro caso en-'a lo cimero- 3x0 a favor de los de 
cajan mejor estas célebres palabras Colón 35 
que en éste, pues el balón estuvo tres! Lo que más nos l lamó la atención 
o cuatro veces cabe la portería ingle-! de este partido fué el juego excelen-
sa, aonde se formaron otras tantas te de Juanito Alvarez. Nos recordó la 
meiees pero sm que pudieran ano-; tarde memorable én que reapareció 
explicable, teniendo en cuenta que tar goal los tesoneros defensores del I el coloso "Tarín" 
su otro candidato potencial Rock-1 Iberia. Tal parecía que los mucha-1 ' 
minster ha mostrado contar con l a c h o s del Hispano soplaban' para quel Los dos partidos fueron arbitra-
velocidad y la resístemela necesaria el baWn no entrase en los dominios dos por el jugador del Fortuna Luís 
para llenar su cometido, en cuanto del miSter . Los muchachos del Ca- Borrazás. Su labor nos satisfizo bas-
se enfrente los ga los que ya tienen nanas no tienen nada que decir en tante y si no fuese por temor de que 
anunciada su participación en el r i - , contra de las huestes del rubio Her- Se nos tachase de hiperbólicos diría-
dioso hijo de Runnymede y Hymir co Handicap. Todas sus practicas,, nio- -^stas cumplieron como era su i mos que después de Luís Heredia no 
estima Kay que sus apadrinados tie- dirigidas por la mano maestra de cleber 
pezar con el fraguador de los famo 
sos golpes de estado de Jack Snipe 
y Mineral. 
Enseguida entramos en materia, 
debido al hecho de t \ i e r Kay a su 
cargo el cuidado de tres fuertes as-
pirantes a anexarse el rico premio: 
Rockminster, St. Enry y Surf R i -
der, adquirido este último reciente-
mente de John Madden, por la ele-
vada suma de 25.000 guayacanes. 
Salvo la presencia sombría del gran 
invierno, sería estimado como ridí-
culo, propio de Scar Flank, si se 
tratara de ejemplares en activo ser-
vicio. 
E l optimismo de Spence es muy 
HAN» 
1 llero decía que el francés era chan 
1 pión de boquilla y solo un infladoi 
¡ Un segundo combate entre Demp-
sey y Carpentier tendría el mismo 
resultado del primero sin despertar 
el entusiasmo y la emoción del 
fight de Jersey City. Carpentier mis 
mo no podría batirse cou el mismo 
corage que lo hizo entonces y en el 
1 primer round desfallecería ante la 
¡catapulta de Dempsey. 
, Si el alemán está mejor preparado 
que Beckett y Cook, entonces puede 
presentarle combate al campean del 
mundo y traer una importancia enor 
me al celebrarse el encuentro Inter 
nacional entre los Estados Unidos y 
Alemania, siendo el primero de esta 
naturaleza desde que la guerra In-
terrumpió las buenas relaciones de 
ambos países, sería el recomíenzo 
de las relaciones deportivas de ame 
ricanos y germanos. 
ño ha determinado enviarlo a Pim-
lico para contender por el Preak-
ness, no quiers forzarlo demasiado 
nen tantas oportunidades de obte- j Spence, han contribuido grandemen 
ner la victoria como cualesquiera \te a aumentar el prestigio de la cua-
otros candidatos a continuar la sen- j dra de Montfort Jones, 
da marcada en años anteriores por I St. Henry no ha hecho más que 
Sir Barton, Paul Jones y Behave galopar, :|¡endo el que se halla más 
Yoruself. Me habló largo y tendido retrasado en su preparación para el 
sobre los chances que en su juicio ¡ histórico evento, pero como su due-
contaban sus tres espléndidos pur 
sangs. 
E n cuanto a Surf Rider, la ver-
dadera estrella del trío, debido a i Para hacerle adquirir condiciones, 
hecho de ser jaca, se halla ipso fac- «me luego ha de perder en el fatigó-
te fuera del Preakness, premio de ; so viaje en tren que ha de dar en 
igual monta aunque menos rico en 1 su traslado de Kentucky a Maryland. 
recuerdoc que el histórico Derby I Pienso seguir recogiendo datos pa-
de Kentucky, en el cual solo pue-1 ra tener al corriente a los fanáticos 
den participar potros y potrancas. Pa ¡ del patio, aunque desde ahora pue-
ra esta carrera está preparando es- j do lanzar la opinión de que Morvich 
pecialmente a St. Henry, hijo de la es considerado como un favorito pro 
notable yegua Lady Storlíng, que , hibitiva por los q»e se hallan o creen 
cuenta entre sus hazañas haber pro-1 encontrarse dentro del secreto que 
ducido al gran Sir Mártir^ que es-! mantiene cada campamento enemi-
taba en la extrema vanguardia en i go. en cuyo seno se Resguardan de 
el Derby Inglés que se corre en: pecadoras miradas, los futuros com-
Epsom, cuando tropezó y cayó en i petidores en el Handicap más apre-
el peligroso Tattenham Córner; y | ciado de la temporada. 
i hemos visto a ningún otro individuo 
! hacerlo mejor que el discutido y co-
E n el segundo encuentro de la tar-'mentado "medio-ala" fortunista. 
de aparecieron en el verde el Olim-i P E T E R . 
Eso que lleva ahí 
es su máquina de cor-
tar hiarba? 
No, es un aparato 
que le llevo a mi mu-
jer T>n--a zurcir medias. 
Por hallarme en territorio enemi-
go, he creído prudente quitarme el 
pseudónimo de Salvator y ponerme 
el 
TOOMINO. 
a Sir Barton, que triunfó en el Der-
by de 1919 para su entusiasta due-
ño el millonario canadiense Coro-
nel J . K . L . Ross. 
Surf Ride, es hijo de Superman, 
que a su vez lo fué de Commando 
siente éste hermano por parte dé i ^&<XXX><X^^ 
padre de la gloriosa f alarife del vife- tfOOOOOOOO^OOOOOO 
» E L DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O Repüblica, D 
jo Keene, formada por Colin, Celt 
y Peter Pan, y desciendo por la ra-
ma materna del sensacional Star 
Shoo, por conducto de su madre Sea 
Spray, Star Shoot, cuya muerte la-
B R E I T E N S T R A T E R . 
J A I A L A I PLAYA 
m O GR AMA PAXA HOT 
MIERCOLES 5 DE ABRIL, A 
DOS Y MEDIA DE L A TARDE 
Primer partido a 25 tanto* 
Piedra y Oráe, blancos, 
contra 
Ziejona • y Unamnno, aztilei 
Primera quiniela 
Piedra; Orúe; üejona; TTnamnao; 
gorriaga; Osorlo. 
Segundo partido a 25 tantos 
Zubeldla y Osorlo, blaxicos, 
contra 
Arrigforriag:» y Segundo, azalef. 
Segunda quiniela 
Zubeldla; Osorlo; Arrlgorrlaga; 
gtmdo; lie joña; Piedra. 
con este flaco alemán que responde 
por Breitenstrater; Joe Beckett, de 
Inglaterra; George Cook, de Autra Primer partido 
B U N C 0 S 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y FAUSTAS) 
$ 3 . 0 4 • 
MORA y ERREZABAL. Llevaban 
letos. T íss"4' 
Los azules eran Pasiego y ^«bu-
que se llevaban 41 boletos T s& " 
ran pagado a $4.77. 
Primera quiniela 
S A L S A M E N D I 
Ttos. Sito» 
Ha y George Carpentier de Francia 
Son muy poco conocidos los ante-
dentes de Breitenstrater, debido a 
. 1 que las noticias de sport de Alema-
Fíjense bien en esta foto, es del | J .a son demagiado escasas. Pero Bec 
último aspirante a la corona de , tt Cook aparecen como los más 
Champion del mundo en el peso com conocid03 y ios de más crédito en 
pleto que oprime las sienes de Jack el ri europeo sin decir que C a r -
Dempsey. : pentier es el mejor de los tres. E l 
1 Este aspirante se llama Hans Brei 1 inglés y ol australiano son para 
¡tenstrater, un natural y residente de jack Dempsey, para la terrible ma 
¡Alemania. Y esta foto es la primera nera de combatir de Dempsey, dos 
que se publica en América del bo- verdaderos paatelitos de crema Mora 
¡xer germano. Normalmente su apa- Ellos pelean pesadamente, con sus ' Lesaóa.' .' * \ '\ \ '. 2 
rición entre la lista de aspirantes anchos pies de plano sobre las ta- Arzamendl, 
j no tendría nada de extraño, pero fc)ág def ring, se mueven trabajosa gaiTamendi 
ahora tiene que llamar considera- mente entro las sogas para enfren Aramburu 
blemente la atención. |tarse con los saltos felinos, la lige-
Todo indica que Jack Dempsey tie reza increíble de Jack y sus pun-
ne que depender exclusivamente de ches de efectos mortíferos, des-
los retadores europeos para su más cacharranto, sobre todo en los short 
'próximo match, pues si en los Esta- punches. 
dos Unidos ha consumido todo el me ¡ ¿.Ustedes recuerdan lo que hizo j 
nú de los aspirantes de mayor cuan- Dempsey a Carpentier. Bien, Geor- | 
itía, que puede esperar de los de se ges deíó a Cock tomar las avenidas, j ̂ ^J,1®^13^ ^ b016*08 y 
gunda fila? 'hacer toda clase de pruebas, y des-| ~' 
67 b"' 
. 1 5 
, P ^ 
Segundo partido 
B U N C O S 
QUINTANA y ARRARTE. Llcvaba0 
boletos. . v Elor1- n 
Los azules eran Iraurgul y .^ler»" 
que llevaban 82 boletos y » 
1 pagado a $3.88. 
0 8 
Con toda seguridad que Dempsey pués que el australiano había agota c . # - * • - -
y su manager, Joe Kearns, no p í a - do todos sus recursos, y todos sus ; ̂ £ " " ^ 3 VUlTMe^a 
nearían ahora un viaje a Europa si conocimientos en el ring, entonces i C A N T A B R I A 
no tuvieran la esperanza de firmar, friamette le administró el knockout, ! 
por lo menos, dos buenas peleas de con un solo punch al comienzo del 
grandes resultados económicos. cuarto round; hace de esto muy po-
Revisando la lista de los europeos coa meaes. Cantabria 
que desean y pueden tener el chance Empleó Carpentier pocos según- I T^ureul 
de hallarse en el ring con este mata- dos después de un minuto para de- \ Begoñés I I 
»dor de gigantes, nos encontramos rribar a Beckett, cuando este ¿aba E Ú 
$ 2 . 2 7 
Ttos. S ^ Z - ^ Í 
fi 232 íJ;iO 
;ii 
S 128 
A N O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 2 . PAGINA QUINCE 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
ÉÍSLLouis disputará e l champlon 
a los Yankees 
L a fa l ta d e b u e n o s e l e m e n t o s e n t r e i o s p í t c l i e r s n u e v o s » h a c e p e n s a r q u e e l C l e v e l a n d 
n o p u e d a q u e d a r m á s a l t o d e l c u a r t o p u e s t o . 
Por Robert W . Maxwel l . 
La lucha por el campeonato de sin embrgo de los lanzadores. Si es 
Liga americana, es ta rá dividida tos trabajan como lo hicieron^el ano 
joven y a d e m á s , tuvo que trabajar 
demasiado en la ú l t ima temporada. 
Mails que ha tenido una buena se-I ta zño en dos grupos, completamen pasado, g a n a r á n fáci lmente . Pero, si 
v t a r a d o s distintos. Cuatro de los fallan, entonces, h a b r á que hacer imana en la Liga Americana, espera 
rfi„Ka mipdaron en la primera di-;nuevos cálculos. i tener ahora una eran tamnn^ña n i 
S s i ó n casi con absoluta certeza, y , Pipp, en la primera no es una es-
[ u c h í r á n entre sí por mejorar de t re l la ; lo mismo puede decirse de 
^ i r i ó n en tanto que los otros cua Ward en la segunda. Scott es el me 
fro fo rmarán la segunda división, jor short de la Liga Americana pe-
tan lejos de aquellos, como si perte ro en la tercera no es tán muy bien 
í ^ i p r a n a otra Liga, y m a n t e n d r á n fortificados el New York amenca— 
Boker es tá perdiendo terreno. 
g e porad . D
gamos como el mexicano: ¡Pues , 
quien sabe. . . ! 
LOS INDIOS B A T E A N MUCHO. 
A l i a n Sothoron y Uhle t r a t a r á n 
de ganar t ambién , y Dave Keefe, 
el que fué de los Atlét icos, se rá un 
buen suplente, Guy Morten puede 
hacer algo bueno al principio de la 
temporada. Los pitchers nuevos no 
r n l í u c V muy divertida por e c a - ^ mág cada día J
f r n ^ a c I S ^ ' d e V é s de Ms. esperanza alguna: 
PUtef<£ar a ?os b e r s o s clubs, en los ^ 1 lnf ie ld no se estem ^ ^ ^ ^ ^ re forza rá el infieid, y 
e S ^ P n í o s en que estos levantan sus ^ n ¿ ^ l s V L n 0 3 buenos re ; Speaker será todo el autfield. E l 
momentos en y eiltrenamiento en puede producir aig team b a t e a r á bien( pero> como se 
caJ|pamdov un resumen de las fuer sultados. i c o m p r e n d e r á no se gana un cham-
61 rpíat ivas de las principales no- OBSERVAR A L SAINT 'p ión bateando bien, si la oposición 
LOUIS hace mayores n ú m e r o s de carreras. 
' , Los cuatro club que he menciona 
Elmer Mi l le r es el outfield enJdo como de la primera división, de 
cuanto a la defensa. Cubre mucho te be rán tener buen i 
venas. . . 
A juicio mío cuando empiece el 
h a b r á un gran favorito champion, — ~ 
v cuatro caballos negros. Los Yan-
V P P S ñor su tr iunfo del año pasado 
«erá¿ indicados por todo el mundo, " e n o ' Io cual f ^ necesario, so- principio. E l New York parece lleva 
Tero el St. Louis, el Washington y ]3re J¡0̂ P cuando ocupen sus Pues-; ia ventaja y debe obtfene? una buena 
P ! Cleveland son clubs a los que es tos Ruth y Meusel, que no son bue- ventaja inicial . 
' P-ciso tener - cuenta en t ^ ^ - ^ r r e d ^ ^ue^se^ les , TODO P ü E D E pASAR E N ^ 
predicciones. Dada la forma en ^ e * - f i 
se hagan, el New York debe ganar, [podr ían 
)tros 
ser outs Schang y De Wor-
SEGUNDA. 
En la segunda división puede pa-Be - — - - damerte mer son buenos catchers. o^gunua uiviS1on puede pa-
Per° * \B * ^ L * * ™ ^ ' Los yankees tienen un team pode- C,U„al^iÍr Josa- Los cuatro clubs te. Los que predicen una victoria fá 
cií de ios champions del año pasa 
do, deben meditarlo un poco y reco 
nocer su error 
roso, en cuanto a empujar carreras, ' q u ^ ^ forman son semejantes, 
por lo que si el cuerpo de pitchers _ U e „ X ??n ^us Sondes bateado-
corresponde a lo que de él se es- I f ' r / Co¿? ' Veacg, Heilman, F i a -
j an como se espera que trabajen, ^eaól0 panera tan extraordina-
Shocker, Dixis Davies, Vangilder, aT' el ^!ub telmln^ mal. 
Kolp , Bayne y Dave Danforth se ha a l ^ r e s t e n d r á n un joven, co 
l ian en muy buenas condiciones. ^ ° Sh0?.'1 ^T61,7' l dos nuevos pi t -
Sisier, Me. Manus, Gerber y El ler cner*: ^" le t t e y Johnson. Además 
be constituyen un gran infieid, y ' c r u ^ a n con Leonard, Dauss, Ehmke 
í los terribles bateadores Jacobson, y ^ n a m , con lanzadores veteranos 
Tobin y Wil l iams son tan buenos co ' ' ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ j r ^ ^ ^ M ^ j F ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mo cualesquiera otros outfielders d e ' » » , i n i 
la ^ i g a Americana. A , 0 ^ 61 G O m i M O C ü 61 S t a f l i u m 
Y todos estos 3ugadores del Saint i 0 
deben ser "considerados'comj la me Lou i s . van llenos de pimiento, pen 
"ior apuesta para el champion de sando ún i camen te en ganar el cham 
1922 El público, y todos los escri- P^n , por lo que los yankees t e n d r á n 
tores de base ball convienen en esa Que moverse mucho para contener-
designación del champion de la L i les- _ 
ga Americana, pero — y esto es muy ^ ano pasado el St. Louis arran 
curi0S0_ jugadoress de los otros có nial y el 4 de Julio se hallaba en 
siete clubs, no conceden el t r iunfo el s é p t i m o , lugar. Sisler y Gerber 
al New York. Ellos sostienen que el . inut i l izaron temporalmente, 
.club Nueva York no es tan fuerte j E L WASHINGTON LUCE B I E N , 
en realidad como parece en el pa- ¡ E l l*Vashington me parece m á s 
P?]. Esta creencia es muy fuerte en fuerte que otros años . Roger Pee-j 
todo-, "o-., ciiiba de la Liga america- kingpaugh. virtuaimente, ha rehe-! hub iésemos puesto en duda, porque 
para conseguir que dos bom'bres, t a l 
1. —New York. 







A causa de los canjes que env ia -
ron a Everett Scott, Sam Jones, y a 
Joe Bush a Nueva York, los Yankees 
» E l Boston n o t a r á mucho la falta 
de Bush, Jones Scott. E l año pasado, 
Jones o Bush eran utilizados para 
empezar ganando. E n este s e r á dis-
t into . Rip Collins, Jack Qinn, Herb 
Pennock, Thormalhen y Kar r , son 
'los consistentes, los pitchers de con 
i fianza y queda por ver si merecen 
esa confianza. 
E L CHICAGO A L SOTANO. 
I A pesar de que George Burs jue-
ga muy bien la primera, n o t a r á mu-
cho el Boston la fal ta de Me. Innis. 
A Scott nadie puede reemplazar a 
Joe Dugan, designado para susti-
tu i r lo há l l ase enfermo y no p o d r á 
bien pero eso será todo, 
jugar hasta Mayo. E l club b a t e a r á 
Connie Mack tiene una buena 
oportunidad para salir del sóta-
'no. Sus pitchers e s t án en muy buena 
forma. Perkins es el mejor catcher 
de la Liga y el outfield luc i rá mu-
cho m á s que el a ñ o pasado. E n el 
infieid, Connie Mack está todav ía 
haciendo experimentos. No sabe aun 
quiénes j u g a r á n el shprt y la terce 
ra. 
E l Chicago va derechamente a l ú l 
t imo puesto por ser el mismo team 
que el a ñ o pasado, que no se ha re-
forzado en nada. A la hora en que 
escribo, Ker r , no ha firmado a ú n 
y de los otros pitchers Faber es el 
único que se destaca algo. Este fué 
el que salvó al club del ú l t imo pues-
to el año pasado con sus 26 victo-
rias, pero es dudoso que repita aque 
i l l a proezas 
¡ Repito que se j u g a r á mucho en-
' t r e los cuatro clubs de la segunda 
.división, los cuales f o r m a r á n una 
¡pequeña l iga propia. 
C a z a l i s , m a l s e c u n d a d o p o r 
E c h e v a r r í a , s e d e f e n d i ó 
h e r o i c a m e n t e a n o c h e 
I r í g o y e n M a y o r y E r d o z a l a y © r l e d e r r o t a r o n , d e j á n d o l e s e n 2 5 p a r a 3 0 . - E n e l 
p r i m e r o , F e r m í n y A r i s t o n d o v e n c i e r o n a A r n e d i l l o M e n o r y A l b e r d L 
y M a r i n a s e h a o r -
g a n i z a d o u n g r a n p r o g r a m a d e 
c u a t r o p e l e a s 
Si a nosotros se nos hubiese dicho 
hace unos dias que la pelea m á s sen-
sacional se iba a echar entro los dos 
hombres que m á s interés han desper-
tado entre el público Habanero, lo 
és de todo, se 
una corazona 
Z A i l A N 
cho el club, y ya en las prác t icas se 
le ha visto mejor que nunca. E l i n 
f ield del Washington es, sin disputa, 
e] mejor de la Liga. Judge, Harr is , 
vez los de más calibres qae aqu í te 
nemos, se . lleguen a pon 3 ' de acuer-




las primerar, cinco semanas 
temporada, los yankees - apare 
debilitados, pues tendrán a Ba 
be Ruth y Meusel fuera de juego. 
Peckingpaugh y Shanks, son todos c j^g poquitos 
de primera clase y p r e s e n t a r á n una Ca^alá u^'ñ a r„v.a T , ^ ^ , 
defensa difícil de perforar. Milán, R i c lnoT C u a n d T s V ^ t 
ce Goslm y Ear l Smith son buenoss | jo que el .oven eSpañol e ^ una n i 
outfielders y buenos bateadores. tabilidad c Í m o boxeador, U o s se son 
Pero para el Washington como pa I r ieron maliciosamente. E l León do 
a consecuencia de la prohibicicón ra los demás clubs, el factor decisi— Mont ju i t que habla po^o pero hace 
que les impuso el juez Landis como vo es el de los pitchers.'Todo depen mucho, comenzó por pegarse con Dou 
E s f u e r z o p a r a d a r l e a u g e a l 
v i r i l d e p o r t e d e l o s r e m o s 
New York , A b r i l 4. 
E l desarrollo en los Estados Un i -
dos del sport de los botes de remo 
entre Universidades ha sido iniciado 
por la Asociación Nacional de Rema-
dores de América , y su división me-
tropolitana, la Asociación de Rema-
dores de Nev^ York . Estas organi-
zaciones esperan que este , sport l le-
gue a ser tan popular en el pa í s co-
mo el foot ball o el baseball. 
Los directores de las organizacio-
nes se dan cuenta de que se necesi-
t a r á n varios años de propaganda an 
tes de que sea posible llevar a cabo 
estas nuevas competencias deporti-
vas. 
L a copa de Samuel Cramer, que 
ahora es t á en manos de la Escuela 
Central de Washington, está abierta 
a la competencia. 
Anoche j u g ó Cazaliz Menor uno 
de sus partidos más hermosos y dig 
nos de aplauso, a pesar de haberlo 
perdido, 25 a 30, por que estaba 
acompañado por Echeva r r í a , quien, 
débil , inseguro, o dominado por al-
g ú n estorbo físico, lejós de secun-
darle, le estorbaba y viéndose ata-
cadd con verdadera furia, desde el 
principio al f i n del partido por sus 
contrarios, que fueron Irigoyen Ma-
yor y Erdoza Mayor, logró llegar, al 
f i n , a tres cartones de distancia de 
sus rivales, 25 por 28, después de 
hallarse en 6 por 15. 
SE DESTACARON LOS BLANCOS 
Desde el principio, como tuve el 
honor de manifestar, los blancos que 
eran I r ^ o y e n y Erdoza asumieron 
una cómoda delantera, que fueron 
agrandando gradualmente, de mane-
ra ta l que antes de llegar al f in de 
la segunda decena todo el mundo y 
su t ío concedían que el partido se 
hallaba en el refrigerador. No podía 
pensarse de otra manera, porque, co 
mo jugaban anoche Irigoyen y Er -
doza, una ano tac ión de 15 por 6 de-
bía ser decisiva. 
Siguieron luchando los dos ma t r i -
monios, y manteniendo la misma 
proporc ión en el semáforo ; Echeva-
r r í a trataba de Bacajr fuerzas de 
flaquezas y Cazaliz de multiplicarse 
para suplir su deficiencia, cuando 
dos pequeñas tantorreas llevan a los 
azules a 15 por 20 y les animan. E l 
ímpe tu que entonces adquirieron per 
mi t ió les poco después llegar a 19 
por 23. 
TERMINO L A TANTOBREA 
E n t^les momentos la pifia de 
un remate por E c h e v a r r í a puso abrup 
tamente solución de continuidad al 
esfuerzo azul, que enseguida preten-
PSOGRAMA PAKA HOY 
MIERCOLES 5 DE ABRIL, A LAS 
OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Elola Mayor y Abando, tlancoa, 
contra 
Higlnlo y Jáuregrul, azules. 
A sacar del cuadro 9 112, con ocho pe-
potas finas., 
Primera quiniela a seis tantos 
Gabriel; Irigoyen Mayor; Lucio; M i -
llán; Altamira; Erdoza Mayor. 
Segundo partido a 80 tsyitos 
! Erdoza Menor y i Navarrete, blancos, ( 
contra j 
. Cazalis Mayor, Teodoro y Elzárragra, 
azules. 
•A sacar del cuadro 10 1|2 con ocho pe-
lotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos. 
Arnedillo Menor; Odrlozola; Arlstondo; 
Amoroto; Elole Menor; Salsamendl. 
dió reanudar Cazaliz con un h i t so-
b re ' e l borde lateral del asfalto. L a 
suerte no quiso q. tuviera éxito y 
la pelota pegó con tal violencia en 
la arena que levan tó tanta t ierra co-
mo los proyectiles de la ar t i l le r ía 
en la Tierra de Nadie. F u é bonito 
ver, como levantaba t ierra aquella 
mariposa de Cazaliz, pero produjo el 
tanto 25 blanco y como los azules 
ten ían lí? y llevaban una goma pon-
chada, decidió el partido. 
Sin embargo, todavía Cazaliz no 
se hab ía desalmidonado, ' y perseve-
rante, como buen vasco, llegó a ins-
pirar temor a los gavilanes al ver 
que lograba situarse en 25 por 28. 
Pero, no pudo ser evitada la ca-
tás t rofe azul, y, al f i n , E c h e v a r r í a 
y Cazaliz se quedaron en l9 para 30, 
GANO OTRA V E Z F E R M I N 
En el primer partido, el protome. 
dicato y todos los expertos, volvie-
ron a re í r se , de F e r m í n y F e r m í n 
se r ió nuevamente a burlarse de su 
falta de vista para dist inguir a un 
delantero. 
Jugaba F e r m í n en compañ ía de 
Aristondo, (ambos en ropas meno-
res), y t en ía por contrarios a A r -
nedillo y Alberdi . E l dinero, los bo-
letos, hasta las luces eran azules. 
Nadie, con la excepción de esas bue-
nas personas que andan siempre en 
pos de lo m á s difícil, consideraba 
posible que F e r m í n y Aristondo pu-
dieran siquiera resistir a Arnedil lo 
y Alberdi . 
Y, en efecto, los primeros momen-
tos del combate, parecieron j u s t i f i -
car plenamente todos los vaticinios, 
preferencias y predilecciones a los 
que he referido, pués Arnedi l lo y 
Alberdi , empezaron por anotarse 5 
por 1 y 10 por 7. Pero, fueron a l -
canzados en 11 y a l l í t e r m i n ó tbdo. 
F e r m í n y Aristondo subieron r á p l -
damen té , como la espuma, 15 por 12, 
19 por 23, 21 por 15. Cuando te rmi-
naron, al ganar su ca r tón vigési-
mo quinto, los azules ha l l ábanse ren 
queando en 16. 
GRAN PARTIDO ESTA NOCHE 
« 
Es tán oche es noche grande en 
el Palacio de los Gritos: salen a 
combatir casi todas las estrellas de 
la casa que no es tán en la enferme-
r í a : de una parte Erdoza Menor y 
Navarrete, y de la otra Cazaliz Ma-
yor, Teodoro y L izá r r aga . 
U n t a l MUÑOZ. 
L a s m e d i a s b l a n c a s d e C h i c a -
g o d e r r o t a r o n a l o s G i g a n t e s 
KNOXVILLE, abril 4. 
C. H. E. 
i Chicago Liga Americana. . , « 6 9 0 
jNew York Liga Nacional. . . 2 8 1 
i Baterías: Paber y Schalk; Douglas, 
iBenton y Snyder. 
B r o o k l y n b a t e a l o s y a n k e e s 
n e o y o r k i n o s 
MENPHIS, b r i l 5. 
C. H. E. 
Brooklyn Liga Nacional . . . 6 11 0 
New York Liga Americana . 4 12 2 
Baterías; Vanee, Smith y Deberry, 
Miller; Jones y Joffman. 
j u g a r e n 
v a r i o s d í a s , a c a u s a d e u n a 
l u x a c i ó n e n e l t o b i l l o d e r e c h o 
Americas, Georgia, abril 4. 
Ty Cobb sufrió una luxación en el 
tobillo derecho al lanzarse a tomar la 
tercera base, en un partido entre Ro-
chester y Detroit. Fué preciso sacarlo 
en brazos del campo y se dijo esta no-
, che que probablemente no podría Jugar 
durante varios d ías . 
E l resultado del juego fué: ' 
Rochester Internacionales ., ,., m 8 
Detroit 10 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
castigo, a fines de la temporada an 
terior. Babe Ruth puede ganar cual y de que Mogridge, Courtney, Za-
quier desafío y el fuerte batt ing de chary y Erickson tengan un buen 
Meusel es muy útil . Los suplentes año . A mí me parece que el verda 
que les sustituyan no podrán "llenar dero caballo negro de la Liga Ame 
B U S zapatos", por que no hay m á s ricana es el Washington, 
que un Ruth, y los Meusel no abun 1 A l Cleveland lo colocó en el cuar 
dan. !to lugar a causa de sus pitcher. Tr is 
Los pitchers del Ne-w York ame- Speaker es tá dependiendo de sus ve-
r:~ano, Mays, Hoyt, Jones, Bush y teranos del box y espera que vuel 
M'iawkey, como regulares F rank van a lucir 16 cual es muy proble-
O'Doul, George Murray, y acaso al mát ico . Covaieskis podrá ganar a l 
gún otro de reserva, parecen ser los gunos desafíos, pero nadie puede 
mejores de la Liga. Todo depende garantizarlo. J im Bagley no es tan 
M E D I A V U E L T A A L A D E R E C H A B L A N C A Y 
M E D Í A V U E L T A A L A I Z Q U I E R D A A Z U L , 
V U E L T A C O M P L E T A 
Igualada t r á g i c a en 2 4 . Y el 2 5 se l o l l e v a r o n los blancos. A los ale-
tazos terr ibles de Zubeldia y Unamuno , A r r í g o r r i a g a y Segundo 
huye ron como satanes a caba l lo de una motocic le ta . 
Cuando ingresados el nasso en el | Aplausos, porque para igualar se dls-
rontón Playa, comenzaban a pelotear i putó un tanto admirable por todo; pues 
los 25 tantos de la primera tanda, los • en su debate, que fué extenso y brioso 
blancos, Lejona y Orúe, contra los azu-1 los cuatro ingresaron el alma y el le-
les Piedra y Osorio. T peloteándolos j mo. 
más bien que mal, se repartieron comoí Pasan los azules; los cuatro pelotean 
N o s e s a b e s í A u s t r a l i a m a n -
d a r á u n t e a m d e T e n n i s p a r a 
c o m p e t i r e n l a c o p a D a v i s . 
P a t e r s o n y A n d e r s o n 
n o i r á n 
MBLBOTJRNB, A b r i l 4. 
Las estrellas australianas de ten 
nls, Gerald L . Patterson, y James O. 
Anderson no s a ld r án para los Es-
tados Unidos, el p róx imo Septiem 
bre para competir en el torneo de 
la copa Davis. E l Consejo de Tennis 
australiano estudia actualmente si 
resulta oportuna y conveniente el 
enviar un team a los Esttados U n i -
dos. 
- por pegarse con Dou ^ m j w v i m i aos. | p 
de de  Walter Johns n esté bien I giag y lo convir t ió en manjar de hos-pital en pocos rounds. Más luego se 
hizo cargo de Jack Couülmber y lo 
hizo lucir tan mal, que el núblico fué 
en tus i a smándose . E l mismo Cou-
llimber hablando sobre su encuentro, 
declaró en público que Casa lá era el 
boxeador m á s caballeroso que existía 
y que pudo haberlo naqueado. Si no 
lo hizo, dijo Coullimber, fué porque 
comprendió que yo estaba pexdido y 
no quiso aprovecharse." 
Casalá m á s luego se en t rev is tó con 
More jón un muchacho fuerte y valien 
te y lo naqueó en un r o u a i . ¿Qué 
más puede pedírsele a ests mucha-
cho? Ahora don Juan pelea esta noche 
con Tonny López en la Areva Colon 
y el Domingo sale al encuentro de Es 
i tanislao. F r í a s en un bout a doce 
rounds. 
Ya sabemos demasiado de Estanis-
lao. Ha de ser esta una lucha que va-
le un primor. Se trata de dos verda-
deros profesionales: Casalá le conce 
de 16 libras a Estanislao puesto que 
el español solo pesa 130 y Estanislao 
entra en el r ing con 146. Poro la cien 
de uno h a r á que la palanca no se i n 
cline del lado de uno u otro. 
E n este programa van i ambíéu el 
Gallito de E l Mundo contra Oscar Gar. 
cía y para que nada falte Sa rd iñas en 
L a s g r a n d e s taclias c a n a r i a s e n e l N U E V O F R O R T O Ñ 
cuatro hermanos la defensa y el do-
minio. El tanteo, con poquita diferencia 
fué blanco, blanco hasta el tanto 16, 
donde repitieron la Igualada que se cam-
biaron a manera de "buenas tardes" 
en el tanto punto de partida. 
J A I - A L A I P L A Y A 
$ 2 . 9 7 
Primer Par t ido 
B U N C O S 
revancha se va de nuevo contra Oliva 
el muchacho que tanto sorprendió a 
los fanát icos el sábado en magnifico 
tnoclio bueno; pero la pasada no llega a ¡ encuentro con el campeón de Ban-
los 25 de los grullos apetitosos, porque 
los blancos alzando el gallo Jerezano, 
se pusieron Iguales a 23. En 24 y en 
medio del asombro de Damasco, repi-
tieron de la igualdad. 
Piedra lanzó dos pedradas más lar-
gas que un día sin qué comer, y gana-
ron los blancos. El que más y mejor 
le dió a la pala fué Osorio. 
tam. 
Es muy posible que a este n ú m e r o 
se le a ñ a d a otro m á s pues Achan 
quiere que su cartel como promotor 
deje una profunda impres ión entre 
todos los fans. 
L i J o 0 s N a U s 0 ? ^ 
ee quedaron en 24 tan tosy <lue 
boletos, que se h u b i e ^ p l g a d í r ^ . ^ ? 
F R O N T O N J A I A L A I 
$ 4 . 8 9 
Pr imer Pa r t ido 
BLANCOS 
Pr imera Quiniela 
O R U E 1 . 6 2 
5 * 0 8 - Bltos. PaFF08 
fl9.55 
19.55 
Osorio. . M ,. t.; n c 
O R U E . . « , „ .. 
Lejona , „ 
Piedra. . . .. ,„ „. ., 
Zubeldia. . . . ,., . 
Arrigorriaga. . . , 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
ZUBELDIA y UNAMUNO. Llevaban 14 boletos. 
Los azules eran Arrigorriaga y Se-gundo, que se quedafon en 10 tantos. Llevaban 15 boletos, que se hubieran pagado a $3.5S. 
El segundo, también de pala y tam-
bién a 25 tantos se casó con lo mejor 
de la casa, como verá él que leyere con 
o sin antiparras. De blanco, Zubeldia 
y Unamuno; de azul, Arrigorriaga y 
Segundo. Y todo blanco, porque los F ^ 7 M ^ t s Y ARISTONDO. Llevaban 
blancos salieron dando elocuentes man- Ls ^Mlik eran Arnedill y Alberdi 
darriazos a derecha y a izquierda, por; que se quedarn en 16 tants. Llevaban 
delante y por detrás, anotándose desde i l8 *»201^03- <luo se hubieran pagado a 
$ 3 . 8 2 
A R R I G O R R I A G A $ 4 . 6 7 
Lejona. ,., w 
Zubeldia. ,. 
Piedra. •„ „ 
Unamuno. . 
Segundo. . . 
Axrigorrlaaa. 







el uno hasta los 25 cabales cabalmente 
to segjjío, to segTiío. Zubeldia, bravo y 
quimérico, atacaba con elegancia, lle-
vando la pelota donde se moldea el 
tanto, y Unamuno, con un juego de esos 
de quítate que te aplasto, pues sumaba 
a la suma de Zubeldia el sumando to-
tal, si que también correlativo. 
Todo esto lo hicieron el par de blan-
cos por miedo, pues confundiendo a los 
azules con un par de fantasmas se die-
ron a dar palos para espantarlds pron-
to y bien. T más pronto y más bién 
no pudieron hacerlo. 
La verdad, señores, tanto Arrigo-
rriaga, como Segundo, estuvieron he-
chos par de zapateros de portal y sin 
título. No hicieron más que dar marti-
llazos y dar suela y huir como dos dia-
blos a caballo de una motocicleta tto-
talmente demente. 
Se quedaron en doce. 
¡Huyan que les atrapa el turco! 
Pr imera Quiniela 
G A B R I E L 
Cazaliz Mayor . 
Altamira. , . , 
GABRIEL . . . 
Navarrete . . . 
Irigoyen Menor. 
Teodoro . . ,. . 
$ 5 . 6 4 













$ 3 . 6 1 
Orfle fué el 
quiniela. T la segunda Arrigorriaga 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
IRIGOYEN MAYOR Y ERDOZA MA-
YOR. Llevaban 231 boletos. 
Los azules eran Echevarría y CazalH 
Menor, que se quedaron' en 25 tantos 
Llevaban 220 boletos, que se hubTeSí 
pagado a $3.78. 
Segunda Quiniela 
M A C H Í N $ 6 . 2 4 
Ttos Bltos Pagos 
, Elola Mayor . .. . 
ganador de la primera' Millán „ 
1 MACHIN. . . 












«•31 dores cananos han de contender e l d o m i n g o con los a d e r t ^ e L ^ e l b t e n o í t ¿ " i s í r " 0 e n U e — t 0 ^ loS ^ 
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sentía autorizada bajo la ley) ai 
tratar el asunto con la prontitud y, 
deliberadad con que a mi juicio lo 
exigía la situación. 
SE TRATA EN E L CONGRESO DE 
JJ\ HUELGA DE LOS OBREROS 
EN LAS MINAS DE CARBON. 
WASHINGTON, Abril 4. 
Se ba emprendido un esfuerzo 
por parte del Congreso para tratar 
de llegar a un arreglo en la buelga 
del carbón. Sberman Nolack del Co 
mlté del Trabajo de la Cámara fué 
autorizado boy para que invitase te 
legráficamente a un número de re-
i presentantes de los patronos y a va-
rios encargados de las asociaciones 
patronales, para que quieran reunir 
se con los jefes de los mineros el 
día 10 de abril en Wasbington. 
Al mismo tiempo, el Senador Bo-
: rab, republicano por Idabo aprove-
chó la ocasión para declarar en el 
Senado, de que quizás tendría que 
apelarse a una enérgica acción pú-
, blica, acusando a los patronos de ba 
; ber precipitado la buelga por haber 
¡roto los contratos. 
Sin embargo, se vió bien a las cía 
Iras la diferente manera de pensar 
! entre los mineros del Congreso y los 
1 je^es. administrativos, al declarar el 
fiscal supremo Daugberty que el go 
bierno no pensaba emprender nin-
! guna acción en la situación actual, 
j con respecto a la buelga en las mi-
i ñas de carbón añadiendo que todo 
' hombre tiene el derecho de cesar en 
leu trabajo y que todo hombre tiene 
i libertad para emplear nuevos obre 
| ros en sus asuntos, y que por lo tan-
j to el público no estaba amenazado 
|de verso, falto de carbón y que las 
I autoridades sólo debían cumplir con 
i su competencia que era la de mante 
! ner el orcTen. 
i La acción del Comité de la Cáma 
i ra fué decidida después que eus 
I miembros habían asistido durante 
| dos días a la discusión sobre este 
¡asunto, bajo el punto de vista de los 
\ mineros, representados por John L . 
j Lewls, Presidente de la Unión de 
¡ Obreros Mineros. Mr. Lewls aseguró 
al Comité que él por su parte acense 
jaría a sus asociados, a que se entre 
vistasen con cualesquiera represen-
tantes de los patronos del campo mi 
ñero central, que incluye los Esta-
dos de Ulinois, Indiana, Ohío y el 
Este de Pensylvania, a pesar de que 
no todos los patronos podrían ser In 
ducidos a volver a conferenciar con 
los mineros. Dijo que la Unión no 
podría arreglar la cuestión en el 
resto de los Estados mientras no se 
resolviese primeramente esta fase 
Principal en la discusión. 
Durante las sesiones Mr. Lewls 
defendió la proposición de los mine 
ros de establecer las seis horas de 
trabajo diarias y una semana de 5 
días, demanda que había sido cali-
ficada de absurda por el represen-
¡ tante Black, demócrata por Texas, 
! argumentando que el aceptar una 
1 proposición tal, ocasionaría un cos-
¡ to anual extra al público de 224 mi-
llones de pesos en pagos por carbón. 
i SE PIDE E N E L PARLAMENTO 
AMERICANO UNA INVESTIGA-
CION SOBRE LOS ACTOS POLI 
TICOfS D E L GOBERNADOR D E 
PUERTO RICO, E . MOUNT R E I 
IxLY, 
WASHINGTON, Abril 4. 
L a controversia surgida con mo-
1 tivo de la Intervención gubernamen 
i tal en Puerto Rico, por parte del 
! gobernador B. Mont Rellly, fué de 
• nuevo tema de discusión hoy en ei 
Congreso. 
Félix Córdoba Dávlla, comisario 
residente de Puerto Rico, reiteró 
| nuevamente en el Congreso su de-
manda pidiendo una investigación 
i de los actos oficiales del goberna-
dor Reüly y declaró, que este era 
moral y mentalmente inepto para go 
bernar la Isla. 
E l otro tema de la controversia lo 
i suscitaron en el Senado Carlos Fel-
; tion y Salvador Silvestre, miembros 
socialistas de la Asamblea Munici-
pal portorriqueña, por medio de una 
comunicación en la cual calificaban 
al gobernador Reilly como un adml 
nistrador justo y honorable. 
E l Comisario, dijo que muchos 
amigos del gobernador verían con 
buenos ojos una investigación de sus 
actos, siempre que ésta fuese am-
plia e incluyese el manejo de los 
asuntos públicos de Puerto Rico, 
por parte de los jefes del Partido 
Unionista. 
E l señor Dávlla añadió que pedía 
nuevamente el que se introdujese 
una resolución en el Congreso pa-
ra que se investigase todos los he-
chos en conexión con las activida-
des del Partido Unionista, la labor 
legislativa de la Asamblea general 
i de Puerto Rico y los actos persona-
; les del Gobernador como autoridad 
I de la Isla. Insistió que el proceder 
I del gobernador Mont Rellly era el 
\ mayor obstáculo que actualmente 
| había en la isla para el avance del 
! americanismo. 
I N T E R P E L A C I O N D E L SESÍOR L A 
C I E R V A S O B R E L A S G A R A N -
T I A S C O N S T I T U C I O N A I i E S 
C o n t r a e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
MADRID, Abril 4. 
En la sesión del Congreso interpe-
ló al Gobierno el ex-Ministro de la 
Guerra, señor La Cierva. Dijo que 
el Gabinete actual no estaba facul-
tado para restablecer las garantías 
constitucionales, mientras las Cortes 
permanecieran abiertas. 
Le contestó el Jefe del Gobierno. 
Afirmó el señor Sánchez Guerra 
que las garantías pueden ser resta-
blecidas por quien las hubiera sus-
pendido. 
COMENTARIOS 
MADRID, Abril 4. 
La interpelación sobre las garan-
tías constitucionales presentada al 
Gobierno por el señor La Cierva fué 
comentadísima en los pasillos del 
Congreso. 
E l señor Conde de Romanones, 
declaró que dicha interpelación ha-
bía sido un verdadero desacierto del 
señor La Cierva. 
E L ' 'NOY D E L SUCRE" EN L I B E R -
TAD 
MADRID, Abril 4. 
Ha sido puesto en libertad el co-
nocido sindicalista Salvador Seguí, 
(No^ dtV Sucre) que se encontraba 
preso en Mahón. 
Seguí, según propia declaración, 
se avecinará en Madrid, 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Abril 4. 
Se han cotizado los dóllars a 
6.48. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
DESPIERTA INTERES EN MA-
DRID E L DEBATE SOBRE LOS 
ARANCELES. 
MADRID,, Abril 4. 
En los círculos políticos y en la 
opinión pública de esta capital, ha 
despertado vivo interés, el debate 
que hoy empezará en el Congreso 
respecto al proyecto de ley que re-
forma los aranceles, gracias al cual 
el gobierno tendrá facultades para 
entablar fPKgociaciones con poten-
cias extranjeras, con objeto de con 
cortar nuevos convenios comercia-
les y pudiendo además reducir en 
cortos casos los derechos, a tipos in 
feriores a los que hoy rigen con las 
naciones favorecidas. 
E l gobierno parece abrigar espe 
ranzas de que se pueda aprobar la 
ley, dentro de una semana. 
LAS CONFERENCIAS ENTRE B E -
RENGUER Y LOS MINISTROS. 
MADRID,, Abril 4. 
"El Sol" en una información publi 
cada hoy, afirma que los resultados 
de la serie de conferencia celebradas 
entre los ministros y el Alto Comisa 
rio español en Marruecos, General 
Bepenguefr, han tenido resultados 
sumamente satisfactorios, tanto pa 
ra el General, como para el gobier-
'no. 
Agrega " E l Sol" que todos los mi 
nlstros aprobaron el plan que se ha 
redactado favoreciendo una actua-
ción de Infiltración política, en vez 
de operaciones militares como hasta 
jabera, acordándose además que se 
suspendan indefinidamente las ope 
i raciones contra Alhucema?. 
En lo porvenir solo se emplearán 
¡las fuerzas militares, cuando resul-
jten de imprescindible necesidad. Ter 
mina diciendo el citado diarlo, que 
se harán esfuerzos para inducir a 
'los moros que ya se han sometido a 
los españoles, a entrar en el ejérci-
to colonial de España que será refor 
zados por voluntarios reclutados en 
el ejército producto del servicio obli 
gatorio. 
E L DIARIO " E L SOL" SE OCUPA 
DE LA SITUACION DE LOS ESPA 
* O L E S EN MEJICO. 
MADRID,, Abril 4. 
E l periódico " E l Sol" se ocupa en 
su editorial de hoy, de los terrate-
nientes españoles radicados en Mé-
Ijico y al expresar sus simpatías ha-
^ia los mismos, aplaudiendo sus pro 
j testas contra la forma en que el go— 
i bierno mejicano les ha hecho víctl-
jmas de una expropiación, considera 
sin embargo que la acción del Mi-
¡nlstro español en Méjico, aconsejan 
¡do a los hacendados españoles de 
resistirse a la acción del gobierno me 
ijicano, significa un apartamiento de 
jla vía diplomática y expresa su te-
¡mor de que pueda resultar por dicha 
í razón perjudicada la colonia espa-
¡ñola mejicana. 
LA PRIMERA PERTURBACION 
D E L ORDEN E N LA HUELGA 
MINERA 
Pittsbnrg, Penn. Abril 4. 
Los primeros desórdenes en el dis-
trito carbonífero en el Oeste de 
Pennsylvania fueron anunciados des-
de los Condados de Fayette y Was-
hington, esta mañana. Dícese que los 
alambres de alta tensión que trans-
miten corriente para las minas de 
carbón habían sido cortados, y que 
se había llamado un destacamento 
de policía para dispersar a una mul-
titud que trataba de inducir a los 
no agremiados a que abandonasen el 
traba jo. 
liOS OBREROS NO AGREMIADOS 
NO HAN SIDO AFECTADOS POR 
XA HUELGA 
CHICAGO, Abril 4-
Notlclas recibidas por ia Asocia-
ción de Patronos carboneros de lili 
nois, procedentes de 14 distritos mi 
ñeros en diferentes partes de Ken-
tucky, West Virginia, Pennsylvanna 
y Virginia, indican que los mineros 
no agremiados en dichos distritos 
trabajan a toda marcha no ejercien 
do en ello, influjo alguno la huelga 
que ae declaró el lo. de mes, según 
anunció hay el doctor F . C. Honnold 
secretario de dicha asociación, agre 
gando que los rumores de que los 
mineros no agremiados se han de-
clarado en huelga en número con-
siderable carecen de todo fundamen 
to> 
» E L DIARIO DE LA MARI- Q 
Cf NA lo encuentra usted en a 
U cualquier población de la Q 
C< República. ^ 
HOY SE PREPARAN A CONTI-
NUAR SU VUELO TRANSOCEANI-
CO LOS AVIADORES PORTUGUE-
SES. 
LAS PALMAS. (Islas Canarias,— 
Abril 4. 
Los aviadores portugueses, capita 
,nes Coutinho y Sacadura, que llega 
íron de Lisboa el martes pasado, es-
itaban haciendo los arreglos necesa 
irios esta mañana, para emprender 
jde nuevo el vuelo, que se proponen 
realizar al Brasil. E l tiempo y la at-
imósfera se presentaron en condicio 
incs inmejorables y esperaban mar— 
[char esta misma mañana en direc-
'ción a las islas de Cabo Verde, las 
cuales serán el final de la segunda 
etapa de su viaje. 
Los aviadores, después de haber 
defendido aquí la semana pasada en 
su rápido viaje desde Lisboa se que 
daron en Las Palmas hasta el domin 
go. Abandonaron esta ciudad tam-
bién el domingo por la mañana diri-
giéndose hacia la Bahía de Gando 
a unas 15 millas de distancia donde 
las condiciones son más favorables 
para emprender el largo vuelo. 
Esta mañana estaban los aviado 
res en Gando haciendo los últimos 
praparativos para pavtir esta ma 
rana. 
yecta debe ser para responder al em 
préstito de $50.000.000.00, de que 
tanto se ha hablado, y, si es así, a 
primera vista se comprende que la 
recaudación sería exagerada para tal 
responsabilidad, salvo que, como te 
memos se dedique el exceso a soste-
ner un ejército de inspectores, com 
probadores, etc., etc., muchos de los 
cuales tendrían como único trabajo 
el de firmar la nómina y cobrar el 
cheque. 
linconvenlentes del Proyecto. 
La comprobación de nuevo impues 
to representaría para los comercian 
tes e industriales casi idénticos per-
juicios y vejámenes que el del 4% 
sobre utilidades, pues cualquiera que 
sea la reglamentación, los comproba 
dores tendrán necesariamente que 
examinar libros y operaciones. Ade-
más para la comprobación de cada 
trimestre necesitan los inspectores 
¡varios días durante los cuales se en 
torpecen las operaciones y se su— 
'fren otros perjuicios de los que to 
idos tenemos experiencia. 
Pueden surgir, y seguramente sur-
¡girán disgustos para el comercian-
|te en los casos de devoduciones, de 
jes de cuenta etc., etc. que son has 
tante frecuentes, y de que no suele 
ser fácil convencer a los empleados 
encargados de la inspección. 
E l Impuesto en proyecto encare-
ce la mercancía entre un dos y un 
cuatro por ciento: y, si a todos nos 
afecta, especialmente a las clases 
obreras, la actual carestía de la vi-
da contra la que tanto se habla y 
escribe es un contrasentido y hasta 
una provocación, que precisamente 
los más obligados a aliviar tal ca-
restía, sean los que pretendan agrá 
varia. 
Otro grave inconveniente, quizás 
el más grave de todos, es el arma 
que con las severas penalidades se 
pone en manos de los inspectores-
Las casas que por su importancia 
pueden pagar personal para llevar 
una contabilidad clara y perfecta, 
siempre tendrán mejor defensa; pe 
ro en los demás casos el contribuyen 
te aún procediendo con entera bue-
na fe, estará siempre con un pié en 
la cárcel, salvo que en todo momen 
to se halle dispuesto a suavizar as-
perezas en la forma tan generalmen 
te conocida. 
Estos son los Inconvenientes que 
vemos por el momento; en la prác-
tica, seguramente .se presentarán 
muchos más. 
En resumen, no vemos justifica-
ción a la implantación de nuevos im 
puestos, puesto que para cubrir un 
presupuesto de 56 a 60 millones, 
basta y sobra con los actuales me-
díiante (una buena administración. 
Pero, si por circunstancias que des 
conocemos son indispesables nue-
vas fuentes de ingresos, búsquense 
allí donde su recaudación, no inpli-
que molestias ni gastos inútiles de 
personal que haga ilusorias las en-
tradas. Nos parece recomendable 
en tal caso, por ajustarse a las con-
diciones indicadas un tanto por cien 
to de recargo sobre los derechos 
arancelarios. 
Quedarían sin gravar entonces las 
industrias y productos del país y, 
aunque algunos de los firmantes en 
tienden que los productos del suelo 
o de la sindustrias nacionales, sin ex 
cluir el alcohol, debieran estar com 
pletamente libres de tributación, 
otros creen deben contribuir a las 
cargas del Estado y por lo tanto, ca-
so de ser gravados, sería recomen-
dable un alto tanto por ciento sobre 
la contribuición por subsidio indus 
trial. 
No queremos terminar sin rogar 
se insista en lo q. tan repetidamen 
te han solicitado las entidades eco-
nómicas con rara unánimidad; esto 
es, la supresión del impuesto del 4% 
sobre utilidades, tan vejaminoso pa-
ra el contribuyente y de tan proble-
mático resultado para el Tesoro, 
creando en su lugar de 1[2% sobre 
las ventas a plazo por medio de le 
tra de cambio obligatoria, cuya tri-
butación sería generalmente acep-
tada con gusto, la recaudación del 
Estado sin casi ningún gasto, pro-
duciría no menos de $2.000.000.00 
al Tesoro y representaría para el 
comerciante e industrial una ma-
yor garantía y ampliación de cré-
dito que ayudaría al desenvolvimien 
to de su negocio. 
' Hacemos el anterior ruego a pe-
sar de haber leído el mensaje que 
el Honorable Señor Presidente en-
vió al Congreso con fecha 27 de Fe-
brero, por entender que los inconve 
nientes que en él se citan en contra 
de la implatación obligatoria de la 
letra de cambio, son, dicho con el 
debido respeto, de poca fuerza y fá 
cilmente rebatibles. 
De usted muy atentamente. 
(Fdo.) L . E . Hernández. 
Juan P. del Río. 
Torcuato RulloK 
M. del Valle. 
P I N A R D E R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río Abril 4. 
La novena de base ball "Pinar" de-
rrotó a la novena "Artemisa" haciendo 
i la primera ocho carreras y nueve ceros 
¡ la segunda, 
i Llegó a esta ciudad el busto del pa-
triota Rafael Morales (Moralitos) que 
[ será colocado en el Parque de la Au-
j diencia e inaugurado el día 20 de Mayo. 
; El domingo pi\Kimo vendrá, la no-
j vena "Universidad" a jugar a beneficio 
| del Liceo. 
i Pruneda, Corresponsal. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
EN VENG-A.NZA t>EIi ATROPEIaX.O DB 
SU MADRE 
José de la Rosa Domínguez, vecino 
de Pernandina 2, hirió gravemente con 
un cuchillo a Fidel Muñoz Abreu, chau-
ffeur y vecino de San Gregorio letra 
F, produciéndole una herida Incisa que 
empieza en la región pectoral Izquierda 
terirfinando en la región umbilical. 
El hecho ocurrió en M. Gómez y 
Castillo y tuvo pr#r causas que Muñoz 
arrolló ayer con su automóvil a la 
madre de su agresor en Fernandina y 
Santa Rosa, dándole a la fuga, produ-
ciéndole a la atropellada heridas graves. 
El agresor huyó y no ha sido dete-
nido, 
SUICIDIO i 
Josefa Pernándf̂ ! Machado, de Suá-
rez 126; fué asistida en el Primer Cen-
tro de Socorro de una gravísima Intoxi-
cación por haber Ingerido bicloruro de 
mercurio con ánimo' de privarse de la 
vida. 
ROBO 
Joaquín Gulber Collar, vecino de Plá-
cido 14 denunció que del zaguán dé 
su casa le robaron un motor que apre-
cia en 60 pesos. 
¿Usted cree que se pue-
O E L DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la » 
& República. Q 
H O R R I B L E S U C E S O r S o b r e l a . . . 
E N S A N C T 1 S P I R I T U S ; 
Sanctl Spírltus, Abril 4 1922. 
Viene de la PRIMERA página 
En la mafiann /i» v , n i casas de comercio a fuerza de 
nara juaía c a T ^ ^ ^'r^tinitos sacrificios podrían solucio-
vecfna S n ^ " L6peZ de " T'''*ar sus dificultades, si no se tergiver 
Pueblo M L ! . ' en el barrl0 de! sa el sentido del referido Decreto, que 
i . , ^.'x PUé3 de dar a Iuz uni no se opone a la exportación de las 
^ varlas herIdas matán- mercancías declaradas o convertidas 
dolo y echándolo a un pozo negro. |'a depósito mercantil. 
después se Infirió un tremendo nava-'.^,, esta fuera de 'lugar Insistir una 
Jazo en la regló abdominal de diez y ' vez más en re»?oi'd*r que el comercio 
ocho centímetros de extensión. |importador sufre las consecuencias 
Fué llevada a la Casa de Socorro y?de la ceguera gubernamental que no 
asistida por el Dr. Antonio P, Santles- i quiso ó no supo ver en la conges-
téban y el practicante Sr, Tullo Galí, ¡ tión del Puerto de la Habana los ma-
habléndosele hecho la reducción de los 
Intestinos y extracción d© la placenta. 
El Juzgado, compuesto por el doctor 
les sin cuento que las Corporaciones 
todas y muy especialmente esta Aso-
ciación de Comerciantes que tengo el 
Piedra y el escribano Mario Gómez, < honor de presidir, señalaron oportu 
E l C o n d e d e M a c u m e s 
Ha llegado, hace días, después d« 
pasar una temporada do negocios y , El <Jía 7, Viernes de Dolores, ^ T * 11 i ^ la función, a las 5 p. m ol" se tendr» paseos por los Estados Unidos, el jo-i Corona Doiorosa; predicará.8®, rezar4 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ven Gonzalo Montalvo 
de Macurlges. 
El distinguido amigo viene muy sa-
tisfecho de su largo viajo y piensa 
dedicarse activamente a sus negocios. 
Nuestra bienvenida cariñosa al joven 
amigo, 
y Soler, Conde ̂  lores de la Virgen el R pe ^ i Arlas, S. J . Se cantará el staK^nio 1 ter, y se terminará con la reaî * Ma; Santísimo, * ^serva 
14073 7 1 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . . 
9. habrá nn» 
• la Santal8» 
N E C R O L O G I A 
ñámente en sus repetidas apelaciones. I 
a las autoridades todas, cuyo deber ¡ 
era y en cuyas manos estaba c& evi-
tarlos. 
E l gobierno de que usted forma 
parte muy dignamente, ha manifes-
tado más de una vez sus propósitos de 
gobernar inspirándose en las verda-
deras necesidades de las clases que 
representan la riqueza activa y el tra: 
bajo productor: este es, a nuestro jui-
cio uno ,de los casos en que usted tie 
ne ocasión de demostrar la sinceri-j 
dad de esos propósitos y el interés' 
que le merecen las clases que más 
contribuyan al sostenimiento Js las| 
cargas públicas, interprentadb el re-i 
En la mañana del lunes recibió cris- Petido Decreto en el sentido de que i 
tiana sepultura en la Necrópolis de no está prohibida la reexportación 
constituyéndose prlnfcro en la Casa de 
Socorro, actuando después en el lugar 
de los hechos, siendo extraído los res-
tos del niño por orden del Juzgado del 
pozo por un preso de la Cáárcel. 
Esta ttarde practicóse la autopsia al 
cadáver del niño asistiendo el Juzgado 
La madre está grave, siendo condu-
cida al Hospital en calidad de dete-
nida. 
Se Ignora el motivo del salvaje cri-
men. 
Seguiré Informando.—Serra. 
IGLESIA DE LA MERCED 
FIESTA A LA VIRGEN t 
DOLORES E IjOS 
El viernes, 7, a las 
solemne con orquesta, 
Virgen de los Dolores. 
A las 5 y media p, m. será « i . 
cional Stabat Mater, qu© antee a<Jl-
cía el Domingo de Ramos ñor lo 86 â-
Predicará el R. P. L . Martííi tl0che 
Estos 'cultos se deben a la T T Í ^ " 
ma dama, que en vida se llarnl 0?Isi-
Concepclón Baró de Pedro ?r̂ .(:ioiia 
mostrando al país al diafanidad de fielmente sostenida por sus her i01011 
nuestros actos adminlstl-itiVOS como don Pedro Baró y su hija Nina r̂ ros 
funcionarios que estamos obligados a S ^ L ^ e i í e . 8 a Conc*™C%t 
velar por el prestislo y el crédito gu- 13810 
bernamentales. 
(Viene de la PRIMERA) 
de las mercancías declaradas o conver 
Me siento orgulloso de pertenecer 
a este Gobierno. Cualesquiera que 
sean las diatribas de sus adversarios, 
el Presidente Zayas es paia el Pue-
blo Cubano el restauradoi do sus li-
bertades públicas y el verbo y el maes 
tro de su demociacia republicana. 
Lo que hace falta en la hora pre-
sente es suprimir con mano enérgica 
y de hierro la indiscreción artera, el 
traidor pesimismo la 'conptela tor-
pe y la bravata escandalosa y acez. 
Estas son las primeras y eerán las 
últimas palabras cpie pronuncio ante 
7 ab 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El día siete, Viernes de Dolor*. M celebrarán en esta Iglesia los rn'u88 siguientes: ûitos 
A las 7 y media, misa de com,,,,»*' general. A las 8, Misa cantada al s í.11 de Jesús con exposición del Sant?»! Sacramento. A las ft, v en honn 0̂ Nuestra Señora de los olores Mi<ín • ' lemne a toda orquesta, en la nn* J50' dicará el M. I. Sr. Protonotario A » 1 " 6 " tólico, Monseñor Amigo AP0Ŝ  
, 13855 «ab 
Sánchez, viuda de Bango, dechado de I ^ á^¿sit0 mercantil, respetan-
bondades y madre amantísima, I d.0 el de™cho ^ confiere al comer-Descm J ™ 1 a-mantisima, , C I A N T E E L A R T I C U ] O Í Q T de las Orde-.Descanse en paz la virtuosa dama' ••r „ ^ , ' nanzas üe Aduanas. 
y reciban en estas líneas, nuestro pé-l 
same muy sentido sus desconsoladas De usted respetuosamente, 
hijas las señoritas Luisa y Rosarlo,! Carlos Alzugaray. 
por la pérdida Irreparable que acaban i Presidente, 
de experimentar. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
Ayer fueron hechos en la oficina de 
pagaduría de la Secretaría de Hacienda 
los siguientes pagos; 
Asilo de Ancianos de Gua-
nabacoa. . 
Secretaría de Gobernación 
Enero y Febrero , . . , 
Sanatorio "La Esperanza". 
Agricultura 
Banco Nacional de Comer-
cio, 
Escuela Normal de Maes-
tras , . , 
Estación Agronómica. . . 
Cárcel de la Habana, Per-
sonal, . >f , 
Séptimo Distrito Militar. , 
Obras Públicas, Personal de 
Plantilla, mes de Enero, 
instrucción Pública, Enero 
z y Febrero . 
áexto Distrito Militar, , . 
Estado Mayor, Marina Na-
cional, , , 
En ventanillas, 
PARROQUIA DE NTRA. SEÑORA 
DEL PILAR 
la pública curiosidad. Por que ellas, P I E S T A B N H O N O R D E N U B S T » * 
constituyen mi pública piofesión de S B S O R A D E I . O S D O L O R E S 
















A Ü T 1 Z 0 
En la tarde del sábado pasado se 
celebró el • bautizo de un lindo niño, 
hijo oe nuestros estimados amigos los 
jóvenes esposos Angélica Cuba León de 
Picallo y Juan Picallo y Ferrer. 
Fueron padrinos el distinguido ma-
trimonio señora Carmela Figueredo de 
León y Federico León y Fanacut. 
Se le impuso por nombre Juan An-
gel. 
Se efectuó la ceremonia en la Iglesia 
de Jesús María, 
En la morada d© los padres del neó-
fito, Suárez 6, bajos, se celebró por lai 
noche un baile, para festejar el acto,' 
asistiendo una numerosa y distinguida' 
concurrencia, | 
1 Los Invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente con dulces, licores yl 
ponche. 
Como recuerdo del acto se repartieron) 
unas: lindas tarjetas. 
Larga vida colmada de dichas y ven 
turas le deseamos al nuevo cristiano. 
fé. 
Por que en el desempeño de este 
cargo es elemental deber la más abso-
luta discreción. 
En mi conducta con el público se-
ré fino, amable delicadb y respetuoso 
con todos, para que todos sean fi-
nos amables, delicados y respetuosos 
conmigo; pero uo toleraré ni la pri-
mera ni ninguna brava, ni imposicio 
nes ni acometida de nadie. 
Cuando en materia de puestos y de 
cobros, o en cualquier astuto distin-
to sea mi deber decir que n;\ diré que 
no, por que yo to engaño, a nadie; 
y entonces ese no será ir evo.'able. 
Cuando alguien se produzca en for-
ma indebida no lo recibiré más 
La Camarera, Anarellta de Cárdenas, Vda. d» t\i 
GaTa' 14035 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
Santa Misión acariciada y bende-
cida por nuestro amantísimo 
Prelado y bajo la protección de 
la Sagrada Familia, Titulares y 
Patronos de está Parroquia. 
La Santa Misión está a cargo del* M IR. P. Arias, Sacerdote Jesuíta, y co I menzará el Viernes próximo, día 31 J E l presente año fiscal dá a su tér- las 7 y media de la noche, para todos j i i i. • i TT„ los fieles, con el rezo del Santo Ro<?nHrr 
mino y antes de que termin,, el Honoj cánticos de Misión y Sermón, cuy^S' 
rabie Secretario ha menester de nues-i cicio se hará igual todas las noches a 
tra esforzada y leal cooperación paia!*3- h°rR. indicada. 
, j j 4. • „ La Santa Misión se terminará el VÍM-
muchas cosas de gran importancia en!nes de Dolores, día siete de Abril, a fag 
materia de coordinación de Gontabi-' " 
lidad y Tesorería, de mayor eficien-
cia en la tributación y uormalización 
definitiva en I O Í pagos. 
Yo espero y confío cr. que me ayu-
dareis con vuestra competonzia y re-
conocida experiencia por tanto, sin 
excusa, en mi deseo de servir al Ho-
norable Presidente y al Honorabie 
Secretario ea sus levantados y patrio 
ticos empeñes da sanear nuestra Ha-
cienda Nacional y ro¿taurar nuestro 
crédito púbiieo; y dándoos las gra-
cias más sentidas por tocio ello, espe-
ro que así Dios nos ayude". 
7 y media fde la mañana, con misa 
Comunión general, dándose a continua-
ción la Bendición Papal con Indulgen-
cia Plenaria que pueden lucrar todos 
los fieles que habiendo asistido a la 
Santa Misión confiese y comulguen eiv 
este día. 
A las 9 a. m. solemne fiesta con 
misa de ministros en honor a la Santí-




rrancisco García Vega. 
7 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
W I M 
w m m í w m i m i 
Desinfectante 
f*™ Kmpior htridM, un« I a 
weccion de cuartos «Je •nf»rmf*.f 
**U una ««laclan de «g ^ 
w del "LYSO 
ton de K « un <fc 
Caída, de com 
•̂YSOL" ai 
L«hn i Fi 0 tra"**1 
7 7 " ' FabricadoAi*^*! 
WfSOL, Inc, «35 G r t e n ^ ^ j 
¡ A l e r t a ! 
T a l c o m o E l M o r r o g u a r d a l a e n t r a d a 
a l p u e r t o , a s í m i s m o e l D e s i n f e c t a n t e 
" L Y S O L " s e p o n e e n d e f e n s a d e l a s a l u d 
d e l a f a m i l i a y c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s , 
c o n t a g i o s a s , m a t a n d o l o s m i c r o b i o s y 
e v i t a n d o l a i n f e c c i ó n . 
S i n o s e o c u p a d e d e s i n f e c t a r , l o s 
m i c r o b i o s s e c r í a n p o r m i l l o n e s e n t o d o s 
l a d o s — e n l o s v e r t e d e r o s , l o s l a v a b o s , l o s 
d e s a g ü e s , c u b o s d e l a v a r y d e b a s u r a y e n 
l o s rincones y l o s c u a r t e s o b s c u r o s d e 
l a c a s a . 
D o n d e q u i e r a q u e l o s m i c r o b i o s t e n g a n 
l u g a r — i n v i s i b l e s p e r o p e l i g r o s o s — é c h e n s e 
u n a s g o t a s d e u n a s o l u c i ó n d e l D e s i n -
f e c t a n t e " L Y S O L , M E s t o d e b i e r a d e 
Se vende en todas las boticas 
L Y S O L , I n c 
N e w Y o r k , E . U . A , 
Fabricante del Desinfectante "LYSOL," de la Crema 
de Afectar "LYSOL" y del Jabón de Tocador "LYSOL" 
h a c e r s e c a d a t r e s o c u a t r o d í a s p o r l o 
m e n o s . 
R e s u l t a e c o n ó m i c o e l D e s i n f e c t a n t e 
^ L Y S C L . " U n f r a s c o d e 7 o n z a s c o n 5 
g a l o n e s d e a g u a r i n d e u n a s o l u c i ó n d e s i n -
f e c t a n t e m u y f u e r t e ; c o n u n f r a s q u i t o d e 3 
o n z a s s e o b t i e n e n 2 g a l o n e s d e l a m i s m a 
I n s t r u c c i o n e s e x p l í c i t a s s e e n c u e n t r a n 
e n v u e l t a s c o n c a d a f r a s c o . 
D e i n e s t i m a b l e v a l o r t a m b i é n e s e l 
D e s i n f e c t a n t e ^ L Y S O L " p a r a l a c o n s e r -
v a c i ó n d e l a h i g i e n e p e r s o n a l . 
C a d a f r a s c o d e l D e s i n f e c t a n t e " L Y S O L " 
l e g í t i m o l l e v a l a firma d e " L e h n & F i n k , 
I n c . , " i m p r e s a e n l e t r a s r o j a s a t r a v é s d e 
l a e t i q u e t a . 
B e s i n f e c í a n l a 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S í E T E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C A N A D I A N , , » , . P A C I F I C 
S T E A H S H I P S Í | S ^ f ' - l M I T E D 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D E 1 1 , 9 5 0 t o n e l a d a s . 
H A B A N A - K I N G S T O N 
M a r z o 2 9 , M a y o l o . y J u n i o 5 
H A B A N A . B O S T O N & S T . J O H N 
N . B . 
A b r i l 1 0 , M a y o 1 3 , J u n i o 1 7 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
Agente s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o . 1 8 . T e l . A ^ 3 0 8 2 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la H a b a n a el d í a 
26 D E A B R I L 
el nov í s imo vapor h o l a n d é s con tripu-
lación e spaño la 
" E D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase S O -
L A M E N T E . . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A U V E N T I E para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. A M -
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S , C O -
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I -
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A 
L A E S P A Ñ O L A . 
Para informes: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q , S . en C . 
Oficios 22, Habana . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
; H A B A N A 
¡' C 2T16 Ind. 4-ab. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
el 2 0 d e M a y o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X l i r 
el d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . A - 7 9 0 6 
U N E A P I E L O 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
d e 1 6 . 5 0 0 tone ladas . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á de este p u e r t o 
f i j a m e n t e e l d í a 9 d e A b r i l , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
y i G O . L A C O R U Ñ A . G I J O N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
pus A g e i t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C R 
San I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
E l vapoi 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A -
C A O , P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . C A D I Z , 
B A R C E L O N A , S T A . C R U Z 
R E T E N E R I F E 
sobre el 
6 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ ica . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabani l la , Curacao Puerto Cabe-
llo, L a Gua ira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900. 
t vapor 
A L F O N S O X I I ! 
I C a p i t á n : M U S L E R A 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900. 
, Gil Gelpl y Ferro: Los Autonomistas 
J de Cuba y la Autonomía de las Colonias 
) Inglesas. Habana 1879; un volumen 85 
páginas: 70 centavos. 
Teodoro Guerrero: L a Nube Negra. 
Habana 1874; un volumen 222 pág inas : 
| 30 centavos. 
Coronel Manuel Sequeira y Arango: 
P o e s í a s . Habana 1852; un volumen 224 
pág inas : $3.50. 
Camps y Fe l iú : Españoles e Insu-
rrectos. Habana 1890. Un volumen 424 
páginas: $2. 
José Güell y Renté : P o e s í a s . París 
¡ 1 8 8 1 . Un volumen 205 páginas: 80 cen-| 
tavos. • 
José M . Esteva: L a Mujer Blanca. I 
Poema f a n t á s t i c o . Habana 1868. Un vo-
lumen, 240 pág inas : ?1.00. 
Francisco Cepeda: Conferencias de 
Abuli celebradas con el Jefe de la Mi-
sión Autonomista Rafael M. dp L a b r a . 
Ponce 1890; un volumen 300 pág inas : 
$1.00. 
Juan Ortega Girones: L a Osa Ma-
yor, juguete cómico en un acto. Ha- i 
baña 1S72. Un volumen, 36 pág inas : 4Q 
centavos. 
Eduardo Váre la Zequeira: L a Po l í t i -
ca en 1905 6 episodios de una lucha elec-
toral. Habana 1905. Un volumen, 69 
páginas: 30 centavos. 
José Ramón L e a l : Mundo Sensifico. 
Habana 1876. Un volumen, 259 pági-
nas: 60 centavos. 
Ildefonso Estrada y Zenea: Diccio-
nario, de los n i ñ o s . Matanzas 1879. 
Un volumen, 109 páginas , 60 centavos. 
Manuel Warren: Repertorio Alfabét i -
co de Reformas Legales introducidas en 
las Leyes vigentes. Habana 1903. Un 
volumen, 48 pág inas : 20 centavos. 
Juan Vi laró: Elementos de Zoología 
general, Zoograf ía y Zootecnia. Tomo 
lo. Habana 1896. Un volumen 200 pá-
ginas, $1.00. 
Mercedes Matamoros. Sonetos. Haba-
na 1902. Un volumen, 37 pág inas : 40 
centavos. 
Esteban Foncueva: Quimeras, versos. 
Habana 1910. Un volumen, 122 pág inas : 
50 centavos. 
Julián G i l : Sueños de Amor y Liber-
tad. Estudio f i losóf ico, polít ico y so-
cial . Habana 1900. Un volumen, 105 
páginas: 80 centavos. 
Felipe Poey: Obras Li terar ias . Haba-
na 1888. U n volumen 335 pág inas : 
$1.50. 
Ildefonso Estrada y Zenea: L a poé-
tica al alcance de todos. Habana 1889. 
Un volumen, 12 pág inas : $1. 
Rafael María Mendive: P o e s í a s . Ha-
bana 1873. Un volumen, 271 pág inas : 
$2.00. 
Felipe Poey: Curso elemental dé Mi-
nera log ía . Un volumen, 2 pesos. 
Joaquín Lorenzo Luaces: A r i s t ó d e m o . 
Tragedia en 5 actos. Habana 1867. E n 
40 centavos. 
García de la Linde: L a Sonrisa de un 
á n g e l . Comedia en un acto. Habana 
1865. E n 20 centavos. 
Adallo Scola: P á g i n a s del Corazón. 
Matanzas 1871. Un volumen 142 pági-
nas: $1.50. 
Diego Vicente Tejera: Un poco de 
prosa. Habana 1895. Un volumen, 191 
páginas, $1.00. 
Francisco Calcagno: Recuerdos de An-
tes de Ayer . Habana 1394. Un volumen, 
235 páginas :80 centavos. 
L u i s Ricardo Fors: Gottschalk. Ha-
bana 1880. Un volumen, 444 pág inas : 
$2.00. 
Texifonte Gallego: Cuba por F u e r a . 
Habana 1892. Un volumen, 250 pági-
nas. $1.00. 
Martín Morúa Delgado: L a s novelas 
de Villaverde. Habana 1892. Un volu-
men, 14 pág inas : 20 centavos. 
I d . I d . L a Famil ia Unzuazu. Haba-
na 1901. Un volumen, 325 pág inas : 40 
centavos. 
Federico Rosado: P o e s í a s . Habana 
1897. Un volumen 288 páginas: 60 cen-
tavo» . 
Don Enriquito. Novela h is tór ica cu-
bana, por el autor de Aponte. Habana 
1895; un volumen, 173 pág inas : 60 cen-
tavos . 
García Verdugo: Cuba contra España, 
Madrid 1869 . Un volumen, 422 pági-
nas: $1.00. 
García de Haro: Elementos de Cos-
1 mografía, etc. Habana 1888. Un volu-
I men, 87 p á g i n a s : 60 centavos. 
\ Bellezas Literarias , por Nin y Tudó . 
Colección de a u t ó g r a f o s y pensamientos 
de las pérsonas m á s eminentes de Cu-
ba. Habana 1889. Un volumen, 192 pá-
ginas: 50 centavos. 
José Moreno de Fuentes: Estudios 
económico-soc ia les . Habana 1865. Un 
volumen, 188 pág inas : $1.00. 
Avelina Correa: Impresiones F i l ip i -
nas. P á g i n a s de una prisionera cubana. 
Habana '1908. Un volumen, 207 pági-
nas: 60 centavos. 
Cantares de Vueltabajo, recopilados 
por un Guaj iro . Habana 1876. Un vo-
lumen, 45 p á g i n a s : 20 centavos. 
Gabriel Millet: Una página de Histo-
ria, Apéndice a la segunda parte de una 
Pascua en Madruga. Maarid 1894. Un 
volumen, 182 pág inas : 40 centavos. 
Domitila García de Coronado: Apun-
tes h is tór icos de la fundación de los 
Cementerios de la Habana. Habana 
1888. Un. volumen, 52 p á g i n a s : 40 
José Ma. Céspedes: Discursos, E s t u -
dios y A r t í c u l o s . Habana 1895. U n vo-
lumen, 481 p á g i n a s . $1.50. 
Enrique Collazo: Desde Y a r a hasta 
Zanjón. Habana 1893. Un volumen, 227 
pág inas : $$1.50. 
Rafael M . Merchan: Variedades. Bo-
gotá 1894. Un volumen, 644 pág inas : 
$1.00. 
I iOS P E D I D O S P O B C O B B E O A 1VI. R I -
C O Y . A P A R T A D O 607. H A B A N A . 
i D I S S. BODBXGTTDZ, S. E N C. ( C B I S -
to 25 ofrece al comercio de plaza y üel 
interior alguno^ art ícu los que es tán 
dispuestos a saldar o vender parcial-
mente, como sigue: 
Broches presión francesa 2 tamaños , 
a $2,40 gran gruesa. Medias crudas co-
mo 1470 superior clase a $2.45 Dna. Cor-
batas fantasía , gran surtido en colores 
y buena clase a $3.25 docena. 
Camisetas crepé francesas colores co-
mo Rumpfa $3.7o Dna. Camisas catala-
nas de Irlanda Mañé, cajas de 1/ Dna 
a $15.00 Dna. Botones enchape finos' 
4 tamaños a $2.00 gruesa. Leopoldinas 
para reloj, con dije, a $1.20 Dna Y u -
gos finos de fantas ía a 2 00 2 50 v 
$3.00 Dna. Leontinas finas de solana a 
$6.00 Dna. Calcetines finos colores a 
$2.00 Dna. Cuellos flojos y planchados, 
calidad superior a $1.25 Dna. Todo 
2 % Cash. ' 
" l 1 2 8 Ab. 
S E V E N D E TTNA C A J A D E C A U D A - . O V E B L A N D T I F O 90, S E V E N D E 
les, propia para oficina, color caoba, I muy barato, es muy bonito y en muy 
nueva, con muy poco uso. Informan, en 
O'Reilly, 116, altos, pregunten por Ja 
cinto García. 
14158 • 
A U T O M O V I L E S 
M A Q U I N A D E DOBI .ADn.1 .0 D E OJO 
vendo una nueva con motor, mesa y 
trasmisor en $250.00; el primero que 
llegue se la Leva. San Rafael 234 entro 
Infanta y San Francisco, Tel M-6418 
14213 7 ab. 
C A N O A V E B D A D : S E V E N D E U N CA. 
mión, cerrado, de reparto, ruedas, ca-
rrocería y pintura nuevas. Se da a to-
da prueba, y se deja la mitad a plazos. 
Venga a verlo. Concha, 234. 
14187 12 ab 
buenas conclusiones, puede verse por 
las mañanas en M. y Línea, Garage. 
Vedado. 
14115 10 Ab. 
S E V E N D E U N F O B S I i A N D O D E T 
o sea cerrado de a lgún uso pero en re-
lativo buen estado. Se dá en precio 
bastante favorable para el comprador. 
Véase en J e s ú s del Monte, 159, anti-
guo. 
P A B A B O D A S Y P A S E O S . S E A D Q U I -
lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados. Cho-
fer y page uniformados. Precios sin 
competencia. Informes: Genios, 16, ga-
raje, entre Prado y Morro. Teléfono 
M-2199 ^ 
1'4186 7 my 
S E V E N D E N . VABZOS C A M I O N E S D B 
cinco, de dos y media y de una tonela-
da, de distintas marcas. Expreso Lalo. 
Egido, 14. Teléfono A-4501. 
14049 19 ab 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S J U N -
tos o separados, sin estrenar, marca 
acredi tadís ima " R E P U B L I C " de una y 
media toneladas en chassis soportando 
hasta dos y media que valen en la 
agencia hoy a 3,500 pesos. Costaron a 
3,000. y se dán lo menos a 2,300 al 
contado, también a plazos a precio ra-
zonable y con garant ía . Informan y 
pueden verse en J e s ú s del Monte, 159, 
antiguo. 
14146-48 7 Ab. 
A U T O M O V I L O V E R I i A N D , T I P O 79, S J 
vende. Tiene todas las ventajas de una 
máquina grande, con un reducidíslm» 
gasto de sostenimiento. E s propio pa-
ra un doctor. No compre carro, sin an-
tes ver este. P a r a verlo y tratar: San 
Joaquín, número 71, a todas horas. 
14183 7 ab 
S E V E N D E U N CAMION D E 1 V M E -
dia tonelada, marca Brogkway. Para in-
formes. San Cristóbal. 29. Cerro. 
14127 7 Ab. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S " B E P U 
blic", muy baratos, garage E l Ir i s . In_ 
fanta y San J o s é . 
14089 • 7 ab 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O POBD, 
con carrocería de baranda, propia, para 
cualquier industria, se ve en San Jao-
quín, 59. Preguntar por Cruz. 
14084 14 ab 
S E V E N D E U N CAMION C E B B A D O 
propio para cualquier industria. Se da 
barato. Informan San Ignacio y Acosta 
Café L a Marina, 
14221 7 ab. 
S E V E N D E U N CADUiXiAC M U Y BA-
rato y un National de 7 pasajeros. Los 
doy a precio de reajuste. E n F No. I L 
Vedado, entre Calzada y Quinta. 
14234 ^ 12 ab. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
¡de 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z . 
s a l d r á de este p u e r t o s o b r e e l 
2 5 de A B R I L , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
«us A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A , 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A » 3 0 8 2 
H A B A N A 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Ind. 1 ab 
¡VAPORES C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i l t s ) 
Para todos los informes re lac ióna-
nos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
* los señores pasajeros, tanto espano-
v l ñ t r 0 e5tran^ros' W esta C o m -
pama no despachará n ingún pasaje 
Para E s p a ñ a . « n antes presentar sus 
pasaportes, .exnerlirUc • i 
^ « J í L . r - exPe<?lclos 0 visados por 
.e- señor Cónsul de Espaqa. 
Habana 2 de Abril de 1917 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio T ^ a l t o s . Telf . A .7900 
r n o i t APara los puert08 ^ 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
, , " A L F O N S O X I I T 
?1 d í a 2 0 d e A b r i l 
S e d e s e a c o m p r a r u n n o b i -
l i a r i o d e los R e i n o s y S e ñ o r í o s 
d e E s p a ñ a p o r d o n F r a n c i s c o 
P i f e r r e r . I l u s t r a d o c o n u n D i c -
c i o n a r i o d e H e r á l d i c a . S o n 6 
t o m o s . I n f o r m a 1 F i d e l P e r -
l a c e z u , A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
! D E L A JyfclíCIACION D E D E P E N -
! D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A I i V A B S A l f 
i Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
! Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
i 144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
1 Monte, 374. Te lé fono A-9545. 
10005 5 a 
i D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
¡ Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
„ . . w T T » T ^ T - T H«™Tr>^Tnr"7J ; Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z j De l a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
ABOGADO P B O C U B A D C B 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr tes tamentar ías y 
abintestatos como también de la busca 
y legal ización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza de Isabel IX, No. 1 
M A D R I D 
Referencias: Castelelro, Vlzoso y Cía. 
Lamparil la , 4. Habana. 
11347 21 ab 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas, 
Enfermedades d iscrás icas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind . 2 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notarla del doctor H . Gil . Te-
nien/e Roy, setenta y uno. 
10630 11 Jn 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana. L e t r a -
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, 58, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
^ A N T O ^ L ^ A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómea, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. 
11354 16 a 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
de 3 a 5. Teléfono M-27S3. 
13306 29 ab 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nü-
mero 69. 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital de Demences, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. U l -
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 1̂  a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San L á . 
zaro,N130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de -̂ n. 
fermedades nerviosas y mental¿s ví2 
dico del Hospital "Calixto García^ S í t 
t¿-lnT^^ntern.a .en ^ n e r a l . Espccfainfen 
te Enfermedades del sistema nervioso 
L ú e s y Enfermedades del Cork/ñn 
^ c f s V 6 1 a 3- «20-> ^ a d o f ^ a u o * 
D r . P E D R O A . B O S C H 
> Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A^648S. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparil la, 74, altos. Te lé fono M-4252. 
11502 17 a 
D R . J . D I A G O 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de * a o. Campanario, aú-
rnfro 38-
C2577 30d-lo. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d0AneúCmernoeS3ide Ia bOCa tín fi:eiieral-
D R . B . M A R Í C H A L 
rnX,Uí̂ n0"Pent,ista- Universidad do Co-
T?^,^ a-(Ja/UItad Médica Costa Rica 5 
modernos adnde ^ Habana. M é t o l c s ' 
moaernos Operaciones s n , dolor To-
f ?2 Mn^S' ^ 8 a 8. EomingosV tí-t0* 
a i¿. Monte, número 40. 
12124 22 ab 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
E D I F I C I O QUIÑONES 
H A B A N A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-Vál9. 
13645 30 ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en tedas sus formas y manifestaciones. 
Tisis lar íngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto al i-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X . Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a 6, en 
Gervasio, 168. Habana. Te lé fonos F-Í070 
y A-3684. 
10142 « a 
M I S C E L Á N E A 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u é z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callti Habana, 123. Consullas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. D« 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
E L D r . C E U O R . L E N D 1 A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, éspec ia lmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señora».) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedaderi nerviosas. Consultas: do 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace - is i tas a jomicilio. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 20 ab 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados . Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 ind. 23 n 
D R . R . M A R T I N E S P I N O ™ 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11. Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
11841 20 Abril . 
0 r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e d 
n p V ' A i J P S H í ' ^ 0 D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O PACÜLTATl» 
VO D E ' L A B E N E F I C A ' 
c l í t r o V ^ w 6 1 ^ 0 . 3 Odontológicos del sidad rn^l^S0- proí:0efa0r de la Univer-sioad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Galfe1^ 'rtl feñorSs socios del Centra 
H a b S & 3baj030 P- ^ díaS Mbilea 
P• 20J.-J7 
D R . A D O L F O E . D £ A R A G O N 
D E N T I S T A 
roovS».ltaS-/Ia,;ias íncluso domingos. De 
¿l?os ^ífCOl*\? viernes. Aguiar, 41. 
>?oS,-.Teléfono M-4881. 
_iL214 27d-4 o 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
V*™^ S}RFJAHO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anoste-
y de00*1 l e/'niral- Consultas d.. 9 a 11 
nitAÚ a 4- Rema. 58. bajos. 
C8145 31d.lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a s o s a 
Cirujanos Dentistas. De las uni-<'--si. 
han*3 w Harward. Pensylvsfnia y Ha-
Dana. Horas fijas para cada cliente 
^SAn\S¿ 1e .9 » i Y de 2 a 5 Con: smado, 19, bajos. Teléfono A-6793. 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal -
ma y L u i s E s t é v e z . Teléfono 1-1669, 
10965 14 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
í r i 1 " ^ ^ Denta1 V Oral. Sinocitis Crónl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes. 
teeía por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer . 
nández y ocu:ista del Cemro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Praoo, 105. 
E l Q U E E N T R E G U E TSTS P A Q U E T E 
de llaves perdidas en la mañana del ¡ 
Martes 4 será gratificado. Dir í jase a 
Evaristo Prado. Droguer ía de Johnson. 
_14208 7 ab. 
S E V E N D E N - SEMI-1TUEVAS, U N A CO-
cina de gas, "Estate" dos hornos, seis 
mecheros, y una máquina de escribir 
"Remington" con pie de hierro. Agua-
cate 86, altos. 
14218 14 ab. 
S E V E N D E N 25 T I R A N T E S D E P I N O 
Tea de 5 por 7 y un aproximado de 5 
metros de largo, que dan un total de 
mil pies de madera y se dan en 18.00 
Para verlos en la calle Conde Cañengo 
No. 2, altos. 
14209 7 ab. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
••"••iiiiinM iwn • — . ^ ^ . ^ . ^ 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
TODO P O R $10.00. DOS P E S O S D E 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
de inu|; l ina bordada, muy finos, para 
niñas ue doce a catarce años. " L a E u -
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
N O V E L A S E N I T A L I A N O 
acaban de recibirse en la casa Roma, de 
P . Carbón. O'Reilly, 54, esquina a Ha-
bana, m á s de quinientos t í tu los 
13658 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: BufiOS. 61. Teléfono P-4483. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X . Cirugía . Inyecciones I n -
travenosas para Síf i les , Asmát icos , etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: D r . José Planas, E x -
Interno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 5 p. m. Monté, 230. Junto al City 
Bank. Teléfono M-7285. 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T Í N I 
• D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
¡ D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . No . 151 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n ! 
de regreso de su viaje a Europa, se i 
ofrece al público en todo lo concer-! 
niente a su profesión en la Calzada! 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los d ías i 
hábi les , d e 8 a l l a . m. y d e 2 a 4 p . m 
13864 3 my 
4 ab 
" P O R E S O S M U N D O S " 
se desea comprar el del mes de Di -
ciembre de 1916, en la casa Roma, de 
Pedro Carbón. O'Reilly, 54. 
13659 4 ab 
L I B R O S C U B A N O S 
De venta en Obispo, 31-1|2, l ibrería. 
F . M . L . : Estracto de las lecciones 
de economía pol í t ica arregladas al pro-
grama oficial de la asignatura en el Ins-
tituto de la Habana. Habana, 1887, un 
volumen, 86 pág inas : 40 centavos. 
Rafael M . Merchan: Comentarios, un 
volumen 108 pág inas : 60 centavos. 
Sebast ián Alfredo Morales: Textiles. 
Cultivo y explotación de las especies 
nativas de Cuba y otras exót icas aprove-
chables. Remedios, 1893; un volumen. 
68 pág inas : 40 centavos. 
Francisco Sellen: Intermezo Lírico, 
por Enrique Heine. New York, 1875, 
un volumen, 72 pág inas : 40 centavos. 
Información sobre reformas en Cuba 
y Puerto Rico celebrada en Madrid en 
1866 y 67 por los Representantes de 
ambas Is las con un prólogo de Un 
Emigrado Cubano. 2 tomos en un volu-
men con m á s ele ;.i00 pág inas cada uno, 
New York 1877: $3.50. 
Enrique José Varona. Conferencias 
f i l o s ó f i c a s . L ó g i c a . Habana 1880. un 
volumen 247 pág inas : $1.50. 
José Ignacio Rodríguez: Estudio his-
tórico sobre el origen, desenvolvimiento 
y manifestaciones práct icas de la idea 
de la anexión de Cuba a los Estados Uni-
dos. Habana, 1900. Un volumen, 529 
páginas: $1.00. 
Olallo Díaz González: L a cuest ión 
del pan. Juguete cómico en un acto. Ha-
bana 1897; un volumen, 31 pág inas : 20 
centavos. 
Néstor Ponce de L e ó n . The Columbus 
gallery The discoverer of the new world 
as represented inportraits monuments 
statues medals and paintings etc. New 
York 1893; un volumen, 178 pág inas ; 
$3.00.. 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semaij.l. Seis trajecitos para niños, mo-
delos muy lindos en edades de 2 a 6 
años por $10.50 en " L a Europa", Nep_ 
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Por $10.50 tres vestidos de 
GinGham en modelos muy bonitos para 
niñas de 7 a 12 años. " L a Europa". Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -
SO semanal. T>ps magní f i cos trajes de 
Palm Beach por, el insignificante pre-
cio de $25.00 en l ,La Europa", Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Cuatro magní f i cas sábanas y 
una sobrecama muy fina por $14.00. 
Hay juegos de precios m á s altos, supe-
rior calidad. " L a Europa", Neptuno 156, 
entre Gervasio y Escobar. 
A P L A Z O S COMODOS, J U E G O S D E j 
colchones flor seda, colchones sueltos, 
colchonatas, almohadas, juegos para I 
niños, trajes para caballeros, camisas, j 
trajes para señoras , ucotas desde u n | 
peso semanal. Plazos hasta de 25 sema-
nas. " L Europa" Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar; 
14237 7 ab. 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de V í a s Urinarias y Sí f i l i s del doctor 
Emsoy (A. S . M . ) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Síf i l is , de 3- y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público uu 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 16 a 
11346 30 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C85I3 30d.-a0 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2,. los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Ind. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultados ds 
Madrid y de la Habana. Con 31 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
9740 6 a 
¡ Especialista en Enfermedades do la 
Piel , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos . 
I Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966, 
C2530 30d.-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
I Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
¡ del pecho. Médico de niños . Elección 
: de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
! salado. 128, entre Vir íudes y Animas. 
I C2532 30d.-l 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pob-es. $2 U mes. d6 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-862T. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 3 pra. 
d0^1l^.entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ug 
C A L L I S T A S 
L U Í S E R E Y 
Q U I R O P F D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario 
E n el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. T^'éfono 
A-3S17. Manicure. Masajes -eiono 
L A B O R A T O R I O S 
U E B L E S Y P R E N D A S 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
! D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
' Médica-Cirujana de la Facultad de la 
i Habana y Escuela Prác t i ca de París . 
I Especail ista en enfermedades de seño-
i ras y partos. Horas de consulta, de 9 
¡ a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
¡ bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , S a n N i c o l á s , 250, entre 
Gloria y Corrales . Doy dinero con m ó -
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compilan y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
t u a c i ó n un gran surtido de a lhajas y 
d e m á s existencias procedentes de 
¡ p r é s t a m o s vencidos. T e l é f o n o M-2875 . 
; 13411 . 30 ab i _ 1 
I P O R E M B A R C A R , S E V E N D E N l iOS 
¡ muebles de comedor, tres dormitorios, 
I cocina de gas grande, lámparas e léctri -
¡ cas, vaji l la inglesa para seis personas 
y utensilios de cocina, todo . de poco 
' uso, on Habana, 26, altos. 
! 14067 i i ab 
\ S E V E N D E N . U N A C A J A C A U D A L E S , 
muy hermosa, grande. Una caja cánda-
le de Amianto. Expreso Lalo. Egido 14 
Teléfono A-4501. 
19 ab 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené -
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María 
33. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnóst i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y bio lógicos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Fís ica , Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Te lé -
fono A-B965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
y dientes cariados en todos sus grados 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-
ciones sin dolor; Rayos X ; Electricidad 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas ^ de^l a^3 p. m. Teléfono 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Te lé fonos 1-2683 v 
A-2208. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
I Catedrático de Clínica Médica de la 
[ Universidad de la Habana. Medicina In-
! íerna. Especialmente afecciones col co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono P-2579. 
C2531 30d.-l 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
D R . L A G E 
Meflicla general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
Laboratorio de Química Agrícola . • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, $2.50 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698|HIIIIIIM IIM 1 my 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S * 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 2o nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
12460 23 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le. 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal"". 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago « 
Intestinos. Carlos I I I , Ü09. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
" D Í T J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
28 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la '"Covadon-
ga'. Vías urinarl?>s, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lizaro , 340, bajos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
I Cirugía y partos. Tumores abdominales 
¡ (estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
. medades de señoras. Inyecciones en se-
, ríe del 914 vara la s l f i l i a De 2 a 4 
i Empedrado, 62. 
13117 
no se ausenta de París en el verann 
13225 so ab 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
. Especialista en enfermedades del 
cho. Instituto de Radiología y E l e 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorin 
de New York y ex-dlrector del Sanato 
• rio " L a Esperanza . Reina, 127 De 2 » 
Í ? P. m- Teléfono 1-2342 y A-2553. 2 " 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de Filadelfla, New York 
iy Mercedes. Especialista en enfermeda 
,. des secretas. E x á m e n e s uretroscóplcos v 
Teléfono Passy 37-02 6 Avenue de C a - ; S d ^ K E ^ f n f e í » 
moens (rué Frankl in . ) E l doctor Calla ^ M  ™ri0! r * y 103 De 12 p. xa. * í TislfiÁ' 
no' A-9051. ei0' 
€2576 «Od.-lo 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras % 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París , Madrid 
Barcelona, New York, New ürleans , F l^ 
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los. Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se rt»-
ciben depósi tos en cuenta corriento. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, '-08, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car^ 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cab'e 
giran letras a corta y larga vista sobró 
todas las capitales y ciudades imnor-
tartes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos lo* 
pueblos de España. Dan cartas de eré 
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r U 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda coni-
truída ton todos los adelantos moder 
nos y U * alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la pronK 
custodia ds los interesados. E n esta ofí 
ciña daremos todos los detalles que 8¿ 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C8861 1» » 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Iquila un moderno p i«o alto en 
Aramburo esquina a Animas , l i ene 
s a l a , comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
y cocina. L a l lave en l a esquina. I n -
forman Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
14210- * 
S E A i Q T T l X A I . A . CASA, 15, E N T R E 
G y H. seis cuartos, dos baños, dos cuar 
tos criados, con servicio y graragre, con 
cuarto y servicio. Alquiler, $180. I n -
forman, H , número 144. 
14033 14 ab 
E N I I T D U S T B I A , 73, S E ALQUHuft. TJWA 
c ^ a : tercer pisS. dea-echa, con l?s de-
^ a m l n t o s Bigulentesi s a l ^ recibidor 
comedor, cuatro cuartos, baño de se-
ñores, c¿cina y baño d^ criado L a l la-
ve al lado. Informan, en Lealtad, 117. 
Te lé fono A-8B61. 
14195 9 ab 
A U N A CTTAEKA D E M O N T E V » E 
An-eles se alquilan unos modernos ba-
jos" compuestos de sala, comedor, tres 
í iabitaciones . amplio tfatio y demás ser-
v ic ióos . Se exige fiador solvente Pre-
cio $ 6 5 . 0 0 . Informan Habana 1 7 6 , so, 
gundoipiso de 11 a 2 a. m, 
1 4 2 2 0 
W I E S O N Y M AX.TOS L U J O S O S . C U A -
troclentos pesos, vest íbulo , sala, come-
dor, once cuartos, cuatro tocadores, ga-
rage, demás servicios.' F - 5 0 2 7 . Nueve a 
doce y dos a cuatro. 
1 4 1 1 4 4 1 2 Ab. 
E N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E 
2 7 , entre D y B . se alquilan los mo_ 
dernos altos a la brisa, compuestos de 
sala, cuatro cuartos, baño completo, sa-
leta de comer al fondo, cocina, cuarto 
y servicio de criados, agua abui<iante. 
L>a llave ên los altos, izquierdos. I n -
forma, López Muñoz. 1 9 . entre L y M. 
Número 1 1 . Precio $ 1 0 0 . 0 0 . 
1 4 1 7 1 7 ab 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A A G U A 
Nueva casa de h u é s p e d e s . H a y habi- j 
taciones y apartamentos con b a ñ o prí-1 
vado, muy frescas y amplias con y sin I 
mueblas, servicio esmerado, precios 
¡especiales p a r a familias estables. Nep-
tuno 203 a una cuadra de Belascoain, 
T e l é f o n o M 5662 . 
14203 7 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA, 
N E F T U N O 4, A L T O S , A L L A D O D B 
I Rialto. Habitaciones grandes y venti-
ladas con muebles o no. Solicito compa-ralle «ia ntlmp-ro <)í> entre 6 v S ron i;iaa3 «O" i;iueL>ies u uu. ovutiLu uuuiyA-
L6 . o ^ f . ^ ^ ^ o ^ L v ^ ^ ^ ^ ñero de cuarto. Se camblaa referencias. 
7 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B S ^ H W D p O S 
y lujosos altos ele la esquina de. Mazón 
y San Jos6 sin haberse alquilado toda-
v ía compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, un lujoso ba.ño. co-
cina de gas. cuHj-to y servicio de cria-
do y garage ei quieren. L a allve en la 
bodega. . 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A N 3 D B P A B -
tamentos con asistencia, hermosa te-
rraza v a la brisa, entrada por 8 esqui-
na a 19, altos, departamento B. Infor-
mes de 2 a 7.. „ 
14230 " »<»• 
S E A L Q U I L A N , L O S A L T O S "Sf B A 
jos de la hermosa y ventilada casa. 
1 4 2 1 5 8 ab. sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos servicios, patio y cocina. Informan, en 
el 1 0 1 , 
_ 1 4 0 7 4 8 ab 
B N ~ L O A L T O D E L V E D A D O , S E A L -
quilan los modernos bajos, compuestos 
de jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño completo, saleta de comer al fon- ^ N D E P A R T A M E N T O D E T E E S H E » 
do. cuart y servicio de criados, cocina i mosas habitaciones, con luz, servicios, 
y traspatio, agua abundante, se puede ^ ^ L f 1 " 'i1^0!^ úni,cA0 i11?}"1111^ 
ver, de 1 0 a 5 . Informan, López Muñoz 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N V 
un hermoso departamento con balcón 
a la calle, Belascoain, 6. 
14192 14 ab 
10, entre 
$ 8 0 . 0 0 . 
1 4 1 7 
L y M, número 11. Precio 
7 ab 
Jesús de! Monte, 
Víbora y Luyanó 
ció módico. Infanta, 40, botica. A - . 3 0 5 7 . 
14076 7 ab 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
o sin muebles a señora sola de morali-
dad, por $ 1 5 . Cuba, 62, altos de la fon-
da. 
1 4 0 8 1 8 ab 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto m á s 
saludable de la Habana. Precios módi-
V I B O B A - S E A L Q U I L A L A C A S A P B 1 1 5o3' con o sin . comida. Neptuno, 309 
mera, entre Acosta y Lagueruela, con 
sala, comedor, tres habitaciones y de_ 
más servicios, dos cuadras del parade^ 
ro de los tranvías . Se puedo ver, de 
0 a 2. 
1 4 1 5 9 9 ab 
Esquina a Mazón. 
11978 25 ab 
H A B I T A C I O N A M P L I A . C O N L U Z 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
tero, peninsular, que trabajó en varios 
Hoteles, se ofrece para casa de comer-
cio o particular. Informan en Compos-
tela y Luz . c a f é . Teléfono M - 5 1 2 7 . 
1 3 9 4 5 6 ab 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A CASA 
de hombres solos para cocinar y hacer 
la limpieza E l solo cocina a la espa-
'ñola, criolla y francesa. O bien casa de 
comercio. Informan Progreso 1 3 . Te lé -
fono M - 6 4 3 6 , 
1 ^ 2 3 3 s ab. 
i V E N D O : C A S I T A M A M P O S T E B I A , P l ^ I A ^ 0 ^ 0 - * - es.oon 
'so mosáico , nueva, portal, sala. come, del 7 al 1 0 por ciento. * E S , 
dor un cuarto, cocina, servicios sanl- Pueden ser Juntos o f r f ^ í »ara>m' 
tarios agua, luz, mucho terreno. $ 2 . 2 0 0 . pequeñas cantidades. I n f S ° n ^ o > 
Avenida a., calle 3 . Orfila, Buenavista. b a i l o . No corredores. e n V 
Acosta. 1 14241 
1 4 0 6 3 9 a» 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON E S T A 
blecimiento a dos cuadras de Prado as 
dos plantas en JS&.OO. Otra de^40 me- mls^o ¿ n t i d a d u e ° e c * ° ^ 8 loa ^ 
tros en Infanta, con bodega en 27.000. H negocio en el ^ 'o 
Otra en la Calzada del Monte, cerca del Gó e 8 a 10 v0^ ^ a n z a ^ e 
Mercado, en $15,000. Otra con estable-
cimiento en $5,000. Otra esquina para 
fabricar cerca de Prado, en $20,000. una 
casa de dos plantas, cerca de Reina, 
en 25,000. Otra a dos cuadras do Obis-
po, en $25,000 y varias m á s lo mismo 
que en la Habana, Vedado y otro,s..b^' 
rrios. de todos precios y de actualidad 
.- C H E Q U E S ESPAÑOL y n a ^ T 
i. Compro y vendo do todr... i ^WAl 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N M A P S -
trto cocinero, que sabe muy bien coci-1 — ,Í„ •-- o„„ inan 
nar a la criolla y española, francesa « Antoni Esteva. Aguiar 72 por San Juan 
Italiana, 15 años ttrabajando, práctico, 1 de Dios, al lado de la Barbería, Habana 
$ 7 Q P M I L L A R 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias. Barquillos 
se desea colocar pero quiere buen suel 
do. Informan Rayo No. 24, bajos. Pre-
guntar por Juan Amén. 
- 14199 |ili|L„|IL||,jit ' n,,,,,* ab-„, 
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N B S -
Pauersa lTi l la para ayudante de chauffeur o de-
J^apei salvil la. Capacillos y Cartucnos ae, pendl6nte de restaurant 0 casa particu-
l a r con Inmejorables recomendaciones. 
Informes, Cerro 587. 
14173 ' 7 ab 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
se ofrece para una casa seria y respe-
table con varios a ñ o s de p i ^ t l c a en 
toda clase do máquinas europeas y ame-
ricanas con referencias. Prefiere dormir 
eh la colocación. Informan a todas ho-
ras. Teléfono A-5998. 
1 4 2 2 7 7 ab. 
papel para dulcerías, ca fés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -eléctrlca y cocina independiente, se a l - i r ^ * ° f * a ^ " - " " " C rmíia Cn rí^rH^o T.r»Mn a r^rarma o ma-i s.ular de criada de manos_o de maneja 
C H A U P P E T J I t ESPAÑOL, D E S E A c o -
locarse en casa particular o del comer-
cio, ><ene buenas refe?|ncias de las 
casas donde ha trabajado. Entiende to-
da clase de máquinas . Informan en Ha_ 
baña No. 28. Teléfono M - 1 1 4 6 , J e s ú s 
López.) 
1Í228I 7 ab. 
1 4 1 9 3 
V E N D O U N A CASA E N S A N M I O U E L 
nueva, frente de cantería, preparada pa-
ra 4 plantas. Tiene 380 nfttros. de 
Belascoain al Parque. Se da en 25,000 
pesos. Otra a una cuadra del carnP° 
Marte, nueva, de dos plantas en 18.000 
pesos; tiene 178 metros .Otra en la 
Víbora de madera y mamposter ía; tie-
ne 120 metros: se da en 2.200 pesos. 
Informan San Rafael 120 3|4 de 11 a 1 
y de 6 a 10, Te lé fono M-7291. Juan 
Budó. „ . 
14202 7 a_b__ 
V E N D O 1 8 C A S A S E N L O M A S C o -
mercial de la Habana. Vendo tres casas 
en la calle de Amistad de dos plantas; 
dos en Neptuno; una de esquina; tres 
muy cerca de Prado de dos plantas mo-
dernas; una en Obrapía dos plantas; 
dos en J e s ú s María; una en Somerue-
los; otra en Campanario para reedifi, 
car; otra en Salud; otra en Dealtad; 
tres en la calle Cuba; una de esquina; 
dos a media cuadra de Monte; una en 
Gervasio de dos plantas, de lo m á s mo-
derno. Es tas casas se venden con urgen-
cia a precios de s i tuación, propias, pa-
ra comercio y familias y para renta. 
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M U N I C I P I O DELAHabaÑa 
M \ 
S E C C I O N D E P E D I D O S 
Dispuesto por el señor Alea in-
voque una Subastilla naja i„ e s« Con:' 
de plata, para dar cumnl iJ í látnin. 
acuerdo deí Ayuntamiento H n>to * 
hijo adoptivo de la Hah^o*1601^^ 
Horace Rubens y'disponiendo ^ S 
ciera entrega de un diploma rile J8 hl-
por este medio se cita a los señn^honor¡ 
badores para que, en el término ŝ ^ 
co d ías remitan a esta S e s i ó n de cln-
sición de conformidad con i r V 1 " 0 ^ 
que se les mostrará en dicha n ^ l » 
en las horas de nueve a once dfi i cl,1a. 
ñaña . 
Habana, Abri l 5 de 1922. 
(f) O. Loret de 





U N A B O N I T A H A B I T A C I O N 
Rafael 100 compuesto cada'cada con lyz, para señoras solas, precio mó-
píso ue sala, saleta, comedor corrido j fleo. Dolor^.S^ a una cu^ 
quila en módico precio a persona o ma 
trimonio d© absoluta moralidad. Luz , 
B A J A , 1 2 . Habana. 
1 4 0 9 5 9 ab 
al í ondo y 6 haoitaciones, con buenos 
servicios y dobles y lujoso cuarto de 
baño en Jos altos. L a llave e informes 
en Oampamario, 224. Te lé fono A-1882. 
14051 12 ab 
zada de Jesú del Monte. 
14077 7 ab 
E N L A O R I E N T E , CAMPO A L E G R E , 
Luyanó, 86, se alquila un departamen-
to alto, de tres aposentos con entrada 
independiente y servicio. Precio $ 3 0 . 
Informan, en l a misma. 
1 4 0 8 0 9 ab 
S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
independiente muy barato, servicio sa-
nitario, cocina, azotea con vista a la 
calle, luz y l lavín. Neptuno, 1 5 5 . 
1 4 1 2 6 8 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I bltación. 43. 
dora. Entiende de cocina. No le importa 
salir fuera, siendo cerca de la Habana. 
Sabe lavar. Tiene referencias. Santa 
Clara 3i 
14212 __jr ab. 
U N A ~ ~ J O V E N P E N I N S U L A » D E S E A 
colocarse en cualquier trabajo, de 7 a 
7 o por la tarde, es limpia y trabaja-
dora. Para Informes, Amistad, 1 3 6 , ha-
S B OFRECE UN CHAUFFEUR BLAN- . VT.WT40 R A W I - M R T T A W . T Z DO" 
co con varios añoñs de práct ica para „ i " * 0 í 1 * S A I Í 7 0 S S " J ^ * ? Jr*^ 
camión ^ casa particular, buena refe-1 lllido3 ? blen construIod^ftcha^taSvd^^ 
rencia. Informan_PrIncipe 17. esquina ^ * ^ ™ ' } ™ ^ a Carnero, José Durán 
1 4 2 3 8 7 ab. 
amueblada para hombre solo. Puede al 
quilarso entre dos compañeros. Con bue-
na comida, luz y limpieza. Se cambian 
referencias. Virtudes 1 6 1 , entre Belas-
coain y Gervasio. 
1 4 1 2 5 8 Ab. 
Ganga . Por embarcar cedo los boni-
los, frescos y céntr i co» altos de Agm-j, 
l a 2 7 , coii!$aestos de sa la , recibidor,' V Í B O R A . — S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
. i i „~ J ' casa de dos plantas situada en Milagros 
dos cuartos, comedor, bano, coc ina a e i y Mi&uel p}gUeroa. a una cuadra del . 
crac v rjwbnn V « n cuarto alto, a1 tranvía de Santos Suárez y Parque Cen-1 t splendiaa CaSa para famil ia de eS-
gas» y i^uuwi» j ' . tral. Se compone de recibidor, saleta, i ~ . „ - - H J - J _ l „ „ ; i „ _ !.„. 
quien compre los moebks que se dan sala, comedor, seis habitaciones, térra- m c t a moralidad, se alquilan hermosas 
por la nsétad da su valor . 
14043 
8 ab 
A L Q U I L A N DOS P I S O S , U l í O B A -
jo, y otro alto, en Concordia, 193. Son 
espléndidos y económicos. Informes y 
llaves, en Concordia y Aramburo, ferre-
tería- . . 
14066 9 ab 
1 4 1 6 1 8 ab 
D B S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera de color en casa., de familia de 
moralidad, es muy cumplidora y formal, 
no hace limpieza, exclusivamente pa-
r a la cocina, sabe hacer dulces. Infor-
man, Riela, 97 112, por Villega, altos 
del c a f é . 
1 4 0 5 3 7 ab 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D B L I B R O S , J O V E N Y A C -
tivo, se ofrece para llevar contabilidad 
por horas. Dirécción: Señor V a l d é s . 
Campanario, 1 5 4 . Teléfono A - 9 8 1 7 . 
1 4 1 9 6 7 ab 
SBBMHHnBHMHBnaBBBBBBBflBnBnBHBB 
VARIOS 
z , co ina jardín muy amplio, servicios' y ventilad s habitaciones a matriroo- S E 
y cuarto de baño a la moderna. L.a llave . , . „ ' T « I s , 
en la bodega. Informarán en " L a s G a - . UlOS Sin UinoS, s e ñ o r a s O CabaUeTOS. i f ula.r,J paí:a "mP^za y cocina, es corta 
S O L I C I T A . U N A C R I A D A P B N I N -
lerías". O'Reilly 
fono A-6762. 
1 4 2 1 2 
y Compostela, Telé-
12 ab. 
familia, ha de ser formal y dormirá en 
^«•••••••••••••••a i i i i i i i iLiyi iJuui 
M U C H A C H O DB 1 6 AÑOS S E O P R E -
ce para trabajar en comercio o casa 
particular por casa, comida, ropa, ropa 
limpia, prefiere Guanabacoa. Manri-
que, 220, altos, 8 a 10 A. M. L a encar-
gada. Señora Ramona. 
14138 10 Ab. 
en 1 2 , 0 0 0 pesos. Vendo dos casas muy 
lindas, una en San Francisco, Víbora 
y otra en Milagros, precio 7 , 0 0 0 pasos. 
A d e m á s vendo en Santos Suárez un 
gran terreno de esquina y también un 
solar de 1 0 por 4 0 de una cuadra del 
Cerro, puesto alto. También tengo otro 
solar muy bueno en la calle de Colina 
a l fondo de la Iglesia. Informan su 
dueño Cuba 1 1 5 , Te lé fono M-9333. 
V E N D O E N E L V E D A D O E N L A C A -
lle 2 3 dos chalets de lo más moderno 
y a precio de s i tuación. También ven-
do dos solares, uno enl la calle 2 3 y 
otro de esquina en la calle 1 0 . Casas 
y solares a la brisa. También vendo 
una casa muy bonita y bien construida 
de Jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, gran cuarto de baño, un cuarto 
en la azotea para criado con sus ser-
vicios. Precio 1 1 , 0 0 0 pesos. Informan en 
Cuba 1 1 5 . Teléfono M - 9 3 3 3 . No corre-
dores . 
G R A N E S Q U I N A . S B A L Q U I L A E N 7 5 
pesos, en la Avenida de Serrano y Ro-
dríguez . Toda cubierta de azotea, so-
bre columnas, propia para cualquier in-
dustria o comercio. Informan, en la 
misma. Teléfono 1-3121. 
1 4 1 9 0 1 0 ab 
COn O sin Comida, Se piden y Se dan la colocación. San Rafael, número 1 5 2 - S E O F R E C E M A T R I M O N I O P A R A V E N D O E N E L V E D A D O S I E T E OA-
referendas. C a l z a d a 4 9 Te l f F ^ S ? ' 1 — altos, entre Oquendo y M. G o n z á - l trábaJar como encargado de casas u sas de esquina. Rentan 5 5 0 pesos y s 
1 4 1 3 9 1» ab 
Vedado. E n l a parte m á s elevada, cer-
c a de ia Universidad, se alquila desde 
de e l 15 de Mayo hasta fines de D i - ¡ S E A L Q U I L A , E N F L O R E S , E N T R E 
, 'r- j . _ u _ — Santa E m i l i a y Zapotes a media cua-
Cüenmre una magmiJCa casa fle ano y dra del tranvía casa con sala, tres ha-
5,(.„™OT,,fíí amnoMa^B Se coni-' bitaciones- baño intercalado, comedor, 
bajo lujosamente amueoiaaa. £>e com cocina^ servicio de criados, etc. infor-
non?» de 7 «Tandes COartOS, dormito- man en la esquina por Zapotes y en pona tie 4 te«iiiucj, u u u i u a , San Ignacio. 56. Te lé fonos 1-4081 y 
ríos y cuatro b a ñ o s , sa la , comedor, A-5409. 
gran Liv ing E o o n , ha l l , y pantry. E n 
8 Ab. 
1 . ' y . r M . i n n rnarlm de criados. SE A L Q U I L A . E L B O N I T O C H A L E T 
los s ó t a n o s coema, cuarto ae c r a a o s , Milagros> entre zayas y caballero, a 
con servicios sanitarios, garage para 
dos m á q u i n a s y cuarto de chauffeur. S i se trata de famil ia de n i ñ o s se d a r á 
en p r o p o r c i ó n . Informan: T e l é f o n o 
F - 5 3 4 7 , d e s p u é s de las 9 p . nv 
1 4 0 5 9 1 2 ^ 
E S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MON-
te, 214. l^a llave e informes, en la fe-
rretería de los bajos. 
14103 » ab 
Naves. Se alquilan ro,uy baratas tres 
naves, de reciente c o n s t r a c c i ó n , con 
buena luz y bien ventiladas, con una 
superficie de 800 metros cuadrados, 
en las calle L u g a r e ñ o y Pozos Dulces, 
Reparto Ensanche de la H a b a n a , C a r -
los I I I darán r a z ó n : Ballesteros y C a . 
Belascoain, 7. 
14091 1^ a-t> 
S E A L Q U I L A L A C A S A , O Q U E N D O 7 , 
f-squina a Pasaje Agust ín Alvarez, com-
puesta de sala, comedor, tres habita-
ciones y demás servicios. Alquiler, 
S70.00. Informan. B, esquina a 2 3 . Se-
ñor Alvarez. 
14008 J ab 
>̂"i A L Q U I L A E N $100, M O D E R N O S T 
- entilados altos. Escobar, 21, sala, sa-
3 cuartos etc.. L lave en el bajo. 
14153 11 ab 
dos cuadras del P rque Mendoza, en l  
Víbora. Tiene sala, saleta, comedor, 
dos terrazas, cinco cuartos, garage y 
traspatio. Renta 144 pesos mensuales. 
Informan: Calzada Vedado, 62, entre E 
y P. Teléfono P-1321. 
1413 7 ' 12 Ab. 
S B A L Q U I L A * S . M A R I A N O , 2 4 , E N -
tre San Lázaro y San Anastasio, 2 cua-
dras, cauros. Informan, en la misma. 
1415f 11 ab 
C A S A D B H U E S P E D E S " L A S V i -
llas", Prado 119. Teléfono A-7576. habi-
tación y comida, desde 20 pesos, ba-
ñ o s fríos y caliente. 
1 4 0 8 2 1 1 ab 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A , E N O ' E A R R I L L . 1 S , V í -
bora, una cuadra después del paradero, 
una criada de mano que sepa su obli-
gación. Sueldo 25 pesos. 
1 4 1 2 9 7 Ab. 
E N L A C A L L E X , NO. 150, E N T R E 15 
y 17, Vedado, se solicita una criada de 
mano. 
14128 7 Ab. 
A L Q U I L A . D E P A R T A M E N T O S . D E S : B S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A 
r a criada de mano de matrimonio solo, 
que sea formal. Informan en Acosta, 
1, altos. 
14144 7 Ab. 
sala, cu¿urto y cocina y luz, independien-
tes, dieciocho pesos. Rodríguez, 57, en-
tre Florea y San Benigno. 
1 4 0 9 4 1 0 ab 
C E R R O 
fíE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar, 38, entre Animas y Lagunas, y los 
sitos de Industria, 34. esquina a Co-
l ó n . Llaves en la bodega. 
14180 12 ab 
F R O X I S I A A D E S O C U P A R S E , C A L L E 
Suárez, 112, sala, saleta, siete cuartos 
100 pesos o se vende 10,500 pesos. Ce-
rro, 609. A-4967. _ 
14134 8 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L 
tos de Malecón 295, entre Lealtad y E s -
cobar, compuesto de hermos í s ima sa-
la, recibidor, tres habitaciones, comedor, 
cuarto de baño con agua callente, coci-
na, cuarto de criados y servicios. Se 
pueden ver, de 8 a H a. m. y de 1 a 5 
p. m. Informan, en Trocadero, 89 al 93. 
Edificio Bohemia. 
14157 7 ab 
S B A L Q U I L A L A A M P L I A T V B N T I -
lada casa do altos, Zequelra, 12-A, a l -
tos, con sala, comedor, 3 cuartos. I n -
forman, Romay 1, altos. 
14166 T ab 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
ventilados altos de la casa calle Campa-
nario, número 6, con sala, saleta, co-
medor corrido, seis grandes habitacio-
nes, cocina, cuarto de baño con doble 
servicio, insta lación de gas y electrici-
dad. Informan: Jesús del Monte, núme-
ro 4, altos, 
14119 14 Ab. 
E n S a n Salvador 4 , a dos cuadras del 
t ranv ía , se alquila un espacioso depar-
tamento y dos habitaciones. 
1 4 1 9 7 » « b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N T 
peninsular, para limpieza de habitacio-
nes. Sueldo: veinte y cinco pesos y so-
pa limpia. Informan: calle H , esquina 
a 1 9 , Vedado. 
1 4 2 0 0 7 ab 
SB N E O S S I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a coc | iar y demás quehaceres de la 
casa con buenas referencias. H No. 154 
entre 15 y 17, Vedado. 
1 4 2 1 4 7 ab. 
Se alquila una nave, propia para a l - ; 8 3 3 S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R Q U E 
, * • j • T * ^ A A » _ \ sepa servir a la mesa Buen sueldo, 
maten O industria. Tiene 4 0 0 metrosI Prado 1 2 3 , altos del Banco. 
y 2 puertas de entrada. Se da a pre-' 14217 7 ab-
c i ó de s i tuac ión . D i a n a , entre Buenos S B SO3i l0ITA W A C S 1 A D A 
Aires y C a r b a j a l . 
14069 » ab 
SAN S A L V A D O R , 2 8 , U N A C U A D R A 
de la Cervecería Palatino, sala, cinco 
cuartos, gran patio, punto alto. 55 pe-
sos adelantados, dos meses en fondo. 
Cerro, 6 0 9 . A - 4 9 6 7 . 
1 4 1 3 5 8 Ab. 
C I N C O C A S A S M O D E R N A S , D B «50 A 
$65. a una cuadra de carros, en calle as-
faltada a 30 metros sobre el nivel del 
mar, en Capongo y Atocha, 8 1 | 2 . en-
tre Zaragosa y Santa Teresa. 2 con 3 
nos, $20 al mes y ropa limpia. Se exi-
gen referencias. Tulipán, 1. Cerro. 
14176 7 ab 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor que sea limpia, fina' y sepa 
cumplir con su obligación. Direcc ión: 
Campanario No. 119. 
14207 7 ab. 
wmmammsmtmKamBmmmBmmmmmmmBamt. 
lez. 
1 4 1 4 5 7 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada o manejadora entiende 
algo de costura y sabe cumplir con su 
obligación. Monte, 3 8 1 y 3 8 3 , habi tac ión 
número 7. 
14122 7 Ab. 
s s 
( oficinas de cualquier clase, soy carpin-
tero haga negocio conmigo y su casa 
o finca andará bien arreglada, se dan 
referencias. Sol, 1 1 2 , altos, número 3 9 , 
cuarto. 
1 4 1 6 9 1 0 ab 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los sftíi«~. 
industriales, pertenecientes al KrU^ ? 
' ' T I E N D A S D E S E D E R I A Y 
L L A , en cumplimiento del Articulo 
do la L e y de Impuestos Municinaii! 
para que se sirvan concurrir los Q U A S 
lo deseen a las Oficinas del Denar?J 
mentó de Administración de I m p S 
— S e c c i ó n del Registro de Contribuyen3 
^f""?* da que Pue<ian examinar £ 
relación de cuotas asignadas por la Co 
mis ión del Reparto a los contribuyen^ 
por el expresado epígrafe, durante ,m 
plazo de CINCO D I A S consecutivos » 
partir de esta fecha, formulando nnr 
escrito los que se consideren perjudl 
cados, las protestas correspondientes." 
Habana, Abri l 5 de 1922. 
( F . ) M . V I L L E G A S , 
C2756 A1Calde M U n l C S 
SB C O L O C A P A R A C R I A D A D E MA-
no de un matrimonio, una señora pe-
ninsular, también entiende de cocina, 
puede dar buenos Informes, en la mis-
ma, se coloca otra para la limpieza, en 
las horas de la mañana. Oficios, 7, a l -
tos. Habitación, 7. 
1 4 1 0 9 7 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país , es ca-
r iñosa con los niños , tiene familia que 
la recomiende. Sol, 1 1 0 , altos, habita-
ción, 3 5 . 
1 4 1 1 6 7 Ab. 
S E D E S B A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano o de manejadora una muchacha 
española, de buen carácter, para los ni -
ños, l leva tiempo en el país . Avisar a l a 
calle de Corrales, 1 2 9 , antiguo. 
1 4 1 5 5 7 ab 
L A V A N D E R A D E R O P A P I N A S B 
ofrece a las familias del Vedado, sé en 
trega la ropa con puntualidad y se dan 
referencias, si puede ser prefiere de 
numerosa familia, a lgún colegio. Calle 
I . número 204, entre 21 y 23. Vedado. 
14140 8 ab 
dan en 4 5 , 0 0 0 pesos, aceptando oferta 
razonable, alquiler rebajado. Se venden 
por necesidad con urgencia No tienen 
contrato. Puede colocar su dinero a m á s 
del uno ñor ciento libre y con porvenir. 
1 Informan en Cuba 1 1 5 , Tel . M-9333. No 
1 corredores. 
12241 % ab. 
ompra y Venia d e Fincas y 
COMPRAS 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A D E 
dos plantas de la calle Mazóp 31 entre 
San Rafael y Sati Jos4. Renta 180 pe-
sos, su ú l t imo precio $16 ,000 y pueden 
dejar fei quieren $ 9 , 0 0 0 en hipoteca al 
9 0 1 0 . Trato directo con su dueño en 
la bodega de San José y Mazón. José 
González . 
14226 % ab. 
SOLARES YERMOS 
COMPRO, E N E L V E D A D O , U N C H A -
let de lujo, con todos los detalles, no 
lo quiero grande, pero con garaje. An-
tonio E s t e v a . Aguiar, 72, por San Juan U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de mano de :Dios' al lado de la barbería . Haba 
entiende de cocina, es trabajadora y for na" 
mal. Informan, Damas, 28. 
14162 8 ab 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , M O D E S -
ta y humilde desearía colocarse de ma-
nejadora o criada de mano. Y a lleva 2 
a ñ o s en el país . Sabe cumplir con su 
obligación. Su dirección. Castillo, 6 3 . 
1 4 1 6 3 7 ab 
1 4 1 9 1 10 ab 
URBANAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
para todo, el servicio, de un matrimo-
nio solo o para limpiar habitaciones, es 
sumamente limpia y aseada. Informan, 
en Suárez, 4 1 , es buena cocinera. 
14142 7 Ab. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
frente al tranvía de Playa, cerca del 
hotel, un solar, 8 7 0 varas, a tres pesos, 
o lo cambio por valores cotizables. Su 
dueño: San Nicolás , 1 1 5 . M - 2 6 3 2 . 
1 4 0 7 9 1 0 ab 
RUSTICAS 
V E N D O PINGA, C E R C A D B L A H A -
bana. con cinco mil frutales de todas 
clases, en producción. Terreno colora-
do ,sin piedra. Palmares, platanales. 
E n 22 mil pesos. Palatino. 1. Señor Ro-
dr íguez . 
1 4 1 8 8 7 ab 
V E N D O , C A S I R E G A L A D A S , D O S C A -
sas, en la calle Dolores, a una cuadra 
de la Calzada, en '13,000 pesos; otra, a 
tres cuadras de Toyo, en $6,000; otra, 
en Pogolotti en $1,400, a plazo; otra, \ P R O P I A P A R A L E C H E R I A . S E V E N 
en la Loma Los Mameyes y además un 1 de la acción de la F inca " L a Julita", 
solar de esquina en $1,500; tres de altos! carretera de San Miguel del Padrón, 
y bajos modernos, en el barrio de Co-1 km. 6. Se incluyen en l a venta 5 vacas. 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda dw» 
de asuntos, incluso divorcios, medlant» 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 2 2 4 . Apartado 
de Correo, 7 3 7 . Habana. 
1 3 3 1 1 - 29 ab 
PERDIDAS 
D E C O N C O R D I A , 6 4 , E N T R E P B K S E -
veranda y Lealtad, a la Víbora, San Ma-
riano, se quedó un pulso de brillantes, 
el que lo entregue será gratificado ge--
nerosamente. Famil ia Suárez . 
14185 7 ab 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
S E V E N D E U N P I A N O M O D E R N O , 
de la marca Everard París , casi nuevft 
se da barato. Aguila, 2 1 1 , joyería. 
1 4 1 5 6 12 ab 
ENSEÑANZAS 
lón, rentan, 360 pesos. Precio: 31,000 
pesos. Doy dinero en hipotecas, a bajo 
in terés . Salud, 20, altos. A-0272. Voy 
a domicilio. 
14189 14 ab 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O , BA0E& 
llerato y preparación para carreras eJ-
pedales. Clases colectivas e Individua-
les. Amistad 1 1 6 . altos. 
1 4 2 2 2 9 ab.̂ . 
P R O P E S O R A E S P A 5 O L A , CON tVIft' 
C O S T U R E R A ESPAÑOLA, S E C O L O -
oaría en casa de moralidad, no le im- ¡pendientes para el chauffeur y la ser 
R E P A R T O D E S A N T O S S U A R E Z . A 
media cuadra del tranvía y de la calle 
de Milagros, vendo un lujoso chalet 
acabado de construir, con capacidad pa-
ra una familia de susto y numerosa, 
con un gran garage^ habitaciones inde-
porta limpiar alguna habitación. Calza-
da, 159, esquina a 20. 
14113 • 9 Ab. 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
vidumbre, 860 varas. Todo fabricado. 
Precio 25,500 pesos. Informa: Roque 
Montells. Habana número 80. 
14117 7 Ab. 
COCINERAS 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea formal y aseada en Cárdenas 1, 
ninsuiar para la limpieza o manejar. I n Fmil in Praf» ir T a Maocti-n -a Cnr** 
forman, en Reviiiagigedo. 135. , e.mMio r r a t s y u a . , maestro y Lons t 
7 ab | tructor de casas de ladrillo y madera 
14175 
14239 7 ab. 
cuartos, una con 4 y 2, con 2 cuartos j ba^S,a e 6 <5orinlr en la colocación, 
bajos y 8 altos. L a s cinco con sala, co-
medor, cocina y baño, si hacen contrato 
r e b a j o / $ 6 0 por cada año de contrato 
1 4 0 8 7 9 ab 
ISB S O L I C I T A U N S E Ñ O R A DB MB-
diana edad, para cocinar y ayudar a 
_ los quehaceres de la casa, en L u . 16. 
S E A L Q U I L A E N $35 L A C A S I T A DB 1 primer piso, alto, esquina a Habana 
mampostería . cielo raso, ins ta lac ión 14101 7 ab 
eléctrica, con todos los servicios sanita- * 
rios. Florencia, número 6. Reparto Be- « E S O L I C I T A E » 4 rsmTTin-a > i « 
tancourt. Cerro, cerca de la calzada. I n — ° 0 ^ * T Í J * ? ^ J ? ? ' 2 1 T 1 * R A A ^ 
forman, al lado. Ayala. • 
1 4 1 5 1 t ab 
iar ianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
VEDADO 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S Mo-
dernos y frescos altos de la casa calle 
19, entre 4 y 6. E s t á n compuestos do 
sala, recibidor, comedor, hall , cuatro 
habitadones, baño, pantry, cocina, cuar 
to y baño para criados. So pueden ver 
todos los días de 1 a 5 p. m. Para in-
formes, llamen a l te léfono F-5072. 
14177 8 ab_ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y elegante residencia calle J . entre 
13 y 15, número 135. Tienen ocho habi-
taciones para familia, cuatro para- cria-
dos, servido de agua fr ía y caliente, es-
pacioso garage, 
1 Um 14 ab 
S e alquilan unos frescos altos en e l 
Vedado , acera de la brisa. Paseo en 
t i * 23 y 21 , desde el 15 de Mayo al 
31 de Octubre, amueblados y con te-
l é f o n o , a mabiityomo sin hijos u hom-
bres solos; compuestos de T e r r a z a 
cubierta id frente, S a l a , Comedor, 
H a l l y cuatro cuartos, dos m á s para 
criados, doble servácio de b a ñ o s ; co-
c i n a de gas y c a r b ó n y con entrada 
independiente en los bajos. Se dan y 
piden g a r a n t í a s . Informan: T e l é f o n o 
M 2 0 1 . 
s a * « 1» «b„ 
B N M I A R I A N A O , S B A L Q U I L A M U Y 
barata, la casa calle L u i s a Quijano, 32, 
esquina a San Juan, con portal, sala, 
comedor, 4 grandes cuartos, hall, pan-
trty, codna, cuarto de criados, gara-
ge, doble servicio sanitario Intercala 
do. E l tranvía le pasa por la puerta L a 
llave a l lado. Informan, en Indepen-
dencia, 23. E l Cano. 
1 3 4 1 4 11 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B N E L R E -
parto Almendares para corta familia 
a dos cuadras de la l ínea de Mariana© 
y una de la Playa, Informan A 6 7 9 3 
^ 4 2 0 6 7 ab. 
VARIOS 
en el Vedado, una buena cocinera que 
sea española y sepa cocinar a la crio-
lla. Sueldo 30 pesos, ropa limpia y uni-
forme. Se prefiero que duerma ©n la 
colocación. 
1 4 1 3 1 7 Ab. 
COCINEROS 
? s ^ a ? o 1 P p t r a C ? í a ? f , r o ^ d o í . 0 S ^ concerniente a l « m » , n . « 
su obligación. Para informes: cárde -1 cobra hasta la t e r m i n a c i ó n del traba 
ñas 46, Teléfont. A-7790^ 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
para las habitaciones o para la limpie-
za de corta familia. Sabe de costura 
a mano y a máquina; es car iñosa con 
los n iños y lleva tiempo en el país . I n -
forman en el Te lé fono A - 1 4 4 3 . 
1 4 2 2 9 7 ab-
mummammamm 
COCINERAS 
S E D E S E A 
WIIIIIIIIIUWIMÍKIUHP 
C O L O C A R U N A J O V E N 
j o . Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85 , altos, entrada por l a mueble-
r ía , de I I a 2 y de 5 a 8 p. m. T e l é ' 
fono M-7415. 
13028 5 my 
2 novillas, 1 yunta bueyes, 2 caballos. • lo superior, se ofrece para dar clases a 
1 mulo, 1 carretón, gallineros, instala-1 domicilio a n iños de ambos sexos. En* 
clones de agua etc. Para informes, en 1 señan^a completa. Animas, 90. 
Patroc| i io, esquina a Felipe Poy. Vi-1 14014 
bora, o en la Finca, de 1 a 4 p. m. I ~ -
14071 9 ab 1 P R O F E S O R N O R M A L GRADUADO 
' Madrid, da clases a domicilio de ense-
ñanza elemental, superior, preparación 
para el Bachillerato, Geogxafía, Histo-
ria, Literatura, Historia Natural y 
Francés . Sr. J . Pfedrol. Reina 78. Telé-
fono A - 6 5 6 8 . 
1 4 2 2 3 9 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O U N A 
finca, de ó 3 caballerías , buena tierra, 
casa habitada, próxima a la Habana Di 
rigirse a J . Reyes. Lagnieruela y Víbo-
r a . 
1 4 1 6 0 8 ab 
V E N D O E L S O L A R No. 1 7 D E L A 
Manzaana 512 Ampliac ión de Almenda-
res a la brisa a dos cuadras del Hotel 
Almendares. Vendo otro en Buen Re -
tiro, San Jacinto entre Reina y Pano-
rama: también cedo uno en Los Pinos 
que hace 4 a ñ o s lo compré por la mitad 
de lo entregado lo doy. Informa su due-
ño Cuba 115, Teléfono .K-9333. 
14241 8 ab. 
S B V E N D E E N L A V I B O R A , A M E -
dia cuadra del tranvía, una casa sin es-
trenar, de cíelo raso, 8a., número 21. 
L a llave y el dueño 1-3886. A-6312. 
14148 7 ab 
, C O L E G I O "SAN E L O r 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L I Í B ' 
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio quj 
por sus aulas han pasado alumnos Q"' 
hoy son legisladores de renombre, na*' 
dicos. ingenieros, abogados, comercia» 
tes, altos empleados de bancos, etc. oiré . 
ce a los padres de familia la segurlds» 
de una só l ida instrucción para el im," 
so de los institutos y Universiaaa / • 
una perfecta preparación ptwa 1» ' I 
cha por la vida. Es tá situado en la £ | 
pléndida quinta San José de BellavW» I 
S E V E N D E U N C A T E V R E S T A U R A N T que ocupa la manzana comprendidda P"' 
o se admite un socio. Informan, Te lé - i las calles Primera, Kessel, SeZ%n?%,Á I 
fono P-2590. señor Alvarez. Bellavlsta, a una cuadra de la Laiza 
de la Víbora, pasado el crucero, ror 
magn í f i ca s i tuación le hace ser « I 
legio m á s saludable de la capital | 
des aulas, espléndido comedor, venu' 
1 4 1 0 7 13 ab 
A T E N C I O N 
rique. Teléfono A - 5 9 1 4 , Bodega. 
1 4 2 3 2 7 ab. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de manos española. Tiene referencias. 
Info>»:an Apodaca 17. 
14210 7 ab. 
A q u í SC Vende Una Carnicería O Se a l - do*! dormitorios. Jardín, arboleda c 
. , 1 mu 1 » T . Poa de sport al estilo de los &ran" . vi. 
quala en el Mercado üniCO, punto legios de Norte América. Direcdon- p 
, piuiiu l lavlsta y primera. víbora. Habana, f 
española de cocinera. Sabe cumplir con V E N D O L A M E J O R C A S A D E G U A 
su obligación. Informan Reina y Man- najay. E s moderna, jardín alrededor,, « - tá miiv cetnrico octos d í a s mu* f n í í i ^ l f ^ T ^ a o í 1 
portal, sala, saleta, biblioteca, gabine-1'eSta muy ceiIir,C0» POCOS Oías que tue lé fono 1-1894. 
te, 6|4 grandes, 2 baños completos, I | 4 • desocupada por el inquilino, vencer el 
costura, 1|4 de desahogo, comedor de 
lujo, despensa, cocina, 2|4 criados, con 
su baño, lavadero, garage para dos má-
quinas y un cuarto chauffeur, toda pre 
parada y a todo lujo. Costó $75,000 y se 
da por motivos especiales en $25,000, 
P A R * de m • 1 • • 1 S B O B R E C E U N A B R O E E S 0 B A ***fra 
:on; Contrato SI alguno tiene SU ganado dar clases de instrucción de prinj6¿* 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
S e solicita Un buen COCÍnero Dará ir ra1 Penlnsulai;. cocina a la española y con "facilidades de pago. Trlana,"'san 
« u ^ i a uu i««ru cocinero p a r a U 1 criollai lo mismo se coloca en el V e , ¡ Indalecio 11 1|2. Teléfono 1-1272. 
a un ingenio, n a de presentar buenas dado in& en J e s ú s del Monte, informan, | 
referencias de casa donde h a y a ser»! ^ m c i T Pregunten en l a l o c e r í f a b i V E N D O B U E N A P I N C A , D E 4 C A B A 
vido. Cal le , 17 , entre 2 y 4, altos de 
V i l l a Car idad . Vedado. 
1 4 1 3 0 7 ab 
propio, se hace dinero, este negocio flcose^rdaa infoSremes?"ilamen al 
es muy lucratico. Informes, Oquendo, n o 1 ^ j B 5 7 , 9 a* 
34 , h a b i t a c i ó n , 9. H a b a n a . i — - - • í t í f t 
18927 12 ab I I N S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , i** , . 
V E N D O . T I N T O R E R I A E N U N B U E N etc 
»-w ..aten» 
lada por 5 idiomas, música, .c*11! 
Excelentes referencias, aeStr, 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D B 
chauffeur,, que tenga buenas referen-
cias. 21, esquina a 2. Vedado. Casa del 
señor Morales. 
1 4 0 8 1 7 ab 
l t  f i . ucTjroa(i»' 
Herías, pegada a San Antonio de los' barrio, mucho trabajo. Precio $1,600, sos o colocarse de profesora. c°¡[̂ -¿a' 
DESEA COLOCARSE UNA S E ^ O R Í Baftos'N ProPla Para frutos menores i Pe(3ueño negocio pero de mucho resul- ra, intérprete, ella conoce ^ ^ . . L 
San Indalecio, 11 1|2. ' peninsular de cocinera, bien sea para íl8-^00 ^"A"^' casa particular o establecimiento, aa-1 Teléfono I-1272-
be cocinar a la española y a la crio- ' . -^TT 
lia, tiene buenas referendas. Informan V E N D O . V E D A D O , 
en Colón, 1 112. 
14150 7 ab 
C O J I M A R 
E n lo mejor del Reparto de L a Loma 
so alquila por la temporada o por año 
un lujoso chalet de dos pisos, nuevo 
con electricidad, agua y un lujoso baño . 
A dos cuadras de la Calzada y a dos del 
tranvía e l é d r i c o . Informes: M-2891 
1*105 12 ab ' 
SB A L Q U I L A N " C A B A L L E R I Z A S P A -
ra carros de muebles, y tamblém para 
^ 0 \ e X P T T £ ¿ i é Z p ^ S m i ^ s 3 C o s t u r e r a . _ S e solicita una buena c o s í 
B A R B E R O S . S E D E S E A U N SOCIO P A -
r a una barbería, que sea del oficio. 
Si lo desea también se le vende toda. 
Dan razón, en Cuba, 26, barbería . 
14201 8 ab 
S E D E S E A 
que entienda 
Tiene referencias 
14, número 496. 
14184 
E S Q U I N A D B 
fraile, con dos solares unidos, en 17 y 
letras a S35 y dos esquinas en 19 y le-
tra a'$26 y muchos m á s hasta de $16 
C O L O C A R U N A OOOTW«W« metro. Tr iana . San Indalecio 11 112 Te- y a retirarse su aueno, si ve ei negocio 
Calle 15, entre 12 y i 4 i á 
7 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
de color en casa de matrimonio sin n i -
ños o de caballero solo o corta familia. 
tado. Cuenya y Pérez. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
14179 7 ab 
ropa. Paseo 30, entre 5 y 3, bajo», 
l é fono F-4431. n ab 
14096 
V E N D O . F O N D A D E N T R O D B L A 
Plabana. con muchas habitacione. ne-
gocio verdad. Precio mwy económico por f ^ ' t ^ ^ i fifii ^wah^na 
y a retirarse su dueño, si_ve el negocio ^f / i fo*0' 1 
¿DESEA USTED APRENDE» "Q. 
g l é s ? Escr iba a esta dirección. 
7 Ab-
14 ab 
V E N D O E S T A S C A S A S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
„ L U Y A N O , C A L Z A D A , C A S A CON B S T A -
Va fuera de la ciudad y ayuda a otros blecimiento de farmacia y casa para v i -
quehaceres donde le admitan un hijo vir, con terreno lado, dedicado a 
de 6 años. Duerme en 1 acolocación. I "na industria. Precio, $ 1 5 . 0 0 0 . 
E s »buena y honrada. l»uz 4 7 entre H a -
baña y Compostela. C A L Z A D A D E CONCHA, CON U N 
1 4 2 0 4 7 ab. frente de diez metrosi por 3 5 de fondo, 
r"ír I P ^ P i a para establecimiento. Tiene una 
gran casa de madera. Precio: $ 7 . 0 0 0 . 
fuegos, bodega. 
14179 7 ab 
VENDO. BODEGA, M U Y C A N T 1 N E -
ra, a toda prueba, finca nueva propia 
del bodeguero. Precio $7,500, doy buen 
contrato y pongo poco alquiler. Cuen-
y a y Pérez. Monto y Cienfuegos, bode-
ga. 
14179 7 ab 
D E ANIMALES 
Caballos finos, caminadores 
Vendo dos potros de marcha / ^ -lí-nq de "w. 
trapeo, cosa de gusto, cinco jaca* ^ j , 
te cuartas, una yegua K i n t i q u i a n ^ . u -
varios caballos de tiro, Y ^ l do nlñv 
Calle Infanta 188 entre P r í n d p e y 25 
Informarán a todas horas. 
14285 S ab. 
DOY DHTEIBO B N E I P O T E C A S . 
críbame yo Iré a su casa, 
risrirse a J . Reyes. L a g i 
b a ñ a 
14163 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O O I N B -
ra que cocina a la española y a la crio-
l l a E s formal y l impia Tiene quien C A S A C E R C A B U T . A C A T V - A T I Í I 
la recomiende. E n la misma una criada c S a , c o n 0 t a U B s í f t a ^ e l fu tr to f 
tarera que traiga tieferencias. Perseve- ^ eCrof0icio0s ^ a S o f 1 1 1 ' Infor-1 P1so ^os^co' s e ^ i c i ^ y t r S l t f o . P r l l 
rancia 38 A esquina a Virtudes. m u 7 ab. |C10, ?5-500-
14198 7 oK i r.AW.n-HVAjS a. « tTurmrán woVk g-g D O S C A S I T A S , E N L O M E J O R D B L U -
C A P E C A N T I N A , S B V E N D E UNO , 
muy barato en 1,300 pesos, al lado de ¡ varios juegos arreos; un tronj mansi* 
un paradero del Ferro-carri l en la pro- nna. yegü i ta para niño, muy ^ i ^ n . 
vincia de la Habana. Buen negocio. en 25 uesos Colón, número 1 
No trato con corredores. Infórmese en ' 
12 y de 5 a 7. Sitios, 24, de 11 
14132 
14164 
14 8 t 
8 Ab. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A Q U B 
no paga alquiler y cobra 50 pesos men-
suales. Informa el señor Alvarez en 
y de 7 a 10 
SE ALQUILA EXT EL CALABAZAR, 
una casa quinta, calle Fundic ión, es-
quina a Espada, solo su dueño. Infor-
ma de su precio, en Márquez de la To-
rre. 47, en Jesús del Monte. 
1 4 0 6 8 7 ab 
ficio Abreu, 411. de 8 a 10 a m 
14065 '7 
MÍMIJC»!»» M en i ;^;» . . J U.. _ i cl0' deseando cocina de gas. Duerme en 
mofllSias, se Solicitan dos buenas O pe- la colocación; tiene que ser ca^a seria 
ranas, en Obispo, 70, altos. 
18873 
C O C I N E R A A S T U R I A N A D E M E D I A - C E R C A D E L M E R C A D O U N I C O CON 
na edad, se ofrece para corta familia sala .saleta y cuatro cuartos, patio a 
" matrimonio solo para todo el servi- la br isa . Precio: $5.500. 
7 ab 
y de buen trato. Da y toma referencias. 
Informan en l a calle Merced 86. altos 
1 * 2 3 1 7 tb. * 
O P E R A C I O N E S R A P I D A S 
DINERO E HIPOTECAS 
1—î n 
MIS P A R A P R I M E R A H I P O T E C A D O Y T O asuntos son serios. Aguila, 245. entro da clase do cantidades al 8'Olo" E^te™ 
Monte y Corrales. Teléfono M-9468 . (Aguiar 72 0 — l r - - ~ v. "l'ÍL.^s,-eva 
T ab k 14194 
14174 por San Juan de Dios 
10 ab . 
V E N T A DB A N I M A L E S . SB J ^ ^ * 
casi regalados 2 muías con su z íe-
de 4 ruedas y arreos. Señor ^ ^ | 
te lé fono A-0156. 7 í1', 
14090 
MAQUINARLA 
S E V E N D E U N A MAQUINA PA*de ^ 
dular alambres, con engranaje ^ 
dia, 1, 1 y media, 2 y 2 V una ce 
das, verdadero, completo P*"^ 71' 
rrajería moderna. San Joaquín-, ^ 
14182 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i o s d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
? A D a H T E N ORDENES P A S A TTRO 
n i e r c a n c í a s en camiones, a precios 
^or íSmiTos . A-0156. P é r e ^ . 
14088 1 ap 
^ b a t e Tel A-3976 A-4206 y A-?.906. 
o f f N i co l á s 98, de H ipó l i t o Suárea . «s-
tres ¿ l l n c i k s ofrecen a l púb l i co un 
^ r v i c i o no mejorado por ninguna otra. 
10862 
OFICIAL 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a d ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
«A avisa por este medio a los sefto-<^n%triales, pertenecientes a los res I n d u s t r i ^ e ^ P ^ l A S „ " T I E N -
PAPEIS Y EFECTOS D E ES-
5 m T O K l O # ' : en cumplimiento del A r -
«7 de la Ley de Impuestos M u n l -
tículo 87_cleoia^ey ge s i r^an concurr i r 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E j e r c i c i o d e 1 9 2 2 a 1 9 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los s eño -
res industriales, pertenecientes a los 
grupos de " T I E N D A S D E T A L A B A R -
T E R I A » , " T I E N D A S D E M A T E R I A -
LES D E E D I F I C A C I O N " , "BODEGO-
NES O FIGONES", " T I E N D A S M I X -
TAS", " I M P R E N T A S CON MOTOR", 
y " A L M A C E N E S D E S E D E R I A Y 
Q U I N C A L L A " , en cumplimiento del 
A r t . 87 de l a ley de Impuestos M u n i -
cipales, para que se s i rvan concurr i r 
los que asi lo deseen a las oficinas del 
Departamento d^ A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos, Sección del Registro de con-
tr ibuyentes, a f i n de que puedan exa-
minar la r e l ac ión de cuotas asignadas 
por la Comis ión del Reparto a los con-
tr ibuyentes por los expresados e p í g r a -
fes, durante CINCO D I A S consecutivos, 
a p a r t i r de esta fecha, formulando por 
escrito los que se consideren per judi-
cados, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 31 de 1922. 
(F . ) M . V I L I i E G A S . 
Alcalde MuniclpaL 
MT3 S d - 1 . 
A R T E S Y OFICIOS 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Vedado . F a m i l i a pa r t i cu l a r sirve c o . | a A l f f a A - S:B a » * H 8 0 S 
' . ' . ^ T . . p T T ^ •irTe c , ' ! u n a magnif ica pianola que e s t á nueva i m i d a a d o m i c i l i o , en tableros y abo-
i nados a l a mesa. Precios m ó d i c o s . Ca-
I He, 6 , esquina a 1 9 . 
y un iano de chassaigne Freres, en 
cien. Tenerife, 61. 
13721 5 Ab . 
1396t 6 ab Comején . E l ú n i c o que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n - i O A S A D E COMTDA A Z)OMXCXI>IO ¿ s -
secto. Contando con el mejor p roced í -1 peciaiidaci en tableros para famil ias 
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: ; san Miguel . 184. Te lé fono M-731G Se 
Neptuno, 28. R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s del aiqUiia una h a b i t a c i ó n . 
Monte, 534, 13021 8 ab 
13495 80 ab 
O J O INSTRUMENTOS DE M U S O Hago pozos tubulares, arterlanos y se-
misurgentes. Perforaciones hasta 250 
pies, aseguro el agua para su f inca . Pre- . 
C Í O e c o n ó m i c o . Gui l le rmo Monte , En Completamente n u e r a se vende 
O'Reil ly, n ú m e r o 1. Habana. 
12598 9 ab 
AVISOS 
A L M O N E D A 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos gra t is . CASA T U R R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
u n a 
v i c t r o l a , gabinete n ú m e r o X I , con 
t r e in t a y ocho discos. Aguaca te , 8 0 . T e 
l é f o n o A - 8 8 2 6 . D . Schmid t . 
S E VBITDE "VTS A U T O P I A N O CASI 
nuevo de ochenta y ocho notas, con 
muy buenos y modernos rol los de m ú -
sica. In forman en Bernaza, 6. Te lé fono 
A-6363, 
13532 8 Ab . 
VOTt NO ITECESITASI iO STT DTTEÍfO 
se vende un piano casi nuevo, marca 
Chasalggne, f r ancés , puede verse en 
Prado, 20, bajos. 
13870 7 ab 
irri>a ÍI -ii'".̂ .>~.:wri-ig<'iiiiBif»iTiaiiiwi ••• n i — -




RESTAURANTS Y FONDAS 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
•—íóa nara que se s i rvan u u i i i i u m i 
cipaies, P io deseen a ias of ic inas de l , E l viernes 7, a las dos de l a tarde, se-
l?s orTtomento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m - r á n rematados doscientos barr i les c ía- i ¿ " Í T - ! ¿ T T A c A T E ~ é 5 A T . T O R 
D ^ ^ S e c c i ó n del Registro de Con- ' vos corlados, de 16 y 20 penis, en el de- f « ^ l ^ n f e ^ ' a d m i t l n ^ S o r 
r i f u y e ^ e s - ^ Í f i n de que puedan exa- p6sito s i tuado, en Concha y Fomento. , ^ y Monte, se admiten abor 
1 la re lac ión de cuotas asignadas 
m ? ¿, Comisión del Reparto a los con-
[ r T b u y e S ^ p o r los apresados e p í g r a -
i V H n r a n t e un plazo de CINCO U l A b 
5nnSecuti^03 a p a r t i r de esta fecha, 
^ rmu lando por escrito, los que se con-
t e n perjudicados, las protestas co-
ó  
por cuenta del s e ñ o r H a r r i Mayorca . 
F . V a l d i b i a . 
14106 12 ah 
rrespondientes 
Habana. A b r i l 
C2731 
l o . de 1922. 
(P.) M. VUIIIEOAS, 
Alcalde Munic ipa l . 
5d.-5 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un tmen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, c i l io a precios del ú l t i m o reajuste. Se 
Pida un fo l le to de ins t rucc ión , gra t is . ! admiten abormdos. Puebe 
I M P O R T A N T E . A I . A P E B S O V A QUE 
I sea amante de la m ú s i c a , le vendo un 
j m a g n í f i c o auto-piano, con acc ión Stan mammmtmm̂mammmamgmmmBammmmmmmmmmmam i dard de lo m á s moderno, con m u y 
S I Q U I E R E COMEE SABROSO Y B A - ' bufno8 registros donde puede expresar 
rato, cinco platos por l a m a ñ a n a y a ^ naanera' de su sentir como al es-
cinco por la tarde, vaya a San N i c o l á s tuviese ejecutando la obra musical con 
71. entre San J o s é y San Rafael o l i a - ! I " 8 Propias manos. Tiene unos meses 
me al Te lé fono M-1976. «e uso ^ i a doy muy bara ta Puede ver-
13990 6 ab , se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
• — i Dragones, en la casa de M . Domln-EJTTRB guez. 
abonados a l a : — i 
mesa, precio do reajuste, un esmerado 
servicia, cocina a la e s p a ñ o l a . 
SE V E N D E M O T C L E T A "DTDIAW» 
de dos ci l indros eñ muy buen precio. 
Puede verse en " L a Palma". A r r o y o 
Apolo, hasta las 6 p. m . 
13998 6 ab. 
POR CHSKS E E I i B A N C O N A C I O N A E . 
Se venden m e r c a n c í a s de f e r r e t e r í a y 
un camión de 2 y medio toneladas, y 
cajas de caudales, admitiendo los cheks 
a buen precio,. I n fo rman a todas ho-
ras, en San Ignacio, n ú m e r o 51. Te l é -
fono A-1564. 
13914-15 13 A b . 
D E OCASION. V E N D O U N A COCINA 
de gas moderna, grande de 4 horn i l las 
y un buen horno con su c a ñ e r í a para 
i n s t a l a r l a todo en 35 pesos. Te l é fono 
M-9560.\ San Migue l 194, bajos. 
14040 « ab . 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. In fan ta y 
San M a r t í n . Te lé fono A-3517. 
10680 31 * 
SE V E N D E ENSERES D E Z A P A T B -
r ía . un auxi l iar , una m á q u i n a , de remen 
dar, una m á q u i n a de abr i r carcas, una 
U A A f*1**™ vert i2*1*?T, í ^ t n ; ! m á q u i n a de poner ojetes, 
^ " ^ a y otras m^3 L 1 1 ^ ^ hormas de « iño , de y 
ae pe t ró l eo Fay Morse 10 H . P, 1 f u n -
Es igua l 
Te lé fono 
clonando y donquis de 1 
que nuevo y muy bara to . 
A-9278. Apodaca 51. C. P . 
13122 _ 12 ab . 
SE V E N D E U Ñ A P I i A Z A D E S E R E N Ó 
muy barata y de gran porvenir . I n f o r -
man Santos S u á r e z y San Indalecio, 
Z a p a t e r í a 
1372Í S ab 
Se arr ienda n n muel le en l a B a h í a de 
la Habana . I n f o r m a e l Sr . V i l l a v e r d e , 
cua r to N o . 6 1 2 , E d i f i c i o R o y a l B a n k , 
A g u i a r N o . 7 5 . 
13277 18 ab . 
A R E N A S I D I C A , B D A N C A , E N T O . r . A S 
cantidades. B a r t o l o m é Segu í . San Juan 
y M a r t í n e z . Muestras y precio: Ayeste-
r á n . 10. V i l l a r r u e l . T e l é f o n o A-3261. 
8900 16 Ab. 
Hormas 
ñora . Todo moderno. Monte, 364. 
12850 6 ab 
de 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
Vinagre de mesa, exento de productos 
n u í m l c o s nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de H u é s p e d e s . Pajari tos No. 2. Habana 
Te lé fono A-5710. 
12347, 22 ab. 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques cerrados y abiertos pa-
ra industr ias, camiones o casas par-
t iculares y uno propio para un barco, 
desde 2 a 50 pipas y un tanque para 
hacer hielo 20 por 10 pies con 80 mol -
des. Su to ta l son 4 toneladas. Te lé fono 
A-9278. Apodaca 51, C. F . L o vendo 
muy bara to . • 
13123 12 ab. 
1385S 11 ab 
Discos y f o n ó g r a f o s cambiamos y Ten-
demos desde 4 0 centavos, ó p e r a , xar -
D A i s i i E t f A . G R A N C A S A D E C O M Í - 1 zuela, danzones, cantos regionales T 
das cien condimentadas y esmerada • » n.j . . » j 
l impieza Se cocina a la e s p a ñ o l a y a j guarachas. r l O a IOS Úl t imos discos VOfi 
se ^ ^ r e a j u s t e ^ s 1 ; dCTno8- Mercado de C o l ó n , frente a l 
"na sola vez H o t e l Sev i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
1 Mande tres sellos de a 2 centavos, para i y se convence rá . Calle Sol No. 20, bajos 
' franqueo, a M. A l b e r t C. K e l l y . San j L lame al Te lé fono M-64S0 y t n el acto i nue l r i c o . 
L á z a r o . 249, Habana s e r á atendido. 12879 SO ab 
P R E N D A S B L E S ! 
P A R A L A S D A M A S 
C O N V E N Z A S E D E L A E F I C A C I A 
D E L T R A T A M I E N T O 
Cient í f ico de l impieza de la piel , pa-
tentado por E L I Z A B E T H A R D E N , 
usando pr imero toda clase de jabones 
A T E N C I O N . SE L I M P I A N V A R R E - 1 M A Q U I N A D E DOBDADIDÜO • COM-
glan cocinas de gas y calentadores y j pro una o dos para l levar a l ' camno 
cocinas estufinas, con abono y sin^ abo- paso inmediatamente 




_ verlas, t a m b i é n 
uno o dos motores de 114. Recibo isfor-
M-6418 dominso t a m b i é n . por t e lé fono 
13725 6 Ab. 
' E L M O N T A Ñ E S " 
S O M B R E R O S D E L U T O 
por f ino y caro que sean. Cuando usted Maison Lourdes Tocas y s o m b r e r o » de 
crea que no tiene su cara l impia , a p l í - c repé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
ques<v el t ra tamiento A R D E N , y obser- pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo pe(Jro G„tiArrf.r v^rrinrioT-r, ^ ^ ^ ^ . 
v a r á como los algodones con los cuales , fin0( 'a $5.50, de paseo, en georgette. ^ u & r T e z ' yerdadero experto e 
se l imp ia l a cara, salen sucios. | chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
Cuando usted conozca este t ra tamlen- len 20; casi todo regalado, reformas de 
to no u s a r á otro. L e l i m p i a sus poros, sombreros de j ándo los nuevos. Confeo-
blanquea y suaviza su c ims y le comu-; clonamos vestidos con tela y adornos fí-
nica una sensac ión de bienestar a su ¡ nos. a 12 pesos; hacemos flores de t e l a 
rostro. No tiene m á s que estas f i n a l ! , para vestidos, bordamos en todos los 
dades. No es como otros productos que estilos. Remit imos encargos a l inter ior , 
qui tan pecas, manchas, barros y espi-1 Campanario 72 entre Neptuno y Con-
»,tiioo A ~ i1n P-niriA" T.oa 'cordia Te lé fono A-6S86. 
13909 23 ab 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
c mandan a domici l io colombinos de Se nianaan * F i 26 entre Man-
K u e V Tenerife t e l é f o n o M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
,„ rasa del Pueblo, Figuras , 26, en-
f r ^ M a n r f q u f y Tenerife hay en todas 
cantidades. TelMono M-9314. 
" S I N G E R " 
' L A S O C I E D A D " j f o B r i o ^ i ? a . % . ^ e G n ^ ? c Í , p o ? a S c C a B I - | L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
Detallamos a precios de l iqu idac ión t o - ' 13809 7 ab ¡Ga l i ano , 113, se venden mamparas a to -
das las existencias. 
M U E B L E S 
I ¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N SUS M U E -
.bles? Llame a l Monte Benéf ico que es el 
Juegos de cuarto, sala, comedor, r e c i b í - l o n e le da precios m á s ventajosos. Te-
dor. mimbres y piezas sueltas a precios lé fono 1-1798 
reajuste. 
J O Y A S 
10191 10 m y 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
^i-ed comprar, vender o cambiar m á : 
S n Í 3 C d e coser a l contado o.a plazos 
Llame a Iteléfono A-8381 
Singar. P ío F e r n á n d e z . 
13491 
Tenemos u n gran sur t ido, todo proce-
dente de e m p e ñ o y por lo tanto un 50 
por ciento m á s barato que en la jo-
i y e r í a . 
D I N E R O 
I L o prestamos sobre objetos de valor 
C O M P R A M O S 
' Muebles y joyas . Suárez , 34. Fn t r e 
Agente de ¡ Apodaca y Gloria . Te lé fono A-7589. 
| 10818 13 ab 
30 j n 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
dos precios, se colocan v idr ios a domi-
ci l io y se embarcan para el campo. 
10522 io a 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L ; 1 1 5 
nl l las , todo de un "solo golpe". Los 
"SECRETOS D E B E L L E Z A A R D E N " 
se dist inguen de Jas vulgaridades en 
que Üenen U N A SOLA F I N A L I D A D . 
Su base y su acc ión es C I E N T I F I C A . 
P í d a l o s en " E L E N C A N T O " . " L A 
CASA D E H I E R R O " , P e l u q u e r í a "COS-
T A " , " L A CASA D E I L S O N " . " L A MO-
D E R N I S T A ' » . Apartado de Correos. 1915 
Habana. . [ 
271S _*n*- * 
Q U E R R A . — P E L U Q U E R O D E NXSUS, 
ex-opersrio de "Josef ina '» , corte y r iza-
do de pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a s . 
V a a domici l io . Te l é fono M-5804. 
18273 29 
se realizan, nuevas, f lamantes y ga- l T 
rantizadas, con un cincuenta por ciento I Juesos de cuarto, escaparate de luna, 
de su va lo r . Las hay de todos los es- cama' corneta, mesa, banqueta, 100 pe-
t i los y que marcan desde $3.99 hasta, s ° s - Juego de sala, $50. Juego de come- „ 
$99.99, con letras para dependientes, ¿or . aparador v i t r i n a , mesa, 6 sillas, ^ ^ ^ « L r a l ¿ a T i i t o » M a r ^ o t 
c inta y t i cke t . Compare los precios y Juegos (de sala esmaltados. L u i s " f u d l d «1 color qu^parezca 
v e r á que no hay recargo de comis ión J ^ 1 ' ^ 7 Piezas $100. Coquetas S28 
para vendedores; pues son gangas ver- -M^sas de noche. $2. Seis sillas, 2 s i l lo 
dad y la ganancia es directamente para nes ^ o b a . $22. Escaparates. $12. Ca 
el comprador, 
i p ren ta . 
12610 
LOS J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, eme los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-
das. $6; mesas de ala, especiales. $6. 
paradores. 25 pesos; camas de hierro, 
shiesas. con bastidor fino, 17 Pesob mo-
dernas, bi l las , $2.50; BÍllone*' & ? ^ fi 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con cr is ta-
les nevados, escaparates, 35 Pefos' 
25 pesos; mesas noche, 5 pesos. 
) SE V E N D E N : E S C A P A R A T E , A M E R I -
cano, $18; juego moderno, sala, 13 pie-
zas y espejo, $90; cama hierro, moder-
na, $16>; lavabo, $12; juegui to comedor 81 necesita comprar muebles no compre 
Calle Barcelona, 3, i m -
9 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
modernista, $75; f o n ó g r a f o con discos, 
$18; m á q u i n a escribir visible, $30; l á m -
paras, sillones, s i l l a s . Agui la , 32, Aca-
demia . 
14011 7 ab ¡ 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R SE 
venden iodos los muebles de l a casa, 
compuestos de dos juegos de cuarto 
modernos, un gran juego de comedor, 
sala, etc. etc. en l a calle C, n ú m e r o 8-A. 
Te lé fono F-1828. Vedado. I 
_ 13321 7 ab. I 
Quetas, uc u «co^s., M U E B E E S . V E N U O U N JUEGO D E 
juego sala, 75 pesos; completo juego comedor de caoba con bronces t a m a ñ o 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a 140 pesos; grande, un juego cuarto tres cuerpos 
comedor, compuesto de v i t r ina , apara- esmalte, un juego sala dorado muy f i -
cior, mesa y seis sillas, 100 pesos, ¡so- n0i l á m p a r a s de sala, antesala y cuar-
ta: estos muebles son de cedro y cao"* tog neveras con y sin f i l t ros , urge su 
de primera, hechos en talleres propios y ¡ v e n t a y se dan muy baratos en Animas, 
por eso no hay quien pueda competir 100 ta jos . 
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones ds caoba, $8. 
Aparadores. $16. Peinadores. $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
>in antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero, i muebles no le preoouoe BiTJífZin "ZZ 
Hay Juegos completos T a m b i é n hay U a l o s que es tén , yo ^e los dSo 'como 
ee piezas sueltas. Escaparates, dosde I nuevos D O r m u v ñoco rtinAro K o ^ . f ^ 
1}2A?,' Cr ÍUna8' .a,fî 0 00; » m u f t e c a ^ L ^ t o ^ 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4.00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no 3e de* 
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
S I USTED D E S E A A R R E G D A R SUS 
fteca; esmalto en todos colores, enta-
pizo y enreji l lo, hago toda clase de re-
paraciones. Manrique, 62. Teléf. M-4445. 
Manuel F e r n á n d e z . 
10978 14 a 
" L A P R I N C E S A " 
S a i R a f a e l 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
con Mastache, ó sea L a Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26, entre M a n r l -
que y Tenerife. L a Segunda de Masta- N e c e s ¡ t o m l l e | j l e s ei3 a b u n d a n c i a , 
S E V E N D E N V A R I O S B U R O S , M E S A S . l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Unos cuantos metros de reja y mostra-





M U E B L E S 
<^n^ ran f ^ e b l e s p a g á n d o l o » m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a prec io» de verdadera canea. 
J O Y A S 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) f x*1"161"* comprar sus Jóyaa pase por 
Vende todos sus muebles, joyas y S ó l f ' i n 3 t e r Í a q ^ ^ g u L ^ d e ^ ? ^ 
pas de todas clases a precios suma- b l r a t a ^ p o r ^ o í l d e r ^ d e « m d X 0 3 N r a u y 
mente baratos. Po r proceder de se- olvide: L a Sultana. S u á r e z f V ^ T e í é f S ! 
gunda mano . Vi s i t e la casa y aho-
r r a r á d inero . M a l o j a n ú m . 112 , H a -
bana , T e l é f o n o A - 7 $ 7 4 . 
no M-1914. Rey y Suárez . 
A-4501. 
14048 19 ab 
PAMrfc lA QUE SB EMBARCA V E N -
CÍ C; todos los muebles y pianola e l éc t r i -
ca, todos los d ías después de la una. 
Prado, 77. 
13841 7 ab 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si usted desea comprar, vender o cam-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n Importador de ipo 
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta: muebles y objetos de f a n t a s í a , «¡alón de condiciones m á s ventajosas. 
Te lé fono M-3612. 
30 ab 
C O M P R A M O S 
B I L L A R E S 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos al contado v a plazos. 
V E N D E M O S 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i tuac ión presente. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Suárez, n ú m e r o 65, esquina a M i s i ó n . 
Teléfono A-6851. 
... 13845 3 m y 
GANGA. SE V E N D l i C Ó M P E E T A M E N -
te nuevo un juego de comedor y otro 
íi en" la mitad de su costo. Jove-
lar 3fV bajos. Edif ic io de 3 pisos. Te-
léfono F-1564. 
_]J015 6 ab. 
M - 2 5 7 8 
Compramos muebles, Vict rolas , discos. 
Pianolas, objetos de arte, m á q u i n a s de 
ebcnbir. Voy enseguida, pago efectivo 
I/Á™01-0- L ^ m e ahora. Tel . M-2578. 
- 14009 11 ab. 
casa las 
1 2 n-in 
expos ic ión : Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Te l é fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S . 8 4 
Para comprar sus muebles no v a r a a 
donde le cobren lujo. " L a Per la ' , on» 
no cobra lujo, « e n e muebles desde ei 
corriente a l m á s f ino , nuevos, a precios 
de ganga Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor. $140; sala. 199 
(12 piezas); escaparates con lunas í ñ s -
venae os con un ou por I U O ae oes- coquetas. $40: camas de h ier ro $15- t * ' 
cuento, juegos de cuarto juegos de co- nemos ¿ d e m ¿ s .oda clase de muebles 
medor megos de recibidor. Juegos de corrientes y finos, a precios Te r e í 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- l ización Vi^í tPnnná v TK^Ó* K T ? / E A 
dos. juegos tapizados, camasVe bronce. U ^ o s p ^ a e n g a ñ a / ^ NO 'UlUn-
camas de hierro , camas de niño, bu rós , i , . 
escritorios de señora , cuadros de sala A i r r c / v ' 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co- A V I S O 
l u m i a s y macetas mayó l i ca s , f iguras C- x . j „ i • 
e l éc t r i cas , s i l las, butacas y esquines do-1 í e ^ ^ S j * ? t<M1? cla8e « « maeWes. 
u A Z O G U E S U S E S P E J O S 
h ^ n í " 3 ^ 6 8 ^ " 63 la ú n i c a en Cu-
ten tn?!12^ para azogar con el pa-
lín ^ l i V 0 - 1 1 . ^ ^ casa onprei l de Ber-
prespnf! Ja K ' ^ 0 0 . pesos al colega ^ 
emo ^150Jí Servicio r á p i d o a domi-
V P o r t u g i é s l a £ranCéS' a l e m á n ' i t a l Í a n o 
14025 
— - 8 m y . 
Surt ido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind . 15 mz 
rados, porta mai-etas esmaltados. vitr<-1 E s o e c i a i í d a d en barnieea HA m n f i ^ . ñ a s . coquetas entremeses cherlones, J^P6"1""18"1 oanuce* 06 m u ñ e c a , 
laqueados en mimbres , tapices, fundas 
y co j ines . Es t re l l a 16 . T e l f . M - 3 5 7 4 . 
10 ab 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
ralojcs de « a r a d , sillones de por ta l , es-
caparates americanos. libreros, s i l las 
giratorias , neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clrse de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
" L A P A R I S I E N " 
Ks l a P e l n a n e r l » que mejor t i f ie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l ÍP la tn r» H a r í f o t , que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color na tu ra l . L a l n t n r » a r ^ o t da 
con ft^cili a  el l r que r ca m á s 
dif íc i l de obtener desde el rubio m á s 
claro a í m á s obscuro, los d is t in tos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t l ñ e por $6,00. E l color negro «• 
m á s barato. . „ 
La maravi l losa T i n t u r a Margo* me 
VeEI6¿olof negro. > 11.00, el estuche. 
Los d e m á s colores, a $1.50, el eatu-
Chpunto« de vonta : D r o g u e r í a s de 8a-
r r á . Johnson. L a Americana y Taque-
Chr>ep6slto en & a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a , Salud, 47. t e l é fono M-4126. 
Habana , 
En esta Peluguerla se pelna^ p o r _ « l 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c a r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l as c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
« c desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
cocinas de gas, estufinas. calentadores, 
instalaciones sanitarias y e l éc t r i c a s . No 
impor ta la dis tancia . L lamen a l Te lé -
fono M;-6421. 
13554 7 ab 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
qui to el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e l é c t r i c a s de todas clases. R. Fer-
nández . Teléfono 1-2*72. 
13S22 $ ab 
C2619 3d.-8 
G r a n l i q u i d a c i ó n de encaje de b o l s i -
l l o c a t a l á n . Apl icac iones a 5 centa-
vos . Blusas de c a m i s ó n , vue lo de ena-
g u a y boqui l las de p a n t a l ó n a p rec ios 
nunca vistos. Concord ia , 8 , esquina a 
A g u i l a . T e l é f o n o M - 7 0 8 1 . 
13173 8 ab 
Man tones de M a n i l a , an t iguos l e g í t i -
mos y modernos , man t i l l a s goyescas 
y peinetas de t e j a , a precios de oca-
n i ^ e 0 l í r a f l ¿ ¿ e ñ o r a d a a 2 r r e ? ¿ ^ . ^ a - i ^ ó n . J > ü a r . A g m l a ^ e s q u i n a a Concor-
cejas s in dolor y con pinza». Se lava \ d í a . T e l é f o n o M - 9 3 S 2 . 
laAC1o3Zniftos que so cor tan el pelo, aun- t ab 
T I N T U R A A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las damas 
de Cuba: l legó a l f i n para las ca-
nas. 
R e c ó r t e s e este avls l to y con su pre-
s e n t a c i ó n t e n d r á derecho para pintarse 
el cabello grat is por medio a ñ o de su 
color na tu ra l en rubio, c a s t a ñ o y negro 
lo m á s f ino y eficaz. Esta loc ión ve-
getal no mancha la p ie l n i la r o p a no 
es preciso lavarse l a cabeza d e s p u é s de 
K . Í S , ^ W ¿ > a \ ^ A 5 D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N í t z a ' p i i ' T ¿ » n o . r L ^ ; ? . C ^ ? Í Í 3 ; L obsequia'con vales para retratos y ade 
m á « "tiques" para loa caballitos. 
C2661 80d.-l 
Se hacen y bordan vestidos por f i g u 
r l n . Se fo r ran botones. Se reciben t ra -
bajos del in ter ior , y se e n v í a n por co-
r reo . J e s á s del Monte, 460. Te lé fono 
1-2158. 
10789 18 ab 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa p r e d i -
lec ta de las f ami l i a s . Sbampoo , m a n i -
cure , masages, peinados marce l P W ¡ h A ° ^ v o 3 : PeInado8 un p e s ó 
expertos peluqueros . Se confecc ionan 
r iza el pelo permanentemente como si 
fuese n a t u r a l . Como propaganda y pa-
ra acreditar el gran éx i to obtenido de 
este producto a l e m á n Inofensivo se le 
a p l i c a r á grat is durante seis meses a 
todo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domic i l io y en el depós i to , s a lón de 
peinados, calle San Miguel , n ú m e r o 51, 
esquina a A m i s t a d . 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
t is a l Te lé fono A-7822. Peinador Macel 
y Peinadora Manlcure, pelo n iños y 
corto melenitas a domici l io , cincuenta 
_ peso. M . Ca-
bezas. 
C2611 4d.-2 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r reglo y servic io es mejor y 
m á s comple to que en n inguna ot ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
r u - n TnKa toda dase de pelucas y post izos m r v . Esta casa es l a p n m e r a en i ^ u b a ! . , , . . . . r , ' ^ , u , 
. , j . i . . - « « u ¡ sibles.Apucaciones de t i n t u r a Henee 
que i m p l a n t o l a m o d a de l ar reglo ae , , ^ . « „ . , „ 
cejas : o o r a lgo las cejas a r r e g l a d a s ¡ ea todos los colores y total* Pda r 
a q u í . p ¿ r malas y pobres de pelo q u e W sus canas, todas vegetales e m o - A V I S O A L A S F A M I L I A S 
e s t é n , se d i l e r enc i an , por su in imi t a - tensivas P e r f u m e r í a y p roduc tos A n j e a r a y manos á s p e r a s , piel l e v a n t a d » * 
b le p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n I den , pe iuquena de teatros y C a r n a v d . , - " ^ o o ^ s o ^ u n a ^ n -
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan1 pe pe lan y n z a n nmos a d o m i c i l i o , ^ f ™ ^ ™ 1 , 8 ^ } » , l e chuga ; t amb ién 
P R O D U C T O S D E BELLE¿A 
" M I S T E R I O " 
10564 
T E N I E N D O QUE REGRESAR A P A -
rls . s a c r i f i c a r é varios collares de per-
las francesas a precio que usted no po-
d r á res i s t i r s i los mi ra . Te lé fono A-5258. 
13733 8 Ab. 
1302S 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a ca -
Se venden unos armatostes de bo t ica 
en buen estado. I n f o r m a n : Fa rmac ia 
La Fe, Galiano 2 2 y med io . 
s ab. / m e r a » u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e -
sa r e d o n d a d e m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l as d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 p e s o s , c a m a s <%5 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o 
se c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e -
c i a l " . N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
pesos l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e sa la , c o m e d o r 
" L A F R A N C I A " 
E x p o s i c i ó n d e m u e b l e s . 
N E P T U N O , 6 4 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o M - 2 6 4 7 . 
N o c o m p r e s i n v i s i t a r 
w t a casa . 
C O D E S A L Y G A R C I A 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S ^ o r ; 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I U A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
C2581 
15d.-3 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . • 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 11 v a r a s . . . . . . $ 1 . 5 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 11 v a r a s . 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s . '. . 
C r e a c a t a l a n a N o . S, p i e -
z a d e 3 0 v a r a s 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 . 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a se-
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
3 . 0 0 
2 . 9 5 
' 2 . 5 0 
' 6 . 5 0 
' 9 . 0 0 
1 0 . 5 0 
4 . 2 5 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a c a sa q u e m á s b a r a t o v e n ' 
d e . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, i . Te l . A-1S03. 
10494 10 a 
SE I.IQXTEDAN 60 CAJAS X>AXtA CATT-
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
do haber pagado m á s de la mi t ad de su 
valor, es el mot ivo por lo que so dan 
por la m i t a d de su preci^ T o m á s L a -
brador. Neptuno 203. Te lé fono A-6115. 
9S68 6 a 
A V I S O . S B COMPKAjCir T U A CXiASE 
de muebles de uso. V i c t r i l a s y m á q u i -
nas de coser de Singer; p a g á n d o l o s me-
jor que nadie. L l ame a l t e l é fono A-8520. 
Neptuno 176, esquina a Gervasio. 
6 ab 
E N S A L U D 101, AXiTOS 8 B VE1ÍDEW 
dos l á m p a r a s valencianas casi nuevas. 
Se pueden ver atodas horas. 
12999 6 Ab. 
P A R A A Z O G A S BTTK ESPEJOS BXJBV 
y barato, l lame a E l Bisel, ún i co patente 
a l e m á n en Cuba. Vlzoso y Hermano. A n -
geles, 4. Te lé fono A-5463. 
P. «04-4 
C o m p r o M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
M á q u i n a s de escribir compro desde una 
hasta veinte para montar gran colegio. 
Pago en el acto de verla; voy a su casa 
avisando a l t e l é fono M-6237. 
13107 5 ab 
n o . 1 9 3 . 
C2B64 
S E V E N D E U N A B U E N A D I V I S I O N 
Biero 78 a cualmVL^i16 de Habana " 13765 cualquier hora del d í a . 
9 ab 
" L A N U E V A M O D A " 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u - ' S s m d e ^ ^ ^ ^ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Roya l 10, ú l t i m o tipo, regalo 2, por 
cerrar oficina, en 50 y 60 pesos. Costa-
ron hace poco, a 140 pesos en agen-
cia . P . V á r e l a , 117, altos, esquina a 
Poci to. 
13107 5 ab 
80d.-l 
amos m á q u i n a s de coser Singer 
M a g n í f i c o s Collares de Perlas France-
n adelante. ' ju¿¿os~~de 8a8 de O"611*6 y P * » 0 absolutamente l o 
comedor, aparador, v i t r i n a , mesa y 6 s i - mismo COmo l e g í t i m a s , T o dos Precios. 
lias. $85 y con m a r q u e t e r í a , ?125 en r- » nenti 
adelante; juegos de sala, esmaltados, 7j l e l e i o n o A-ZaUO, 
piezas, $90; juegos de caoba, $50; s i - 12411 
Uones mimbre, a 19 pesos el par; 6 s i - 26 ab „ p; , 
o v i l l o c en t r a l , V i c t r i l a s y discos. T a m - n&^J ^os .s i l lpn?s ' caoba, $ 2 í ; escapa-l T í ^ o ? . I í ^ D 0 S ^ S A J E S , V 1 V 




rates, de de $12, con m a r q u e t r í a y 1 tados a l óleo por un buen pintor , con 
b ien a lqu i lamos maqu inas de COSer a lunas, a $50; aparador, con lunas, $20; marcos estilo Barroco y un aparador 
co n n i i r J i v i t r i n a a $30; neveras, a $30. en ade- estil0 americano. Luz, 6 - A . V í b o r a . 
52 .00 mensual . Vendemos a plazos lante; coquetas, a $25 rpeina^^^^ 7 ab 
doy d i í e r enc i a , pue . T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D o m i n g o Schmid t . I l n 0 J o ^ P ^ C i 0 T e i é f o n o ¿ 7 ^ ^ Moda , B U precio. A g u i l a 135. Teléí¿no'"Á-043G" I L u i s Mesqu ld» 
4 ^ 0 3 4 ^ A A . 
s in do lo r , c o n c rema que y o preparo . 
S ó l o se arrealan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a dos y tres,^ puo-
de lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza Mis -
te r io , c o n l a misma p e r f e c c i ó n que el 
me jor gabinete de belleza de P a r í t j / 
e l gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe lu-
queros exper tos ; e« e l me ior s a l ó n de 
n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y rec l inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
muje r , pues hafce desaparecer las a r ru-
gas, bar ros , espinil las, maiichas y gra-
sas de l a cara . Esta casa t iene t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a que me jo r da 
los •masajes y se ga ran t izan . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c ien to po r c iento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre^ 
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo . M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . -
Esmalte "Misterio** p a r ^ da r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
duradero . P r e c i o : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a de "Mis t e r io* ' , 15 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progres iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
I n d u s t r i a 119 , T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
12887 21 ab. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que cor ta y r i za el pelo a lo» 
n i ñ o s con m á s esmero y t r a to c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A S & E G I L 
(Rec ién llegada de P a r í s ) 
Hace la Deco lo rac ión y t i n t e da los o« 
bellos con productos vegetales, v i r t u a i -
mente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, " s o i r é e " e 
bals poudrée" . 
Expertas manicures. Ar r eg lo <f« ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cut is por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s i^anualea 
y v ibrator ios , con los cuales >dadam« 
j l l obtiene maravi l losos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiza l a o n d u l a c i ó n 
"Marcel" . (hasta de 2 pulgadas; ingle-
sas de ancho), con su aparato f r a n c é s 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
crema quita por completo las a r ru-
f a - V a l e ^ . 40. A l inter ior , la mando por 
H u A í . P I d a l a 611 boticas o mejor en su 
a e p ó s i t o . que nunca fa l ta . P e l u q u e r í a 
ae s e ñ o r a s , de Juan Mart inas . iJAotu. 
no, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L \ 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cntiu, 
t ° ° ^ s ^ v a sin arrugas, como en sus p r i -
meros a ñ o s Sujeta los polvos, envasado 
v ^Sfi1?08 S,e í 2 ; De venta en s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis ta r lo" para dar 
S ^ ^ r o ^ M : ^ ^ o ^ 7 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
tf^R 7 P icazón do ia cabeza. Garan-
Su n r ^ L lh dovoluci6n de su dinero. 
d« t^?=ar,acl6n es veÉ:etal y diferente 
i V U ^ s f 4QS Prel>arados de su natura-
y^nfforfoUsi:OPpare1c0IofSrin2003 hOSpitale8 
D I P I L A T 0 R I 0 f " M I S T E R I O " 
e8.tlrpar el bello de la cara y ora-
. ?„£ *p,ernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es a>->" ">^" V T „ 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u l s -
re aclararse el pelo? W Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta do sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos t in tes feos que usted se ap l i có en 
su pelo pon iéndose lo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio" * =asoa 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción as t r in -
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
$3, para el campo l o mando por 13 40 
si su boticario o sedero no lo tienen! 
P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s de Juan Mar t ínez . Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mis ter io se l l ama esta loción astr ingen-
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y les qui ta l a grasa; vale $3 A l 
campo lo mando por |3.40; si no lo tiene 
su bot icar io o sedero, p ída lo en su de 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s «Ja Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, SI. 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y mancha* de la cara. Mis ter io se 
l lama esta loción astringente de cara- «a 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, man-
Peina s e ñ o r a s a domici l io . U n p€?o. Pe- • chas y p a ñ o de su cara, é s t a s producidas 
lados de n iños , 50 centavos; i d . de se-[ por lo que sea'n de muchos a ñ o s y usted 
ñ o r i t a s a l a americana, 50 centavos, las crea Incurables. Use un pomo y v e r á 
Apl icac ión de t i n tu ra , 1 peso. Usen el usted la realidad. Vale trep pesca• para 
t ón i co poderoso y t e n d r á n su pelo r iza- «1 campo, $3.40. P í d a l o en la 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
do permanentemente. San Migue l , 




y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
de Juan Mar t ínez . Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E - Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque-
C I T A : pa ra a d q u i r i r e l m á s mte re - & ¿ a s ^ 
Pa ra p i n t a r los lab ios , cara y u ñ a s , i « a n t e fo l le to escr i to ea castel lano c o n r r e d e ^ o ' m e j o í e n 1 ^ 'depósito0:"0*3 
Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. Es u n | instrneciones y recetas p a r a conser- | N E P T U N O N U M E R O 8 1 
encanto vegetal . E l co lo r que da a j ^ a r l a bel leza. E n v í e u n a pos ta l c o n " M 
los lab ios ; ú l t i r aa p r e p a r a c i ó n de l a 1 * » d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o , 1915 , H a - e i l t l ' e o a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
ciencia en l a q u í m i c a moderna. V a l e b a ñ a . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
6 0 centavos. Se vende en Agencias , 
farmacias, S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í -
nez, Neptuno 8 1 , entre Manr ique y 
San N i c o l á s / t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81, ent re M a n r i q u e y 
& u N Í C O L Ú L T e l f . A-5039 
I n d 19 ms 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slnger. A g i l i t e Rodrlguea 
L l ame al t e l é fono F-5262 y le a t e n d e r á n ' A r i a s . Se enseña a bordar gra t is com-
en seguida. V á r e l a es e l m e c á n i c o ins- p r á n d o m e alguna m á q u í o a Singer nue-
talador, preferido por todas las f a m i - ' v a , s in aumentar el procio, a l contado 
lias. Vá re l a le repara y l i m p i a su co- o a plazos. Compro las ufadas. Se arre-
c iña de gas y el calentador y le po- glan, a lqui lan y cambian por las nue-
ne todas las piezas que necesite para 'vas- A v í s e m e por correo o al te lé fono 
todas clases de instalaciones. L lame a M-1994. Angeles, 11, esquina a Est re-
Varela . Agua , gas, electricidad y ser- Ha, j o y e r í a . E l Diamante . Sí me ordo-
vlc los sanitarioa. VJurel* l i e n * personal l úa i ré a su casa* 
•atan*4*- 1 m a l ^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 2 . 
A í í O X C 
r - A Q A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F í -
H N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U W A S , ^ H U E S P E D E S A L U I L E R E S 
HABANA 
S E S O U C 1 T A 
ffrnnnas ingan goter** en loa t«i-
PerBOna azoteas de sus casa» para j -e -jados o 
^ r s ^ n T c e s U ^ 
cario. P í d a n o s .^UetoB explicativos, ^os 
remit imos gratis . C A S A Í U Í V U U L . . 
ra l la . 2 y 4. Habana. 
AX COMERCIO: SE A I . Q T r i I . A K V A - , SB S O M C I T A P A S A EL MES DE M a -
rios salones, altos y bajos, para cual- I yo en alquiler , una casa de una sola 
quler industr ia , a l m a c é n u oficina. M u y planta, o, unos altos, en buen lugar de 
a p r o p ó s i t o para comisionista. I n f o r - la Ciudad, Vedado o Víbora , ha de te-
man, Ks t re l l a 12. i J}?1" S£ila, comedor y cinco amplias na-
13676 9 ab i bitaciones, que su precio no exceda ele 
— „ . ^ . ^ . . ^ i ; - 100 pesos mensuales, se ofrecen cuantas 
MALECON- 5 6 . H A Y U K PISO F B O F I O \ B U E N NEGOCIO P A K A LOS QTTB g a r a n t í a s se exifean, ú n i c a m e n t e se t ra -
para mat r imonio con o sm muebles y | quieran establecerse, se a lqu i la un lo- ta con el propietar io Informes, por 
limpieza, elevador, calentador, e lec t r i - j cal propio para ca fé o otro e s t a b l e c í - correo a Manuel González . Picota, 30. 
cidad, etc. ¡ m i e n t o a n á l o g o porque es de esquina y f 13927 9 Ab. 
A L Q U I L A M O S A L T O S , P R E S O O S Y 
ventilados, dos cuadras de Prado e I n -
dustria, casi esquina a Neptuno. pro-
pios para corta f ami l i a . E c o n ó m i c o a l -
quiler. Informan, Morro . 44, c a f é . 
13970 7 ab 
13782 5 ab. en punto m á s c é n t r i c o de la Habana, 
mide 3( 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
bajos. Te lé fono A -
13894 




300 metros y se pueden ceder has- [ S E A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 
Se a l au i l an los al tos de Trocade ro . 78,1 ta 600. Si lo desea tiene largo contrato y 171 D, dos bonitos y frescos altos. 
. V T i . o * f te ¡y se da muy barato. Para informes: > Llaves e informes en San L á z a r o , 
entre G a « a n o y San N i c o l á s , COmpueS- Hotel Louvre . Consulado, 146, habita- r 
tos de sala, sala-comedor, dos cuar- " I m 1 / - 7 Ab . 
tos b a ñ o y cocina de gas. I n f o r m a n , 
en T e j a d i l l o 3 4 , al tos. 
6 Ab. 
12903 6 ab 
Se a lqu i l a una nave de 6 0 0 metros s in 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D B L Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
Monte 234, casi esquina a. B e l a s c o a í n , , m e r p l s o i u n f o s 0 s e p a r a d o s , d e 
| propia para comercio o Indus t r ia y es- r ' <' . r . 7^ 
i pecialmente i — 
fo r ran : Cuba 
12484 
S E A L Q U I L A E L G A R A G E D E L A i S E A L Q U I L A 
casa par t icular , calle 11. esquina a I . j la Víbora . Rep 
Informan, en l a misma. 
13422 3 Ab 
V E D A D O . — A L Q U I L O L O S E S P L E N D I 
dos altos de once y M . L a l lave en los , costados 
bajos. Informes Te lé fono A-3194. 
13635' 8 ab 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S DE? 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A . 
A UNA CASA NUEVA EN EN CIEN SOS MENSUâ  
reparto La f l o r e s t a g-eyre | r c K 1 ^ r r m e i ; q U ¿ ^ ¿ % c a ^ -
" f í o hay n i n - Sexta del Reparto "íl fe^W 
"por"0todos los - r ' L l T s í S ^ e ^ i ^ l 
Andrade y Estrampes, pegado a 
• ly run-
s los 
^v'> ""•'"•> " " - i c o , ue comer «r'"1 Â  r>rpí*\a bltaciones con lujoso bafir.' clnco i , ; comedor grande. • precio 1.o A ^ ,„,o, . .„„ oano Dara , na. 
para ei ramo de tabaco, i n - ¡ l a casa ü R e u l y , 5 2 , e s q u i n a a n a - ¡ 
, n ú r e r o 52, de 2 a 4. Pardo- I . ^ ' í < o 
i3 ab j b a ñ a , i n f o r m a r a n , d e 9 a 1 2 a . m . 
S E A L Q U I L A C A S A C O N M U E B L E S , 
z a g u á n , cocina de gas y ca rbón y co-
modidades para regular f ami l i a . Punto 
cén t r i co . M á s informes en el Te lé fono 
A-42S9. . . 
14030 6 ab- . 
A L C O M E R C I O 
Se a lqui la planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
quiera industr ia , a l m a c é n o c o m p a ñ í a 
de vapores. Narciso L ó p e z 2, antes L m -
ma, frente al Muelle de Caba l l e r í a . I n -
forma el encargado. 
14034 1 &h. 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas de altos, una de esquina con 
sala tres cuartos, comedor, cocina, sa-
leta y d e m á s servicio completo rospec 
tivamente. Narciso L ó p e 2, frente al 
Muelle de Caba l le r í a . Es la casa mas 
fre:/.a de la Habana. I n f o r m a el encar-
gado. 
14034 
columnas , p rop io pa ra u n garage o ¡ S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , I ? » , | P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
. , ' . c • , , , - i r esplendido piso alto, para f a m i l i a de gus r9̂ 9R 
i para indus t r i a , Soledad, 1 7 . In forman ,1 
Concord ia , 149 , Garag Eureka , 13048 5 ab 
7 ab. 
Se a l q u i l a n : u n departaro^nto a l to de 
u n g ran s a l ó n y dos habi taciones, con 
servicios. Unos entresuelos de cuat ro 
habi taciones. Va r io s locales en los 
bajos, propios para of ic inas o gab i -
netes. Galianojfeentre Neptuno y Con-
cord ia . I n f o r m a n Gal iano 2 2 y medio 
F a r m a c i a L a Fe . 
J3029 6 ab. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a casa Obispo; 97, para corta f a m i l i a 
o profesionales. I n f o r m a n en el bajo. 
Tienda a l Capricho. 
13979 J } - -
A L T C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos baios de l a casa San Igna-
cio 130. propios para a l m a c é n de v í -
veres Mi'de 39 metros de largo Por ^ 
de ancho: d a r á n r a z ó n plso No. 306 
Edif ic io del Banco Nacional, Telefono 
A-1051 o F-5694. L a l lave en la bodega 
de la esquina. 
14001 W ab-
S E " " > T I O Ü I L A ^ I ^ r a C l P A L DE 
Concomía- 94, casa moderna, con todas 
las comodidades para corta f ami l i a . L a 
llave en la planta baja. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento o indus t r ia la casa Clavel, 110, 
esquina a Pajari to, una cuadra antes 
de In fan ta ; 4 puertas de hierro, y v i -
vienda para f ami l i a . T a m b i é n se a lqu i -
la la Nave Clavel, 104, 400 metros, l i -
bres de columnas, con v iv ienda para en-
cargado; las llaves en el n ú m e r o 108. 
C a r p i n t e r í a D e m á s informes: Su d u e ñ o 
Oficios, 16. Te lé fono A-6567. 
13255 _13 Ab. _ 
P R Ó P Í O ~ P A R A A L M A C É N D E T A B A -
CO u otra clase de indus t r i a o a l m a c é n , 
se a lqui la la casa Figuras , 3 1|2, en-
tre Campanario y Leal tad. Informa, su 
dueño, en D e s a g ü e . 72, altos. 
13323 « ab 
to, con o sin muebles, o para pasar el 
verano, muy cómodo, todo moderno. 
13581 8 ab 
SE A L Q U I L A OPICIOS 3 5 , E N L A M A N 
zana de Luz un local bajo que hace es-
quina a la Plazoleta de Acosta. I n f o r -
man: Prado, 21, altos. 
12961 7 Ab. 
Ind . - lo . ab 
S E T R A S P A S A P O R E M B A R C A R P A -
pa el extranjero una casa de pens ión , 
con habitaciones, no se admiten corre- ¡ 
dores Monserrate. 125. altos. 
13756 5 ab 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D 
90. Para verlo de 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
In fo rman Campanario 164. Te l é fonos 
A-6372 y A-9293. 
13280 8 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A O P I C I N A S , T T L -
t imo piso entero en el E d i f i c i o del 
Banco Comercial de Cuba. I n f o r m a n : 
Banco Canadá , Agu ia r No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 18 ab. 
SE A L Q U I L A U N Z A G U A N P A R A 
guardar una m á q u i n a o para depós i t o . 
Referencias: No hay cartel. En la mis-
ma casa una h a b i t a c i ó n para hombre 
solos. Empedrado, 53. 
13493 5 A b . 
C A S I T A Y H A B I T A C I O N E S 
Se a lqui lan con ba lcón a l a calle, e i n -
teriores, para mat r imonio modesto. Su 
d u e ñ o : s eñor Veranes. Maloja , 98. es-
quina a Manr ique . 
13408 9 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D E -
s a g ü e . n ú m e r o 12, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestos de una 
gran terraza, sala, tres grandes cuar-
tos, baño moderno, comedor, cocina de 
gas, cuarto para criados a media cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n . I n fo rman en 
Dragones, n ú m e r o 41. T e l é f o n o A-9126. 
13307 9 Ab. 
NEPTUNO, 1 0 6 , PRENTE AL CINE 
se a lqui la el pr imer piso, compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cinco habi ta-
ciones, dos b a ñ o s y cocina. Informes, 
F e r r e t e r í a L a Llave . Te lé fono A-4480. 
13711 G ab 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O 1 N D U S 
t r ia , se alqui lan, var ias naves, en la ca 
lie de Subirana, entre D e s a g ü e y P e ñ a l - | ¿ob le s e r v r c i o r " ' í n f ^ r m e s ' " Ó í i u e n d o , 17, 
ver. I n f o r m a su dueño , en D e s a g ü e , 72, ; altos 
A L Q U I L O L O S H E R M O S O S A L T O S D E 
Oquendo, 23. entre Animas y Vi r tudes ; 
sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
altos. 
13223 6 ab 
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
Se a lqui lan los altos compuestos de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o 
moderno, b a ñ o de criados y cocina de 
gas, en $115. Con f iador . Puede verse a 
todas horas . I n f o r m a n : F-2134. 
5 ab 
C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso, esquina de f ra i le , con sa-
la, comedor, tres habitaciones con b a ñ o 
intercalado y cuarto y servicio para 
criados. Informa, el s e ñ o r Migue l Jor-
ge, en Amargura 54, de 1 a 3 p. m. 
13580 5 ab 
S E S O L I C I T A U N A C A S A D E I N Q U I -
l inato que lenga veinte habitaciones o 
m á s en Angeles, 80. 
13415 7 ab 
SE A L Q U I L A N BAJOS P A R A COMER-
CIO, en la calle de m á s t r á n s i t o de la 
Habana. A lqu i l e r 250 pesos. Doy con-
tra to con r ega l í a . Para informes su due-
ño por el te lé fono M-2783. 
13304 6 Ab. 
13727 5 Ab . 
A P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H O U S E ) 
E d i f i c i o e s p e c i a l p a r a f a -
m i l i a s , a c a b a d o d e c o n s t r u i r . 
P a n t o i d e a l p a r a e l v e r a n o . 
A l a s a l i d a d e l a H a b a n a y 
e n t r a d a d e l V e d a d o , s o b r e l a 
l o m a , f r e n t e a l m a r . C A L L E 
2 3 , E S Q U I N A a M . E l e v a d o r , 
a g u a , e l e c t r i c i d a d , g a s y a l -
c a n t a r i l l a d o . P r e c i o s m o d e -
r a d o s . Q u e d a n m u y p o c o s 
p o r a l q u i l a r . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s , 3 0 4 - 3 0 8 . 
ma del Mazo, muy fresca 
guna pegada, jardines po  
Sala. 6 cuartos 
rage, ga l e r í a , 
$100.00. In fo rman Angeles 59 
a Corrales. Vicente Suá rez 
13745 
b a ñ o s , ga-
esquina U ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ a . c r i a d o s ^ f * 4 
5 ab. 
servicio sanitario y g a r a t a 0 " bafi* 
cocina e i n s t a l a c i ó n para al , ;« caliente. L a l lave al lado 
Í S E A L Q U l Í . Á N " L O S BONITOS ALTOS Por los t e l é fonos : P - ^ Í T y M-f^** 
A 
Pr 
Í ( Í « 7 ^ ^ ^ ^ ; - - ¿ B 1 ^ T A M B N T O I Los garres los dejan en fa p u e ^ ^ í 
i servicios, 
i 13743 
In fo rman al lado. 
fría 
d ~ J ^ ^ ^ r M o ñ r e ' ' 5 T 3 ' * c o m p ü e s t o s de .,..13559 " " "^e18; . ^ 
j sala, comedor, cinco cuartos y doble SE A L Q U I L A . - S T E l Ñ 5 A R T ~ 5 ~ ~ í r - ~ ^ 
¡ nao, casa grande y con eara' ^ ¿ I A . 
i a l to de fres aposen tos propios para ma 
' t r i m o n i o o personas mayores en la | n » _ « : « j , ; —-^-ÜL 
: Quinta campo Alegre. L u y a n ó , 86. Pre-1 f r o p i o para sociedades de r e ^ T ^ 
icioi35ocpe30s" l r i fo rman en la mi5mAti. ¡ a l q u i l a 4 5 0 0 varas, con frente a] ^ 
I — r T T I Almendares , se hace c o n t r a e i ^ 
i E N L O M E J O R D E L A V I B O R A • T r a n v í a 5 cts. I n f o r m a n : L t ^ ' 
Í L o m a del Mazo, calle O 'Fa r r i l No. 49 I Puente Almendares . T e l é f o n a ' C ' í ^ 
i se a lqui la una nreciosa casa muy ba-; l0981 ^ V U Q t - ^ S l j 
i rata. Sala, saleta, comedor, cocina, 4! 
i cuartos grandes. Su dueño Crespo ib 
i de 12 a 3 p. m. A l fondo se alqui lan ¿ 
14 ab 
¡ cuartos muy baratos. 
13617 6 ab. 
í S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A C A -
l ie Plores, n ú m e r o 76, con cuatro gran- , A V I S O I M P O R T A N T E , S E A í ^ T 
des habitaciones, sala, saleta, comedor, o se vende una gran casa de m a m í í * 
gran baño v d e m á s servicios. Garaje. ! t e r í a , mide .00 metros de exteníu8" 
Informa, s u ^ u e ñ o : calzada de la V í b o - ^ i e n e un hermoso patio, agua e ^ í t 
ra 607-112 , lac ión e l éc t r i ca y Garage, nuevr, ta-
13201 ' 6 ab i casa e s t á en el Cr*lavazar de la VuSta 
- i ^ 0 1 — ^ na, para m á s informes el proni?/11*-
i s i n f f l ¥ \ r runrUV Fonda la Pr imera de la Machina iu0 
L O M A D E C H A r L t ¡ r a l l a y Oficios. mna- Mu. 
_ j 13991 J A 
^San Francisco, entre Lacre t y Centn- :SE AIi0TrI I>A Fo*.~Zixco M Í ¿ ^ 
i r i ó n , COn sala, antesala, salonCltO y CO-, contar del 15 de mayo, la casa de i,.4 
, - I 7 , i £ « - . . ' f i n c a , cerca de .esta canital na 
| medor , 4 cuartos y garage. I n t o n u e a . i ni;impcister{a y t¡ene servicio sL/19 
¡ S a n M a r i a n o y San L á z a r o , por - ^ t ^ ó n ^ ^ ^ ^ ^ 
m a ñ a n a s . i diciones, v é a s e a l . s e ñ o r J . F . Noroi 
12792 6 ab 
12033 5 ab 
A G U I L A , 2 3 8 , ENTRE VIVES Y E s -
peranza, se a lqui lan los bajos, com-
puestos de dos salones con puertas de 
hier ro . I n f o r m a : Juan B a t a l l a n . O f i -
cios, 88-B, a l tos . 
13449 14 ab 
P A U L A , 9 8 
Se a lqui la esta casa de seis pisos, son 
salones, para indust r ia , comercio o a l -
macén , toda o por pisos, frente a l a 
E s t a c i ó n Termina l , elevador, servicios 
en cada piso, calle p rop ia . Su dueño , 
C. Juarrero . Te lé fono 1-7656, a todas 
informes 'en i horas. L a l lave en el t ren de layado 
Mal cón 326. 
14022 7 ab, 
P R O X I M O A L C O M E R C I O V O F I C I -
nas se alqui la la p lanta baja de A s m a r 
47 Sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
doble servicio, en 150 pesos. In fo rman 
en los altos izquierda. 
14021 
P K O X Í m i O " A D R A D O Y M A L E C O N , SB 
alqui la el segundo piso de Refugio 29. 
Sala comedor, tres habitaciones, etc. 
L a l lave en la bodega de Indust r ia . 
In fo rman Aguia r 47, altos, izquierda. 
14031 • h a_b • _. 
A L O S C O M E R C I O N T E S . — C E D O U N 
contrato por dos a ñ o s en Neptuno casi 
esquina a Escobar al lado de la Botica, 
propio para S a s t r e r í a . B a r b e r í a . Casa 
de Modas o cualquier otra indust r ia 
a escepción de tren de lavado. Alqu i l e r 
100 pesos y se da barato. Informes en 
el mismo. 
14039 g.jib- _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A S . J O A Q U I N 
n ú m e r o 1, con sala, comedor, dos her-
mosos cuartos baño y d e m á s comodida-
des. Estevez, n ú m e r o 114. L a llave. Te-
léfono A-2054. en la calle de Merced, 98, 
A, una accesoria muy barata. 
13911 6 Ah-_. 
S E A L Q U I L A , E S T R E L L A , 1 0 3 , B A -
jos, entre Campanario y Manrique, t ie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, b a ñ o moderno y servicios de 
criados, i n s t a l a c i ó n de gaz y electr ic i -
dad, toda de cielo raso y mide 50 me-
tros de fondo, a lqui ler muy barato, a 
fami l i a part icular . Informes, en los a l -
tos, de 12 a 5. 
13993 _ a b _ 
SE A L Q U I L A , B L A N C O , 3 1 , A L T O S , 
con cuatro habitaciones, sala, comedor 
y e sp lénd ida terraza. Informes, Troca-
dero, 97, entre Galiano y Blanco. 
13996 11 ab__ 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Concordia, n ú m e r o 177, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, comedor al 
fondo,' b a ñ o intercalado, lavados de 
agua corriente en todas las habitacio-
nes, entrada y servicio para criados i n -
dependiente. Informes y l lave : L a Mo-
da. Neptuno y Galiano. Te léfono A-4454. 
13975 9 Ab. 
13317 9 ab 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Consulado y Trocadero. L a 11a-
e e informes en los bajos, casa de p r é s -
tamos. 
13431 7 ab 
Se a lqu i l an dos 2 pisos de l a casa. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra indus t r i a con m á s de m i l metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Dedios y G a r c í a . Obrap ía , 22. 
13015 30 ab 
E S P L E N D I D O S Y F R E S C O S A L -
T O S , D E E S Q U I N A 
San J o a q u í n , 33 y medio, esquina a 
Omoa. Ba lcón corrido a dos calles. Es-
calera de m á r m o l muy c ó m o d a . Cerra-
dura e l éc t r i c a en l a reja de la escalera. 
I n s t a l a c i ó n de gas y electricidad en 
todos los departamentos. Cinco cuar-
tos, sala, recibidor, d e m á s servicios y 
cocina de gas. Alqu i le r , 60 pesos a l mes 
y contrato por dos a ñ o s . Puede verse 
de 10 a 12 y de 2 a 4. M á s informes: 
Te lé fono A-9027. De 8 a 12 a. m . y de 
5 a 8 p . m . 
13488 8 ab 
San L á z a r o , 3 4 1 , esquina a M a z ó n , C O L O N , S S - A . S E A L Q U I L A E L P R I -
sala, r ec ib idor , comedor , 3 cuar tos , 
2 b a ñ o s , cuar to cr iados y cocina de 
gas. L a l lave en l a bodega de enfren-
te. I n f o r m a n , M a l e c ó n , 6 , al tos. T e l é -
fono A - 6 8 1 6 . R e c i é n construidos . 
13493 10 ab 
A T E N C I O N . A Q U I S E A L Q U I L A U N A 
c a r n i c e r í a en el Mercado Unico, punto 
e s t á muy cén t r i co poco d í a s que desocu-
par por el inqui l ino, vencer el contrato, 
si alguno tiene su ganado propio, se 
hace dineros esos negocios son muy l u -
crativos, si alguno no entiende la car-
n i c e r í a que aqu í uno que entiende y 
puede conseguir la m a r c h a n t e r í a de la 
fonda. In fo rme : en el Oquendo, 3 4, ha-
b i t ac ión 9. Habana. 
13261 8 Ab. 
A G U I A R , 7 2 , P O R S A N J U A N D E 
Dios, a l lado de la imprenta, se a lqui -
la un gran local propio para una gran-
de p a p e l e r í a u otro indus t r i a a n á l o g a , 
la l lave e informe, en la imprenta . Pre-
cio de reajuste. 
__13953 HJ^l^, 
S E ' A L Q U I L A E N U N A E S P L E N D I D A 
casa, dos cuartos jun tos o separados, 
casi regalados, ba l cón a la calle. Te-
nerife, 74, esquina a Carmen. 
13948 6 Ab. 
Se a lqu i l a el p r imer piso de l a casa 
San M i g u e l , 6 9 , esquina a M a n r i q u e , 
cua t ro habitaciones, sa la y comedor . 
I n f o r m a n , en los bajos. 
13541 8 ab 
SE A L Q U I L A : — L a casa, Sa lud n ú -
mero 37 , altos y bajos , compuesta de 
sala rec ib idor , cuartos, b a ñ o in terca-
lado , cuar to de criados y cocina de 
gas. I n f o r m a n , en la m i s m a y en M a n -
r ique , N o . 138 , durante todo el d í a . 
5 ab 
mer piso con sala, comedor, tres habi-
taciones con baño Intercalado y servi-
cio para criados. In forma, el s e ñ o r M i -
guel Jorge, en Amargura , 54, de 1 a 3 
Se a l q u i l a en $125 .00 l a casa de m o -
derna c o n s t r u c c i ó n , Perseverancia , 
10, bajos entre Lagunas y San L á z a -
r o , acera de l a sombra, compuesta de 
sala, rec ib idor , cua t ro cuartos , c u a r t o 
de b a ñ o con agua f r í a y cal iente , co-
mnA. «i r i _ . „ ___,,*. ' J ! habitaciones con ga l e r í a , b a ñ o y amplio 
medor a l t o n d o , cua r to y Servicio de departamento para criados. In fo rman , 
c r i ado . L a l lave en l a bodega, i n f o r - l*™*™ 5T0¿léáf%nL&A^ ymÁ-V64^.2 
m a n . Consulado, 1 0 1 , f e r r e t e r í a . 5 mz 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle J, n ú m e r o 195, entre 19 y 
21. Tiene sala, saleta, comedor, tres 
13830 6 ab 
R E P A R T O N A R A N J I T O . C A L L E J O -
sefina, n ú m e r o 6, so alqui la por solo 
seis meses, una m a g n í f i c a csita-chalet 
de m a n i p o s t e r í a para corta f ami l i a , pre-
cio muy reducido. I n fo rma : E . Cima. 
Aguiar . ,36. Te lé fono A-5398. 
1 2 S 2 2 6 ab 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A | 
muy fresca amueblada con mucho gus-S E A L Q U I L A U N ' P I S O C O N 4 H A B I , 
taciones, sala, saleta, comedor a l fondo. . to- en la calle 10, n ú m e r o 203 1|2, en 
cuarto de b a ñ o lujoso y servicio para 
criados aparte. In forman, San Rafael y 
Marques González . 
13799 8 ab 
D E S E O U N A C A S A E N C A L L E S O L , 
entre Agu ia r y Compostela y en l a ca-
lle Habana, entre Teniente Rey y M u r a -
l la . In forman, en D o m í g u e z . 33. Cerro. 
13850 6 ab 
! I r é 21 y 
misma. 
13672 
23. "Vedado. In forman, en la 
4 ab 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
macén , en l a calle de Amargura , entre 
San Ignacio y Mercaderes. Informes, I 11 010 anual. M . "de Gómez. 221. T e l é f o -
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D E N L A 
calle Mazón, casi esquina a San Rafael 
vendo 2 casa, de 2 plantas independien-
tes, cada una de las plantas tiene, sa-
la, s a lo í a , comedor, cuarto b a ñ o patio y 
traspatio. Precio $28,000 cada una. ren-
tan reajustadas d e s p u é s de pagados I n -
tereses de $25,000 a l 10 1|2 a l 10 0|0 
que reconocen entre las dos; m á s del 
Bara t i l l o 
13847 
Te lé fono A-1776. 
V E D A D O , A L Q U I L O E L E G A N T E C H A -
le t de dos plantas con comodidades, t ie -
ne garage, en la misma. I n f o r m a n : D, 
166, entre 17 y 19. 
13955 6 Ab. 
no A-4620. 
12699 4 ab 
S E A L Q U I L A C A S A N U M E R O 3 5 , C A -
l le 5a., Vedado, sala, saleta, 4 m a g n í f i -
cas habitaciones interiores, de ellas 2 
al tas . Comedor, ga le r í a , baño , 3 habi-
taciones de criados, despensa, garaje 
y j a r d í n . Para verla y t r a t a r : l l á m e s e 
al s e ñ o r Veranes. Te lé fono F-1345, ó 
A - 4 6 2 0 . Departamento 221, segundo p i -
so. Manzana de G ó m e z . 
12699 4 ab 
p. m. 
1358 6 ab 
S « a l n m l a n ln« lietmnene frAcrnC ró-1 813 A L Q U I L A U N P I S O A L T O , A L A 
ae a lqu i l an los nermosos, rrescos, co-. brisa> en la calle> 27j entre A y pase0i 
modos y Venti lados bajos de l a Calle' sala' comedor, cuatro cuartos, cuarto 
^ j i _ i . i de criados, dobles servicios sanitarios, 
L y 1 / , Compuestos de Cuatro h e r m o - i b a ñ o moderno, cielo raso, t r a n v í a s v í a 
SE A L Q U I L A 
7 ab 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O P I S O 
m u y "entilado y fresco, estilo moder-
no, con recibidor, 3 habitaciones gran-
des, comedor y baño lujoso, cuarto de 
criado y sus servicios. Por su d i s t r i -
bución y por el punto cén t r i co , se pres-
ta t a m b i é n para bufete. Compostela, 
60. In fo rman y llave. O b r a p í a 61. a l -
tos. 
13575 6_ab 
Se a lqu i l a u n buen l o c a l en l a cal le 
H a b a n a , casi esquina a Obispo, sin re-
g a l í a , c o n armatostes y dos grandes 
v idr ie ras . I n f o r m a n , T e l é f o n o M - 6 9 9 3 . 
13594 5 ab 
En $ 8 0 el segundo piso de l a casa San l léf° j f° .51"2881-
J o s é , 8 5 , entre Escobar y Gervasio,1 S E ^ Q Ü ^ ^ T E ] 
compuesto de Sala, comedor , c inco! de dos plantas, situaao en l a calle c, 
r . , . 7 , ' . i esquina a 29, en el Vedado, compuesto 
cuartos d o r m i t o r i o , COCina Con COCma: de j a r d í n a su frente, terraza, sala, sa-
de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r - 1 
man , en e l p r imer piso de l a misma . 
13546 5 ab 
« « haKi fo r inn fx «ala rnmorlnr a l f n n doble en la esquina. Precio $490. Infor-
sas nawtac iones , saia, comedor a i t o n - i mes A-2856. Llaves en ios altos de l a 
do, b a ñ o in te rca lado , cuar to p a r a c r i a ^ í ^ o l 
do . I n f o r m a n , en M i l a g r o s , 1 2 0 . T e -
S E A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D 
No. 80 a media cuadra de Neptuno con 
sala, saleta, tres habitaciones, b a ñ o y 
cocina. In forman en los altos por Con-
cordia No. 85. 
13772 7 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos alt^s de l a casa calle Leal tad 
No. I?, entre Lagunas y San L á z a r o , 
acera de l a sombra y de l a brisa. Efi tán 
compuestos de esp l énd ida sala, come-
dor c ^ f i d o , tres habitaciones, lujoso 
cuarto de baño , cocina de gas, y b a ñ o 
e inodoro para criados. Es m u y fresca 
y de moderna c o n s t r u c c i ó n . L a l lave 
en la bodega de la esquina de Lagunas. 
In fo rman : Banco Nacional 416. Te lé fo -
no A-4047. 
13779 5 ab. 
nitarios, cuarto para criado y garage, 
en los altos cinco hermosas habi tacio-
nes, ha l l y cuarto de b a ñ o . I n f o r m a n : 
en Habana, 51, N c ) a r í a de M u ñ o z . Te-
léfonos A-5657 y A-1469. 
14004 6 ab 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A U N A E S P L E N -
dida y elegantee casa en Paseo entre 
17 y 19. L a llave a l lado e in fo rman en 
Salud 46, altos. Te lé fono A-6101. 
14041 7 ab. 
SE A L Q U I L A 
Laa casa Monte, 211, altos, entre A n -
tón Recio y F igu ras . Tiene sala, sa-
leta, cinco cuartos de dormir , come-
dor, cocina y servicios. L a l lave en los 
bajos. In fo rman : Te lé fono F-2117. 
13647 8 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ^ G E R ^ 
vasio, 174, entre Reina y Salud, propios 
para numerosa fami l i a , m u y frescos, 
la l lave en los bajos. I n f o r m a n : O'Rei l ly 
esquina Aguacate. Café . 
13724 5 Ab. 
Se a lqu i l a el moderno y elegante piso 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
sos, frescos bajos, B, n ú m e r o 85 y 87, 
entre 9 y 11, con j a r d í n , sala, comedor, 
4 cuartos, baño , cocina, cuarto y b a ñ o 
de criados y patio. Informan, en los a l -
tos. 
__13320) 7 ab 
V E D A D O . B , E N T R E 2 7 V 2 9 , J A R D I -
nes, por ta l , sala, recibidor, ha l l , seis 
cuartos fami l i a , 2 criados, garage, gran 
comedor, en 250 pesos. L l a v e : Bodega. 
P-248.. L a misma se vende. 
13570 4 Ab. 
9 ab 
Jesús del Monte, 
Víbora y l u y a n ó 
Se a l q u i l a o v e n d e l a 
v i l l a " O d e l i n d a " , c o n a 
s i n m u e b l e s . P r e c i o d e 
r e a j u s t e . C a l l e 6 a . y l a . 
R e p a r t o L a S i e r r a . T e -
l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
diciones, v é a s e al 
fia. Obrap ía , 3 1 , altos 
1 3 8 2 8 
HABITACIONES 
HABANA 
13413 6 ab 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para chau-
ffeur . Reparto de la Sierra. Calle. 3, 
entre 4 y 6. Su dueño Juan F i o l . Tejas 
Toledo. L a llave en el mismo chalet. 
Te lé fono 1-7375. 
13147 13 ab 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con luz, servicios 
y entrada independiente a corta f a m i -
lia, en $22-00, L u i s E s t é v e z , 7 , entre 
Alcalde O 'Fa r r i l y Lagueruela, a una 
cuadra de Estrada Palma, Víbora . 
13436 4 ab 
SOLICITO U N A H A B I T A C I O N snj 
imiobles en el barrio comprendido en 1 
tre la calzada de Concha y Luyanft 
es para un joven solo. Di r i j i r se al tou' 
fono 1-3101. teie' 
139S1 j ^ A b 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en casa de moralidad a hombres solos 
o mat r imonio sin n iños , untas o sepa-
radas, a todas horas. Corrales, 47 ai. 
tos. 
6 ab | 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , U N ? C U A R 
to, grande, fresco y claro, con balcón a 
la calle y muy independiente. Paula 
79, altos. Departamento, 4. Luz y Ha! 
vín . 
139971 _ _ 6 ab 
B L A N C O , 2 9 , S E A L Q U I L A N D O S H i " 
bitaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle. Informes, Trocadero 97, 
. 1^905 n ai,-A 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D H 
2 y 1 cuarto frente a la calle e inte-
riores con luz y lavabos on 25. 1S. 15 y 
14 pesos. Pozas Dulces y Lugareño. 
Informes Sol 70 de 4 a 6. 
14023 6 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila l a casa Milagros . 18. esquina a 
Delicias, en la Víbora . T a m b i é n se ven-
de j un to con la contigua, Delicias, 78. 
Si andan a caza de gangas no se pre-1 jus te . Tenemos servicio especial coro 
senten. Informes, M . Garc í a , F a l a t l - ¡ pleto de 3 0 pesos a l mes, casa y conii 
no. 21 . 
13149 8 ab 
H O T E L " C H I C A G í r 
Situado en el punto mejor y más cén-
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con halcón al famoso Paseo del 
Prado, c interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz todal a noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
P A R A E L D I A , 1 5 , S E A L Q U I L A L A 
¡ casa, L u y a n ó , 157, esquina a Blanqui -
zar, o se vende a 18 pesos la vara, sa-
la, comedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios completos, informan, en la mis-
ma. 
13713 9 ab 
Se a lqu i l a en $90 .00 l a casa Enamo-
rado entre Durege y Serrano com-
puesta de p o r t a l , sala, saleta, cua t ro 
cuartos , b a ñ o in terca lado, comedor C A L Z A D A D E L C E R R O 5 8 2 , S E A L -
cocina, garage y cuar to de cr iado . L a ' qui la un patio de eoo metros que s ir-
i i . r r\ e I ve PfU'a industr ia , el zaguán para una 
l lave y informes . ü U r e g e y dan tos ; m á q u i n a y una h a b i t a c i ó n nueva .con 
' luz e léc t r i ca . 
13673 5 ab 
da. Buen t ra to y esmerado 
Paseo de M a r t í n ú m e r o 117. 










































S u á r e z . 
H E R M O S A 
S E A L Q U I L A P O R M O D I C O P R E C I O 
la ampl ia y hermosa casa. L ínea , 88, a l -
tos, entre Paseo y 2. Informes; en la 
misma. 
12181 6 ab 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
hermosa casa 17 No. 271 entre D y E, 
Vedado, compuesto de sala, comedor, 
baño , ocho habitaciones para f a m i l i a y 
SE A L Q U I L A L A 
Estrada Palma 83, Víbora , con j a r d í n , 
por ta l , sala, antesala, g a l e r í a , cuatro 
cuartos bajos con su b a ñ o completo, 
comedor, dos cuartos altos con su baño , 
cuartos de criados con su servicio inde-
pendiente. En l a misma in fo rman: 
13940 7 ab. 
C A S A C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
acabada de construir compuesta de sa-
la, dos habitaciones y baño intercala-
do, cocina y patio muy fresca y bonita 
en San Quin t ín , 8 , entre Florencia y 
Magnolia . I n f o r m a n en la misma. Tam-
bién se a lqui lan habitaciones. 
1 3 3 1 6 1 7 Ab. 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A P A R A 
corta f ami l i a , cielo > raso, i n s t a l a c i ó n 
e léc t r i ca , servicios independientes com-
pleto, Flores y Serafines, accesoria le-
tra H . L a l lave en la bodega. Su d u e ñ o 
Rayo y Estre l la , bodega, Tel . A-92S7. 
14013 6 ab. 
En A r r o y o N a r a n j o , se a l q u i l a l a her-
mosa casa, calle Calzada, 26 y 2 8 , 
! con amplias y vent i ladas habi taciones, 
buen servicio sani tar io y d e m á s co 
C E R R O . E N 5 0 P E S O S S E A L Q U I L A N 
los exp l énd idos altos de Infanta , n ú m e -
ro 2 4 y medio, esquina a Santa Tere-
sa, propios para persona de gusto, t ie-
nen dos habitaciones, sala, saleta, co-
cina de gas, alumbrado e léc t r ico , servi-
cios de lo m á s moderno. In fo rman en 
la bodega, e s t á n las llaves. 
13523 io Ab. 
al to de l a casa San J o s é 2 0 9 , entre tres p a ™ criados, con sus servicios, y 
_ «« ' c J garage. La llave en los altos. I n f o r m a n 
Basarrate y M a z o n . ae compone desconcordia 44, altos. Te lé fono A - 2 5 8 3 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M A U E R A . sala, saleta , tres cuartos , b a ñ o í n t e r - 13754 5 ab-
Casti l lo 54 1|2, esquina a San R a m ó n 
L a l lave en el n ú m e r o 45 de Casti l lo, 
13773 5 ab. 
S A N M I G U E L , 2 7 0 , E S Q U I N A A S A N 
Francisco. Bajos modernos, a lqui ler 
110 pesos. Sala, dos ventanas, tres cuar-
tos, b a ñ o s f a m i l i a y criados, comedor 
al fondo, cocinas gas y horni l las , patio, 
traspatio, siempre hay agua. Cerca U n i -
verSidad. Pasan esquina cuatro l í n e a s 
carri tos. I n f o r m a n : C a r b o n e r í a y B u -
reau, casas v a c í a s . Lonja, A-3750. 
136C3 5 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N A O P I -
cina en l a Lonja del Comercio, 216. 
Módico precio. 
13952 7 Ab . 
P A R A 
O F I C I O S , 4 0 
S E A L Q U I L A 
f O F I C I N A S 
t A L M A C E N E S 
C U A T R O P I S O S 
Se a lqu i l a u n a casa, esquina prepa-
rada p a r a u n a indus t r i a o a l m a c é n o 
d e p ó s i t o o pa ra las dos cosas que 
1 . 1 r 1 . L O M A D E L V E D A D O , A V E N I D A D E 
calado, COHiedOí a l rondo , CUartO y ! los Presidente, O. entre 15 y .17, hermo-
corv i r ín r n a i í n < r n r i n » d<> <ra« Pri»_: sa casa; ve s t í bu lo , grande sala y co-
servicio ae enanos, cocina ae gas. r r e - , medor) bañ0j C0Cinaj r e p o s t e r í a , tres 
CÍO: $110 .00 L a l lave a l l a d o , en el habitaciones y b a ñ o para criados: ga-
»r . ' » 1 1 rage. En el alto, 7 hermosos cuartos, 
2 0 7 . Mas in tormes , N o t a r í a de l D r . 1 baño , saleta, I n f o r m a n : Te lé fono F-5027 
Lam,ar. Manzana de G ó m e z , 3 4 3 . Te - ' . -




S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 1 9 3 , E L 
segundo piso, derecha. In fo rmes : Mer-1-l:ler 
caderes, 2 7 . L a llave, Aramburo , 3, fe 
r r e t e r í a . 
13323 4 ab 
G R A N L O C A L E N N E P T U N O 
L a e s p l é n d i d a residencia a la salida del 
Puente Almendares, en el Reparto K o h l y . 
por ta l , terraza, sala, cuatro 
hermosos cuartos, dos m a g n í f i c o s ha-
ños , comedor, pantry, cocina, despensa, 
etc. Cuartos y servicios de criados, her-
moso s ó t a n o , garaje para dos má,qu inas 
y cuarto y servicios para el chofer . Se 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E Y E S , N u -
mero 7o, entre Colina y Tres Palacios, 
acabada de fabricar, tiene sala, dos cuar 
tos, comedor y sus servicios. I n f o r m a n : 
Corrales, 222. L a l lave en el 77. 
12970 5 Ab. 
m.odidades, l a casa e s t á rodeada de T U L I P Á N , S E A L Q U I L A N L O S P R E S ^ 
j a r d í n y á r b o l e s f ru ta les . T o m á n d o l a ; ^ u f h e 3 ^ 
p o r c ier to t i empo se hace ^ r e b a j a , 
de c o n s i d e r a c i ó n sobre su a lqui ler . In-
f o r m a , Gumers indo S u á r e z . T e l é f o n o 
A - 3 2 4 8 . 
13863-6') 
baño de criado, 
en frente. 
13774 




13926 6 Ab. 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s o o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I O L A , 8 , 
son dos salones- Calle de Puer ta C e - ¡ p r ó x i m o a desocuparse, son 400 metros, 
j A i ' D ' i f c a tres cuadras del Parque Central , se 
r rada y A n t ó n Kec io . I n t o r m a n , o a n ; ¡uyuna. . prado, 64, dan r a z ó n ; de 9 a 
Í Rafae l , 1 . L a Esmeralda , de 9 a 1 2 . ' nvá9e 2 a 5. J . M a r t í n e z 
| _K;062 8 ab i 
E S T R E L L A , 79 
| En M a n r i q u e y San N i c o l á s , se a lqu i -
J la el c ó m o d o y fresco p r ú r ^ r p i so : 
compuesto de sala, gabinete , saleta, 
cua t ro grandes cuartos, b a ñ o comple to 
in te rca lado , comedor a l fondo , c o c i -
na , cua r to y servicio de criados, pa t io 
y t raspa t io . L a l lave en los bajos. Pre-
cio reajustado. A - 3 8 2 6 . 
13913_ 8 ab 
S E A L Q U I L A P A R A CORTA P A M l -
l ia los bajos de Rubalcaba, 1 2 , tiene 
sala, saleta, dos cuartos y cocina, pa-
tio y servicios, i n s t a l a c i ó n , su dueño en 
los altos, entre An tón Recio y San N i -
colás , a dos cuadras de Monte. 
13882 6 ab 
E n $20 .00 a lqu i lo accesoria en la V í -
b o r a con dos habi tac iones , cocina , b a -
F a s í o l í r i t i í ^ f s ^ i o 1 ?UdedU2ña0:3Be-¡fio Y Pat io» toAo independiente . A l q u i -
Yo ú n i c a m e n t e a personas que me den 
Se a lqu i l a en la Calzada del Cerro 7 3 1 
esquina a T u l i p á n u n loca l para ihdus-
S E A L Q U I L A N G R A N D E S L O C A L E S i i ' J i o A * -
para indust r ias o almacenes, Calzada, t n a O a l m a c é n t le po r 4Ü sin CO-
de Concha Luco, Just ic ia y l ínea del fe- 1 Inmnac di» a/ntpa v u n m n d i r n almn* 
r r o c a r r i l del Naves de Acero y Concre- iuro'nas ae azotea y u n mOUICO a l q u l -
to de 17 metros de frente por 50 de, 1er. I n f o r m a n en la mi sma . A n t o n i o 
fondo. In fo rman , en Galiano, 32. i « 
13887 13 ab • Lagoa . 
13767 5 ab. 
1 3 5 0 1 6 ab 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Cons-alado. Este magntft 
co hotel se encuentra en lo más cén 
t r ico de la ciudad, a una cuadra del ,ft» 
Parque Central, pasan t r a n v í a s de to-
das las l í neas por su puerta . Ofrece es- i 
p l énd idos departamenlos y habitaciones^: 
frescas y ventiladas con todo servicio^ 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales m á s . Precios económicos para fa-
mi l ias estables y tu r i s i a s . Teléfonos; 
A-455G, M-3496. 
13987 18 ab^ 
E N CHACON 2 6 , F R E N T E ^ A l T PEBIO-; 
dico "Mercurio", se alqui la un depar-
tamento con vistas a la calle a hom-
bres o matr imonio. T a m b i é n hay una 
hab i t ac ión con balcón Independiente. Se 
desean personas ¡-/crias. Kn la misma 
informan de altos muy frescos con 
muebles o sin ellos. L l a v í n y Teléfono. 
14 016 8 ab.^ 
CASA B U P P A L O , Z Ü L U E T A 32^ EN-
tre Pasaje y Parque Central, situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
merado servicio, para familias, agu* 
caliente, t imbres y te léfono. Véalo. 
13973 3 my .^ 
ALTOS DE P A Y R E T , POR Z U L U B T V 
el mejor p u r t o de la Habana. Habita-
ciones con y sin muebles, todos a l * 
calle con v is ta al Parque Central y ba-
ratos . 
13974 ,3._™y--' 
CASA M O D E R N A . HUESPEDES. Sil 
alquilan habitaciones con toda_ asisten-
cia a precios índicos . San Nicolás '* 
entre San José v San Rafael. Teléfono 
M-1976. 
139S9_ _ <> 
" E L - P R A D O " , CASA~DE HUESPEjOfi*! 
se alquilan ? habitaciones con vista 
paseo, interiores desdo 50 pesos c 
comida v asistencia. .Moralidad y 
Prado 65 altos, esquina a Trocadeiu. 
11021 ^ J Í ^ -
C A M P A N A R I O 154, SE ALQTTIIAH 
habitaciones con o sin muebles a . 
cios sumamente baratos para '10"? I.ia 
solos con comida y (odo servicio aesu . 
35 pesos. „ 
14038 9_ab. ̂  
E N B E R N A 7 A 57. ALTOS. SE A L ^ ' 
la una amplia y fresca habi tac ión 
hombres solos. . 
14033 ____fi ab--
SE A L Q U I L A A L A SE5tORA f10^' 
ta fine estuvo antier a verla, W ^yg. 
taci^in sin muebles de Monte ""• 
g-asele referencias. 
14031 4 ab-
Para Carrousel l o parque p a r a niños» | f i ador comerciante de m u y reconoci -
se a lqu i l a en buena p r o p o r c i ó n e! s o - I d a solvencia. S u p l k o no me molesten S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E 
SE A L Q U I L A N 
A L C O M E R C I O , C E D O U N L O C A L E N i l a r si tuado en l a calle L , esquina a n i se molesten de no reun i r esa c ó n d i -
lo mejor de Bernaza con buen c o n t r a - i i i r J J B • i • 1 • ^ rk - mi mi i - A I « 
I H C O alqui ler y mód ica re&aiía . T ie-1 15, en e l Vedado. Duen v e c i n d a r i o , c i o n . D u e ñ o : m . M o l i n a A r m e n d i , 
" i ^ p a r a d a ^ a r a ^ u a i q ^ de los t r a n w í a s y de parques.] C o n c e p c i ó n , esauina a A v e n i d a de 
^ % 1 ^ ^ : Ü ¿ ^ 6 ? I £ i ? T - Sn duef io ; Habana , 8 2 , t e l é f o n o . Acos ta , V í b o r a , chale t de esquina. 
m. Np t ra ta con corredores. ¡ A - 2 4 7 4 . 13812 6 ab 
6 ab 12765 Se a lqu i l a la casa acabada de f a b r i -
f i E e p ^ , Q Y ^ d r d e 3 7 i a P ^ a 0 s ! ^ ^ ^ *>* ^ las comodidades moder-
mero 2 4 1 , entre B y F . Vedado. Puede; ñ a s , s i tuada e n l a calle de Dura je , es-
5 ab i q u i n a a Enamorados , Santos S u á r e z , 
por B e r n a b é . verse. Pregunten 
13409 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 1 a u n a cuadra de los t r a n v í a s , compues 
casa nueva, calle 27, n ú m e r o 437, entre ' i i - I - J j 
6 y s, compuesto de sala, saleta, cuatro ta de sala, r ec ib idor , comedor, cua t ro 
cuartos, b a ñ o Intercalado, servicio de r,^rfft<5 b a ñ o in te rca lado « f o s n o n » criados y d e m á s comodidades. L a llave I c,I*nos> Bano mie rca iaao , despensa, 
H E R M O S O S S A L O N E S A L T O S 
136S2 9 ab 
SE A L Q U I L A , CASA E N T E N I E N T E 
Rey, 57. tercer piso, amueblada, con te-
rraza, sala, tres cuartos, servicios y ba-
ño con calentador de gas, cocina de gas 
y servicios para criados independien-
tes. In forman, en la misma, precio eco-
nómico . 
1388.j 11 ab 
PROPIO P A R A R E S T A U R A N T Y CV-
fé de lujo se alqui la un local perfecta-
mente preparado, situado a l lado del 
teatro "Capitolio". L a l lave al lado, e 
teíormes en Empedrado, 34 
13172 8 Ab. 
S A N L A Z A R O E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
Acabado de t e rmina r se alquj la u n 
elegante piso a l to , compuesto de sa-
la y comedor corr idos , tres cuartos , 
lu joso cuar to de b a ñ o , coc ina de gas, 
servicio de criados, y agua cal iente , S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O 
En la misma i n f o r m a . 
13912 g ab 
P A R A C A R N I C E R I A O L E C H E R I A 
se a lqui la un inmejorable local en una 
de las mejores calzadas de l a Habana, 
hace esquina y es apeadero de t r an -
vías , se da contrato por 6 a ñ o s para 
¡ i n f o r m e s : L lame a l t e l é fono 1-1503. E. 
I F e r n á n d e z . 
1 13642 9 Ab . 
' S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
modernos bajos de 2 ventanas, sala, 
' saleta, comedor y 4 cuartos de J e s ú s 
i Alaría, 73, entre Compostela y Habana. 
I Renta 80 pesos. Los de Gloria , 170, en 
Í 50 pesos y los altos de .Corrales, 226 con 
13 cuartos en 65 pesos. I n f o r m a n : R e v i - , — 
iiagigedo, 58, altos, por Mis ión de 3 a 5. | V E D A D O , C A L L E , 1 4 , N Ú M E R O S n o L a l lave en Enamorados , 12 . S u due-
I 13223 6 ab y 114, entre 11 y 13 p r ó x i m a s a deso- - c t * u u 
I cuparse dos e s p l é n d i d a s casas de cons-5 no , en o a n L á z a r o , 1 1 / . n a b a n a . 
t rucc ión moderna, de siete y cinco ha- ' 13437 9 ab 
bitaciones respectivamente. Informes, I ¿ = — - n T T T - . '•¿FpT.lw,o«5 a - C . C ^ I T T ' 
Propios para sociedades, a una cuadra1 en las mismas. i SE A L Q U I L A U N H E R M O S A E S Q U I -
Parque Central, esquina de f r a i l e . Pre-1 13836 H ab na p r ó x i m a a terminarse de fabricar, en 
ció m ó d i c o . Con o s in cont ra to . In fo r - ' «•p" A T O T T T T " I I T - * r* A C : A r.«"-r . r . - r»-- ! Ia C a l z : ^ de L u y a n ó esquina a Guasa-
man: Prado, 64. Ee 9 a 11 y de 2 a 5 [fPa . Q u i ^ A .o C A L Z A D A , bacoa. Informan, en la misma, de 3 a 
J M a r t í n e z ^ 132, entre 10 y 12, Vedado, bajos y al-1 5 
en Monte 2, le t ra A. esquina a Z1'1" la 
parto Buenavista, a tres cuadrafe de la hermosos departamentos con vl.^.v'g •¡¡n 
l ínea de la plaza, a p e á n d o s e en la Ave- calle, para matr imonios y familia e< 
nida, 7, en dobladando a la izquierda n iños . T a m b i é n hay habitaciones 
hasta l legar a la calle 6 y Pasaje, se riores. Orden y moralidad. • . 
compone, de sala, 3 cuartos, comedor, 14034 'Jj-L-»^* 
cuarto de baño , cocina, pasi l lo y por ta l . ^ ; : " SÍ 
tiene luz e léc t r i ca , agua corriente y En casa de m a t r i m o n i o r e spsvau» 
buena comodidad y muy fresca, para • . i „ k . . — » k o k i t a r í n n l" ' '1 ' 
informes, Neptuno, esquina a Campa- a lqu i l a una buena haDltaciou 
nario, 101. Pregunten por Celestino A l - frCcCa n r o n l a oara UU matriinOnW 
varez. Las llaves en frente. rresca, p rop ia par* u u » 
13992 7 ab ! dos caballeros, c o n o sin mue . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . A L Q U I L O con m u y buena comid?.. En la 101 
en cien pesos lujosa casa acabada de • enVirUs u n COlflP 
construir , compuesta de j a rd ín , por ta l , 1 " JOven decente Solicita Un 
sala, gabinete, tres grandes cuartos, ñ e r o de h a b i t t a c i ó n OUC traiga 
ha l l , cuarto de costura, to i le t t , cuarto 
de b a ñ o completo, con agua caliente, co c iña amplia , comedor al fondo, todo con 
cielos r^sos decorados, patio, garage 
i)- rencias. Aguaca te 15 , altos. 
14007 15 
e informes en la bodega, gana 100 pe-; p a n t r y , COCma COU Calentador, gara- para dos m á q u i n a s , dos cuartos de cr ia 
13679 5 ab 
> j i dos con sus servicios independientes, a » . . . f _ « nara 
ge, dos patios y s e r v i c i ó s e de cr iados , cuarenta metros de doble v í a de los bitajciones para fami l i a s y par* 
13690 11 ab 
Esto conviene. E n Prado 123 hay 
esm*1 
I tos, juntos o separados, juntos en 380 j 13153 6 ab 
! pesos, y separados a 200 pesos, son m o - ' -
i demos, precio muy rebajado. L a l lave n.-- .^« - J - J o _ i_„ : i „ I» ' rílu?.r^ uel LIil,lv,liV ?S 
¡en la bodega cíe la esquina, para t r a - Buena opo r tun idad , be a lqu i la en la j parUdo en exp lo tac ión 
prop.o para oficina o p e q u e ñ o co-J t a * su d u e ñ o : 1-4021 . v Calzada de J e s ú s del M o n t e , esquina 
C ab 
t r a n v í a s de l a Playa de Marianao. ca- V,rA- cnlnc* m n v barafas V COU 
lie Pr imera, entre 14 y 16. L . V i l l a r u - , Dr^S «OIOS, _ m.uy Dararas, y 
bia, 12, n ú m e r o 193. entre 19 y 21, Te- rado serv ic io . v 
léfono A - 4 3 7 3 . ¡ xgggs U •* 
- H Ü I — ^ _ i ¿ [ G U ^ ^ E T I T ^ í o s T ^ É ^ o ^ : 
i hm hermosas habitaciones con s¡fl 
bles a hombres solos y matrlmoiynlico* 
. n i ñ o s a precios sumamente econ j 
analizada, en la f inca Los Mangos, s i - 1^925 JL.- J 
tuada en la calzada de Corral Falso, '• • r ^^^W'V^TTTf f Btf13' 
Guanabacoa, a t r e in ta metros del oa-i C U ^ A . 3 8 . S E A L Q U I L A V J H ^ f(y 




Obrap ía , 56. 
9 ab 
13866 





236, compuesta de te- I L á z a r o 79, bajos, con dos ventanas, sa- rio 23. Jardín, 
l inda residencia. 
C U A -
compuesta 
al frente sala, recibidor, cinco , la y saleta, tres habitaciones, b a ñ o ' m o - a b i t a c i ó n e s bal ' cuarto b a ñ o 
5. agua y d e m á s servicios. I n f o r - ' derno y dos plantas. L a l lave en el, l lJ e^L^^^to ^ c ^ ^ tK Ŝú̂ ^ 
rove. Mercaderes 4. de 10 a 11 ' Precio ú l t imo . 100 pesos. Su dueño . Ce- ¡ m á s . Barata. Señor Marrero 
cuarto ' Pio Para cua lqu ie r indus t r i a o establew 
y de-1 c imien to . L a l l ave e in fo rmes en M a n -
1 radero del t r n v í a . Se arr ienda o da a, apartamento barato, l a llave en 
, con contrato, i tosrr;ifía. In fo rman . Neptuno. ¿»-
incluyendo un cuarto de c a b a l l e r í a de i ISS.i'? . 
terreno, con m á s de 500 á rbo le s , de nU4- { ^ K A T r a Ó m ' A X B i í w i 
'• r̂ bien ventilada! 
68, altos. 
A L Q 
a Col ina u n m a g n í f i c o loca l sin co- ! - ^ « ^ ^ 3 2 ^ l a ' R e p ú b l I - Í ^ a ^ r S ^ m o r ^ H d ^ ó s 
luronas, diez puertas a la cal le , p r o -
13678 7 ab 
rro, 4;5 3-F 
13816 ab 
1 Zanja 1 2 0 . altos. 
13960 
A - 0 5 6 5 . 
« Ab. i 
I r i q n e 138 , horas de o f i c i n a . 
s ab 
1 3 8 7 7 - 7 8 6 ab 
M A R I A N A O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Samá. 34, con cuatro cuartos y dos pa-
ra criados,- inodoro, cocina y ga l e r í a . 
Informes, en S a m á . 30. 
13475 10 ab 
ciones prrandes 3 
$1!' v 20. Acosta, 
13SS3 
SIGUE A L F R E N T E 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I U N A 
A l Q U I L E R E 
r^ÉÑE DE FRÍfE— 
"rZTT Í T J MODICO PRECIO 
^ r ^ S n t o en Concordia. 22. a l -
tos-37B9 L-?í— 
rJJ~íIdk\m amplio «alón, de 120 
S C J ^ de superficie susceptible de 
f í e más capacidad, propio para co-
• • «nkta depós i to o cosa a n á l o g a . 
r ^ n o s S a 113, entre Sol y Mural la . 
ComPoSield» ' 7 ab 
13042 
" E L C R I S O L " ! 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n i 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f amffias, | 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , prec ios | 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
10446 10 a 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones c e a todo servicio, agua corrien-
; te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
i $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
i M-3569 y M-3259. 
^ ^ i B r T A M l M A S . — S E AlQTTl -
CASA f*f;*entos y habitaciones con 
UO d?ponfort moderno para matrimo-
61 familias de estricta moralidad, 
y íarV„ M T P T I denartamento con tooo — f„ iiia3 de esiricta J H W I O . ^ ^ ^ . n'08 ^iqma un buen p
En lam'sma baño pnvado. 
<reSnf 90̂  Teléfono A-9171. 
Aguila •'• 6 ab. 
13264 
_ Í ^ - - - r - - í 5 i 7 Í Í ^ U X N A A S A N M I -
A<j0rLA, * ' a un departamento que 
eueI' /«au^na. muy fresco con comida, hace ei><lu'ila' 12 mz 
J ^ T ^ S X N T R E S G R A N D E S H A -
fifi muy frescas y ventiladas, 
bitaciones, a cua<ira< y media de Ga-




" ^ T n T I I I . A N DOS C U A R T O S CON 
SE AI<? ,a calle, media cuadra Egido 
fhombrefsolos. Jesüs María. ^25.^ 
13591 
TrÓÚQILAN AWCPI.IA.S Y V B Ñ T 1 -
habitaciones, por módicos pre-
1 Figuras 26, altos, a una cua-
cl0S'de Monte, en la misma se dan co-
^ 6 5 3 * ab 
S ^ M P E D R A D O , 31, C A S I E S Q U I N A 
, pfrmie S. Juan de Dios, se alquilan 
?Jpscas habitaciones amuebladas a per-
ír de moralidad. hay abundante 
f u f para el baflo. 
6 11669_ . 11 aD ^ 
T^TTle, ESQUINA A T E N I E N T E R E V Oficio A.badin, acabado de construir, 
c» ilauilan magníf icos departamentos 
„nri oficinas, primer piso. Hay un de-
r^rtamento independiente con o sin 
^uebl^s solamente .cara caballeros. 
1 1675__ 1^,i,a,b., 
RAN IGNACIO, 35, E N T R E S O L Y M U -
iia Tres habitaciones altas con balcón 
la calle y un gran salón bajo con 
íiJ ouertas a la calle propio para a l -
Sía^n Informan en la misma casa, el 
vnrarcado al fondo en los altos y tam-
en Prado 8, esquina a Cárcel. 
12S03 6 Ab-
Se alquilan dos habitaciones grandes] 
con vista a Prado, cinco ventanas y i 
un gran lavabo, propias para gabinete 
m é d i c o o Dentista, servicio de eleva-
dor, t a m b i é n se alquilan otras habita-
ciones con b a ñ o , precios especiales, 
para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5. 
12883 21 m*.., 
C E N T R A L PAIiA.CE. M O N T E , 238, fren 
te al mercado Unico se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones, a precios 
miiy baratos. 
12642 9 ab 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos l o » 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind- i-'W-
H O T E L R O M A . E N P R A D O , 62, E S Q U I N A A COLON, casa de familia, se alquilan dos fres-
Este hermoso y antig-uo edificio ha si- cas y hermosas habitaciones, amuebla-
do completamente reformado. Hay en él ¿las con balcón al Jrado a matrimonio 
departamentos con baños y demás ser- y persona de moralidad. Precios redu-
vicios privados. Todas las habitaciones cidos 
tienen lavabos de agua corriente. Su 1 9 2 1 0 8 ab 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a , . . 
las familias estables, el hospedaje mA» Í Í O T F I 
seno, módico y cómodo de la Habana n i / l t i L i O l V f i l i / * 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630 n _x . l , «k í*« « « « a » 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo -'Ro- D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
n ~ ~ ~ — " T Í / ^ y . T - , , ^ T V r ™ m á s f r e s c o s que todos , m á s b a r a -
H O T E L C A L I F O R N I A ¿ o s qUe n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a - ¿e 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Telefono .i.M 5 j ' j i A J 35' altos 
^ A I 2 - ^ 3 ^ l^ i1 i1.̂ 1!61,-86 encuentra al- m i l l a s p o r SU C o m o d i d a d , tOÜO COn 14012 
T U B E R I A N E G R A 
S E V E N D E N V E I N T E M U L A S G R A N -
des para carros. Informan, Teléfono 
A-4844, de 9 a 11 a. m.; y de 1 a 4 p. m. 
13843 11 ab 
S E ~ V E N D E N T R E S M U L A S D E 7 V 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
De uso de todas medidas y tatmanos, muelles o tiros de arena, una Zo-
conexiones, vá lvu las , para las mismas. 'rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
Motor Metz de uso de 25 H . P. I Martín. Teléfono A-3517. 
" —— • 1 10680 I5 Ab. 
C A L D E R A S D E U S O 
Verticales de 5-15 H. P. Tipo L.ocomóvll 
45-60 H. P. J . Bacaresas. Inquisidor 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
13 ab. 
tuado en lo más céntrico de la ciudad I . 
^ ™ 1 0 J ^ a J-amilias. cuenta con'lvista a l a Cal le , SCrVlClOS priVaOOS, I M P R E S O R E S : S E V E N D E U N A MA-
de medio uso. Infor-
53, puede verse: Amar 
muy buenos departamentos a la c a l l e y i , . 7 ' - J T I ' auina Libertv " 2 
S ^ T a ñ o s diu2d%féüc?r0ica|0^'tPVéV50 v1 a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a . T e l e - ^ ¿ m S i i a ! ' 
p r e c i o £ a e ^ l c i ^ Z 3 ^ ' T o s ^ ^ T s ¡ f o n o M-1062. B e l a s c o a í n , C o n c o r - ; ^ f -
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 65, esquina a Obrapía. casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
T e l é f f n o ^ i m a b o n a d o s c o m e d o r . 
_ 122™ " 7 ab 
d i a , L u c e n a . 
11520 
L3881 6 ab 
17 ab 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S O 
habitaciones a precios módicos. "Pala-
cio de la calle H . Calle H, números 46 
y 48, entre 7a. y 5a. Vedado. Teiéfono 
M-2783. 
13305 6 Ab. 
A G U A C A T E , 86, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles. Hospe-
daje completo. $45.00 por persona. Co-
midas a domicilio, $0.80 diarios. Abonos 
al comedor, $25.00. 
13074-18 7 ab 
CASA D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y está situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. _ . , 
9944 6 Abril 
E N CASA D E P A M E L I A D E C A N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
G Ind. 10 mz 
H O T E L " B E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. E x -
celente comida y precios módicos . Hay 
ascensor y se habla Ing lés y Francés 
$ E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con lavabo fresca, luz. Ilavín. a hom-
bres o matrimonio o señoras de mora-
lidad, casa particiilar. no hay ni-
ños. Acosta. 46, media cuadra de Be-
l é n . 
13706 5 a b _ 
S E A L Q U I L A N T R E S A M P L I A S H A -
bitaciones, una alta y dos bajas, pre-
cios reajustados, frente al Palisades 
Park. San Lázaro, 293. 
13720 5 Ab 
I V E N D O UNA M A Q U I N A D E D O B L A -
1 dillo nueva, habilitada, barat ís ima, en-
seño su funcionamiento y la Instalo, 
inclusive, en el campo. San Rafael, 234. 
entre Infanta y San Francisco. Te lé -
fono M-6418. 
13429 6 ab 
E N S A N R A P A E L , 144, P R O X I M O A 
Belascoaín, se alquila una habitación, 
con comida y lavabo de agua coorriente. 
Precio módico. 
12870 • ab 
P A R A P R O P E S I O N A L E S , S E ALQÜI-
/ l ia para gavinete dental, o casa análo-
Iga, una buena sa la ,a q metros de todas 
las l íneas de los carritos, amueblada o 
; sin amueblar. Según convenga, sino es 
persona seria que no se presente. Para 
más detalles: Tejadillo, 68, bajos. 
13535 8 Ab. 
H E L E N S H A Ü S E 
C A S A E C O N O M I C A 
Si usted desea una habitación espaciosa, 
flmnia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente para hospedaje, 
l e nroporciona todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen magníf icos lavabos de 
acua corriente, y caliente, en los ba-
fios Palacio, Pan América . Lamparilla, 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m -
parilla. 
13599-600 8 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano. 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle, y muy 
ventilada, a piersonas de moralidad. 
También se da comida al que quiera co-
mer. „, , 
12877 21 ab 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
S u e v a ca"sa de h u e s p e I s " | p a r a - 6 0 0 l i b r a s de m o 611 ? 4 
. , Manrique, 123, entre Reina y. Salud, .a r a s . Ü C U p a m u y pOCO CSpaClO. t S -
f}̂ 1 ie9U/0pe^ i ^ 1 1 gmer^a?0-, ^ u s - media cuadra de los carritos; se a lqu i -1^ ^ . ^ ^ I ^ ^ ^ ^ m / . „ » a J a v K . f a 
i .fA 1A259,7í>e8s<luma a San Rafael- Teié- ian espléndidas y frescas habitaciones, t a c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
amuebladas, altas y bajas, con vista a - o - j , t r a h a i a r M n v « f í l A I I Hntp lps 
17 ab ia calie( e interiores, con agua corrien- P a r a i r a D a j a r . ITlUy UIU e n XlOie ies , 
te, servicio de criados y ropa, con y sin r n U ^ í f t e O i i í n t a ^ di» C a m D O e t c 
comida, a personas y matrimonios de V^OlCglOS, g u m í a s a e U d U i p u , e i c . 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-, C - , , , . ! - - Vn]ar Cn S A O K r a n í a 
léfono y baño a todo confort. a e e i e r L u i e r L o . o. A . , u o r a p i a , 
V e l á z q n e z 2 5 n n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
fono A-3728. 
11543 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones propio para matri- ' 
monio sin niños, o para hombre solos ' 




Empedrado. 5 3 . No 
5 Ab. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria. 124. altos. Teléfono A-6749. 
13058 28 ab 
' E L O R I E N T A L " 
SE ALQUILA E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva una habitación amueblada, bal-
cón a la calle. Hay teléfono, gran cuar-
to de baño. Cámbianse referencias. No 
hay cartel en la puerta. Precio módico. 
Villegas, 88, altos. . 
13899 1-̂  Ab. 
EIÍ NEPTUNO, 187, A L T O S , E N T R E 
. Gervasio y Belascoaín, se alquila 1 de-
partamento con vista a la calle y 2 ha-
bitaciones a matrimonio u hombres,, ca-
Ba de moralidad. 
13815 _ 13 ab 
SE ALQUILAN 2 C U A R T O S A HOM-
bres solos. Informen a los altos. Sol, 
21. 
13962 8Ab. 
OBRAPIA, 96 V 98. S E A L Q U I L A N 
herniosos departamentos con balcón a 
la calle, gabinete de mamparas, muy 
amplis, luz, lavabo, buenos servicios, 
construcción moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
14100 7 ab 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-
po, gran casa de h u é s p e d e s . Se alquilan, 
habitaciones frescas con agua corrien ! 
te, con todo servicio, a precio módico ¡ 
Vista hace fe. Teléfono M-9214. 
9991 5 a 
A S E S O R A O S R T A . H O N O R A B L E Y ' 
sola se alquila espléndida habitación 
amueblada, frente al Campo de Marte. 
, en casa de matrimonio. Es tará en fami-
I l ia y será única inquilina. Se piden re- 1 
• ferencias. Monte 39, altos. Se ruega no 
! molesten en los bajos. 
13708 ^ 9 ab_ i 
j S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E 4 
, ermosas y ventiladas abltacüones de 
I la casa Maloja número 199 B, entre 
¡ Marques González y Oquendo. Alquiler 
mensual:-, 17 o 18 pesos cada una. Ga-
rantía: Dos meses en fondo. Informa i 
el encargado en la misma, abitación 2. i 
13632 (5 ab. ! 
P A C T O R I A 18, C U A D R A Y M E D I A D E 
. Monte. Hay habitaciones a la calle e 
I interiores con lavabos de agua corrien- ] 
te, con muebles y sin ellos y comida, ¡ 
¡s i se desea. Teléfono. • Personas de mo-| 
ralldad. 
13696 g ab I 
A L Q U I L O E N CASA P A R T I C U L A R \ 
en la calle Basarrate, número 3, tres 
habitaciones juntas o separadas con o 
, sin muebles a hombres solos, con entra-
da Independiente. 
• 13497 6 Ab. 
; Se alquilan habitaciones desde $40 
al mes por adelantado. Hotel Harrí- [ 
! gan. Neptuno, 5 . 
1 11454 17 ab 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, en Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. Te lé fono M-4544. 
11045 • I4 Ab-
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos para matrimonios, en Cárdenas. 7, 
altos, segundo piso. 
13485 5 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
13598 15 ab 5 8 , H a b a n a . 
C 2 6 1 7 4d.-8 S E A L Q U I L A UNft. H A B I T A C I O N , C L A -ra y fresca, a hombres solos. E s casa' 
de familia y se exigen referencias. Sel i r i • 
L" ^ h ^ n * 1 1 baño y t e l é f o n o - ¡ M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a l a r a b n -
5 ab 
Aguacate, 21, bajos. 
13204 
VEDADO 
i c a c i ó n de a g u a s g a s e o s a s , l i cores y 
1 r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s . 
¡ S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . T e -
E L ^ V E D S O , C A L L E , 1 2 , A L Q U I - 1 l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
lo departamento interior, cómodo y ba-1 j /-v/̂  T J I 
rato; consta de sala, un cuarto, come- tadO V Z . i i a D a n a . 
dor, servicios sanitarios y una terraza. C2618 4d.-8 
Prefiero matrimonio sin niños. Razón: I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
en 19, número 492. a todas horas. 
13808 9 ab P a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a c l a s e 
iicrmubas y venuiaaas naDkiacwnes, C A S A A M U E B L A D A S E A L Q U I L A E N J n*** 
con balcones a la calle luz perma-i i a Parte b ^ a <?el vedado, tiene sala, bi- a e m a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a p a -
. i i i * Kt'"»« |blioteca, comedor, antry, cocina, 4 cuar- J ' íncfalarla<: v a nlayrrn 
Dente y lavabos de agua comenten i tos, doble servicio, garage y jardín. T i e - I Ilduerldí>» inbldlclUdS V A pictAUS. 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: J u a n Santana Mart ín , Zuulueta, 
83. T e l é f o n o A-2251 . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos, con re-
ferencias. Aguacate, 48, cerca de O'Rei-
lly. Teléfono M-3382. 
135 34 ?_Ab • 
A G U I A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle de $20.00 a $35.00 
con o sin muebles, interiores de $15.00 
a $20.00. Comida desde $15.00 al mes. 
13782 5 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frsscas para un matrimonio u 
hombres con comida si la desean. Mon-
serrate 125. altos. 
13755 5 ab 
S E A L Q U I L A N E N 25 P E S O S DOS H A -
bitaciones grandes y una chiquita, con 
portal, luz eléctrica, entrada indepen-
diente, en la calle Dos y Zapata, fren-
te al café. Vedado. 
13 895_^ ! _ a t L , 
A G U I L A 66. A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada para dos ca-
balleros. Precio 22 pesos. Se prefieren 
del comercio. 
13563 5 Ab. 
s i y ^ l 0 s r ífai *' entre S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r -
13984 9 Ab- ¡ t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
Vadado . E n hermosa casa respetable se A - 5 3 9 7 . H a b a n a , 
alquilan habitaciones con su b a ñ o altas C 2 6 1 8 
M . R O B A J N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n í s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a rega lo d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é í o n o A - 6 0 3 3 . 
4d.-3 
CASA 
127 , U o * a ^ l e f B ^ terraza a l frente mesa exce- M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
f a ^ o ^ ^Uen **™0-J™™* m0dlC0S- ^ ^ ^ o ' l e ^ S ^ i ^ ^ m ^ t ^ í a ^ 
com0odidadesn P r e ^ o s ^ S f c o s ™ ^ las• Cal le , 6, esquina a 19 . 
1 3 7 3 9 9 ab. 13963 6 ab 
VARIOS 
y habilitada de un todo, enseño su fun-
cionamiento y la instalo. San Rafael, 
234, entre Infanta y San Francisco. Te-
léfono M-6418. Casa particular. 
13726 5 Ab. 
M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a f é ; p a r a 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección des- • I H I H B U I T W H H w n w n I M I I I I ' " " » » - ~ I 
de hace 36 años . Comidas sin horas f i- S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T A - i r i i i 
jas . Electricidad, timbres, duchas, te lé- mentos para familias con 2 habitaciones m a í z ; p a r a h a c e r p a s t a s d e a l m e n 
fonos. Casa recomendada por vanos y su servicio de baño y cocina cada uno. 
Consulados. 
13063 5 mz 
13315 
a c  . : j i c 1 
, Calzada Zapata, entre A y B número C i r a s ; p a r a r a y a r COCOS; CtC. OCCleí 
121. Vedado, pregunte por el encargado, r* i n f\i t c o A I 
h u l e r L o . O b r a p í a , 5c3. A p a r t a d o 15 Ab. E N CASA D E T O D A M O R A L I D A D , S E 
e í é c t r ^ ^ S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 9 2 . T e l é f o n O S A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
^ T ^ o ^ c i t i l ^ ^ ^ ^ S ^ m ^ - ^ ^ . n T e 3 ^ 0 ^ ^ " ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ; , H a b , 
4d.-3 
suaí. Concordia, 177, A, segundo piso, 
entre Soledad y Aramburo. 
13967 6 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta y de esquina, en casa decente, no se 
permite cocinar ni lavar, se piden refe-
rencias, también se alquila un zaguán 




Santa Irene. Precio de feajuste. 
13135 . 7 ab. 
) a n a . 
C 2 6 1 8 
PERDIDAS 
C E S A R E O R U I Z 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S 
habitaciones en casa de familia, juntas 
o separadas a personas morales y cum-
plidoras. Precio reducido. Estrel la , 79, 
segundo piso. 
13966 6 Ab. 
I N D U S T R I A , 132, E R E N T E A L C A P I -
tolio, se alquilan habitaciones, con mué 
¿ l e s nuevos, $20. 
13838 6 ab 
A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones en casa 
particular, es casa nueva, se da l lavín. 
Rayo, 77. 
13596 7 Ab. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, por una perfeona. E s -
pléndida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los tranvías a todas 
partes. Teléfono A-1000. 
13646 1 my 
S E Ñ A N 
E N L A M A Ñ A N A D E L D O M I N G O S E 
ha extraviado una perrita lanuda blan-
ca, entiende por Motica. L a persona que ; 
la entregue a su dueño. Compostela, 
28, altos, entre Empedrado y Tejadillo, 
I será gratificado. 
1 13902 J L A b - -
P E R D I D A . H E E X T R A V I A D O U N A 
cartera conteniendo un t ítulo de chau-
ffeur, a nombre de Justo Méndez Pé -
rez, una libreta y varios papeles; por 
cuya devolución, en Oquendo y Peña l -
ver, bodega, se grat i f i cará . 
13936 6 ab 
Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
I N S T I T U T O C A N I N O ^ O C A R D " 
Montado a la altura do los mejortís da 
loa Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. MalecOn y Crespo. 
D E ANIMALES 
i 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E L 
Monte, 3 0 muías , 1 0 troy, 1 2 bicicletas. 
Recibimos el 2 0 de marzo 5 0 muías mo-
ras y S caballos Cao Pon. Te lé fono 
1 - 1 5 5 6 . Jarro y Cuervo. 
8 1 6 6 1 0 Abril. 
L . B L U 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vaca» 
"Cebú"', raza pura . 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Hegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S : 149. T E L E F O N O A - 8 1 2 2 . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a s 
clases particulares de todas ias asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos, 
SEÑORITA I N G L E S A D E C L A S E S D E 
inglés a domicilio y en su casa. Miss 
Williams. Obispo, 54, altos. 
, 13923 10 Ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y 'corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden luicerse sus ves-
uaos al mes de haber empezado. Se dan 
cases en horas especiales. Reina. 6, 
altos. Teléfono M-3491. 
_ 11301 18 ab 
Corte. 
A C A D E M I A M A R T I 
sombreros. Dl-. costura, corsets y 
^"oras: señoras Giral y Hevia. Funda-
Ade este sistema en la Habana. Se-
ffi, ,gela Hevia de Bas después de 
en alcailzado la más alta calif icación 
r i L . i .^amenes del concurso interná-
is ^ i i , ^ 6 me -fueron conferidas las 
" medallas de oro. L a Corona Gran 
curín , TInsignias de 0ro fuera de con-
Hon°" • Gran Placa del Jurado de 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
Fundado por Don Manuel Alvarez del 
Rosal hace 26 a ñ o s . Elemental Supe-
rior Comercio. Internos Medio internos 
y externos. Cuota razonable. Pida 
prospectos. R e i n a 7 8 ; T e l . A - 6 5 6 8 ; 
T e l é g r a f o Eramos . 
13790 6 ab. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A : S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal 
zada de J e s ú s del Monte, 607. entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
10210 6 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
rri la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya está en circulación el pri-
mer folleto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, gráf icamente ilustrado, 
único en su clase en esta República, 
que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso Título que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscr íbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'RelIly, y 
San Juan de Dios. 
12632 9 ab" 
íurafln n<>mbrándome miembro de dicho 
Exam^^uedando Por tanto nombrada 
lo d™nr °ra de las Aspirantes al tltu-
tI". lo cnof0^ de Porte "Sistema Mar- I N G L E S P R A C T I C O , P R I N C I P A L M E N 
enviar lo-Tt • relev,a en lo adelante I te conversación, para principiantes y 
Certlficadn Jf" a, Ceritral, con el ( alumnos aventajados. Clases en mi casa 
'nteresada io aPtltu<:1 y solicitud de la 1 y a domicilio, a precios de s i tuac ión , 
tuio de Prrífoo ^ .obtendrá el ^ " l Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m. 
clases diarias o í? ' Es ta Academia da Mis Surner. Amistad, 102, antiguo, altos, 
^omicili,, ,"as .f-^ernas nocturnas y a I entre San José y Barcelona. Teléfo-
no M-2805. 
13025 7 ab 
Precio* r»,1/^ el sistema más modo-rno. 
terminar 25lcos; se hacen ajustes para 
Método de cor?»0A " ^ P 0 - Se vende el 
tre Nenttí rte- -^u i la , número 101, en-
M-I1V3Ptuno y San Miguel. Teléfono 
14006 
S r r — • . 3 my 
cCSOcí T ^ a c a d é m i " > ; ¿ a 
Dará 1 • ^ n s e ñ a n z a y prepara 
msreso en el Bachillerato y 
í e S l™?™ e s P « " a l e s . Curso es-
so ,n i v a t o j a s para el ingre-
67 eJ la Normal de Maestras. Sa lud, 
^ i ? L E G Í 0 " S A N E L O Y " 
¿ T R O A C O M S E M z Í ' B A C H I L L E -
Este am,^ R C I 0 B M I O M A S 
?0r «"a a u i a « V acreditado colegio que 
?0lcos. ingenieros ^ de renombre, mft-
^ aHos emDl • d^^^03.; « " t e r c i a n - , -
0írece a w dos de bancos, etc ció 
imVsfi,^3 ê familia Ia sSuIiha0! 
^reso de f o s i ^ . ^ ^ ^ c c i ó n Para el 
P I T M A N A C A D E M Y 
de Ford . H a simplificado y adaptado el 
método "Ritman' para aprender el Idio-
ma inglés, a la vez que se aprende la 
taquigraf ía en español y en i n g l é s . Son 
tan notables las ventajas de este nuevo 
método que el discípulo Alejandro V i -
llanueva, de Malecón, número 3, escribe 
cincuenta (50) palabras por minuto en 
un solo mes de estudio, siendo el mejor 
"record" alcanzado en tan corto tiempo. 
San José, 7, entre Aguila y Gallano. 
Teléfono A-0472. 
13442 7 ab 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón les ofrece por los 
m á s módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreros, bordados a máquina y demás la-
lores. Clases diarias, 5 pesos al mes, 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
decia, única Academia que proporciona 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado al concluir el curso, y se pre-
paran alumnas para obtener el tí-
tulo de profesoras, expedido por la Cen-
tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus-
tes módicos para la enseñanza rápida. 
Academia Maftí . Gloria, 107, altos, entre 
Indio y Angjles. Habana. 
10808 1 3 Ab. 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e ba i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga a verlos y se 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Netpuno, 4 7 , altos, entre 
Aguila y Amistad. 
10296 8 mz 
?a,e oeuPa la man7n José de Bellavista, 
co-
Gran-
• J t e » . ?. ^ ' 4 4 " vlbír¡1pi"eí<!'i5n; 
^ P R O F E S O R T I T U L A R 
pLr! Como D H V ^ enseñanza así ae col( 
dar c T a l ^ ^ . 8 6 ^rece en genera 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizarla. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Seccio í e s para párvulos. 
Sección para Depemlientes del Comer-
Nuestros alumnos de Bachillerato 
an sido toaos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
spañol e Inglés. Gregg, Orellana y 
tman: Mecanografía al tacto en 30 
quinas completamente nuevas, últ l-
modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. Ing lé s 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursoa 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
P R O X I M O S E X A M E N E S . L O S D E I N -
greso en el Instituto de la Habana, Y a 
es sabido que los alumnos que no se 
presenten con sól ida y perfecta prepa-
ración no obtendrán el ingreso: Los 
Catedráticos cumplen su deber y no ad 
miten más recomendaciones que es al 
que sabe y contesta lo que se le pre-
gunta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga 
al Colegio Esther, en la Calzada del 
Cerro 561, casi esquina Tej)a..s. aquí ob-
tendrá/en poco tiempo un verdadero co-
nocimiento' del estudio. L a doctora se-
ñorita María del Carmen Cruz, le ga-
rantiza el éxito . 
C 2 3 0 1 15d-23. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida . Pagos adelanta-
dos. Lagunas* 87, bajos. Teléfono 
M-3286, 
9817 5 A 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
AUTOMOVILES 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altos. 
ACADEMIA "VESPUGO" 
Enseñanza práctica de Ing l é s F r a n c é s 
Alemán y Español . Taquigrafía, Espa-
ñol e Inglés . Teneduría de libros, Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. ' Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, an-
tes Concordia. 
10670 Í I ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
C O R T E , C O S T U R A Y C O R S E T S 
L a competente profesora señora Petra 
Morales, viuda de Carreño, ha trasla-
dado su acreditada academia, a la ca-
lle San Mriano, 62, entre Sn Lázaro 
v San Anastasio, en la Víbora, donde 
continúa dando clases, a precios módi-
cos. E s t a profesora que tiene Creden-
cial que la autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tu lo de la Central de Barcelona, es 
una de las que mayor número de t í tu-
los de profesoras ha obtenido para sus 
alumnas, en relación con el tiempo que 
tiene de establecida su academia. Te-
léfono 1-3903 . 
12028 5 ab 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L 
Mr. et Madame 
B O U Y E R 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Tel. F-3169 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
, Teléfono A-9164 
11168 ]5 a 
^ APRENDA INGLES EN lS MINUTOS,^ 
J Por díai en su casa sin maestro. Garantizamos^ 
f asombrosô .resultado en pocas lecciones-»con 
V nuestro fácil método. Pida información hoy. 1 
'THE UNIVERSAL INSnTUTE (D. 5B) 23S W. 103 ST. 
"NEW YORK^N. r. 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés'' 
1 Compre usted el METODO NOVISIMO 
! R O B E R T S , reconocido universalmente 
: como el mejor de los métodos hasta la 
i fecha publicados. E s el único racional 
| a la par sencillo y agradable, con él 
j podrá cualquier persona dominar fn po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece' 
sarla hoy día en esta Repúbl i ca 3a edi-
ción. Pasta, $1.50. 
13543 SO ab 
i S E V E N D E U N A M A Q U I N A N U E V A 
Fiat , tipo cero; se da en dos mil pesos, 
se puede ver en la Havana Auto Co. 
13842 9 ab ^ 
A U T O M O V I L D O D G E , B U E N M O T O R , 
arranque, gomas nuevas, siempre par-
ticular, propio paar diligencias o alqui-
ler. Se da en 5.500 pesos por embarcar. 
También se venden los muebles. Agui-
la, 32. 
140.10 6 ab 
H U D S O N ' T I P O S P O R T E N P E R P E C -
tas condiciones, pintura de fábrica, seis 
ruedas de alambre, gomas Hood aca-
badas de poner, seis meses de uso. Se 
vende por no necesitarlo. Sr. Cuenllas. 
Neptuno 48, Mueblería. 
14005 9 ab. 
S E V E N D E N D O S M E R C E R , U N O , T i -
po Sport, y otro, 7 pasajeros, casi nue-
vos. Pueden verse e informes: Salud, 
11, esquina a Rayo, garaje. 
14017 l a l L < , 
A U T O M O V I L " C H E V R O L E T " S E V E N -
de muv barato por ausentarse su due-
ño. Informan Zulueta No. 71 por Dra-
gones, Barbería "Quinta Avenida". Ha-
bana. 
14018 g a b . 
A U T O M O V I L " C H A N D L E R " , S I E T E 
pasajeros, se 'vende muy barato, por 
tener que embarcarse su dueño. Infor. 
man Zulueta No. 71, por Dragones, Bar-
bería "Quinta' Avenida»', Habana. 
H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O " D O -
Che" poco use con todo nuevo, magneto 
Bosch. Si no le alcanza el dinero el 
resto a plazos. Para verlo Maloja entre 
Arbol Seco y Subirana. Para tratar: 
Mercado Unico, Pol ler ía detrás del Si-
boney, Celestino. 
14024 6 ab. 
C O M P R O U N A U T O M O V I L Q U E S E 
encuentre en buenas condiciones, lo 
mismo me da que sea cuña que de sie-
te pasaeros, admit iéndole como parte 
de pago de un solar de mi propiedad en 
Santos Suárez o Almendares. Adolfo 
Me Gowan. Aguiar, 51. Teléfono 
M-OI502 . 
13963 ÍL.al) 
S E V E N D E N E N D O S M I L P E S O S ~ U N 
Hudson, "Super Six" de 7 asientos, y 
un "Essex" de 5 asientos, ambos en 
buen estado y gomas nuevas. Informa: 
Guerra 17, y D. Vedado. 
13976 - 9 Ab. 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D 
con carrocería abierta nueva, gomas 
nuevas, motor a prueba, se da barato, 
para verlo y tratar: San Miaguel, 173. 
Garage. 
1 3 5 3 6 7 Ab. 
M A G N I F I C O P A I G E , 7 P A S A J E R O S , 
con fuelle, vestidura, y pintura mejor 
que nuevo, gomas de cuerda y a toda 
prueba en $2,400. Un Nash, de 7 pasa-
jeros en $900. Un Me Far lan , 6 cil in-
dros, en espléndido estado en $800. Una 
Cuña, Ford, en $350. Con todos estas 
1 máquinas doy garant ías por escrito. No 
' compren antes de ver los míos. Carlos 
1 Ahrens, Parque Maceo, esquina a Venus 
y Vento. 
13427 7 ab 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , T I P O T O U -
ring, 7 asientos, ocho cilindros, comple-
tamente nuevo. Se vende al costo por 
cuenta de les fabricantes. Darracq, es 
el Carro europeo que batió el record 
del mundo, en carretera, ganando la 
carrera de Le Mans, Francia, el año 
pasado. Informa, G . P . Manzana de Gó-
mez, 330. de 8 a 10 a. m. 
13 479 15 ab 
S E V E N D E N DOS C A D I L L A C , D E 7 
pasajeros y de 4, tipo 57. Doval y Hno. 
Morro 5-A. Habana. 
12643 13 ab 
S E V E N D E U N P O R D D E L 13 CON 
todos sus accesorios y en muy buen es-
j tado. Informan: Zulueta, 22. Garage. 
( 13350 9 Ab. 
Dos camiones, a los contratistas de ti-
ro. Se ceden dos camiones de 5 1 2 
' toneladas nuevos, carrocer ía f i ja , pa -
ra pagarlos en dos a ñ o s . E l comprador 
d e b e r á garantizar un por ciento fijo 
, del producto obtenido con los mismos. 
T e l é f o n o A-5674 . Apartado 2114. 
Aguacate, 116. Habana . 
C A M I O N D E 3 Y M E D I A T O N E L A D A S . 
Se vende un camión Kelly, de muy poco 
uso. Precio de s i tuac ión . Se puede ver 
en Calzada de la Víbora, 574. 
1 3 2 0 1 6 ab 
13308 5 ab 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E . 
Automóv i l e s de 5 psajeros a $6 y $8, de 
7 pasajeros a $10 y $12 mensuales. Gran 
Garage E l Nacional. Arbol Seco 33. Te-
léfono A-600C. 
13071 12 ab 
" E l Rastro Andaluz", tiene, motores 
completos, diferenciales, dinamos, 
magnetos, arranques, carrocer ías , fue-
lles y chassis de mpehas marcas . S . L á 
zaro, 364, esquina B e l a s c o a í n . T e l é -
fono M-6705. R . Serrano. 
¡ B a i l e s ! ¡ B a i l e s ! ¡ B a i l e s ! . Acade-
T m í a Internacional, Monserrate, 127. 
rá usted no 
* p e r f e c c i ó n 
í 9 a%285a ^ S ^ ^ S 8 ^ SÍ n0 t a m b Í é n 61 m0d0 de «>nducÍrSe 
n V ^ - s ^ ! n í o d o s lo;salone8 t * 1 ^ m ^ 
Parar^ ^ Hube^ HItuL0 por el Conser: «or i tas son las encargadas de ensenar 
dt3l a S e s ^ Io ^ un Joven Becesita para 
I presentarse en cualquier s a l ó n social. 
1 my i 13702 8 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua. Uni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parr i -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona, siendo califica-
dora titular. L a cual enseña también 
por su sistema, inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. Bas-
tan tres, meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct ica . Puede 
coser desde el primer, d ía . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t imos m é t o -
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
10641 11 a 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E G i -
ben d lsc ícupas para lecciones de inglés , 
francés , dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4. departamento 5 . A-1034. 
1369n 16 ab 
I N G L E S m 2 M E S E S 
E n su propia casa, sVi maestro ni gra-
mát i ca . No importa que haya fracasa-
do con otros métodos . Todo el estudio, 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para informes, gratis . Practical 
Institute of Languages. Box, 2417, Ha-
i baña . 
i 13603 30 ab 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i ca los n u e v o s e s t i los : M i l i t a r y -
W a l k , A e r o p l a n e - W h i r l y e l C o l l e -
g e - S t e p , a s í c o m o los d e m á s b a i -
les d e s a l ó n e n seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d o " . A p a r t a d o 1 0 3 3 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e ú n i c a -
m e n t e : de 8 y m e d i a a 1 K 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s 
9758 i 5 ab. 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S E -
fiorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clase» 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Oaf-
zada do Jesús del Monte, 607, entre 
gan Mariano y Carmen. Teléfono 1-2:^6. 
10210 6 abril 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L U L -
timo tipo con cinco ruedas de alam-
bre y con guardafangos nuevos, vestidu-
ra y pintura nueva. Se puede ver a to-
das horas. Estrel la, 21. 
12693 9 mzo. 
Por tener que ausentarme doy en 380 
pesos, m a g n í f i c a m á q u i n a de arran-
que e l é c t r i c o ; con rueda de alambre 
y muy buena de gomas; magneto 
Bosh, carburador Zenit y acumula-
dor nuevo; puede verse en Cerrada 
del Paseo, 28 , entre Z a n j a y Salud. 
1 3 5 1 2 6 ab 
Cambio u n hermoso a u t o m ó v i l , mar-
ca Kissel C a r , de 5 asientos, comple-
tamente nuevo y garantizado, su mo-
tor, por una casita, o solar de esquina, 
en la Habana o Reparto. Informan, 
su d u e ñ o : s eñor P i ñ ó n , S a n Miguel, 
208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. 
" E l Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para su auto, sin visitar pri-
mero " E l Rastro Andaluz", S a n Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoain. T e l é -
fono M-6705. R . Serrano. { 
13587 io ab 
S E A L Q Q U I L A N A U T O M O V I L E S " ¿ B 
lujo, chapa particular, para entierros, ; 
bodas, bautizos, paseos, diligencias y 
viajes al campo. También se admiten; 
abonados por días, semanas o meses, a j 
precios moderados. Industria, 8. Telé-1 
fonos M-2503, y A-4049. Mestres. 
13035 7 ab i 
" E l Rastro Andaluz" tiene respuestos 
de todas clases para a u t o m ó v i l e s . S . 
L á z a r o 364, esquina a B e l a s c o a í n . T e -
l é f o n o M-6705 . R . Serrano. 
1358' 10 ab 
13567 10 ab 
P A R A B O D A S 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Te lé fono A-7055. 
Habana. 
12647 24 ab 
S E V E N D E , E N 750 P E S O S U N 
tomóvi l Hudson, de 7 pasajeros, en muy 
buen estado. Puede verse en Industria 
8, garage, de 2 a 4. Informan, en Aguiar' 
86, piso primero. Departamento 12, Sr. I 
P A R A R E P A R T O D E V I V E R E S 
Se vende un Dodge Brothers, cerrado, 
nuevo, es ganga, dos meses de uso. I n -
forman: Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 
5. J . Mart ínez . 
13690 11 ab 
C a m i o n e s . S e a l q u i l a n o s e v e n d e n 
Uno marca Packar, de 6|2 con o sm 
arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
pies de largo. Uno de 272 también en 
buen estado. Infanta y San Martín. Te-
lefono A-3517. 
10680 a 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autat sis 
ver primero los que tengo e r existen-
cia. Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf . A-7055 
H a b a n a . 
«5492 ind 2» 
Julio Martín. 
13410 5 ab 
13:502 10 'vb 
CAMION 3 Y M E D I O CASI N U E V O , S E 
vende en ganga en la "Quinta del Rey". 
Cristina, número 38. M.' Tejeiro. 
1350*» .15 Ab. 
S E V E N D E U N CAMION 2 T O N E L i T -
das, una guagua, de 12 pasajeros, se da 
muv barato. Cuba 24. 
13047 M ab 
V E N D O . J U N T O S O S E P A R A D A M E N -
te: una cuña "Hispano Suiza". Un ca-
rro "Renault»' para siete pasajeros y un 
"Essex", todos en perfecto estado. Para 
informes, de todas clases, Arturo A . 
Vázquez. San Pedro 6. 
13G75 9 ab 
P R O P I O P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
se vende un auto Mercer de seis pasa-
jeros, tipo Sport, precioso, se dá en 
1500 pesos. Puede verso en Empedrado, 
34, de 3 y media a 5. 
13173 8 Ab. ' 
" E l Rastro Andaluz ," esta semana ba 
desmontado, un Cadi l lac , un Hupmo-
bile, un Chalmerss, un Studebaker, 41 
cilindros y otro de 6 cilindros. S . L á - | 
zaro, 364, esquina a B e l a s c o a í n . T e -
l é f o n o M-6705. R . Serrano. I 
' 13587 io ab l 
C O M P A Ñ Í A A U T O L A T I N O A M E 
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de 
autcmoviles en general. Es tac ión de 
servicio de piezas l eg í t imas F o r d . V e n . 
tas al por mayor y de ta l l Morro, n ú -
mero 5-A. T e l . A . 7 0 5 5 , Habana* 
C u b a . 
CJ750 Ind 10 o 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S D H 
lujo, chapa particular, para ent/árros, 
bodas, bautizos, paseos, diligencias y 
viajes al campo. También se admiten 
abonados por días, semanas o meses a 
precios moderados. Industria 8. Teléfono 
M-2ñ03 y A-4049. Mestres. 
13035 7 ab 
C A R R U A J E S 
Y E N D O U N C A R R I T O D E P O C O U S O 
con chapa, dos mulitos de 112 cuartas 
y sus arreos propio para una finca o 
para vender viandas, en 160 pesos. I n -
formarán, Cuba. 121, S. Roca. 
1308 5 ab 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e I 9 2 Z . "•"Ta 
Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T 
COMPRAS 
SE COMPRA O SE A B B I E N D A 50 O 
100 caba l l e r í a s , cerca de esta ciudad 
para el cu l t ivo de la p iña . que sea bue-
na t ie r ra y tenga fác i l idades de trans-
porte. Di r ig i r se por escrito, a bomas 
Mar t ínez . Zulueta, 32. 
13917 b aD 
COMPKO CASA E N ÜA H A B A N A , QUE 
no pase de 4 ó 5 m i l pesos y tenga 2 6 
3 habitaciones. Pago a l contado. No t r a -
to con corredores. In fo rman : Estrel la , 
n ú m e r o 73. - „, 
14002 
QUE SEA COMO G A N G A ; P A R A P A -
gar al contado y sin corredor. Deseo 
comprar casa en Vedado, le t ra de F a o 
v de 23 a 11, de dos o tres cuartos y so-
bre todo que t e m í a patio. No exceda de 
510,000 a $11,000, para informar, s eñor 
V . Figueredo. Vives, 132. 
13807 9 ab _ 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS E N I . A 
Habana y el Vedado. Tra to directo Sr 
Marrero, Zanja, 120, a l tos . Te lé fono 
A-0565. 
COMPRO U N A CASA D E B U E N A S M E 
didas cerca de l ínea de t r a n v í a s , sin 
salir de los paraderos de la Ciudad, en 
buen estado l ibre de todo gravamen, de 
4000 pesos, t r a to único con el propie-
tar io. Informes por correo. Manuel Gon-
zález. Picota 30. 
C O M P R O U N S O I . A R D E 10 P O R 40 
metros en Santos Suárez , precio 3 pe-
sos el metro, l ib re de todo. Manuel Gon-
zález. Picota 30. 
13927 9 Ab- _ 
COMPRA DE CASAS EN LA 
Compro 3 casas de 2 plantas, que ten-
gan de 4 a 5 habitaciones, buenos ser-
vicios, f ab r i cac ión moderna; que su pre-
cio f l u c t ú e de $25,000 a «35,000 en los 
Barr ios de San Leopoldo,. Monserrate, 
o desde Galiano a Belascoain y desde 
Reina a l Mar. Otra casa que tenga no 
menor de 10 metros de frente por 36 
o 40 de fondo, como para fabricar. T ra -
to diro^to con los propietarios. 
EN EL VEDADO 
Compro varias casas y chalets desde 
la ••alie 4a a In fan ta y desde 25 a 9. 
T t ra to directo con los propietar ios . 
I n f o r m a : M . de 3: Acevedo. Nota t r io 
Comercial . Obispo No. 59 y 61, a l tos . 
Oficina No. 4. Te lé fono M-9036. 
13762 11 ab. 
CASAS Y SOLARES 
Compro y vendo casas, solares y con-
tratos de solares en los Repartos do 
J e s ú s del Monte y Víbora hasta Santa 
A m a l i a . Figuras, 78. A-6021. Cerca de 
Monte . Manuel L l e n í n . -
12885 « ab 
•nriiii""iri'umiiiLii»M>Hiinm l̂fiiinHi1̂  
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y TERRENOS 
Le brindamos una oportunidad para 
venderle a buen precio, tenemos una 
inmensa l i s ta de compradores, f a c i l i -
tamos dinero en hipoteca al t ipo m á s 
bajo de plaza. A p r o v é c h e s e y v é a n o s 
hoy misiho que s a l d r á n complacidosk 
Sus vis i tas nos s e r á n grat tas y le pro-
baremos que vendiendo hoy d u p l i c a r á 
su dinero m a ñ a n a . Díaz y H e r n á n d e z , 
Campanario l G 6 A d e 8 a l y d e 2 a 5 . 
Teléfono M-3556. 
SE V E N D E U N A CASA~DB~12 M E -
tros frente, toda de cielo raso, moder-
na, con sala, saleta, 3 hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanita-
rio completo, cocina de gas y electr ic i -
dad. Su dueño Santa Teresa, 90, entre 
Prinielles y Prensa. 
138^8 ' 13 ab 
V í b o r a , vendo en el Repar to L a w t o n , 
soberbia, esquina pa ra establecimien-
to, s i tuada en dos Aven idas , diez; 
metros p o r t a l , dos accesorias anenj 
axs, con doble servicio sani tar io , puer- | 
tas de h ie r ro , toda cielo raso y te-j 
cho de h ie r ro , acabada de construir , ! 
la esquina de f r a i l e . Precio $7 ,000 . i 
I n f o r m a : Chaple . C o n c e p c i ó n , 2 9 , en-
t re San L á z a r o y San Anastas io . Te -
l é f o n o 1-2939. 
_13697 5 a b _ 
SE V E N D E E N I . A C A I . I . E 17, CHA-
let, dos plantas. Tiene en los bajos, 
j a rd ín , portal , sala, saleta, comedor, 
cuartos de criados, garage y dobles 
servicios. En los altos, recibidor, ha l l , 
terrazas y cinco dormitor ios con mag-
níf ico baño . Decorado con gusto. San 
Miguel y Belascoain. S a s t r e r í a . 
13734 11 Ab. 
QUINTA DE RECREO 
A quince minutos de la Habana, en cal-( 
zada, con buena residencia y var ias ca-
sas, agua superior, para prolongar la 
vida 20 años , se vende por la mitad, 
r e ú n e todas las comodidades. I n f o r m a n : 
Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
13690 11 ab 
V E N D O U N A M O D E R N A CASA D E 
dos plantas en la Habana, eii 16.000, 
tiene 12,000 pesos en hipoteca, cos tó 
fabr icar la 26,000 pesos. Sr. Marrero. 
Zanja, 120, altos. Te lé fono A-0565. 
V E N D O E N E l i V E D A D O , C A I i I i E 4, 
un cuadro de 1,333 metros con una ca-
sa fabricada, que r^nta 100 pesos en 
22.000 pesos. Sale el metro a $14.20. Sr . 
Marrero . Zanja, 120, altos. Te lé fono 
13959 ^ 9 Ab-
URGE ESTA V E N T A , PEGADO A I i A 
Calzada de J e s ú s del Monte, vendo va-
rias casas de por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos, con todos sus servicios. Ho te l 
P a r í s . Señor L ó p e z . 
13944 _ 6:ab 
Casa M o d e r n a . — V e n d o en l a V í b o r a 
una moderna y s ó l i d a casa, que cons-
t a de po r t a l , sala, saleta tres grandes 
habitaciones, b a ñ o comple to , amp l i a 
cocina, servicios de criados y u n g ran 
t raspat io . Precio $6 ,500 . Se deja par-
te en hipoteca si se desea. Informes 
T a m a r i n d o 2 2 , J e s ú s del M o n t e . 
13939 7 
GANGA. CERCA D E L A C A Ü E N U E -
va del Pilar, ven lo casa de sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y baño , en 
ye.2no, contado. Hotel P a r í s . Dópez . 
13944 6 ab 
V E N D O E N PRADO, E S Q U I N A D E 
frai la, acera de la sombra, l inda casa 
de huéspedes , habittaciones amuebla-
das, con h u é s p e d e s , por estar su dueño 
enfermo. Precio $3,500 pesos. I n fo rman 
Mr. Beer, O'Reil ly 9 1|2. T e l . A-3070. 
13783 11 ab 
V E N T A S DE O P O R T U N I D A D . V E N D O 
en Concordia, pegado a Belascoain, es-
quina de dos plantas, con estableci-
miento, f ab r i cac ión de primera, $25.500. 
Hotel P a r í s . Seño r L ó p e z , 
13944 6 ab 
A T D OS"CU ADR AS DED PAIIACIO P R E -
sidencial, casa de dos plantas, cons-
t rucc ión de pr imera, 14.000 pesos. H o -
tel P a r í s . Señor L ó p e z . 
13944 6 ab 
GANGA, E N I i U Y A N O , CASA CON POR-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y baño , cos tó ocho m i l , se da en $5.200. 
Hote l P a r í s . Seño r L ó p e z . 
13944 _ 
S A N T O S ~ S Ü A R E Z . P R E N T E A D A . 
l ínea, vendo casa, j a rd ín , por ta l , sala, 
hal l , cuatro cuartos, comedor, garaje, 
cons t rucc ión de p r imera . No pierda es-
ta oportunidad. Hote l a r í s . L ó p e z . 
13944 6 al:) 
ALBERTO DÍAZ PACHECO 
Avel ino H e r n á n d e z Aya la Campanario 
166 A de 8 a 11 y de 2 a 5. Soberbio 
negocio. Cpsa con sala, saleta y cuatro 
hermosos cuartos, dos ventanas, cons-
t rucc ión moderna, renta reajustada 55 
posos, precio 5,000 pesos. Díaz y Her-
nández . Campanario 160 A, T e l é f o n o 
M-3556. 
CHADET, E S Q U I N A D E P R A I D E , E N 
el Vedado. «1,200 metros de terreno, en 
$15,000 y reconocer $25.000, a l 7 y medio 
por c iento. 
C A I i Z A D A D E DA V I B O R A , DESPUES 
del Paradero, só l ida y lujosa construc-
ción, con 12.50 de frente por 45 de fon-
do, en $25.000. Se admite parte en h i -
poteca. 
B A R R I O D E CODON, CASA D E DOS 
plantas, cielos rasos, escalera de m á r -
mol, en $15.000. Otra, de 3 plantas, fa-
br icac ión de lujo, en $34.000. 
R E P A R T O M I R A M A R , DOS SODARES, 
cerca del puente, en precio muy barato. 
ESQUINA, CON E S T A B L E C I M I E N T O , 
en calle comercial, a $$109 met ro . 
Dinero en hipotecas en las mejores con-
diciones. Migue l F . M á r q u e z . Cuba, 32. 
\ . 5 ab 
VENOO, R E G A L A D A , A PERSONA D E 
gusto, una casa, esquina, fo rma chalet, 
con 800 metros, j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o comple-
to, servicios de criados garajes y arbo-
leda en una gran Avenida y a una cua-
dra del t r a n v í a . Precio ú n i c o : 12.000 
pesos, dejo 4,000 en hipoteca. Misión, 
86. De 12 a 2. 
13622 6 a b ^ 
PRECIO D E R E A J U S T E . E N L A L O -
ma» del Mazo se vende un esp lénd ido cha-
let con todo el confort necesario para 
f ami l i a de gusto, e s t á situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se d i v i -
sa un hermoso panorama. I n f o r m a n : 
Teléfono A-4649. 
G. Ind . 10 mz 
JUAN PEREZ 
B E L A S C O A I N , 34. A L T O S 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de estit casa son serlos 
y reservados. 
V E D A D O . C A L L E 19, No. 247, E N T R E 
B a ñ o s y P, casa de dos plantas, cons-
t rucc ión nueva de pr imera, por ta l , sala, 
comedor, gran L i v i n g Room, cocina, 
pantry, despensa, cinco cuartos y tres 
b a ñ o s , ara la f a m i l i a y dos cuartos y 
baño ara criados, j a r d í n , pat io y traspa-
tio Precio 35,000 pesos. Parte se deja 
en'hipoteca. Informes en la misma ca-
sa. Te lé fono F-5009 y en Morales y Ca., 
Agu ia r 84. Te lé fono A-2973. 
13002 5 Ab. 
S E V E N D E N D O S H E R M O S O S C U A R -
tos, madera de tejas francesas, con 90 
metros, propio para garage, precio $850. 
Su dueño , Santa Teresa, 90, entre P r i -
melles y Prensa. 
13S68 13 ab ^ 
B U E N N E G O C I O . P O R D I S G U S T O E N -
t re sus d u e ñ o s se vende una preciosa 
casa nueva, en lo m á s al to y vent i la -
do de la Víbora , pegada a la loma del 
Mazo, e s t á preparada para personas de 
gusto, se compene de j a r d í n , por ta l , sa-
la, comedor, g a l e r í a , seis habitaciones, 
dos baños , cocina, t raspat io y garage, 
tiene hipoteca de seis m i l quinientos pe 
sos al 8 por 3 a ñ o s y se puede cancelar 
cuando se quiera, tiene b a ñ o s , decora-
ciones en yeso, e s t á en Reparto la F lo -
resta,. Freyre de Andrade y Estrampes, 
Informes, en Monte 259 A-553S. Perfec-
to Espina. 
13418. 5 ab. 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , 
tiene sala, saleta de comer a l fondo, 
tres cuartos grandes seguidos, cocina 
grande, servicios, patio y traspatio, to-
da de c i t a rón y azotea en punto Inme-
jorable en Primelles, a una cuadra del 
t r a n v í a . In forma, su d u e ñ o a l doblar, en 
San Cr i s tóba l , 7. esquina a Prensa. Pre-
cio 7.500". 
133291 9 ab 
V E N D O , L U Y A N O , A U N A C U A D R A 
del t r a n v í a y f á b r i c a de Henry Clay, 
una casa, moderna, sala, comedor y dos 
habitaciones, $4.350; otra, de esquina, 
en $5.500, es un regalo. Mis ión , 86, de 
12 a 2. 
13622 5 ab 
V E N D O T R E S C H A L E T S E N L A P'ÁR"-
te a l ta del Vedado, dos en B y 27 y otro 
en N y 27, los doy a precio que hoy no 
se construyen en 55 m i l en 75 y 115 
m i l . Son palacetes. M-2737. 
13568 8 Ab. 
V E N D O E N L A C A L L E D I V I S I O N , D O S 
casas m a m p o s t e r í a y tejas con 98 me-
tros de superficie, frente a Sanidad, en 
$6,000 las dos y Benjumeda. de sala, 
tres cuartos, cocina corr ida moderna, 
$6,000 y en San Carlos o t ra de sala, sa-
leta, tres cuartos moderna, $6,500. I n -
forman, Habana 76, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
13330 6 ab 
S E V E N D E . — U N A H E R M O S A C A S A 
en lo mejor de la V íbo ra . Tiene 20 me-
tros de frente de c a n t e r í a y 200 metros 
de fab r i cac ión . Se da por $8,500 por ne-
cesitaran venderla. D i r i g i r s e al Esc r i -
tor io del s eñor Llano, Prado 109. bajos. 
13256 6 ab. 
VEDADO, CHALET 
Ganga, cos tó 48,000 pesos, se da en 37 
m i l pesos, moderno. Tengo otros en 
ganga. Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, 3. Te lé fono M-9595. 
11261 5 ab. 
H E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
Depar tamento R E A L E S T A T E 
ramos y vendemos casas y f incas q se dedique a fabricar Compi 
Obispo 59 , D e p t o . 2 9 . — T e l f . A - 5 3 0 2 H.spo 
H A B A N A 
Se vende una casa en la Habana de 
P A R A P A B R I C A R . SE V E N D E , E N E L SE V E N D E U N PUESTO DE X R ^ A ^ s 
mejor punto de la Víbora , un terreno de*de toda clase y productos del País , 
20 or 20 metros, propio para hact r tres buen punto y buen barrio, a "oa ^ ,„ 
- la brisa y donde se a lqui lan dras de la calzada de Luyano. en 
muy bien. Es un gran negocio para calle Cueto y San^a Felicia. P2^* VL-S® 
Precio sos de alquiler . Infornles, en eK mismo. 
'961 ^ b-
s e ñ o r Llano. r ig i rse a l Escr i to r io del Praso, 109, bajos. 
13549 8 Ab. 
BUEN NEGOCIO 
, Se traspasa nueva casa huéspedes , mue-
cons t rucc ión moderna, compuesta de dos V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E L A bles nuevos, propia para café, restau-
plantas, con establecimiento en los ba-, Calzada de Concha y L u v a n ó , un solar rant etc frente a l Capitolio, Indus-
jos, v ivienda en los altos, compuesta ^ de 6 por 16 metros, a 9 pesos y una es-: t r í a , n ú m e r o 132. 
de sala, saleta, comedor a l fondo, 4 cuar quina, de 12 por 16, a 10 pesos. Es u n ; 13839-^0 8 ab 
FEDERICO P E R A ? , 
y M A N U E L FERÑanL 
Venden y compran toda " 
cios y propiedades v vo! Iase da uft i o
mejores negocios que r^0reS: t l V 
Informes: Reina y íiún CoN¿: 
noA-9374 . y car 
i 27 pesos cari;, „ . .„ul renta . 
tos, servicio y cocina, m á s dos cuartos 
en la azotea, mide 10 m. de frente por 
25 de fondo, renta $280. Situada a una | 
cuadra de Egido, se deja parte en H i p o i 
teca a l 7 0|0. 
regalo. No se venga a perder t i empo . ; , . 
Misión, 86. De 12 a 2 . > 1 S E 
13622 5 ab VENDE EL 
Repar to Santos S u á r e z . V e n d o u n a es 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , E N qu ina y varias parcelas a una cuadra 
la calle de E s t é v e z , de 6 metros de fren ¿« i _ m t̂rn noenv 1 A vara 
te por 40 m. de fondo, compuesta de sa- " « i w a n v i a a cua t ro pesos i a va ra , 
cuartos, servicios y cocí- en buenas condiciones de pago. I n f o r -
m a n , Empedrado 4 1 , de 4 a 6 , T e l é -
L A A V E N I D A 12 DE L A A M P L I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a 
esquina a 11, vendo un elegante palace-
te para una f a m i l i a de buen gusto, com-
puesta de por ta l , sala, ha l l , cuatro am-
plias habitaciones para famil ias , dos 
lujosos cuartos de baño , comedor ,pan-
tre, despensa, cocina, gp.rache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados, j a r -
dines con 1600 metros de terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
p in tura , se deja la m i t a d de su va lor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
d u e ñ o : Calle Tentre 6 y ,8. Reparto 
Almendares. Te lé fono 1-7373. Manuel 
Méndez . 
11848 15 Ab. 
SE V E N D E U N A CASA E N P U N T O 
c é n t r i c o de cuatro plaaitas, nueva cons-
t rucc ión , frente de c a n t e r í a , escaleras 
de marmol , techps de h ier ro y concreto, 
c a r p i n t e r í a de cedro, a lqui lada a pre-
cios de reajuste, produce 6,000 pesos 
anuales por embarcarse el propietar io 
se cede en 46,000 pesos. T a m b i é n se 
venden por el mismo mot ivo en la calle 
Tamarindo a media cuadra de la Calzada 
3 casas de al to y bajo y un solar, todo 
moderno, c o n s t r u c c i ó n fabricada en un 
terreno de m i l metros cuadrados, pro-
duce 8,000 pesos anuales, se vende en 
70,000. In fo rman en A g u i l a 212, pr imer 
piso. 
12971 7 A b . 
la, saleta, 5 
na, se deja parte en Hipoteca. 
SE V E N D E U N C H A L E T ACABADO 
de construir en la calle de Juan Bruno 
Zayas, con 11 metros de frente por 50 
de fondo, compuesto de sala, saleta, co-
medor. 4 cuartos, baño , cuarto de cr ia-
dos, servicio y cocina, en $11 m i l . Se 
reconoce $6,000 en hipoteca, renta $120. 
fono A - 5 8 2 9 , A r a n g o . 
13313 9 ab 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
S E V E N D E U N S O L A R C O M P L E T O , e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
en el Vedado, en la calle 21, entre J y nA j r . . A S O \ 
K , a razim de $25 metro, d e j á n d o s e par- Z O . U 4 m e t r o s d e t r e n t e p o r 4 0 . ^ I 
d e f o n d o , o s ean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
CINEMATOGRAFO 
Concha. situa.do en n ú m e r o 10 de esta 
calle o se arrienda. Prieto. San K a í a e l 
y San Francisco. . 
13669 16 ab 
E N L A S ~ A P U E R A S DE X.A C I U D A D , 
e s t á en Calzada, vendo p a n a d e r í a y bue-
na bodega con poco alquiler y muy can-
' t inera. es un buen negocio y se da muy 
l barato con faci l idad de pago, t amb ién 
I se vendo solo la bodega o se admite un 
i socio para í- .dministrarla, pues el due-
| ño no puede atender los dos negocios, su 
capital no sea menos de dos m i l posos, 
d e m á s informes en Monte 2-D. Fran-
cisco F e r n á n d e z 
Con ¿i naDitaciones p, ^ " " ^ 
dos, a 2 7 da uno ^ro?u ah 
ler Ubres 300 pesos nsila^ja ^ a,0" 
por enfermedad de sí, JaIes- Se % 
Federico P^-aza. R e i ^ ^ l\> 
D A M A n r r > . » 1 « ^ 0 . Q $ - s í " ^ - « e i n a y R " , ; bifo 
PANADERÍA Y V l V E ^ f 
n o ^ t n r r l i o s ^ ^ ^ ^ 
admito p . r t e a P l a ^ 3 P 0 ^ f n a C & V 
neo Pcvaza. l í e inu ^ ¿ ¿ ^ a : ' ^ 
C a f é s , F o n d a s y C. de H , . / 
\'eiulo las m.-jorc.s de la ,UeSPei 
nos precios. A pl izos v ^ i l u a ^ a 
el corredor que ni o j oros COnt:̂ o 7' el corrodoi 
por estar i 
ñ o s . Info i r . . . . 
v Hayo, c a f é . T 
1̂  
. .•ault) con s,? «eii 
6 ab 
E N L A C A L L E C A D I Z , V E N D O D O S c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
' de azotea, buena c o n s t r u a c i ó n , „ i i . i i •, i i i 
o e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 . n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
6 ab ¡ T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
V E N D O D E N T R O D E L A H A B A N A 
un tren de lavado de primera, es f un 
buen negocio y se da barato y faci l ida-
des para el pago, tiene buena marchan-
terla, d e m á s informes en Monte 2-D. 
Francisco F e r n á n d e z . 
13661 5 ab 
en j e s ú s i m m m l 
•.000 bodog:..; o,ra " V . ' 1 ^ 
casas 
tiene sala, saleta corrida, tres cuartos, 
sus servicios sanitairios, rentan $100, 
su precio $8.500, d e m á s informes, en 
Monte, 2-D. Francisco F e r n á n d e z , o t ra 
$3,500, d3 sala, saleta y dos cuartos, 
renta $40 ganga. 
13664 
C24D Ind . 6-e 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se vende en 1,500 pesos, deja 200 pe-
sos, bien amueblada. Tengo otra de 
3,500, es una ganga. In fo rman : Prado, 
64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
13090 11 ab 
En 8^,000 
en esquina, cei 
ñas . Son barat ñas . s  u a r a t í s i r n a s ri 
modidades para fami l 
Federico Peraza. Reina 
Teléfono A-í)374 
ias. 
SN'-»,VVU, C Í J J 
en Trocadcro. .bas tres 
ñ e r a s . ' I n f o r m a - . F e d e r í 
y Raye. Te léfono A-93 . ' e d ^ c o M ^ N 
V E N D O B A R A T O SOLAR E N N A R A N -
j i t o , trenes quince minutos, guagua a 
Id V íbora , lugar saludable, agua, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M . 
Garc í a F in l ay 14. K a r a n j i t o . 
9026 11 ab 
L I Q U I D O 
SE!S M E S E S G R A T I S 
A par t ido o en a lqui ler le doy 2,000 
metros que dan a dos calles en la Ave-
nida 6a, en 6 y 7, frente a 3, chalet. | sos 
In fo rman Prado 64, de 9 a 11 y de 2 
U R G E N T E V E N T A 
5. J . 
13119 
M a r t í n e z . 
Para salvarse un bodeguero, es una bo-
dega que vende 100 pesos diar ios . Sola, 
en esquina. Seis años de contrato. Pa-
ga 20 pesos de a lqui ler . Precio, 5,000 pe-
Puede quedar á deber una par te , 
i I n fo rman : Zanja y Belascoain, c a f ó . 
A ^ ^ I Í ^ N v ^ , « o 
V E N D O C A F E E N EĜDO 
con cuatro año.s do ror,ir-,t„ 
a lqu i l e r , Procio: $5 ,00^ ínV "1"? I a ' y •pÍnfQr!^ ^ 
A-&3M, Teléf^ 
7 ab. 
I do l fo Carneado. 
I 13651 
O T R O C A F E EN $2.| 
9 ab 
V E N D O SOLAR D E 610 METROS CON | SE V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
100 metros de f ab r i cac ión 
recibo a cambio un R E P A R T O A L M E N D A R E S 
varias parcelas de terreno 
vara, algunas de ellas 
el lugar mis e s t r a t é g i c 
Urge l a venta por embarcarse. É s t á n 
urbanizados completamente y en una c 
barr iada sumamente poblada. Se dan oOlar y e r m o , se a lqu i l a ü n buen SOlar 
facilidades de pago. Ado l fo Gonzá lez ' vernift ia CnWañn A» Zanata entre I 
Me Gowan. Agu ia r 51. T e l é f o n o M-9502. : J e rmo en Ia ^ a i z a c a ae papara , enrre. 
de madera, ] en el mejor barr io comercial, tienen 
camión de menor i vida propia, no paga alquiler, se da muy 
la venta, para m á s infor -
a todas 
>no 'a %2 50 la tonelaje, estando en buen uso y marca barata. Urge la t ,   
de esquina en i conocida- Informan, calle, Asbert, 14.! mes, Egido No. 5, la Cuchilla, 
o del R e p ¿ r t o . : P " 6 " ^ Grandes. ^ i ^ í s f i s 
l r . E s t á  i . 13370 \ - 13746 ; 7 ab. 
RAMON REVILLA 
13968 6 ab Paseo y 2, p r o p i o pa ra d e p ó s i t o . I D -
R E P A R T O A L M E N D A R E S . P O R $ 5 0 . 0 0 f o r m a su d u e ñ o . Habana , 8 2 . T e l é f o -
de contado y $8.00 mensuales vendo en: « oáT/ i 
6 ab 
V E N D O T R E S PRECIOSAS CASAS E N 
la Habana, de dos plantas, de 18 a 25 
m i l pesos. Dos de una planta, de 8 a 
9.500 pesos, y dos chicas, para f a b r i -
car, en 4.500 y 6.750. Buenos puntos". 
Misión, 86. De 12 a 2 . 
13622 5 ab 
V E N D O U N A CASA E N C A L L E , 19, 
n ú m e r o 501, entre . 12 y 13, tiene sala, 
tres cuartos y otras comodidades, la doy 
en $7,500. E s t á desalquilada, venga 
pronto para no a lqu i la r la . Su dueño , 27, 
n ú m e r o 437, esquina a 8. la l lave en l a 
bodega de enfrente. 
13679 5 ab 
l ica ciiuu  '  O/9 7/l 
el punto m á s cén t r i co y pintoresco del j UO A - Z 4 / 4 . 
Reparto, varias parcelas de terreno.; 12765 
Urban i zac ión completa y l is tas para I '" empezar a fabr icar su casita. Adolfo Dp-m-fn K n l i l v « A vpnd<>n A «n ln rM A» González Me Gowan. Aguia r , 51. Te l é - ^ f P a r t 0 ^O^Y, » Venden 4 SOiares^de 
fono M-9502 
13968 6 ab 
B U E N NEGOCIO. V E N D O A U N A CUA-
dra de Cuatro Caminos, una esquina con 
frente a tres calles, propia para f a b r i -
car; tiene un aproximado a 150 metros 
se admite ofer ta . Hote l P a r í s . L ó p e z . 
13944 6 ab 
^ D O S ^ Ü T i r R A s ' D E ' s Á N T O S ^ S Ü ^ 
rez, vendo terreno de esquina, 14 por 
E l corredor m á s conocido y mejor re-
lacionado en plaza y por lo tanto, el m á s 
capacitado para hacer negocios de i m -
portancia, los mismos que ya ha hecho. 
Lo acreditan como tan, si usted quiere 
vender, comprar, colocar, dinero en bue-
nas hipotecas o hipotecar. Av í seme voy 
a su domic i l io , tengo mucho dinero í 
d iscrec ión en los negocios. Amistad, 85. 
Te léfono A-4002. 
RAMON~REVILLA 
cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con garage, 
sin g r a v á m e n e s , se da o so r ec ibe j j a 
diferencia en me tá l i co AiuiKtad. 85. Te-
lefono A-4092. 
RAMON~REVILLA 
_ R E P A R T O A L M E N D A R E S . — V E N D E - j Necesita tres socios para vasios giros 
21, no hay que hacer c imientos; los í mos solares a plazos con grandes f a c i - ! uno con dos m i l pesos y dos con rua t ro 
lo | lidades de pago. U r b a n i z a c i ó n completa. 
' $10().00 de pr imer pago y $15.00 al mes. 
•No pasa a lqui ler . Seis, años *d« I 
to y comqdjdados para familia í11" 
V E N D O U N A C A S A HUESPeJ 
en 3,000, con 29 habitaciones ^ 
das, tudas con escaparate de 
i forma: Federico Peraza, R e ^ 1 ? ^ 
| V E N D O P O S A D A S EN EGIDO 
en todos precios. In forma: Pera™ n 
na y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374 Rl1, 
SE VENDE 
! baña , con 
315 varas , a censo, con poca en t r ada ; 
en la par te a l ta de! R í o Almendares . ¡ vend0 
( T o d a clase de faci l idades . I n f o r m a n : 
L . K o h l y . Puente Almendares . Te l é fo -
no F . 3 5 7 3 . 
10981 14 ab 
Vidr i e ra en un punto céntrico de la n 
una venta de 20 a 30 bík 
tabacos y cigarri» 
Que embarcarse 5 
l tes y una buena de t s  cifjarl'i* 
| Se vende por tener que embarcarg.. 
d u e ñ o . In fo rman : Federico Peraza R3 
na y Rayo, c a f é . 1 ilt 
12800 6 
otros le piden quince pesos, yo 
doy a 9 pesos va ra . Vendo varias par 
celas de 10 por 20, a la brisa, terreno Para ver los solares de este Reparto, 
llano, propio para fabr icar ; urge venta , d i r í j a s e a la Oficina de Mario A. D u -
Hote l P a r í s . L ó p e z . mas y S. Alpendre. Calle 3 y 12, Te l é -
13944 6 ab fono 1-7260, Reparto Almendares, Ma-
C B D O ~ C O N T R A T O _ _ S O ¿ ¿ R Í L L A N O ' " ^ i i ' s 6 ab 
646 varas a S2.50 precio de apertura, | — < . "— 
^ í 0 a , r e S a a r ? o e S a n T a T m a f i a " S r ^ i T a ' Repar to K o h l y , se venden solares de 
a l a Calzada Víbora . F iguras , 78. A-B021 3 1 5 varas , a censo, con poca e n i r a d a : 
Mr^^ ie l L len ín . ' 7 r * 
13825 7 ab en la par te a l ta del R í o Almendares . 
m i l cada uno, los ú l t i m o s para hacer 
un gran negocio A.mistad. 85. Teléfono 
A-4002. 
r a m o n T e v i l l a 
Vendo cinco casas do dos plantas, mo-
dernas, en la Habana, todaj en e q u i -
na, con establecimiento, todas dan un 
i n t e r é s al capital inver t ido de un diez 
por ciento, bien garantizado. Amistafi-
85. Teléfono A-4002. 
S E V E N D E N D O S S A L O N E S , A D O S 
cuadras del paradero de Or f i l a , de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo y 
uno de esquina, de 8 metros de frente 
por 22 1|2 de fondo. In fo rman , San Ra-
fael y M . González, locer ía . 
13800 13 ab 
( T o d a clase de faci l idades . I n f o r m a n : {yendo bod 
L . K o h l y . Puente Almendares . T e l é -
fono F - 3 5 1 3 . 
10981 14 ab 
RAMON REVILLA 
egas desde tres m i l pesos has-
ta veinte m i l , ca fés desde tres m i l hasta 
cuarenta m i l . hoteles en cafó y res-
taurant, casas de huéspedes , p a n a d e r í a s 
y vidrieras de dulces y tabacos, en es-
tos giros lo mejor de la Habana. Amis -
tad, 85. Te lé fono A-4002. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . H A G A S E Bar r io Azu l , cerca de la quinta Caste- | RAMON REVILLA 
propietario por ^100.00 de cortado y llana, es propio para bodega o botica ivenflo un «^T-QT, „ ^ ^ . . ^ ^ ^ 
$10.00 o $15.00 se hace usted propietar io , por tener medio bar r io y no tener com-! t ra to almdle* /nÍÍiLF°*„t™n.,CO* 
GANGA V E D A D . V E N D O U N H E R M O -
SO solar de esquina de la brisa en el 
de una parcela de 
fabricar enseguida. 
terreno 
U r b a n i z a c i ó n com 
V E K D O E N E L CERRO A T R E I N T A 
metros de la calzada, dos casas y seis 
accesorias en $25,000, rentan $220. I n -
forman: Concordia, 145, mueb l e r í a . Pro 
gunten por Juanito, de 1 a 3 p. m. No 
quiero corredores. 
11681 18 ab 
En $6,500 vendo preciosa casa para v i -
v i r el dueño en l a Gloria f ab r i cac ión 
de primera, cerca del t r a n v í a de ú u -
yanó, tiene por ta l , sala, tres cuartos, 
cuarto de baño, saleta de comer al fon-
do, p i l l o v traspatio, toda de cielos 
rasos. P í a z y H e r n á n d e z de 8 a 11 y 
de 2 a 5. Campanario 166 A. T e l é t o n o 
M-S55G. 
E N E L C E R R O G A N G A S E R E G A L A 
no se vende dos cuartos de madera teja 
francesa en buen estado, con agua, con 
seis metros de frente, por quince de 
fondo, se dá en 900 pesos. E l pr imero 
que venga se queda con él. In fo rme: 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel le y 
Churesca, no corredor. 
13191 8 Ab. 
Horrorosa ganga. Vendo tres casas de 
cons t rucc ión moderna, de sala, saleta, j 
tres cuartos, rentando cada una $50.<10. | 
E s t á situada cerca de la esquina de i 
Tejas, tres cuadras del t r a n v í a , precio . 
reajustado $13,500, se reconoce pacto, 
en hipotecas. V é a n o s enseguida que ma- ] 
ñ a ñ a s e r á tarde. Díaz y H e r n á n d e z , 1 
Campanario 166 A. Teléfono M-ñ556 de 
8 a 11 y de 2 a 5. 
FABRICACION 
Fabricamos casas de todos t a m a ñ o s ; 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antic; 
par dinero. G a r a n t í a s absolutas. Inge-
niero y Arqui tecto, Manuel R icoy . Obis-
po, 31-1|2, l i b r e r í a . No se adalanta 
dinero 
10844 20 ab 
S E " V E N D E L A C A S A S I T U A D A ^ E N 
la calle 13, entre Tejar y Dolores, L a w -
ton, su dueño . Angeles 4, altos. Pre-
guntar or Pedro R o d r í g u e z de 7 a 8 p. 
12890 11 Ab. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L A N A -
ve de Concha 10, con trescientos t re in-
ta metros fabricados e igual terreno sin 
fabricar. Prieto. San Rafael y San 
Francisco. 
13670 16 ab 
En Tamarindo a pasos del t r a n v í a , casa 1 
moderna, sala, saleta, tres cuartos her-1 
mosos y servicios, c o n s t r u c c i ó n só l ida l 
preparada para altos. L a sacrifico en 
$6,500. 
En $11,000, qos tó $14.000 vendo en D u -
reje, cerca del t r a n v í a de Santos S u á -
rez, casa de por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos de b a ñ o completos, totda de 
cielos rasos, f ab r i cac ión de pr imera y 
terreno a l lado. Mide 8 varas por 27 
de fondo. Díaz y H e r n á n d e z , Campana-
rio 166 A de 8 a 11 y de 2 a 5. 
E n $11,000 y reconocer $5,000 a l 8 010, 
puede usted comprar un gran chalet 
fabricado por a d m i n i s t r a c i ó n a dos cua-
dras del t r a n v í a de Santos Suárez . Pue_ 
de mandar un ingeniero para reconocer 
su cons t rucc ión , ea de la mejor cons-
t rucc ión del Reparto de Santos Suárez . 
Tiene portal , sala, tres cuartos, cuarto 
completo de baño , comedor a l fondo, 
se rv ic ióos de criados, cuarto^ de dormir 
alto, es una delicia, garage, pasil lo a l 
patio. H e r n á n d e z y Díaz. Campanario 
166 A de 8 a 11 y de 2 a 5. 
Pr^ci'fca r-asa a 2 cuadras de la Cal-
zndri <iel Monte, calle de Santa Rosa 
Mide 264 mc-tros preparada nara altos, 
dos ventanas. Precio ¡«9.500. Mul t in l lque 
Quien me muestre mejor i nve r s ión re-
galamos $100.00. Esta casa por su pre-
cio, resul ta una L o t e r í a . Díaz y Her-
nández . Campanario 166 A . 
I^OIQ 8 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
San Mariano, j a r d í n , por ta l , sala, cua-
tro cuartos, b a ñ o moderno, intercalado, i 
comedor al fondo, con su cocina, muy 
grandes. Hay cuartos y servicios para 
criados. Toda de cielo raso y de cons-
t rucc ión moderna. Tiene patio y traspa-
tio, con 40 metros de fondo, or l i q u i -
dac ión . 8.000 pesos. In fo rma : Tdanes. 
San Nicolás , 115. Te léfono M-2632. 
13994 6 ab 
M . DE J . ACEVEDO 
Nota r io Comerc i a l 
O B I S P O N o . 5 9 y 6 1 A L T O S 
O F I C I N A N o . 4 . T E L F . M - 9 0 3 6 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus ba r r ios , f incas 
r ú s t i c a s en toda la R e p ú b l i c a , 
venta y p i g n o r a c i ó n de a z ú c a r . 
Tengo dinero p a r a hipotecas has-
ta $ 3 0 0 000 pudiendo f racc io-
narse c o n buenas g a r a n t í a s . 
SE V E N D E E N E L P U E B L O DE ARRO 
yo Naranjo, con frente a la calzada, 
una casa con ocho habitaciones, dos a l -
tas, sala, comedor, saleta, por ta l y ser-
vicios sanitarios, arboleda, por ta l , con 
m á s de tres m i l metros de terreno cer-
cados de m a m p o s t e r í a y un terreno al 
lado de 6x40. In forman, Milagros , 33, 
entre Buenaventura y San L á z a r o ' 
.._ 13794 ^ io ab 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
En $1.500, esquina, tiene bodega an t i -
cua, armatostes y mostrador de l a casa. 
Renta 24 pesos mensuales, sin contra-
to . Tiene una accesoria. Es verdadera 
ganga. I n f o r m a n : Figuras, 78, Manuel 
L l e n í n . 
12S85 18 ab 
E n só lo $5 ,000 .00 vende di rectamente 
su d u e ñ o en l a V í b o r a , b o n i t a casa re-
c i é n const ru ido de techos de h ie r ro y 
cemento ; compues ta d e : p o r t a l , sala, 
dos habi taciones, comedor , bono c o n 
doble servicio de agua f r í a y cal ien-
te , coc ina , p a t i o , pas i l lo de u n me t ro , 
te r raza a l fondo y rodeada de excelen-
te vec indar io . T a m b i é n a d m i t o $2 ,500 
« n efect ivo y reconocer h ipo teca de 
$2 ,500 .00 . D u e ñ o : M . M o l i n a A r m e n -
d i , C o n c e p c i ó n , esquina a A v e n i d a de 
Acos ta , chale t de esquina. T e l é f o n o 
1-1570. 
13813 9 ab 
i puntos. Venga a verlos y escoja uno 
para fabricar su casita. M a r i o A . D u -
m á s y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te l é -
fono 1-7260. Reparto Almendares. Ma-
riana©. 
13742 16 ab 
e:petencia Mide 19x46 Precio l a 2.50 la c u l T . o ^ L b l ' 
vara. Informes, en Belascoain y S a l t a c i o n e s destinadas a posada, bien 
que hacen quinientos pesos 
M A N U E L L L E N Í N , Corredor 
Compra y vende casas, solares ooi 
gas y establecimientos de todas clase 
Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honradi 
y seriedad en los negocios es bien« 
nocida. Figuars, 78. A-6021. Cerca i 
Monte. 
NO LO PIENSE MAS 
Compre bodega de las muchas que ve 
do a precio de verdadero reajuste 
q u e d a r á bien servido y agradecido. Te 
po de todos precios. Contado y plazo 
Figuras, 78. Te lé fono A-tí021. De 12 
10 de la noche. Manuel Llenín. 
COLECTURIA~Y vidrieras 
Fn $1,800 co l ec tu r í a y vidrieras de t* 
bacos, cigarros, quincalla y perfumt. 
r í a . Vende cuarenta billetes enteroi 
cada sorteo. Esquina punto de muchlsi 
mo t r á n s i t o y c é n t r i c o . Figuras, I! 
Te léfono A-6021. Manuel Llenín. 
13505 10 al) 
pleta y los solares e s t á n en los mejores I Miguel , café , de 8 a 11 y de 1 a 6. P i - amuebladas 
V E D A D O . V E N D O E S P L E N D I D A Es -
quina, de 20 por 22-66, t o t a l 453 metros. 
non y M a r í n . 
13509 10 ab 
B O N I T A P I N G A D E RECREO SITTTA-
? f ún íco^por f a b r i c a í r ' o l ^ m o ^ V o b T e ^ ñ a da a once k i l ó m e t r o s de la capital , con i 
8,000 pesos, a l 15 por ciento anual. Pe-j carretera a l frente y a l costado; de cer-
r a l t a . Amis tad , 56, de 9 a 2 . I ?,a d? u?,a caba l l e r í a , terreno colorado, 
' l impio, l lano, alto, m u y bien cercada 13182 7 ab 
VENTA DE CASA 
En l a calle Rayo, c o n s t r u c c i ó n nueva, 
dos plantas, 9 habitaciones, b a ñ o s i n -
tercalados, cielos rasos, 9.21 por 21. 
$29.000. In forman Prado 64 de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
13119 7_ab. 
CASAS A 450~PESOS' 
A dos cuadras de la l í nea que va a la 
Playa de Marianao, nuevas de madera. 
4.80 por 16.50. I n f o r m a n Prado 64 de 
9 a 11 y da 2 a 5. J. M a r t í n e z . 
13119 L a b - _ 
V E N D O PRECIOSA CASA, M O D E R N A , 
f ab r i cac ión de pidmera, en San F r a n -
cisco, con gran portal , sala, saleta, 7 
habitaciones, comedor, cuarto y serv i -
cios de criado, g a l e r í a y terraza decora-
da. $27.500. Ks un regalo. Dejo 12 
m i l pesos en hipoteca. Misión, 86. Da 
12 a 2. 
13622 5 ab 
R E P A R T O D E SANTOS S U A R E Z . V E N 
do mi esp lénd ida casa, gran portal , sa-
la, cinco herniosas habitaciones, cocina, 
sus servicios sanitarios, gran patio, en-
trada independiente. Puede dejar en h i -
oteca la m i t a d de su valor, l ienta , 95 
pesos mensuales, t ra to directo con su 
dueño . Teniente Rey, 69. S a s t r e r í a , de 
2 a 5 p. m. 
13652 17 ab 
V E N D O ESQUINAS CON E S T A B I i E C I -
mientos, buen contrato y buena renta 
directamente con su dueño . Paz, esqui-
na a Zapote. Te lé fono 1-3688. 
13900 6 Ab . 
SE~ V E N D E N DOS CASAS E N L A V í -
bora, Avenida de la Concepción, entre 
Acosta y once. Se componen de por ta l , 
sala, tres habitaciones, cocina, servicio 
y dos atios. Toda de m a m p o s t e r í a y 
cielo raso de cemento y hierro. Precio 
por separadas: en 5,500 pesos, y las dos 
en 10,000 pesos. In fo rma . Ado l fo Cha-
ple Concepción, 29. Víbora . Te lé fono 
1-2939. 
13891 10 Ab . 
SE V E N D E . CASA M O D E R N A E N V í -
bora a dos cuadras de la calzada, com-
puesta de portal , sala, saleta, cuatro ha 
bitaciones, baño moderno con todos sus 
aparatos, incluso calentador de gas, sa-
leta de comer, cuarto y servicio de cr ia -
dos, con entrada independiente para los 
mismos, cocina de gas y de carbón , pa-
tio y gran traspatio. Informes, en V i -
llegas, 78, f e r r e t e r í a , de 12 a 4 de la 
tarde. 
13831 13 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . P R I -
mera oferta razonable, vendo en lo me-
jor de este reparto, dos solares juntos 
o separados 29 por 70, 52, situados en 
Juan Delgado, entre Carmen y Pa t roc i -
nio. I n f o r m a 
13714 16 Ab . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . C E D O 
contrato, dos solares frente l í nea de 
Playa. E s t a c i ó n Central . Precio de s i -
tuac ión . I n f o r m a n : Pr imel les , 43. Ce-
rro. 
13719 B Ab . 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E A L -
M E N D A R E S 
Sendo dos solares los n ú m e r o s 14 y 6 
de las manzanas 8 y 2 p o r l o que ten-
go pagado $1 .260 .00 y e l resto a l a 
C o m p a ñ í a . T a m b i é n los cedo p o r cheks 
in tervenidos del Banco N a c i o n a y . ¡n 
con á r b o l e s frutales, m á s 600 matas de 
limones sembradas recientemente; dos 
pozos, buena casa de vivienda, de ma-
dera y pisos de mosaicos, otra casa pa-
ra par t idar io , etc. Se vende esta finca, 
o se divide en lotes de 5 a 30 m i l me-
tros, a r azón de $0.40 y $0.50 el metro. 
A l contado y a plazos, s in i n t e r é s . Hay 
plano de l a misma. Para verla y d e m á s 
informes: Eduardo A . Gómez. San N i -
colás , 179. Habana. 
13589 6 Ab. 
E N G Ü I R A D E M E L E N A , V E N D O DOS 
i fincas de m á s de dos c a b a l l e r í a s , en 
¡ 12,000 pesos cada una, y otra en Vere-
I da Nueva, de una c a b a l l e r í a aproxima-
! da, en calzada, con casas, pozos, arbole- I 
al mes toda en doce rni l pesos, mitad 
contado. Amistad , 85. Te léfono A-iOOi 
RAM0N~REV1LLA 
yendo una c a r n i c e r í a en esquina; una 
tienda de ropa en un gran punto, muy 
barata; una botica en esquina, casi re-
galada, y una casa de h u é s p e d e s con 
¿¿ habitaciones, bien amuebladas, que 
deja m i l pesos mensuales. Amistad, 85. 
Te lé fono A-4002. 
RAM0N~REV¡LLA 
Vendo una indus t r ia de fáci l adminis-
t r a c i ó n . :No hay m á s que otra a n á l o g a 
a ella en la Habana deja de 600 a 800 
pesos mensuales. Precio de reajuste. 
Amistad, 85. Teléfono A-4002. 
r a m o n ' r e v í l l a 
Vendo una casa de h u é s p e d e s con gran 
margen casi regalada. Amistad, 85. Te-
léfono A-4002. 
12857 6 ab 
EN CALZADA DE BELASCOAIN 
VENDO L A M E J O R CARNICEK1I 
de la Habana, con largo contrato, lí 
paga alquiler, montada a la modera 
con m u c h í s i m o bar r io . Fn 7 mil 
y a l contado. Pueden verla trátajíf 
sin dejar dinero en g a r a n t í a . Piñón y 
Mar ín , ca fé . Belascoain y San Migue!,, 
D.e . 8 a 11 y de 1 a 4 . 
13508 . 15 ab 
BODEGA, QUE T I E N E DE VSBW 
diaria, 80 pesos, buen contrato, pw 
alqui ler : se vende. Informa: Fernái' 
dez. Cerro, 537, esquina a Buenos Aires 
12670 6 ' 
da, buen terreno en 5,000 pesos. Eduar- bodega sola, en esquina,/ buen contrato 
do A. Gómez. San Nico l á s , 179. Habana. | Poco alquiler, vendo en/ocho m i l pesos, 
13589 6 A b . i 4 ™U al contado, resto a plazo y en la 
calle de Agui la , gran bodega cantinera, 
le sobra alquiler, en once m i l pesos, TOMO E N A R R E N D A M I E N T O T I N C A de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t ie r ra buena, por 
6 a .10 a ñ o s , opción a compra en carrete-
ra o p r ó x i m a en Habana. Lambani , Be-
lascoain y San Miguel , no corredores. 
12960 • 30 Ab. 
5 m i l a l contado y resto a plazos, es un 
buen negocio. P i ñ ó n y M a r í n . Café, 
Belascoain y San M i g u e l . De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
TENGO COMPRADOR P A R A U N A t r i r T n ^ m ™ 
f o r m a , M de J . Acevedo . N o t a r i o Co- finca de 2 ^ 3 c a b a l l e r í a s , dedicado a ytñUU U N H O T E L m*„il\ H k : * » » «;0 « A l olf^c Of; ÍaS . f r u t a f •Q̂ 1™5- como toronjas, na-1 Regalado, una casa huéspedes , m e r c i a l . UDlspo, ¡>Sf y w l , altOS. U t l - i r a n i a s , etc. con buena casa de vivienda, 
' aguadas, etc. en precio de s i t uac ión . 
Beers & Co. O'Rei l ly 9 112. 
2457 6 d-31 . 11 ab 
c i ñ a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
137 62 
V e n d o . » Por cheks de l n a c i o n a l í n t e r 
venidos de l Banco N a c i o n a l tomando 
los a l a par , var ios solares m u y b i e n ' m̂mam̂ mmû uiumoaam 
situados, en los Repar tos Buena Vis-
t a , Almendares , y A m p l i a c i ó n de A l 
mendares, dos solares en e l Repar to 
GRAN BODEGA MIXTA 
oUiauwMMiimiwww.iji 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, un café, una 
bodega . sola en esquina, barata, por 
enfermedad de su dueño, una propiedad 
de do§ plantas. Informes F a c t o r í a y 
la P l a y a de M a r i a n a o , y dos « o l a r e s g ^ r ^ e s ^ C a f é , de 12 a 3 y de 5 a s. 
13946 
en Marianao, con diez a ñ o s contrato, 30 
pesos de alquiler , mucho barrio, vendo 
como negocio, en 8,500 pesos, 4,500 al 
contado, 150 pesos todos los meses, sin 
i n t e r é s es una ganga, venga a vernos y 
se c o n v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . Café, 
Belascoain y San M i g u e l . De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
13508 ^ 15 ab 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y comisionista. Compro y ve» 
do toda clase de establecimientos, n* 
cas r ú s t i c a s y urbanas todos mía» 
gocios son garantizados. Inforines: W 
ted quiere vender o comprar, avlKi 
Amis tad . 136. Ben jamín Garc ía . 5 
VENDO D I E Z CASAS j 
de h u é s p e d e s , 8 de inquilinatos al c* 
tado y plazos. Facilidad para el paí'1 
Amistad, 136. Ben jamín García . $m 
VENDO BODEGAS 
a plazos a t a sac ión . Con buenos contri' 
tos y tengo en venta 1,500 bodega*' 
como quiera el comprador. Amistau i» 
Ben jamín G a r c í a . 
POR 759 PESOS 
'cedo, o vendo, una casa comidas. TI* 
|16 habitaciones, hay contrato y 40 ai» 
¡nádos . Informes: Amistad, 136. 
mín G a r c í a . 
f POR $4,500 
¡vendo u n a - p a n a d e r í a . Vende al mosW 
|dor tres sacos diarios de contauo. 
,ganga y tengo otras m á s de m^sy 
Icios. Informes: Amistad, 135, w"' 
mln G a r c í a . 
POR $6,500 
vendo una gran y acreditada posa£ 
hace cuarenta pesos diarios v 
sa de huéspedes , con 40 ^aoltaci^ 
todas a la calle. Precio ültimo: Jgg 
pesos. Informes: Amistad, l " ' ' . 
j amin Garc í a 
P O R $8.550 
vendo un café, restaurant y luI1-cíi-,-oi 
diario 150 pesos. Tiene seis ¡in?rrnlei 
t ra to y no paga alquiler, in11" 
Amis tad 136. Ben jamín GarcW. 
P O R 850 PESOS . 
vendo una gran vidr iera de du'ce, 
¡ con f i t u r a s y frutos, 4 años c°"i ¡t 
BODEGAS, T E N E M O S M U C H A S Formes? 0AmfsOtad(!e l a e f ' B e n j a m í n 
cía . m á s en las Manzanas 2 y 8 de l Repar-  ,18 ab. | en el Centro de la Habana y en todos 
fn. Alfnvo A l m a n d o M » T l u í ' _' . i i r i ~ sus barrios, desde dos m i l pesos al 
1 0 A i i u r a ae ¿ u m e n a a r e s . i m o r m a , m . se venc¡e u n a casa de huespedes con contado, hasta seis m i l , con fac i imad 
de J . Acevedo . N o t a r i o Comerc i a l . 36 habi taciones en m u v buen uun to ^e PaB0 cantineras y con buenos con-
_4 , . j ™ i i t iuuac iu i i c» c u uiuy uucu p u n i ó , tratos, venga a vernos y c o m p r a r á sin 
Ubispo 5 9 y D i , altOS. ü f a c m a 4 . T e - Tf>1¿fnnn A - 3 9 8 6 i sobreprecio. P i ñ ó n y Mar ín , c a f é . Be-
l é f o n o M . 9 0 3 6 . i 14026 « ab. i lasaC04aín y San Misuel- De 8 a 11 ^ de 
135Ó8 
V I D R I E R A S 
en ventta de tabacos y cigarros y êS0! 
¡calla y billetes. Vendo una en ^".[ario 
y otra en 1,000 pesos. Vennen " j} 
;30 pesos. Buenos contratos V vu |)eff 
¡qui ler . Informes: Amistad, 1>>0 
. j amín G a r c í a . 
BODEGUEROS 
Vendo tina en Galiano, otra ^-i-adJ, 
coaín, otra en el muelle, 4 en ^ eCi(i 
20 en los Repartos, a cualquie. H»C 
|Y tengo en la Habana 7 bodetías^.^ 
¡negocio no compre sin a-n'<£s. 
iBenjamín G a r c í a . Amistad, i - í ' 
C A F E S , L E C H E R I A S 
13762 11 ab 
A U N A C U A D R A S E L A L I N E A E E 
Santos Suá rez se vende un solar de 10 
por 40 a $5.00. L a w t o n 79. 
13771 6 k b . 
GANGA, VEDADO 
En lo m á s cén t r i co y en l a mejor calle, 
8olar de esquina, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca de 9, a 25 
pesos metro ; mide 14 por 22.66, en gan-
ga; dos esquinas m á s de 22 por 22. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. To-
léfono M-9595. 
11261 5 ab. 
E N E E C E R R O , V E N D O E N L O M E . 
j o r de Primelle, una parcela de terre-
no de seis metros de frente por diez y 
seis de fondo, con acera, alumbrado y 
calle asfaltada. A once pesos el metro, 
i n fo rme : Santa Teresa, 23, entre Pr ime-
lles y Churruca. 
_13191 • 8 Ab . 
B A L N E Á R I Ó T ) E L M Á R I E L ~ 
Se venden por l a mi t ad de su valor 
chalet grande, dos plantas, dos m á s ch i -
cas, frente a la bah í a , casa muy gran-
de, frente a l a br isa . I n fo rman : Prado 
64 De 9 a 11 y de 2 a 6. J . M a r t í n e z . ' 
13690 11 ab 
G A N G A . T E R R E N O E E 700 M E T R O S 
en el mismo Marianao, calle Dolores, 
entre Alejandro R a m í r e z y Santa I s á -
bel, solar contiguo al de esta ú l t i m a es-
quina. Los t r a n v í a s de la Habana pa-
san por el frente. Precio 3.25 metro. 
L l a m a r : F-5445. 
13567 10 Ab. 
N A V E C O N C H E C H O E E E E R R O C A -
r r i l . Se venden 956 metros de terreno en 
el que hay construida una nave que m i -
de 20 metros de frente, por 30 metros 
de fondo, con frente por costados a ca-
lles, y t a m b i é n tiene dentro de sus te-
rrenos dos e sp lénd idos chuchos de fe-
r ro -ca r r i l . Se da muy barato. In fo rman : 
en Monte, n ú m e r o 86, de 8 a 11 a. m ñ 
y de 2 a 5 p. m . 
13551 8 Ab. 
POR NO SER E E E GIRO. E N E E P E E -
blo de A r r o y o Naranjo y en la calzada 
del Calabazar, se vende una bodega bien 
surtida, con tostadero de café y buen 
contrato, a precio reajustado, como se 
p o d r á ver a l dueño , tiene una s a s t r e r í a 
en la calzada de J e s ú s del Monte, 615, 
donde se p o d r á t r a t a r para precio y 
condiciones. 
__13934 7 j u j . 
SE C O M P R A N E I B R E T A S E E EAS 
cajas de ahorros de los Centros A s t u r i a -
no y Gallego y t a m b i é n $30.000 del 
Banco Nacional de Cuba. J o s é Fuentes, 
Aguacate, 35, altos, de 12 a 3. 
13613 4 ab 
15 ab 
GANGA. POR NO PODER A T E N D E R -
lo su dueño , puesto de frutas en la Cal-
zada del Monte, 409, se da por cualquier 
precio. 
12972 5 Ab. 
SE V E N D E E E A C R E D I T A E O ESTA-
blecimiento E l Sol del Pueblo, en Unión 
de Reyes, de Mariano Isla, en e s p l é n -
didas condicones. P a n a d e r í a , t ienda m i x -
ta, café y du l ce r í a . Informes: en el mis-
mo. 
70^8 17 Ab. 
A N T I G U O C L U B A L M E N D A R E S 
Carlos I I I . Se vende un &olar en la calle 
de L u g a r e ñ o , manzana formada por ' 
dicha calle y l a s de B r u z ó . Montero y 
Pozos Dulces. A una cuadia de l a Ave-
nida de Carlos I I I . I n f o r m a n : Obispo i 
50, de 10 a 12 a. m . y de 2 a 4 p . m ' 
Te léfono A-2513. 
13233 ~ «b I 
ES U N B U E N N E G O C I O 
esta bodega, sola, en esquina, cantine-
ra, buen contrato, no paga alquiler , en 
la calle Esperanza. Vende garantizado 
todos los meses de 3,500 a 4,000 pesos, 
la mayor parte de cant ina. La vendó 
en trece m i l pesos, siete .mil al conta-
do, resto a plazos. P i ñ ó n y M a r í n Ca-
fé, Belascoain y San M i g u e l . De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
13508 j i s ab 
G A N G A . S E V S N E E E N E S T A B L E C i -
miento de q u i n c a l l e r í a en el ant iguo 
mercado de Colón, 71, por Agui la , se da 
en p roporc ión a plazos. 
13829 « ab 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 
en venta tenemos hoteles, casas de h u é s -
pedes, cafés , fondas, vidrieras de ta-
bacos y cigarros, de todos los precios 
y a gusto del comprador, con faci l idad 
de pago. Comprando con nosotros hace 
usted un buen negocio. Venga a vernos 
y se c o n v e n c e r á . P iñón y Mar ín , c a f é . 
Belascoain y San M i g u e l . De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
13508 15 ab 
CHEQUES DEL ESPAÑOL 
Compro hasta veinte m i l pesos para 
pagar a ese Banco. Cantidades de cien 
en adelante, o j u n t o . Pago en efectivo, 
en el acto. Belascoain, 117, a l tos . Te-
léfono M^6237. 
13108 5 ab 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Se vende una de $1,500 y o t ra de $2,500 
muy buenas con quincalla, dulces y 
revistas. Vende $?.5.00 verdad. In fo r -
man PradJ 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
_13119 7 ab. 
Se evnde u n hotel , con casa p rop ia , 
compuesto de dos plantas , en las cua-
les hay c ó m o d a s y frescas habi tac io-
nes. E i refer ido ho te l cuenta, t a m b i é n 
con su restaurant , estando muy acredi -
t a d í s i m o . Para m á s informes d i r i g i r -
se a Sung H i n g , apar tado, 3 , Yagua -
j a y . 
12335 7 ab 
cantinas y kioscos de bebidas. "JLjcíí 
ratos. Amis tad 136. Benjamín 
GARAJES 
Vendo 5 en la Habana, desde l - " " ^ ^ 
ta 15.000 pesos. Si alguno 11 lSl 
comprar, que me vea. Amia' ' ' 
B e n j a m í n G a r c í a . ic 
14121 ü - - ^ 
M A G N I F Í C A " Ó ^ P Ó R T Ü N i p ^ p l < 
Café vendo en punto comercial P^io 
por su lugar para montarlo ^ a 
i especial. Precio 5,500 pesos. * ^ 
| contado y resto a plazo. í-s 
i negocio. Marín y Piñón, Oa.it de i 
i coain y San Miguel de 8 a í1 
. a cuat ro . 5 at^, 
I 1361» 
LEA ESTE ANUNCIO 
Bodega en Lealtad, con 4 anos ^ s0]i 
de contrato, dos pesos de aiqu' dog IÍ ' 
en esquina, vendo en 4,800 pesos, ^ 
al contado y resto a plílzoJns de 
nao, sola, en esquina. 5 ano» q̂oUJft 
trato, cantinera, 16 pesos de 2 ^ 
mucho barrio, en cuatro mllV^ y w 
al contado, resto a plazo. ^ i g ^ 
T i n . - C a f é . Belascoain y - 11 
De 8 a 11 y de 1 a 4 
1350S 
0 
m í a l 
D i A R I O D E L A M A R I N A A b r í l 5 d e 1 9 
A N O X C 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
D 
A v VENTA E 
V I E N E m F R E N T E 
SE V E N D E H O T E L 
- con 64 departamentos, todos 
^ T v D B I . A CASA CAIOBIO I i A 
6E T^ ica la mejor y m á s acreditada 
Keptndo ei mundo de la moneda extran-
en Obispo. 16-A, su dueño J o s é L ó -
9&zúus 15 ab 
T T ^ - P l í D E U N V I D R I E R A D E D U I i -
sB „ ,in eran punto y de mucho porvo-
•c? ' Tnforman, en Teniente Rey y Zu-
"ueta vld™erá de dulces, de 6.30 a 7 
p. i " - ^ 5 ab ^ 
- rT^T-^ íDE U I Í A " V Í D R I E B A D E C I -
SB Te raba-os y billetes de lo te r í a . Pa 
i n f o r m e s dir igirse a San J o s é . 89. 
^ b r l c T d e Tabaco. Ricoro . 
13239 
SI USTED LE DEBE A I i BANCO NA-
I cional, aproveche. Yo vendo un c e r t i f i -
cado de m i l pesos, de dicho banco Na-
cional tiene devengado un año de in te-
reses a l 5 por ciento. Informes en 
Monte. 363. Te lé fono A-3663. Manuel 
H e r n á n d e z . „ . , 13950 ? -A-D-
DINERO. DISPONGO DE VARIAS PAR 
tidas a cómodo i n t e r é s para primeras h i 
potecas en la capital . A r t u r o A . V á z -
quez. San Pedro 6. 
_13674_ • 9 ab 
EÍTHIPÓTECA SE DAN 4,000 PEÜOS 
o menor cantidad, sin corretaje, in fo r -
man: Galiano, 75. Café " E l Encanto 
v id r i e ra de 9 a 11 yde 2 a 4. J. P í a z . 13353 7 Ab. 
SE TOMAN DIEZ Y OCHO MU. P E -
SOS, en pr imera hipoteca, sobre propie-
dades valoradas en sesenta m i l pesos, 
situadas en el barr io de A t a r é s . a dos 
cuadras' del Mercado Unico. No se de-
sea la i n t e r v e n c i ó n de corredores. T r a -
to directo con el que desee ol negocio. 
Para informes: Calle de Marianao, n ú -
mero rg entre D o m í n g u e z y San Pedro. 
13833 11 ab 
H E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
Departamento R E A L E S T A T E 
CompranM>s y vendemos casas y fincas 
Obispo 59, Depto. 29 . Telf . A-5302 
H A B A N A 
Tenemos hasta $300 m i l pesos a l 8 0|0 
para colocar en pr imera hipoteca en l a 
Habana, con g a r a n t í a y buena t i t u l a -
ción, operaciones en 24 horas y con 
gran reserva. 
H I P O T E C A S A L 8 0 | 0 
Bien situadas, se puede entregar can-
tidades de 1,000 pesos d e s p u é s del 
:o de año , se da por 5 6 10 años . Ga-
r a n t í a doble, jus t i f icada, en t a s a c i ó n 
no exagerada. Tra to con el propieta-
r i o . E . Mazón y Co. Manzana de Gó-
mez, 212. Te lé fono A-0275. 
13736 5 ab 
D E P A R T A M E N T O D E I N G E N I E R I A . 
Se hacen planos y presupuestos, memo-
r ia descript iva para obras, patentes de 
Invención, y de maquinaria, cobrando 
nue/stro trabajo d e s p u é s de e x p e d í r s e -
le la l icencia de fabr i cac ión . 
13906 ¡ 6 ab 
E N H I P O T E C A , NECESITO 4,000 SO-
bre propiedad que vale 14,000 pago un 
año, prorrogablo a otro, pago 8 0|0 de 
i n t e r é s , no pago corretaje. P . Isave-
dra. ^San Benigno, 2 6 San Bernardino 
y Paz. 
13 969 11 ab 
SE D A N E N PIUMEE.AS HIPOTECAS 
al 9 por ciento, varias partidas de dine-
ro, los t í t u l o s bien claros y las garan-
t í a s deben de ser tres veces mayor que 
lo que pidan. M . González . Picota 30 
13927 9 Ab. 
C o m p r o C h e q u e s , l i b r e t a s y 
L e t r a s d e C a m b i o d e l o s B a n -
cos N a c i o n a l y E s p a ñ o l ; p a -
g o t i p o s d e c o t i z a c i ó n l o s m á s 
a l t o s d e l m e r c a d o . A c e p t o 
C h e k s d e l E s t a d o p a r a s u 
c a m b i o p a g á n d o l o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O B I S P O , 5 9 Y 6 1 , A L T O S . 
O f i c i n a N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
13763 11 ab 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 92.000,000.00 P A R A HIPOTECAS P R I -
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar- meras y segundas, compra de 'casas 
char a l ext ranjero . Se da muy barata, fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
Para informes y d e m á s , d i r ig i r se a A n i - jos, reserva, p ront i tud , comprar heren-
mas, 103, y preguntar por el s^ñor Oviol . ¡ cias, deroches y acciones. J o y e r í a E l 
De 8 a. m . a 5 p . m . Lucero. B o l í v a r 28. Te lé fono A-9115 
13059 28 ab I 9916 l ab! 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Ga-
llego, Digón, letras y cheques. E s p a ñ o l 
y Nacional, compro cualquier cant idad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez. ¿30. 
Manuel P i ñ o l . 
13704 / 9 ab 
Se vende un chek del Banco Nacional 
de veii».e a veinticinco mil pesos, o se 
hace cualquier negocio por una casa 
valores o hipotecas. Informan, Te l é -
fono A-2686. 
13505 5 ab 
D I N E R O E N H I P Ó T E C A . - S E D A CTJAI.-
quiera cantidad que se desee a un inte-
r é s medico y por el tiempo que se quie-
ra. Se desea t ra ta r directamente con los 
interesados. D i r ig i r s e al Escr i tor io del 
s e ñ o r Llano. Prado 109. bajos. 
13256 « ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel P 
Márquez. Cuba. 32 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
N O SOY C O R R E D O R , A L C O N -
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O -
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D 0 R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O SE P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
¡ L a "Hispano C u b a n a " facil i ia dinero 
| sin reparar intereses. Alqui la , compra 
I y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
¡ T e j a d i l l o por Avenida de B é l g i c a , 
37-D. Lozada y Hno. T e l é f o n o A-8050 
j 10306 8 ^ 
1 H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
¡Doy dinero en la Habana o Vedado. 
Tengo un chalet en ganga. Jorge Go-
mantes . San Juan de Dios, 3. Te lé fono 
M-9535. De diez y media a doce y de 
• tres a cinco. 
I 112G1 5 ab. 
F A C I L I T A D I N E R O 
; EP prlmora y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables;" se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan 
P é r e z 
C2275 Ind.-23 
D I N E R O . JMO DOY E N H I P O T E C A 
desdo el 8 0|0. Compro y vendo fincas 
r ú s t i c a s , urbanas y solares. P u l g a r ó n . 
Aguia r 72. Te lé fono A-5864. 
13782 5 ab. I 
E N H I P O T E C A SE D A N 15,000 O M E -
nor cantidad, i n fo rman : Galiano, 75. Ca-
fé " E l Encanto". Vidr iera , de 9 a 11 y de 
2 a 4. Díaz . 
13016 6 Ab. 
Facilito dinero, en hipoteca, en peque-
ñ a s partidas, al uno por ciento men-
sual, en cualquier lugar que se en-
cuentre la propiedad, siempre que la 
g a r a n t í a sea indiscutible. S e ñ o r Pita , 
Aguiar 101. T e l é f o n o A-6307 . 
13301 30 ab 
B U E N H O T E L 
Café íy Restaurant se vende o admito 
socio. Muy bien situado, esquina. Tam-
bién vendemos dos casas de h u é s p e d e s 
| en $4,500 y $3.000. In fo rman Prado 64 
i de 9 a 11 y de 2 a 5. J. M a r t í n e z . 
| ^13119 I j ^ l 
I S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
j R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
mtlTWr 
T R Í A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E 
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C 0 S 
T U R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
S E E C E S I T A T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
5 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
^ T M Í ^ T A ' U N A C R I A D A , EN IIA 
S I L 9' entre P v Baños , Vedado. Es 
para cocinar y ayudar a los d e m á s que-
uclriTá 8 ab . 
¿ T S O M C I T A U N A C H I A D A D E C U A S I 
fog que sepa coser y . que tenga refe-
rencias. Calle M . esquina a 21. 
14064 L-aD_ 
^ " S O L I C I T A U Ñ A B U E N A C R I A D A 
nnra cuartos, que sepa coser bien Suel-
5 f ™ oesos ropa l i m p i a y uniforme. 
Samá número 21̂  Te lé fono 1-7036. A n t i -
|ua Quinta de T ó r n e n t e . Mariano 
b 13971 ?. AP:— 
ÍTÍTÍASOS 61, E N T R E 21 Y 23, S E 
necesita una criada para cuarto y cos-
SE S O I i I C I T A U N A M U C H A C H A 1»A-
r á l impiar , dos habitaciones y que se-
pa coser o una criada de mano que no 
duerma en la casa, si no trae buenas 
recomendaciones que no se presente. Cal 
zada, 59, entre B a ñ o s y D . 
14093 7 ab 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A F E N I N -
sular para el servicio de comedor, pa-
ra un matr imonio, que sepa su obliga-
ción y tenga referencias, calle 13, en-
tre D y E, altos, casa del señor Ma-
rio Seigle. 
13648 5 Ab. 
"Wl—Hill IIH'IIIHIIII'lilMIIIIIHII IIIHUIIIIIII <IHIIIIIII» lili m 
Se solicita una muchacha para las h a -
bitaciones, que sepa coser y cortar a l -
go. L í n e a y F . Vedado, de 9 de la 
I m a ñ a n a a 1 de l a tarde, informan. 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACHA Es-
p a ñ o l a para cocinar y l impia r una ca-
sa p e q u e ñ a . Ha de dormir fuera. Sueldo 
25 esos y roa l imia . Trocadero, 25. 
13982 6 Ab. 
SE DESEA COCINERA PARAT MATRl" -
monio solo. No puede dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. Egido 59. 
13798 6 ab 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
13918 6 ab 
turn. 
14037 6 ab 
¿«"•DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
Peninsular de criada de mano, sabe cum-
Sfir con su obl igación. San L á z a r o , 215. plir con 
frente a Palisades. 
13980 
6 Ab. 
Si^SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no de mediana edíida para tres personas 
mayores. Sueldo, $20 y ropa l impia , pa-
ra un pueblo del inter ior . Luz, 15. a l -
13834 i ___6 a D _ 
SE SOLICITA U N A J O V E N ESPASO-
la formal y trabajadora para todos los 
quehaceres de una s e ñ o r a sola, que en-
tienda de cocina y duerma en l a colo-
cación. Sueldo $30 y ropa l impia , buen 
trato. Gañendo, 36-D, bajos, para t ra -
tar después de las 10. 
1388^ . ' ab 
SE SOLICITA U N A C R I A D A E N 
Obrapla, 53, altos, para l impiar y servir 
mesas, ha de ser fo rmal y saben cum-
plir con su obl igación, de lo contrar io 
que no se presente. 
13901 L ^ Í _ -
C R I A D A , SE N E C E S I T A U N A P A R A 
el campo, para atender n iños que sea 
joven. Informan: Prado, 47, altos. 
13898 6 A b . _ 
CRIADA. SE N E C E S I T A U N A P A R A 
habitaciones. Buen sueldo y buena ca-
sa. Informan: San L á z a r o , 88, bajos. 
13897 6 Ab . 
SE S O L I C I T A U N B U E N A C R I A D A 
de mano, acostumbrada a servicio f i -
no, para atender a una señora , ha de 
saber coser y tener buenos informes. 
Calle 2, n ú m e r o 3. Vedado, de 2 a 4. 
13956 6 Ab. 
A V I S O . SE N E C E S I T A U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa. Sueldo 20 pesos. I n f o r -
man : Paula, 12. 
13928 7 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
i quiera i r a l campo y que ayude algo en 
¡los quehaceres de la casa, para informes 
I en Bernaza, 39 .altos, 
j 12£64 5 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A . 
ra corta f a m i l i a y para ayudar en a l -
go la l impieza. Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia . O 'Pa r r i l l , 30. Víbo ra . 
j __13642 5 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B U E -
na que duerma en la colocación. Calle i 
6 No. 28 esquina a 15, Vedado. i 
13785 7 ab. 
SE S O L I C I T A COCINERA CON R E - | 
ferencias. Sueldo 25 pesos, que duerma j 
fuera, no se pagan viajes n i se da p ía - : 
za. San Mariano, n ú m e r o 24. 
13169 5 mzo. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra. l i m p i a y f o r m a l para dormi r en la 
colocación. L í n e a 80, entre A y B. Te-
léfono P-4370. 
1344,3 5 ab 
B O R D A D O R A S 
P a r a m á q u i n a s d e C o r n e l y q u e es-
t é n p r á c t i c a s , se s o l i c i t a n e n A g u i -
l a , 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e -
l o n a . 
14054 7 ab 
S O C I O P A R A B O D E G A 
necesito ^;on dos m i l pesos. Ha de ser 
soltero y conocedor del g i r o . Es un 
gran negocio, venga a vernos y se con-
v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . Café, Belas-
coaín y San M i g u e l . De 8 a 11 y de 
1 a 4. 
13753 5 ab 
Se solicita una muchacha peninsular 
que sepa cocinar bien, sea muy formal 
y ayude a la criada de mano. H a de 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo con-
vencional. Monte, 15, segundo piso, 
altos del a l m a c é n de Tabaco . 
14141 7 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SEA 
limpia y quiera trabajar. 25, n ú m e r o 
281, entre C y D. Vedado. 
__lñ896 6 Ab. 
SE DESEA MANEJADORA P E N1N-
sular, tenga experiencia en n iño de me-
ses, familia americana. Calle, 13, n ú m e -
ro, 71, entre 8 y 10. Vedado. 
_lo889_ 6 ab 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
cuidar un niño. Sueldo 10 pesos y ropa I 
limpia. O'Parrill , 30. Víbora . 
13641 5 Ab . 1 
P A R A COCINAR A DOS PERSONAS 
y ayudar a los quehaceres se sol ici ta una 
cocinera, en Amargura , 88, pr imer piso. 
14048 8 ab 
Vedado. Se solicita cocinera peninsu-
lar, formal, que ayude en l a limpieza 
y duerma en la colotcación. Se da 
buen sueldo. No importa que tenga 
poco tiempo en el p a í s , s i sabe de co-
cina y viene de ciudad. L í n e a , 30, a l -
tos, esquina a G . Corta familia. T e l é -
fono F - 4 4 4 2 . 
Se solicita una cocinera que sea lim-
pia, sepa cocinar bien y ayude algo 
en la l impieza. L í n e a y F . Vedado, de 
9 de la m a ñ a n a a 1 de l a tarde, i n -
forman. 
13919 6 ab 
P A R A COCINAR V L I M P I A R U N A 
casa p e q u e ñ a , se sol ici ta una mujer de 
mediana edad. Trocadero, 54, bajos. 
13910 6 Ab. 
14060 7 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que ayude algo en l a limpieza. Son 
pocos de fami l i a . Sueldo: $30 y ropa 
l impia . H a de dormir en la colocación 
y t raer referencias. Calle, 9, n ú m e r o 66, 
altos, entre 7 y 9. Vedado. 
14070 7 ab 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
Monte. 161, s a s t r e r í a " L a Vue l t a Abajo" 
de 4 a 8 p. m . 
14036 !Lalb- • 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra en Malecón 6, bajos. Buen sueldo. 
14040 , 6 ab. 
Se solicita una buena cocinera penin-
sular que sea repostera. Buen sueldo. 
B e l a s c o a í n , 120, la puerta frente al 
garage. 
__13890 6 a b _ 
S E ~ S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa su ob l igac ión y que sea l i m p i a . 
0bir4anPns' 61' altOS- fi „h NECESITAMOS BUENOS A G E N T E S 
. £!!_. _ " aD de ambos sexos, en l a Habana y en el 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA- inter ior . Pagamos buen sueldo y comi-
ra criada y cocinera de una corta fa- s ión. Vengan ú n i c a m e n t e , de 2 a 5 de la 
mi l i a en Serano y San Bernardino. Te- : tarde. L a Indus t r i a l , S. A . C o m p a ñ í a 
léfono 1-2188. i de Amortizaciones. Empedrado, 43. 
14020 « ab. ' 13856 8 ab 
5J« ya na mejor sueldo, con menos tra-
c^.jo, que en n i n g ú n orto oficio. 
Mr . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s nto 
derncr. L n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u lo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la ú n i c a 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex» 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a toaos 
los lugares donde le d.igan que se en-
s e ñ a pero no se dele engaña r , no dé 
«1 un centavo hasta \o v is i tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy misme o escriba por un 
l ib ro de ins t rucc ión , s ra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQDJi; i'.E MACEO 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A 
venta de un a r t í c u l o nuevo de gran sa-
lida, remit imos muestras e informes a l 
recibo de 25 sellos rojos. Cuban Photo-
graphic. A t a r é s , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana. 
13924 13 Ab. 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R P A R A B o -
degas, que tenga comisiones de otras 
casas y quiera agregar otro r e n g l ó n 
product ivo y de fác i l venta. Lonja del 
Comercio, 216. D e s p u é s de las 3 p. m. 
13951 7 Ab. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O PA-
ra la limpieza de una fonda y café . I n -
forman en Luz, 30. Habana. 
13977 6 Ab. 
¡ SOMBRERERAS. SE S O L I C I T A N O P I -
cialas. L a cas a de Enrique. Neptuno, 
n ú m e r o 74. Habana. 
13957 • 11 Ab. 
| SE S O L I C I T A U N A PERSONA A L 
ser posible que conozca el gi ro e léc t r ico 
j para interesarla en un negocio de m u -
cha u t i l idad . H a de disponer de un 
p e q u e ñ o capital . I n fo rman Teléfono 
M-7137, Sr. Carrasco, o Dragones f ren-
te a la Tercera E s t a c i ó n . 
__140_18 , Labl_™ 
VENDEDORES SE N E C E S I T A N P A R A 
¡ v e n d e r el m a g n í f i c o l íqu ido renovador 
: de muebles marca "Wondermist" y 
' bombas pulverizadoras para aplicarlo. 
¡ L o mejor que hay para muebles y auto-
móvi l e s . B r i l l a y conserva el varniz. E n 
latas de todos t a m a ñ o s . Thomas D. 
Crews. O'Reil ly 9 y medio, altos. Pepar-
tamento, 5. 
13932 6 Ab. 
B A R Q U I L L E R O S . SE S O L I C I T A N DOS 
'.que sepan trabajar bien en Palatino 
| Dulce, siendo p r á c t i c o s pueden sacar 
| un gran sueldo. L a m á q u i n a es auto-
m á t i c a y no hay que tocarla para na-
¡ da, solamente enrol lar . Cesá r eo Gon-
i zález y Co. Fabricantes de Barqui l los 
y Cartuchos para Helados. Paula, 44. 
' Habana. 
I 6 Ab. 
Se solicitan costureras que sepan tra-
bajar en m á q u i n a s especiales y co-
; rrientes, si no saben que no se presen-
1 ten; C o m p a ñ í a Industrial de confec-
| clones, H a b a n a , 150, altos. 
U N SEÑOR CUBANO, E D A D RESPE-
table, solo, c a r i ñ o s o con los n iños , de-
sea colocarse en casa par t icu la r ; pa-
ra maestro; no tiene vicios, n i preten-
siones. Sueldo moderado. Escr ib i r a Jo-
sé O 'Ha l lo rán . Tienda "Las Nuevas ." 
Itabo. 
14086 12 ab 
SE S O L I C I T A N POTOGEAPOS E x -
pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o interesado, posee varios esta-
blecimientos. In fo rman en la calle de 
Cuba,24, a todas horas. En lamisma 
se solici tan agentes. 
10686 11 A b r i l 
13642 8 ab 
i SE S O L I C I T A U N A S E 5 0 R A P A R A 
i lavar y en l a misma una criada de ma-
i nos y se les da cuarto y buen sueldo. L 
. n ú m e r o 172, esquina a 19. 
13388 6 ab 
S U S A L V A C I O N 
V A R I O S 
Ins t i t u to Médico Cient í f ico , que ofrece 
a usted informes gra t i s a l recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
par-' el t ra tamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que consti tuye la fe l i c i -
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinstrador s e o ñ r Manuel 
V á r e l a . E s t é v e z , 24. Habana. 
11813 20 ab 
" L A T E J A N A , " Z A P A T E R I A Y T A -
i a b a r t e r í a , de Cabrera y Ar t i l e s , Palos, 
Provincia Habana. En esta casa hacen 
fa l t a operarios ^zapateros de clavado. D I 
dir ig i rse a la misma. 
13857 6 ab 
C U B A N P H O T O G R A P H I C , S O L I C I T A 
agentes activos. G a n a r n á 6 ó 9 pesos 
diarios. Si no saben se e n s e ñ a n . I n f o r -
ma, Potestad A t a r é s 22. J e s ú s del Mon 
te, de 4 a 6. 
13358 5 ab 
Se solici ta ün operario para ba rbe r í a , 
para los s ábados . In forme en San I g -
nacio y Luz. B a r b e r í a . 
5 dias. 
i SE N E C E S I T A » CORRESPONSALES 
! y Representantes, en cada ciudad y pue-
! Ho. Di r ig i r se a In te rna t iona l Service. 5744 South Mozart St. Chicago. EE. U U . 
P. 90d-8 mz 
Se necesitan agentes en poblaciones 
! importantes de la Is la para la venta 
í de una inmejorable manca deVer-
mouth. Solicitudes a l apartado 984. 
9 ab 
SE S O L I C I T A N V A R I O S V E N D E D O-
I res activos y recomendados para vender 
I a r t í c u l o s de pr imera necesidad de fáci l 
venta. Se paga sueldo y comoisin. Pue-
' den presentarse de 9 a 12 a. m. en Bue-
na Ventura 19, entre Concepción y Do-
lores. V í b o r a . 
13731-32 11 ab. 
SOLICITO SOCIO CON DOS M I L Q u i -
nientos pesos para explotar representa-
; clón de aparatos de reciente invenc ión 
j necesarios en todo hogar, negocio pro-
I ductor y de gran porvenir ; mutuas re-
:ferencias. I n f o r m a n : Primelles, 43. Ce-
rro , do 5 3 M . a 10 p. m 
13718 5 A b . 
I V E N D E D O R E S 
1 Se solicitan vendedores a comisión, d« 
vinos y licores, bien relacionados en 
1 bodegas y ca fé s de esta plaza. Dir igirs< 
: a l s eñor Pereira, en Vil lanueva, núme-
! ro 4, entre Ve lázquez y Emma, J e s ú s 
del Monte. 
| 5209 29 ab 
G A B I N 0 A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Abogado-Procurador. Se hace cargo d i 
la a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y de corre» 
t e s t a m e n t a r í a s y ablntestatos como tam-
b ién de la busca y lega l i zac ión de do-
cumentos en E s p a ñ a . Plaza de Isabel H, 
n ú m e r o 1, Madr id . Referencias: aCste-
lei rc , Vizoso y Cía. Lampar i l l a , 4, Ha-
bana. 
11347 16 a 
12676 
G R A N N E G O C I O 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : 
lunes, martes, jueves y s á b a d o . Do 1 
a 5. Corrales, 120,, a l tos . Te lé fono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , etc. D r . J . Planas. 
12300 22 ab 
| Se solici ta un socio con veinte m i l pe<-
1 sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con |40.000 y en buena mar-
l e b a . I n f o r m a n : Refugio, 30. M . Dono, 
i Habana. 
' 13364 29 ab 
! SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A CO-
I mis ión, de vinos y licores, bien rela-
j clonados en bodegas y c a f é s de esta 
I plaza. D i r ig i r se al s e ñ o r Pereira, en V I -
j llanueva, n ú m e r o 4 , entre Ve lázquez y 
¡ Emma, Je j ú s del Monte. 
> 5309 18 ab 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino M e n é n d e z . Es la ún ic i 
que en cinco minutos f a c i l i t a todo e¡ 
personal con buenas referencias. Para 
dentro y fuera de la Habana. Llamen â  
t e l é fono A-3318. Habana, 114. 
14111 8 ab • 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i á de Colocaciones. O'Reil ly 13 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l telé-
fono A-2348 y se le f a c i l i t a t r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la . Agencia seria. 
12417 7 ab. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D 0 S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , • P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
••••O»——inminMinm m i'i n mu n mi iiiiioini mu mi»' 
Se ofrece un matrimonio para casa 
respetable, para criados de manos. I n -
forma, el conserje de este Diario. 
_____ 6 al> 
DESEA COLOCÁRSE^UNATJOVEN P B _ 
ninsular de criada de mano para corta 
familia, no le lmpo-ta i r a l campo. I n -
forman, en Luz, 78. bajos. 
_J4078 1 7 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha joven española, de criada o maneja-
dora, tiene referencias. I n fo rman : en 
^ i d o , 1G. Teléfono A-2308. 
.̂12730 6 ab 
^NA MUCHACHA RECIEN LLEGADA 
"esea colocarse de criada de mano, o 
manejadora, ella no tiene retensiones. 
,,niorman en Neptuno, 210, entre Oquen-
"o y Soledad. 
Ĵ̂ OQJj 6 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
u7n,iPeiílníiular Para corta fami l ia , en-
rnr,;t̂ e T c„ cocina, no duerme en el aco-
wouo. Informa: Monte, 381, hab i t a c ión . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la , de criada de mano o de ma-
nejadora, no le impor ta siendo poca fa-
m i l i a hacer de todo, tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Informan, 
en San José , 115, entre Hospi ta l y 
Aramburo. 
13 875 6 . „ a b „ 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
, color de criada de mano o para coser 
j en casa par t i cu la r de toda clase de cos-
I tura, es francesa y desea ganar buen 
i sueldo. Calle San Bernardino, entre 
' Flores y San Benigno. Pasaje Llaneras, 
' acesoria. L e t r a A . J e s ú s del Monte. 
I 13908 G Ab. 
j SE D E S E A COLOCAR U N M A T B I M O -
: nio de encargados de un solar, espa-
i ño les y t a m b i é n se ofrecen a criar un 
' chiqui to a leche condensada. Igua l ch i -
co que grande. "Viven en Es t re l la 106. 
; 13777 4 ab. 
• SE DESEA COLOCAR U N A ESPASO-
i la de criada, de mano o manejadora con 
comendaciones, desea casa de mora l i -
i dad. Calle, 2 y L ínea . Te lé fono P-1331. 
13S32 6 ab _ 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, 
de mediana, edad, peninsular, de criada 
de mano o de manejadora. San L á z a -
; ro, 410. 
13867 6 ab 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse para limpieza, entiende algo de 
cocina y coser, cor ta f a m i l i a y de mo-
ralidad. L a m p a r i l l a , 52. 
13874 6 ab 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASO-
la, l leva tiempo en el pa í s , para la l i m -
pieza, es m u y formal , y educada, con 
referencias. In fo rman , O'Reil ly, 23, azo-
tea. 
13844 6 a b ^ 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuartos o criada de manos. I n -
forman, en Monte, 3, altos. Te lé fono 
A-3081 . 
18360 6 ab 
13978 6 Ab . 
de ^ COLOCARSE U N A S E Ü O R A 
o .o1?601^^ edad, para criada de mano 
llf-va .^arl-o, menos para cocinar. Ya 
lnfm-,,;iemp? en el PaIs. sabe trabajar. 
entrf" «en: £ San Leonardo, n ú m e r o 18, 
Sús d e r w » i í í n o y San Indalecio. Je-
- S L . 6 Ab . 
se0It>* ^ ^ A I S . M E D I A N A E D A D 
dar en i t • comPañIa de s e ñ o r a y ayu-
de híii,i7„c^sa" mcnos cocina o l impieza 
mavor n C101íie3' a t enc ión a un n iño 
1395!! Coi'rales. 211. Te lé fono M-3922. 
^rr-^- " — 6 A b . 
eimfen, E N ^ S P A S O L A CON CONO-
ci6n or, n e\ país> desea una coloca-
^el^fo,,,^ ? ? ' r , ^ f a m ' i l i a de moralidad. 
C e n c í a s M"5169 ^ A.5891. Tiene re-
.139u ' ' 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano, sabe 
trabajar y tiene fami l i a que responda 
por ella. Revillagigedo, 141, bajos. 
13885 6 ab 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
b u a e s o n e s v c o s e r 
6 ab, 
Panola^Ar « T ^ O C A » U N A J O V E N ES 
?0ra, mT.o i a<ia de. mano o de maneja-
kUena famminp,ortf- i r a l campo, siendo 
ReParto X 5; l a ^ r . 6 0 0 1 ^ : Mar í a Non, 
tre 5 y fi Buena Vista , Pasaje B, en-
138U 
' • 6 ab 
S a ^ a 0 ^ , 0 ^ ^ » 3 1 1 U N A M U C H A C H A 
^Quefla f a l l i ó 03 ^ehficeres de una 
foser. Q n ™ ! , 1 * 0 Para habitaciones y 
buen trato s^a. f ami l i a de moral idad y 
8a1c.l6n. D i r e c e t ^ ^ ^ P " 1 - con su ob l l -
>J¿802 ireccion. Habana, 47, altos. 
SB o F í ~ - 6 ab 
fBa8a & | a V ^ ? 3 lo-s ^ e h a c f r e l £ ^ n c i a a ' V ^ ^ r ^ o n i o solo, tiene re-
«Omero i{\ • I n fo rma : San Rafael 
SElVrV^r7— 
D E S E A COLOCARSE U N A MXJCHA-
i cha peninsular para hacer a l g ú n cuar-
to y coser, sabe coser a mane- y a m á -
1 quina, tiene quien le dé referencias. I n -
! fanta, 41, por Universidad, le t ra B . 
14056 7_ab__ 
' SE OPRECE U N A J O V E N D E COLOR 
, p á r a hacer l impieza en horas de por la 
j m a ñ a n a y t a m b i é n cocinar. Suárez , 91, 
ta l le r de lavado, h a b i t a c i ó n alta, Arcce-
i 11. . 
' Ja*»? 6 , ab 
SE OPRECE U N A l & U C H A C H A P A R A 
la l impieza de habitaciones, prefiere 
una f a m i l i a que vaya al norte. Agui la , 
1136, altos. 
986 6 Ab . 
; D E S E X COLOCARSE U N A J O V E N PA-
; ra l impieza de cuartos, sabe coser a 
m á q u i n a y mano, y entiende de labores, 
tiene quien responda por ella. I n f o r -
man: San Miguel , n ú m e r o 137. 
1 13985 6 A b . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para hab i t ac ión o cr ia-
i da de mano, p a r á corta fami l ia , l leva 
i t iempo en el p a í s y ofrece referencias. 
¡ I n f o r m a n en Be lascoa ín , 17, entrada por 
Vir tudes . 
13929 * -^-b. 
SE D E S E A COLOCAR U N CRTADO 
peninsular, p r á c t i c o en el servicio, t ie-
ne referencias, es de mediana edad. Te-
l é f o n o F-1482. 
¡ 13848 6̂  ab _ 
! SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N PE-
ninsular de criado de mano o para por-
i tero fino, de 20 a ñ o s y tiene referen-
; cias de las casas donde ha trabajado. 
Infor-man, en calle Habana, 38. Te lé fo-
no M-4213. 
13851 6_ab_ 
A Y U D A D E C A M A R A O MOZO D E CO-
I medor, persona seria, desea colocarse 
i en casa de poca fami l i a . Lo mismo va 
I a Europa que a provincias. Tiene toda 
clase de recomendaciones de las casas 
que ha servido. Sabe hacer de todo. 
Por carta, calle B No. G. T e l . F-2518. 
140031 J6 ab. ^ 
CRIADO PRACTICO E N E L S E R V I -
CIO de comedor o para oficinas, desea 
colocación, es hombre de 40 a ñ o s muy 
conocedor de la Habana, tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n : Te lé fono A-7662. E l 
Nuevo Mundo. 
13921 íi..Ab-.„, 
SE OPRECE B U E N CRIADO D E M A -
no, e spaño l , es muy prác t i co , trabaja-
dor y tiene buenas recomendaciones. 
T a m b i é n se ofrece un buen portero. 
Habana 12o, Te lé fono A-4792. 
3 3780 5 ab. 
SE-OPRECE P A R A C A B A L L E R O SO-
lo o para f ami l i a un criado joven es-
pañol . Es muy p r á c t i c o en el servicio 
y tiene m u y buenas recomendaciones 
Para m á s informes Teléfono M-3774, 
F r u t e r í a , Santiago de Cuba. 
13781 • 5 ab. 
wmm 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - { 
cha e s p a ñ o l a en casa de moralidad, co- j 
c iña a la e s p a ñ o l a y a la criolla, no le 
impor ta s i es corta f a m i l i a hacer la 
limpieza, y en la misma una criada de 
mano, que l leva tiempo en el p a í s y 
sabe su obl igac ión . C y S: I n f o r m a n 
en Consulado, 82. 
13907 6 Ab . 
SE OPRECE U N A COCINERA P E N I N -
sular para casa de comercio o pa r t i cu -
lar, trabajando muchos a ñ o s en M a d r i d 
y en l a Habana, en las mejores casas de 
estranjeros y pa í s , sabe toda clase de 
cocina. Hace postres, no duerme en la 
colocación, tiene buenas referencias. I n -
forman, Salud, 66. 
13861 6 ab ] 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D E s -
paño la , sin pretensiones, se ofrece. Ca-
lle San Migue l 85, moderno, a l to s . 
13943 6 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A i 
cocinera e spaño la , en casa de comercio 
o part icular , l leva t iempo en el p a í s 
p r á c t i c a en su oficio, no duerme en la 
colocación. In formes : Be la scoa ín , 17, 
entrada por Vir tudes . 
13930 6 Ab . 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN, ES 
pañol , muy l impio y con buenas referen 
I cias de casa part iculares, desea colo-
j carse, cocina m u y bien. Neptuno, 243. 
Te lé fono A-7195. Antonio Vega. 
| 13937 6_ab_ 
SE DESEA COLOCAR UN "MATRIMO-
nio, él de cocinero y ella de criada o de 
manejadora, ella sabe coser, no le i m -
porta sal i r fuera. Egido, 120. tienda. 
13846 _ 6 ab 
UN MATRIMONIO DESEA COLOCAR-
j se en casa par t icu lar o casa de campo. 
E l marido entiende de cocinero. D i r i g i r -
se a Bernaza 42. 
j 14032 6 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color, informes, en San L á z a r o e I n -
dustria, bodega. . 
13S06 6 ab 
C H A U P P E U R PRACTICO E N L A S ca. 
1 lies de la Habana se ofrece para ma-
nejar m á q u i n a pa r t i cu la r o camión, 
tiene buenas referencias de otras don- , 
de ha trabajado. In fo rma . Amargura , ; 
14. Te lé fono A-4884. 
j 12906 11 mzo. i 
C H A U P P E U R ESPASOL, D E 22 AñOS 
de edad, desea colocarse en casa par-
t icular , con informe de las casas que 
ha trabajado. In fo rman , Garage Hispa-
no, V íbora . Te lé fono 1-3345. 
13803 6 ab 
SE DESEA COLOCAR UN E S P A Ñ O L 
de mediana edad para cocinero. I n f o r -
me, Casti l lo 35, altos, l e t ra E . 
13792 9 ab 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una s e ñ o r a peninsular, guisa la c r io l la 
y a la españo la , no duerme en la coloca-
ción n i ayuda a los quehaceres, va al 
Vedado, si le pagan el carro. I n fo rman : 
Agui la , 116, l e t ra A, cuarto, 93. 
13S&5 6 Ab. 
SE ¿ E i r T T - r ^ Ab. 
'""sular ^ COLOCAR U N S E 5 f ^ n F 5 
Ia 0 can1ar^.r'ada de mano '> mane j ad* 
M O D E R N A Y P R E S C A C A S A , S E V E N 
de en el Cerro, Moreno, 21-JJ, con por-
' ta l , sala, comedor, tres cuartos y her-
mosa cocina. Su precio: 5.500. In fo r -
man, en l a misma, de 1 a 5 p. na. 
14057 10 ab 
6 ab 
SE DESEA COLOCAR P A R A L I M P I E -
za de cuartos, o comedor, muchachha 
peninsular . Oficios, 76, al tos. 
14014 6 ab 
J O V E N ESPADOLA SE COLOCA P A R A 
habitaciones y coser. Otra para comedor 
I o para el servicio de corta fami l ia . Ca-
lle 25 No. 192 y 194 entre CH y I . 
1 13728 4 ab . 
S E O P R E C E P A R A C O C I N E R A O 
criada, una s e ñ o r a inglesa, de edad, de 
color, lo mismo en l a Habana que en el 
campo, sabe cumpl i r con su obl igación, 
\pase por Flor ida , 26, altos. 
r 14002 7 ab 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera, cumple con su deber, y 
tiene buenos informes, no duerme en 
la colocación. Reina, 69, al tos. 
13892 6 Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
de mediana edad, cocina a la c r io l l a y 
españo la , tiene referencias, prefiere 
casa de comercio. I n f o r m a n : Monte, n ú -
; mero 12, h a b i t a c i ó n 41. 
) 13994 6 Ab . 
' SE -DESEA COLOCAR U N A SESORA 
! e spaño la de mediana edad de cocinera 
j o l impieza en casa de moral idad; en-
i tiende de las dos cosas y tiene buenas 
I referencias. In fo rman en Suárez 72, ba-
jos a ttodas horas del día, 
13942 6 Hh. 
DESEA COLOCARSE U N A 8ESORA 
i e spaño la , de cocinera, en casa fo rmal , 
' se prefiere en casa de s e ñ o r a s solas o 
| matr imonio. Tiene quien la recomiende 
y no duerme en la colocación. Infor. , 
¡ m e s : Corrales, n ú m e r o 94, cuarto 6. 
| 13999 .6.ab-_ i 
SE DESEA COLOCAR U N A C O C I N E , 
ra. Sabe cocinar a l a Americana, Cr io-
¡ l ia y E s p a ñ o l a . D i r ig i r se a Indus t r i a 
134, a l tos . 
' 14027 Gab. 
COCINERA CON R E P E R E N C I A S , Es -
p a ñ o l a de mediana edad, desea colocar-
se en casa de moralidad, cocina a la 
| c r io l la y e spaño la . Informes, en M , 133, 
; entre 13 y L ínea . 
13797 6 ab 
U N A ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
de cocinera, l imp ia y sabe su obliga-
; ción, puede o no dormir en el acomodo, 
i Angeles, 52. Informan, 
j 13SS0 ; 6 ab 
DESFA COLOCARSE U N A COCINERA, 
tiene referencias; informan, calle de 
Amargura , 16, hab i t ac ión , 7. 
i 1382<J e ab 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
y repostero para casa part icular , o para 
establecimiento. Pasaje de A g u s t í n A l -
varez 16. 
13824 6 ab 
U N M U C H A C H O D E S E A COLOCARSE 
de ayudante de chauffeur en casa par-
t icular o para casa que manee el due-
ño. Tiene rnuy buenas referencias. Te-
léfono F-553S. 
13627 S ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N C U B A N O I N S T R U I D O , S A B E 
inglés , f r a n c é s , i ta l iano, m e c a n o g r a f í a , 
nociones de t e n e d u r í a de libros, desea 
empleo; no tiene pretensiones. In fo r -
man: Bernaza 36, rP inc ipa l . Teléfono 
M-4670. 
12944 11 mzo. 
C R I A N D E R A S 
V A R I O S 
C R I A N D E R A . SE DESEA COLOCAR 
una joven de 23 a ñ o s rec ién llegada de 
E s p a ñ a a leche entera, tiene cer t i f ica-
do médico . In formes : Egido, n ü m e r o 
99. V id r i e r a de tabacos. 
14133 7 Ab. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular a media leche o 
leche entera, tiene buena y abundante 
leche, i n f o r m a n : Calle 27, n ú m e r o 380, 
entre 2 y 4. Vedado. 
13351 5 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
i DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad y corta 
fami l ia , para cocinar o limpieza; tiene 
i quien la garantice. Calle 9, entre 10 
y 12, n ú m e r o 55. Almendares. 
1 13717 4 A b . 
SE DESEA U N C H A U P P E U R P A R A 
casa de comercio o part icular , con 4 
kfios de p rác t i ca , en m á q u i n a s o camio-
nes, con buenas referencias. Dirección, 
M á x i m o Gómez, 397-A. Te lé fono A-5274. 
13935 7 ab 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N E s -
pañol de veinte y seis a ñ o s de edad, de 
chauffeur, en casa par t icu lar o de co-
mercio, tiene buenas recomendaciones 
de casas part iculares y sabe manejar 
cualquier clase de m á q u i n a . Informan, 
Malecón, 71, bajos. Te lé fono A-5062. E n 
la misma se coloca un joven para l i m -
pieza de oficinas, tiene buenas refe-
rencias. 
13706 6 _ab 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , 27 AñOS, SE 
ofrece para t rabajar cualquier m á q u i -
na, lo mismo en par t icular que de co-
mercie, es conocedor dé la ciudad, l l a -
men a l te lé fono F-2263. Pregunten por 
Manolo. 
13835 6 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? 
S100 aJ mes y mas gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Alber t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. Habana. 
Ingenio: e l anunciante e s t á dispues-
to a montar un ingenio p e q u e ñ o en 
buena localidad donde el d u e ñ o de 
los terrenos garantice por lo menos 
un mi l lón arrobas de c a ñ a , l a primera 
zafra y mi l lón y medio la segunda. 
U n a vez probados los terrenos con re-
sultados satisfactorios, con el ingenio 
p e q u e ñ o , se m o n t a r á un ingenio con 
capacidad para moler 1,500 toneladas 
diarias. Dirigirse con todos detalles a 
Departamento de ingenio, Apartado 
1643. H a b a n a . 
14072 7 ab 
SE OPRECE U N MECANOG-RAPO 
con buena l e t r a y contabil idad para t ra-
bajar oras diarias. Sueldo $30.00 men-
suales. Informan, Te l é fono 11118. 
14044 i i ab 
E N DRAGONES, 10, SE OPRECE U N 
portero. 
13972^ 7 ab i 
DESEA COLOCARSE P A R A L O QUE 
se presente, un muchacho fuerte. Estre-
lia , n ú m e r o 133. In fo rmen : Te lé fono ! 
A-7512. 
14120 8 Ab. ¡ 
SRTA, T A Q U I G R A P Ó ^ I l E C A N O G R A -
fla.ta con t í t u l o of ic ia l , so l ic i ta empleo. 1 
No tiene grandes pretensiones. D i r i g i r - 1 
se a San Migue l , n ú m e r o 184. antiguo, i 
de 8 a 10 a. m. 
13903 6 Ab. 
¡SE OPRECE C O M I S I O N I S T A O RE-
| presentante con buenas proporciones e 
j inmejorables referencias para vender 
i a z ú c a r en una r ica provinc ia de Espa-
ña y mandar desde aquella Industrias 
y producciones. Para informes: San 
i Ignacio. 13G. 
I 13931 6 Ab. 
S E O P R E C E U N E X P E R T O C A R P I N -
tero para trabajos en casas par t icula-
res o del comercio, t rabaja a sueldo o 
por ajustes. Prefir iendo casas comer-
cia l . Para informes: Alambique, 32. Te-
léfono M-2489. M . F o r j á n . 
, _J .^93 6 Ab. 
U N A D A M A P R A N C E S A D E S E A P C * 
s ic ión como dama de c o m p a ñ í a o de 
Goberness para n iños . I n fo rman en Pra 
. do, 19. Sra. Francesa, 
j 13947 18 Ab. 
[ J O V E N , , B U E N A E S C R I T U R A , R E " . 
c ién llegado y pocas pretensiones, of ré-
cese para aux i l i a r oficina o cosa a n á l o -
ga. D i r i j a n ofertas serias X . X . "Da 
"Perla". San Pedro, 6. 
[ 13916 6 Ab. 
M U Y P R A C T I C O E N E L A J U S T E , S E 
| ofrece joven mecán ico españo l , sea pa-
ra o ayudante chauffer. tiene 
referencias. Malja , 1, altos. 
i 13988 6 Ab. 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de mecán ico , para trabajar en 
tal ler , sabe manejar y tiene su t í tu lo , 
tiene buenas referencias. In fo rma . Amar 
gura, 14, Te lé fono A-4S84. 
. 13811 18 ab 
E X P L O T A D O R E S D E I N V E N T O , O 
emprendedores que deseen formar com-
p a ñ í a honrada, me ofrezco con 4 ideas 
para patentizar y explotar. Primera.— 
Aparatos para cuando llueve no mojar-
se el pasajero al bajarse del a u t o m ó v i l 
Segunda:—Refrescar edificios y tea-
tros sin ventiladores en paredes, y sin 
ruido de correas como autlmente, y has 
ta en los palcos cada espectador puede 
quitar , o poner el aire. Tercera.—Hacer 
funcionar barcos grandes y p e q u e ñ o s 
a gran velocidad sin é l i s i s en la nona' 
i m p u l s á n d o s e t r ip le . Nota.—Si no es 
persona que yo conozca a fondo, tiene 
que depositar antes de explicaciones do 
ellos, $20,000 corno' g a r a n t í a con M r 
B r o w n en Banco Pedroso a m i favor Es 
c r i b i r E . M . Rojas, Dolores, 48. J e s ú s 
del Monte. Habana. 
13804 ^ 6 ab 
T A Q U I G R A P O - M E C A N O G R A P O , D E -
sea colocarse en oficina o casa de co-
mercio de moralidad, o dar clases en 
casas part iculares a s e ñ o r i t a s . J . Paz 
Apartado 956. 
^ J £ 8 1 9 6 ab 
U N S E S O R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de portero, sereno o co-
brador, tiene quien garantice en su com 
portamiento; en donde t r a b a j ó . In for -
man, calle Compostela, 124. Teléfono 
A-0109, j oye r í a y m u e b l e r í a , t amb ién lo 
recomienda el dueño de este estableci-
miento. 
Í 3827_ 9 ab 
S I U S T E D " T I E N E B O O P E S O S E Ñ 
efectivo no necesita destino n i colocar-
se con nadie. Por esa suma se le pon-
d r á en poses ión de un negocio estable-
cido y acreditado que le d e j a r á de u t i -
l idad m á s de 150 pesos mensuales. SI 
le Interesa vea al señor Castro, Man-
zana de Gómez. Departamento, 456. 
...138446 e A b ^ 
H O M B R E D E N E G O C I O S , A M E R I C A -
no que no habla español , d e s e a r í a cone-
x i ó n en Cuba. Hotel B look lyn . Habita-
ción 11 . 
_ 13862 e a b _ 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
parn costura, cose por f igu r ín , especia-
l idad para n iños , desea dormi r en su ca-
sa, informan, en Pr ínc ipe , 4. Pregunten 
por la encargada. 
13854 6 ab 
Abril 5 de 1922. 
t i 
Precio: 5 centavos 
HACER CUMPLIR LA PROHI 
L A S A U T O R I D A D E S D E L A PRO-
HIBICION S E INCAUTAN POR 
T E R C E R A V E Z D E L Y A C H T "PA-
T R I C I A " POR L L E V A R L I C O R E S 
A BORDO. 
N U E V A Y O R K , Ab. 4. 
Los agentes federales encargados 
de la prohibición se incautaron hoy 
por tercera vez del yatch 'Patricio' 
confiscando 75 cajas de licores esco-
gidos. 
E l yacht, que llegó ayer aquí des 
de la Florida fué incautado cuan-
do estaba anclado cerca de Broo-
klyn. E l dueño del barco es James 
Shewan. 
E l "Patricia" habla sido puesto 
en libertad antes de ser incautado 
hoy por la tercera, una en San Fran 
cisco en Febrero, y la otra en Mía 
mi. F ia , en Marzo. E n esta ocasión 
fueron encontrados a bordo del b u -
que 500 cajas de licores. 
LOS RESTOS DE MISS MIAMI 
WASHINGTON, Abril 4. 
Según un radiograma recibido 
hoy, por la oficina hidrográfica, que 
ha sido comunicado a todos los bu-
t ques que navegan cerca de la costa 
americana, un hidroplano destroza 
! do, probablemente el desaparecido 
i aparato comercial Miss Miami, que 
; se perdió con cinco pasajeros cerca 
j de la isla de Biminl, fué divisado 
! ayer en alta mar, a aproximadamen 
te 225 millas al Este de Savanah 
i Georgia. 
DE LA GRAVE SITUACION IRLANDESA 
AYUDA RUSA A AS 
S A L E D E BOSTON UN V E L E R O 
CARGADO CON B E B I D A S A L C O -
L I C A S . 
BOSTON, Ab. 4. 
E l ivejero "Margarite", cargado 
a no poder más con una partida de 
licores valorada en $120,000 sigue 
su camino bajando por la costa, 
mientras los encargados federales 
en todos los puertos no paran de vi-
gilarlo para que no pueda descargar 
por el camino parte de su precioso 
cargamento. Un bote de la policía 
siguió al "Margarite" cuando fué 
remolcado hasta la salida del puer 
to no abandonando al velero hasta 
que hubo pasado el faro de Bos— 
tton. 
C R E E S E H A B E R S E ENCONTRADO 
| L O S R E S T O S D E L "MISS MIA-
MI" 
I WASHINGTON, Abril 4. 
Un hidroplano abandonado, qu© 
I tal vez sea el "Miss Miami", fué di-
j visado en el mar ayer aproximada-
j mente a unas 200 millas al Este do 
Savannah Ga. 
L a noticia radiográfica recibida 
en la Oficina Hidrográfica y comu-
nicada a todos los barcos deqía que 
una embarcación aérea de gran ta-
maño había sido divisada. 
E l lugar exacto donde se hallaba 
dicha embarcación aérea ayer era 
latitud 32 grados y 17 minutos y 
longitud 77 grados y 39 minutos, y 
los restos del hidroplano náufrago 
se hallaban en las garras de la co-
rriente del Gfjlfo. 
Las autoridades navales anuncia-
ron que habían llegado a la conclu-
sión que se trataba del aeroplano 
"Miss M — " v i " . 
WINSTON C H U R C H I L L DA A CO 
N O C E R A L A CAMARA DK L O S CO 
MUÑES E L NUMERO D E B A J A S R E 
S U L T A N T E D E L O S DISTURBIOS 
E N B E L F A S T ULTIMAMEMNTE. 
L O N D R E S Abril 4. i 
E l Secretario de las Colonias Wins 
ton Churchill dijo hoy en v\ Cámara; 
de los Comunes y en coLiestación a| 
una pregunta que se Is había hecho: 
que desde el 10 de febrero al 26 de; 
Marzo habían sido mueitos durante! 
los disturbios en Belfast 32 protes-i 
tantos y 51 católicos y que los he-i 
ridos ascendían a 86 protestantes y, 
115 católicos. 
DOS BOMBAS Y T I R O T E O DU-
R A N T E L A U L T I M A NOCHE E N 
B E L F A S T 
B E L F A S T , abril 4. 
Esta.noche explotaron en esta ciu-
dad dos bombas, habiendo habido 
también algún tiroteo. Dos mifíeres 
resultaron heridas. 
D E C L A R A C I O N E S OPTIMISTAS 
D E L GOBIERNO D E U L S T E R AN-
T E E L P A R L A M E N T O D E L N O R T E 
S E D I S C U T E E N E L P A R L A M E N -
TO AMERICANO S O B R E L A CON-
DUCTA D E L A L I G A P R O H I B I C I O -
NISTA. 
WASHINGTON, Ab. 4. 
Una demanda fué hecha hoy en 
la Cámara por el representante Tink 
ham, |republicano por Massachus 
sets pidiendo que se hiciese una in -
vestigación de esta índole, sería com 
Justicia, ya que Anti-Salcon Leaguo 
de América, no había cumplido con 
e] requisito de dar cuenta de los 
gastos que había hecho el sosteni-
miento de sus campañas. 
Al hacer estos cargos, Mr. Tink-
ham declaró que sabía que una in 
vestigación de tsta índole, sería com 
pletamente fútil porque le constaba 
que la anti Salón League tenía un 
control absoluto sobre la Cámara, la 
cual profesaba una obediencia cie-
ga a los dictados de la Liga. E n el 
curso de sus declaraciones Mr. Tink 
ham dijo, que debía ser Induda-
blemente de gran interés pára el 
país el saber que la legislación del 
Estado es Iniciada en las oficinas de 
la antl-Saión League en Washing-
ton y no en el Congreso de los Esta-
dos Unidos. Pidió al pueblo que refle 
xionase hasta que punto de degrada 
ción había caído el Congreso, que 
su vergüenza tenía que sor objeto 
de comentarios en el mundo ente-
ro. Añadió que en honor a la ver 
dad había que reconocer que se ha 
bía manifesttado, manifestó Mr. Tin 
nes libres y de hombres libres. L a 
cobardía ha completado la destruc 
ción y el deshonor del vCongreso 
Americano. 
Refiriéndose a cuanto antes ha-
bía manifestsado, manifestó Mr. Tin 
kham que no hábía que dejar pasar 
desapercibido que el ReV. Sam W. 
Smail, Secretario de la Asociación 
Nacional de Reforma declaró p ú -
blicamente hace poco en un perió 
dico de Washington que la asocia-
cción había conseguido una entrada 
anual de más de $2.000.000 y que 
se pensaba gastar dicha cantidad 
en las próximas elecciones para el 
Congreso. 
Las manifestaciones del represen 
tante Tinkham dieron lugar a un de 
bate bastante prolongado en el cual 
tomaron parto varios miembros.— 
Cuando Mr. Tinkham concluyó su 
ataque contra la Ligga, Mr. Wheeler 
declaró que todo el ataque do, Mr. 
Tinkham contra el Comité y la Cá 
mará y especialmente contra la L i -
ga, era tan solo parte del plan para 
una propaganda para obtener una 
enmienda que permita el consumo 
de cerveza y vino. 
SIGUE LA OLA 
ESTADOS UNIDOS 
P R E C A U C I O N E S D E L O S I N T E R E 
S E S F I N A N C I E R O S D E NUEVA 
Y O R K CONTRA L O S M A L H E -
C H O R E S 
NUEVA Y O R K , Abril 4. 
Wall Street ee ha dedicado últi-
mamente a armarse contra las fe-
I chorías de los bandidos' neoyorki 
nos. Según los registros del departa 
' monto de policía, en estos últimos 
! meses, de diez a doce mil banqueros, 
i corredores, y casas de comercio, que 
• manejan fondos en efectivo, han sa-
; cado permisos para que sus emplea 
dos puedan ~ portar armas de fuego. 
I Desde primeree de año el citado de-
j partamento ha dado unos 25.000 
| permisos. 
B E L F A S T . Abril 4. 
Slr James Craig en un discurso pro 
minciado hoy ante el Parlamento del 
Norte manifestó que el acuerdo fir-
mado en la pasada semana en Lon-
dres, constituía una seria tentativa 
para hacer que reine la paz tn todo 
Irlanda. Agregó que gracias al a:uer-
do sería fácil decidir quien mostraba 
buena voluntad y deseos de que pros-
perase Irlanda. Afirmó que de cesar 
las actividades del ejército república 
no irlandés la paz en Ulster sería un 
hecho. 
E l ex jefe el gobierno de Ulster ex-
presó esperanzas de que dentro de un 
año, los miembros católicos del Par-
lamento del Norte, se avendrían a ocu 
par sus escaños, y en prestar ayuda 
con objeto de resolver los espinosos 
problemas pendientes, Neg(^ que él 
fuese el hombre que pudiera inducir 
I a Ulster a tomar parte en el Parla-
j mentó del Libre Estado, porque su ca-
I rrera política en la totalidad de sus 
' fases, le impedía hacer un movimiento 
i de esa clase. 
LOS C0W 
ALEMANES 
B E R L I N , Abril T 
L a Presencia en esta ciudad de 
los delegados de los soviets que se 
dirigen a la Conferencia de Geno-
va, ha sido utilizada como el momen 
to psicoológico para aclarar cuanto 
se ha dicho sobre los subsidios y la 
ayuda prestada por los bolshevikes 
al Partido Comunista Alemán. Las 
revelaciones han sido hechas por la 
agencia de información política y 
parlamentaria, que muy a menudo 
ha sido usada como medio do omi-
sión de ideas, por parte de la mayo 
ría socialista en el gobierno alemán 
actual. 
Según una historia hoy publicada 
en profusión, los comunistas alema 
nes recibieron de Rusia en 1921 
60.000.000 de marcos, de los cuales 
se destinaron 50.000.000 para los 
gastos del órgano socialista R O T E 
FANNE (Bandera Roja) , la cual 
subvención ha sido rebajada última 
mente a 300.000 marcos mensua-
les. 
Se añade que los bolhsovikls orga 
nizaron a fuerza de enormes sacri-
ficios pecunarios el Secretario lla-
mado de la Europa Occidental, ayu 
dando a una vasta labor de propa-
ganda a las casas editoras comunis-
tas de Hamburgo y Leipzig. Sola-
mente estas casas gastaron en 1921 
30,000,000 de marcos. 
E l periódico R O T E F A N N E so 
burla de estas revelaciones califican 
dolas de maniobra política pueril. 
Añade que los comunistas alemanes 
nunca habían negado el haber reci 
bido asistencia pecuniaria de Ru-
sia. 
A pesar de que la impresión ge-
neral es, de que los rusos tan solo 
están en Alemania en una forma no 
oficial sin embargo, choca la vorda 
dera Insistencia con la cual procu-
ran cumplir con cuantas citas ofi-
ciales o sociales se les hace. 
Ayer fueron obsequiados con un 
magnífico banquete por el Ministro 
de Estado alemán Waltor Rathenau 
y entro los asistentes al mismo fi-
guraban gran cantidad de industria 
les, financieros y políticos alemanes, 
y altas personas del gobierno. 
MEIA Y OTRAS NES EN LA -'ira 
NUESTRA 
M U E R E E N R I O J A N E I R O E L E M E L GOBIERNO F R A N C E S E S T U -
DIA D E F I N I T I V A M E N T E TODOS 
DOS L O S A S P E C T O S D E L A CON BAJADOR I T A L I A N O E N E L B R A S I L . 
RIO J A N E I R O , Ab. 4. 
Luigi Mercaíelli. Embajador de 
Italia en el Brasil murió hoy, des-
pués de un breve ataque de infiuen 
za. 
F E R E N C I A D E GENOVA. 
PARIS," Ab. 4. 
CHOQUE E N T R E F U E R Z A S JAPO-
NESAS Y D E L GOBIERNO D E 
C H I T A 
Tokio, Abril 4. 
Una reunión del Gabinete, fué con 
vocado hoy para discutir la Confe-
rencia de Génova bajo todos sus as 
pectos. Se decidió que la delegación 
.francesa no podría dar su aproba-
jción definitiva a ninguno de los pro 
'yectos que se presenten, sin haber -
i los referidos ante el jefe del gobier-j 
También 
U n a c o n f e r e n c i a s o b r e la ^ 
m i e n d a P l a t t - S o b r e la ^ 
n u n c i a d e l Gobernador 
d e P u e r t o R i c o . V i a -
j e r o s 
INBW Y O R K Abril 4. 
,. 1 no francés Poincaré. También se 
t n í ?S esPeciales ?e vladlvos- adoptó una resolución determlnan-
^nn.c ^ ^ 07 U? Ch0QUe. fntre ^0 que las decisiones que se lleven 
W A Í S íñ f ñ^ffo8 ynf"er.zasf áe\ g0- a cabo en la conferencia, solo teá E L GOBERNADOR D E PürjR-iv^ 
h r p ? nrff0 ; 0choclentos hom- gan para los distintos gobiernos el CO. jHTo líl 
bros pretenecientes a estas ultimas de recomendaciones, no l i -
gando a las naciones participantes ¡ L a noticia puclicada ycr el v 
en la conferencia como si se tratase . York Times anunciando que • *• 
fuerzas atacaron a los japoneses cor 
ca de Spassk, a unas 100 millas do 
Vladivostok, después de haberles in-
timado los japoneses que se desar-
masen. Ochenta de los soldados do 
Chita fueron muertos. 
L A "SEMANS NACIONAL" 
BOMBAY, Abril 4. 
de soluciones defintivas. el nador de Pue-to Rico Mister 
estaba a punto á-i dirmtir su Ca<!11, i T R A G I C O F I N A L D E UN BAN- produjo la coasíguiente «DectariT 
QÚETE E N CASA D E UN ABOGA- en la colonia portón iqueña y aun ̂  
• DO Ilas demás colonias hispanas tan 
OKLAHOMA, CCIty, Ab. 4. 
I Una reunión a media noche que 
Se están ceebrando reuniones día se celebraba en a le^nte-morada 
riamonto para abogar por que so ^ Posée aquí jean D. Day cono 
observe la llamada "semana nació- cldo^bogado, y dueña de minas pe 
nal", para conmemorar la trolíferas terminó hoy en la muer-
cargo 
tificadas todas c ías con laa ioT.ui-^ 
: ; ,] „ i ._ , '-bUlU 
tan 
aspiraciones del país heíniann p' 
la norria no ¿c ¡ a confirmado y elf 
cens i ado gobernador coutiuilará 
su puesto, aun/ae se espora. n0 
por machos meses. Parece se que»1 
inaugu- " " " ' : r ; r %ord 1 ter Reily está buscando uaa OPIJ? 
T ^ \ d e c % m ^ ' ' a w ^ opo^una para ictirarss ^ p ; 
Molandos R. Gandhi, en Abril ^ de F¿rt>SiS11( 0k]a^ y muy conocido Rico airosamente y no dojar ^ 
i t ' nunA i , / e n los círculos del ejército. Beck, lugar al pres-.d.-nte Hardm^ qUe , 
l ^ u t* w m a n t emPleZa ^ ^ Que había sido uno de los primeros nombró y le sostiene sin preocup r 
^ r J i ^ 1 / al terminarse- existe «1 ;ilotos del ejército americano, fué de las constan Les protesta., de pJe 
.proyecto de declarar una huelga ge- ^uerto por Day( quien Ac laró que portorriqueño. E l comisionado 5 
•ner£ n -tA * i „ * . había dado al oficial en la cabeza denta de Puerto Rico en Washingtoi 
E l Comité del Congreso todo in- con la culata de su revolver, por ; señor Félix Córdoba Dávila que ¡a 
observase el un asunto puramente personal. ; duramente censuro a miste, Reily ail 
de i Day dice que el revolver se des- ; te la Cámara de Represe^tantea d» 
¡sacrificio y preces E l sacrificio en | ó accidentalmente. ¡ los Estados Unlucs, siendo crnl^ta 
el sentido de contribuí* un día do; E1 craeno ^ Beck estaba en tan no menos duramente por el repro^! 
malas condiciones que los que lo exa ; ™}s\el St,í!?1?, que a su vez cm 
minaron dijeron que les era impo- ; Pó f Córdoba Davila como in 
dicó también que se 
día 18 de cada mes como día 
haber a los fondos del "Swarajya". 
LAS T R 0 ^ c 2 I o ™ S ATACAN i S X d o t o ^ n a í T u n ^ s ^ o o ^ \ t e r m i n a d a , actuaciones ^ 
COIM CANONEo j goipe le había causad0 la muerte. ' sas se dispone a replicar acumulando 
TOKIO Abril 4 1 Day tuvo que pagar una fianza de I nuevo* cargos contra el gobernador, 
^ ' t r ^ p a s soviets atacaron con K5-?0° ^ f P a ^ e r á ^ l ^ r ^ ' e r V . T Z ^ ^ cañones y el combate continúa a lo el tribunal correspondiente. L a re , en el ^ondo la del Kow 
largo del Ferrocarril de Ussuri, di- : yerta Slgu10 a una reunl0n en ^ ! l ? ^ ! 1 ™ ? ^ * ™ ™ ! * ! 1 * r!0:t̂  
ce un despacho recibido aquí. 
L O S R E P U B L I C A N O S D E L E J E R C I 
TO I R L A N D E S SIGUEN A P O D E R A N 
DOSE D E C U A R T E L E S . 
B E L F F A S T Abril 4. 
Una facción amotinada del ejér-
cito republicano irlandés se apoderó 
hoy del cuartel de Milford en el con-, 
dado Donegal, después de haber ex-j 
pulsado del edificio a la guarnición 
del Libro Estado, 
NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
E N BUSCA D E T R E S 
L A D R O N E S 
J O V E N E S 
New York, Abril 4. 
Tres jóvenes que mataron a tiros 
a un hombro para robarle $5.40 
¡eran buscados. L a víctima ora Ja-
!cob Marcus que se dedicada a reco-
\ ger hierros viejos, y que fué atrai-
i do hasta un sótano con el protesto 
de una venta. Recibió el tiro fatal 
mientras resistía a los esfuerzos quo 
se hacían para robarlo. 
E X P L O T A N DOS BOMBAS SIN CAU 
SAR DAÑOS P E R S O N A L E S . 
L I M E R I C K , (Irlanda) Abril 4. 
A l explotar dos bombas este última 
noche rompieron todos los cristales, 
del edificio de la Y. M. C. A. Las úni! 
cas personas que se encontraban en I 
el edificio en aquellos Instantes eran' 
el encargado y su familia resultando; 
todo& ilesos. 
PRISIONEROS P R O F U G O S 
Goldsboro, Carolina del Norto, 
Abril, 4. 
De los 11 prisioneros que escapa-
ron de la cárcel del Condado de 
Wayn anoche, todos menos 2, que 
se entregaron andan sueltos toda-
vía. 
Según las. autoridades Nathan 
Kornegay, uno do los prisioneros sa-
có de sus calabozos a los negros uti-
lizando una barra de hierro. Los 
prisioneros después arrancaron el 
ladrillo de la pared alrededor do una 
tubería y escaparon. Estabatí cum-
pliendo condona por varios delitos. 
D O C E H O M B R E S ARJIADOS P A R A N 
UN T R E N . 
DONEGAL, (Irlanda) Abril 4. 
Doce hombres armados pararon es-
ta mañana un tren mixto del ferroca-
rril de Swilly apoderándose de todos 
los periódicos de Londonderry y que 
mandólos. También se apoderaron de' 
una cantidad de azúcar y jamón y unj 
número crecido de panes. 
UNA OPINION 
S O B R E E L K L U 
K L U Z K L A N 
S E R A N E X P U L S A D O S L O S 
E S T U D I A N T E S B E O D O S 
Newportnews, Abril 4. 
Los estudiantes que sean sorpren-
didos en el arto de beber en el Wi-
lliam & Mary College serán expul-
sados cuando rincidan, bajo las re-
glas que se acaban de adoptar por el 
consejo de estudiantes. 
Los directores del Consejo dicen 
que la embriaguez ha estado exten-
diéndos epor toda la Universidad de 
un mes a esta parte y agregan que 
se ha bebido mas durante el pasado 
mes que en todo el año. v 
MAS S O B R E L O S E S T U D I A N T E S 
DEVOTOS D E BACO. 
N E W P O R T N E W S , Va., Abril .4 
E l Consejo de estudiantes de la 
Universidad "WUliam & Mary Cole-
ga ha prohibido las diversiones en 
dicha Institución docente, decidien-
do expulsar a cualquier alumno que 
se halle bebido después de una pri-
mera advertencia. Esta decisión so 
publicó en el periódico oficial do 
los alumnos "Fiat Hat", y esta con-
tenida en el siguiente artículo: 
"Es preciso estirpar la costum-
bre de beber. Así lo dijo el Consejo 
de Estudiantes a los alumnos el 
miércoles pasado en la capilla. E n 
vista del hecho de que durante el 
mes pasado se han advertido más 
diversiones que en todo el año 
transcurrido antes de ese día y que 
ha habido numerosas quejas sobre 
el particular, el Consejo ha decidi-
do adoptar enérgicas medidas en 
todos estos casos. E n lo adelanto 
cualquier hombre a quien se le 
pruebe que ha sido culpable de in-
gerir licores intoxicantes, será ex-
pulsado de la Universidad, si es que 
ha persistido en dicha costumbre o 
si se le ha advertido anteriormente 
que no debe reincidir. E l juicio de-
pende de los hechos del caso. La ig-
norancia de esta regla no es cir-
cunstancia eximente. No es el deseo 
del Consejo expulsar a nadie; pero 
el sentir general se opone a estos 
hábitos, y existe el propósito de 
prohibirlos por completo". 
W E A T H E R F O R D , ( T E X A S ) Abril 
4. 
Declarándose opuesto a todo lo quo 
representa ol KHu-Kluz-Klan ol juez 
federal Jamos C. Wilson, del dis-
trito Norte do Weatherford, dijo en 
un discurso que pronunció en lar 
Cámara do Comercio do Weather-
ford anoche quo ol senador Culvo-
ron. "no anduvo muy desacertado 
cuando dijo que si se seguía permi-
tiendo su funcionamiento el Klan no 
tardaría en derrocar al gobierno". 
E l Juez agregó que esa organi-
zación no era más que una forma 
del anarquismo, que operaba con-
siguiendo primeramente que los sho 
riffs se afiliasen a ella, después 
atrayendo a la policía, a los jueces, 
y finalmente a los predicadores, "Es 
un sistema atenuado de cloroformar 
al gobierno bajo el pretexto do un 
ciento por ciento de americanismo". 
Proponiendo dos remedios para re 
frenar con buen éxito la organiza-
ción, dijo el juez que la fuerza de 
la opinión pública lo ídorribaría. 
Otro remedio propuesto por él con-
sistía en oponer la "turba a la tur-
ba", "Esto", declaró, "podía" hacerse 
sin violar la ley, por que la consti-
tución concede derecho al individuo 
para proteger su vida y hacienda 
contra los ataques de otro. E l juez 
Wilson dijo que él se oponía tanto 
a los que combaten el Klu-Klux-Klan 
como al mismo plan, "Todas las tur-
bas son malas", dijo. 
E n conclusión el Juez recomen-
dó la instalación en todas las cár-
celes de ametralladoras con artille-
ros que las atiendan de manera que 
las turbas que ataquen esos esta-
blecimientos penales para apoderar-
se de los presos so vean frustra-
das en sus esfuerzos. 
E X P L O S I O N D E UNA 
BOMBA E N B U D A P E S T 
H A CESADO E L F U E G O EN L A L I I 
N E A D E L SUR A IX) L A R G O D E L A ' 
F R O N T E R A D E U L S T E R . 
B E L F A S T , Abril 4, í 
E l Corone] Montague Bates, dijo' 
hoy que habían sido dadas ordenes 
a los sinn-feiners en el puente de Ba-
llagh, de que rteíasen de hacer dispa-
ros y que la orden había sido obede-
cida. Dijo que ahora no había tiroteo 
desde ol lado de la frontera de Ulster 
correspondiente al Estado Libre de; 
Irlanda. Sin embargo, los leales aun! 
no han sido autorizados para volver' 
a sus casas de campo las cuales han, 
sido ocupadas por los del Sur, de los 
cuales hay unos 500 en movimiento 
en dicha área. 
M U E R E K N B E L F A S T B E R N A R D 
MC MAHOHN. 
B E L F A S T . Abril 4. 
Bernard Me Mahon, hijo mayor do 
Owon Me Mahon jefe de U familia 
católica de Belfast de la cual 7 miem 
bros fueron muertos a tiros por un 
grupo de hombres que forzaron su 
paso a la morada de los Me Mahon en 
la mañana del 24 de marzo murió hoy 
temprano en un hospital de esta ciu 
dad. 
VIENA, Abril 4. 
Una bomba oculta en el edificio 
i donde se coloraba un banquete en 
; Budapest e^^nn-o anoche, matando 
ja tres personas e hiriendo a treinta 
más de los comensales más promi-
nentes. 
Se cree que la bomba explotó 
prematuramente, puesto que los prin 
clpales oradores aún no habían lle-
gado. 
S E I S MUERTOS Y V A R I O S H E R I -
DOS COMO CONSECUENCIA D E L A 
E X P L O S I O N D E UNA BOMBA E N 
B U D A P E S T 
L O N D R E S Abril 4. 
Un despacho telegráfico de Buda-
pest, recibido aquí esta tarde, fijaba 
el número de muertos a causa de la 
explosión de una bomba en 6 subiendo 
a i*a total de 46 el de personas herí 
das. 
D E L P R O B L E M A 
D E L A S F I L I P I N A S 
SAN FRANCISCO, Abril 4. 
Los filipinos han aceptado la jefa-
tura del gobernador Wood, y le es-
tán prestando toda su ayuda para 
llegar a un acuerdo satisfactorio pa-
ra la solución del problema filipino. 
Según declaraciones de Finley John 
son, Juez del Tribunal Supremo 
de las Filipinas, y que se encuentra 
actualmente en San Francisco, un fe 
liz término de la cuestión filipina 
puede darse por asegurado. Añadió 
que el General Wood durante B U 
gobierno había ahorrado a la Isla 
$25.000.000 do gastos gubernamen-
tales. 
M U E R E E N I N G L A T E R R A 
UN G R A N B I E N H E C H O R 
E L L E A D E R R E P U B L I C A N O D E 
L A CAMARA D E R E P R E S E N -
T A N T E S S E M U E S T R A P A R T I -
D A R I O D E UN MAXIMUM D E 
65.000 HOMBRES P A R A L A 
ARMADA AMERICANA 
WASHINGTON, Abril 3. 
E l representante Mondell de Wyo-
ming jefe republicano de la Cáma-
ra, anunció hoy que apoyaría un 
proyecto de ley naval sobre el cual 
se informará en breve, estableciendo 
un personal para la armada de 65 
mil hombros. 
E l leader republicano, expresó es-
ta opinión, después de celebrar una 
conferencia con el Presidente Hár-
ding y de tener frecuentes entrevis-
tas con el Presidente del subcomité 
de Créditos, Mr, Kelley. Este hacién* 
dose eco del punto de vista del sub-
comité que preside que es el que ha 
redactado la medida mencionada, ha 
manifestado que el máximo de 65 
mil hombres, alistados en la Marina 
de Guerra, daría contingentes su-
ficientes para tripular 18 acoraza-
dos o sea el número fijado por la 
con ferencia sobre limitación do ar-
mamentos. Mr. Mondell quo con-
cuerda en absoluto con Mr. Kelley, 
declaró hoy que esta cantidad de tri-
pulantes podría además mantener 
en práctica de combate a un número 
shficiente de buques auxiliares pa-
ra praservar la proporción de fuer-
zas do 5-5-3, Agregó quo los traba-
jos en los arsenales navales, segui-
rían efectuándose bajo una baso fi-
ja y determinada, y quo los detalles 
del programa los ultimaría el de-
partamento de Marina. 
A S E R R A D E R O INCENDIADO 
Plnobluff, Arkansas, Abril 3. 
Un Incendio destruyó hoy el ase-
rradero principal de la Arkansas 
Short Leaf Lumbor Co., situado en 
esta localidad. 
L a pérdida so calcula en $500.000 
MISTERIOSO A C C I D E N T E 
NBWPORNEW, VA., Abril 3. 
Mis Behren, esposa del Capitán 
Behren, de Forh Monroe, falleció en 
la mañana de hoy en esta ciudad, 
en el hospital, de resulta de un mis-
terioso accidente ocurrido en un au-
tomóvil anoche. 
Las autoridades se negaron a ha-
blar sobre el particular. No solo se 
negaron a decir quién era la vícti-
ma, sino que tampoco quisieron de-
cir, quiénes eran los que acompaña-
ban a Miss Behren. 
domicilio de los Day, en la cual el i currian muchas semanas sin 
i Coronel Beck era huésped de honor. | mist°r Reily dimita considaiandoBe sj 
'Beck vino ayer desde Fort Sill en tisfeoho con haber consegu.üo que el 
] L A CAUSA POR ASESINATO CON' aeroplano. j par lino unionist, renuncie por ahora 
T R A MISS SLONE.I ! ' a mantener en su programa una k 
¡ N E W Y O R K Abril 3 \ S A L E N D E B E R L I N P A R A G E - transigente aspiración de independen 
i Excitada y nerviosa por haberse! NOVA LOS D E L E G A D O S RUSOS cía aosoluta para Puerto xllco, 
enterado que su anciana madre ya co-l Q U E VAN A L A C O N F E R E N C I A I 
jnoce la situación en que se halla, Miss-; B E R L I N , Abril 4. i UNA C O N F E R E N C I A INTERESAN', 
i Oliva M. P. Stone, volvió a ocupar B U ! L O S delegados del soviet ruso sa- ¡ TÉ 
lugar en el tribunal donde se está ce-i lieron hoy de Berlín para Genova, j E n ej Club j^gp^o! ¿e Boston se 
lebrando el juicio oral de la causa in- debiendo llegar a dicha ciudad el ceiebra esta noche una velada en !a 
traída con ella por 1̂ asesinato de: martes por la mañana. que el disting^do abogadn cubano 
Ell is G. Kimkhead. A pesar de los esfuerzos que se hi doctor FabiaT1 v Garc{a dará ^ 
. E l abogado fiscal Marbarse conti-; cieron para no dar a conocer la ho- conferencia so tro la enmienda Platt 
nuó su interrogación del día anterior i ra de la salida del tren, centenares i su interpretacio-i y sus aplicacloiiéí 
o inició su ataque contra la declara de peráonas llenaron los andenes- ; Entre el elemerto norteamericano (W 
ción directa prestada por la acusa-: Los jefes rusos tomaron el tren con Club ha degpcrtaclo expecta.ióa 
da, preguntándole si ella conoce a toda precipitación bajando las corti esta conferenc}a 
James K . Clark, de Cincinatl. ' ñas en cuanto hubieron entrado en j 
"No lo conozco" respondió Miss Sto sus vagones, 
no llorando. | A las preguntas que se les hiele- | C A P I T U L O ) E VIAJEROS 
"Prefiero que me maten de una vez' ron a últjma hoi;a contestaron que | Procedente d;' Europa ha llegado» 
a que continúen martirizándome ríe nada Podíap decir Ae interés, excep New York el fcRñor E3tcban. ortega, 
este modo". ito' ^ todos cuantos rumores ha- Padre del campee.-i mundial de blcicls 
Entonces Ms Marbarse repitió la 5ían coJrido acerca de un convenio ta EnriqUe orte.-a. E l padre del cu-
pregunta y señaló hacia Ms Clark, el de ayuda mutua en la Conferencia bano ortega es español v reside en los 
cual se hallaba presente, i de Génova entre germanos y rusos Estacíos Unid0c. administrando el ho-
Miss Stone insistió en que no lo frfn fnTa fantasía. Negaron en abso tel Español de Asbury park. Ha m . 
conoce. ¡ut? la veracidad de tales mamfes- ; do de la Habana la distinguida ¿ 
' triz cinematogfafica cubana Marií 
Luisa Santos. Dentro de unos dlâ s» 
esfera al seño ' Juan Pedro Baró 
\ acompañada de su mamá y de su arol? 
I sa de Baró con la que se dirige a Bu-
¡ ropa en viaje (lo recreo. Ha salido pa-
ra la Habana l.i señorita Margot Fal-
con, maestra njrmal de Santa Clara 
acompañad de sa mamá y de su aral-
guita Rosita Oro, Para España h> 
salido la señora Carmen Velacoracho 
de Lara que va a reunirsa en Valen 
. cía con su espDJ'j el doctor Pió í< 
R E U N I O N D E QUIMICOS 
BIRMNIGHAM A L A Abril 3. 
L a producción de acido ¿osforico 
por ol proceso de condución y preci 
pitación en forma más eléctricas, se-
rá una de las muchas materias que se 
notarán en la próxima reunión de la 
"American Chemical Society". 
Trescientos cincuenta do los quí-
micos más prominentes del país asis-
tirán' a la citada reunión. 
COMENTARIOS D E L W A L L S T R E T 
JOURNAL S O B R E L A GRAN S E -
SION D E L MERCADO B U R S A T I L 
D E L L U N E S . 
| N U E V A Y O R K . Abril 3. 
E l resumen del Wall Street Jour-
nal sobre la sesión del mercado bur-
I sátil de hoy dice: 
"Prevaleció un tono boyante. L a 
entera lista marchó hacia adelante en 
uno de los movimientos de compra 
más amplios desde que dió 
comienzo el actual mercado alcista. 
Los bajistas que estaban cortos en 
México Petroleum, Studebacker, Bald 
| "wrín Locomotivo y American Locomoti 
j ve, fueron tratados sin consideración 
'alguna. Los valores de aceros responie 
| ron al Influjo de haberse anunciado 
i un aumento en la producción". 
F R A N C I A MODIFICA SU A C T I T U D 
H A C I A L A C O N F E R E N C I A D E 
GENOVA 
PARIS , Abril 4. 
L a actitud francesa hacia la con-
ferencia de Génova, ha experimen-
tado un gran cambio en las últimas 
cuarenta y ocho horas, la frialdad y 
excepticismo demostrado en los cír-
culos oficiales, han cedí,o y ahora 
han Heredo al convencimiento do 
que algo tiene que salir de la con- ! j^^r^ 
ferencia y que los delegados fran- • 
ceses tienen que cooperar de todo 
corazóy a ese fin. . " 
E l Primer Ministro Poincaré ha D A D A CAI ITfmitTAD 
decidido ir también a Génova, tan | ^ i ^ C i U I N A f t 
pronto se lo permitan sus deberos ! E L C O N F L I C T O D E L RAMO 
oficiales. 
Se ha acordado que los asuntos ¡ 
que deben tratarse preferentemente i 
Zárraga. 
D E INGENIERIA 
POSICIONES PRESENTADAS 
P O R L L O Y D GEORGB 
! CONTINUA L A V I S T A D E L A C A U 
i SA CONTRA F A T T Y A R B U K L E 
SAN FRANCISCO, Abril 3. 
en Génova, son la reconstrucción de ^ GRAN MAYORIA D E OBREROS 
Europa en general y la de Rusia N G E N I E R O S A C E P T A N LAS PRO 
en particular; la estabilización del ; I N G E N I E R O S A C E P T A N LAS PB^ 
cambio; acabar con la, barrera que 
obstruye al comercio por medio do 
reglamentos especiales de Aduana y 
el esta/Iecimiento de crédito ínter- i L O N D R E S Abril 4 
nacionales para la reconstrucción, i * 
Se espera oposición a este plan' E1 Primer Ministro Lloyd Geor.s,' 
por parte de los delegados rusos, los sometió hoy para su aprobación 
cuales no están de acuerdo en que sulas conciliatorias entre los wé' 
esa obr,a la emprendan un grupo uleros y las uniones, las cuales I"' 
de capitalistas. ; ron aceptadas por la mayoría a 
' los representantes, excepción bec 
de la Amalgamated Bngineerins 
las re-SU SANTIDAD E L PAPA E N V I A T o QT,^o fWioro^A™ rf™*™. R A UNA NOTA A L O S D E L E G A - Unión, que fué la única que 
r r ^ a ?hfr.So í r p i t i i d p I)OS D E L A C O N F E R E N C I A D E chazó. Como consecuencia 49 un 
Graves^de^Chicago, fuéi excluidaJel GENOVA E X P O N I E N D O E L P U N nes se han separado de la AmalgJ 
TO D E VISTA D E L VATICANO PA- mated, proponiéndose emprender -
R A A S E G U R A R UNA PAZ I paradamente nuevas negociación^ 
D U R A D E R A . I con los patronos mañana, sobre 
sumario en el caso de la vista con 
tra Fatty Arbukle, después de un 
debate entre los consejeros. 
E l juez Louderback, insistió sn -^Q^j^ ^b 4J 
que lo sostenido por dicho médico Un despacho desde Roma al perió 
base de las ofertas hechas con 
rioridad por los patronos 
ante-
S E P I D E UNA I N V E S T I G A C I O N 
Washington, Abril 3. 
E n una resolución presentada hoy 
por el Representante Moore demó-
crata de Virginia, pide la Investiga-
ción por una Comisión Especial de 
la Cámara a fin de determinar si la 
cesantía decretada por el Presiden-
te Harding el viernes pasado de cier-
tos empleados del Departamento do 
Grabados y de Impresión está o no 
justificado. 
imposible dar certidumbre a su de 
| claración do que la mujer que había 
I tratado hacía 10 años fuese real-
i mente Virginia Rappe, artista cine-
I matográfica. 
I También fué muy abreviado e>l 
• no tenía valor alguno, ya que era dico Iondinenge «The Times" dice 
que dentro de poco S. S. el Papa d i -
rigirá una nota a los jefes de las di 
versas delegaciones en la Conferen i 
cía de Génova. 
E l procedimiento' que se seguirá i 
será idéntico al que usaba el difun ! 
testimonio dado por el doctor Hirs- to papa Benedicto, quien había en : ATENAS, Abril 4. 
man de Chicago, quién declaró que viado otras notag simiiares. i fuó aDrobado p0r la Asa*' 
había conocido a Miss Rappe cuan-; Añnflf» P1 rlf^nacho nnp pl ñiimn Í y apreoduo i^* . itf 
do ésta vivía en Chicago, habiéndo- p 0 X c l ' k S s d4 ^ 0 ^ ^ ^ : ^ S n 0 ^ ^1 MiTsTo d > 
la visto varias veces retorcerse de esfuerzos por la paz hechos por su Presentaao ôr ei miu _ 4, 
S I S T E M A O R I G I N A L P A R A 
O B T E N E R R A P I D A M E N T E W 
E M P R E S T I T O O B L I G A T O P ' 
' — —• — ~ esiuerzos por m yaa necuua pur su \ r^Honri^ nnn nntorizaciu" % 
dolor después de haber tomado al- predecesor, insistirá en • la absoluta " e n ^ a ' ^ ^ de W 
'gunas bebidas. inecesidad de una paz duradera, pro ^ J ^ U n ' dp i 500 000 ^ 
! L a señora Whitehurst, de Chica- p0njendo que la reconstrucción eco ^ Q e ? , f ^ f fi^ 
Igo, desmintió una parte de las de- nómica puede ser obtenida, por un mas (unos 67.500.000 aaao 
iclaraclones que había hecho anterior desarme general y dando a cada na cambl0•-, .-j«a 
Sir John Kirk , cuyos trabajos al ¡ 
í r -ü í e de la Unión de Escuelas ha-' 
bía dado salud y riquezas a miles ¡ 
de pobres Inglaterra, murió hoy 
en su residencia de esta ciudad. 
Nació el 10 de Junio de 18 47, y 
desde el año 1872 que v e r / i entre-
gado a una labor constante en fa-
vor de la juventud. 
SENTENCIADO A P R E S I D I O POR 
H A B E R S E CASADO T R E S V E C E S . 
INDIANAPOLIS Abril 3. 
Isaías Moore que se ha confesado 
esposo de 13 mujeres fué sentenciado 
a ser internado en ol reformatorio del 
Estado, por un periodo de 12 a 14 año 
por acusársele de estafa, y siendo muí 
tado además $1.000 y costos y per-
diendo sus derechos civiles durante 
5 años. 
También se sentenció a Mo jre a ser 
vir de 2 a 5 años en el presidio del 
EstaOo, por bigamíi , de ia que se de-
claró culpable. 
Según la po'.'ria Moore h.i obtenido 
más de $2.600 fn metálico do sus di-
ferentes esposas. E n todos loa casos 
en que contrajo matrimonio rlesapa 
reció después ac una semara de luna 
de miel. 
L a medida prevé, que todasmanifestar i ^ iUCUlua " ^ " l ' ^ su Podeí i personas que tengan en ou t 
! papel moneda vienen ot)liga10 qüS 
prestar el 50 por ciento de ^ ^ 
poseen, en cuanto el proyecto 
sea definitivamente aprobado. gí 
E l proyecto contiene un mg ^ 
sistema para llevar a cabo ei ^ ^ 
tamo de una manera lnme L ta» 
automática. Todos los billetes o ^ 
mente, según las cuales constaba que ción el libre derecho a 
Miss Rappe varias veces había su- su voluntad. 
frido ataques encontrándose.- en su . 
casa. Dijo que estos ataques solo n r c m r w r c r\T O A I T I 
le había dado dos veces. 1 ¿ L h t U l h N r ^ t ñ K A ! 11 
1 WASHINGTON, Abril 4, 
L A S M U J E R E S D E N U E V A Y O R K I L a sociedad por la independencia 
P A R E C E N D E C I D I D A S A NO CAM de Santo Domingo v Haití, recibió 
B I A R L A S HORAS D E SUS COM- '•. hoy unos mensajes cablegráficos 
P R A S E N L A S TIENDAS. anunciando que se había celebrado — " f l o r i ó n 
NUEVA Y O R K . Abril 3. ien Pote Au Prince, Haití, una maní co a c á m e n t e en clT.ctn¿ a}1edzr 
L a Comisión do Tránsito ha ape- ; testación de todas las clases sociales rían divididos por la mltaa' !rulació9 
lado a 200 Clubs femeninos a que y partidos políticos, el domingo pa- do una de las mltadesen, Íel va"* 
asistan a una conferencia que se ce- ! sado. con motivo de la orden dada y representando la mitad Q ^ 
lebrará hoy con esperanzas de que , en los Estados Unidos, de que so del billete, mientras que la " ^ 
,; acuerden cambiar las horas de com , tomasen inmediatamente los pasos tad se convertiría en un v*10* co» 
j pras en las tiendas, para disrainuir I necesarios para restaurar en Haití nal del empréstito obligator - 3r 
¡congestión, on los ferrocarriles sub j un gobierno constitucional y para un 7 por ciento de Interés. 5, 
¡terráneos, corante los períodos de . la celebración de unas elecciones co Nacional seria obligado a ^ ^ 
imás tráfico. Solo comparecieron dos con el fin de nombrar un sucesor tar al Estado inmediatamente 1 j, 
mujeres de suerte que no se celebró i al Presidente Davtiguenave" cuyo tad del total obtenido por ^ 
la conferencia. i plazo termina en Mayo. fSión de los billetes de Banco. 
